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PRODUCTOS POR PAfSES 
Volumen K: Capitulos 86-89 
Material de transporte 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las poslclones de Ia Nimexe y por 
palses asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodo/6gico y el fndice 
de pafses se han publlcado en un glosarlo aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind K: Kapltel 86-89 
Transportmidler 
1. Fmllesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
after Nlmexe-positioner, handelspartnere, mmngde og 
vmrdi 
2. Supplerende enheder 
BemtBrknlngerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentllggjort s<Brskilt i et glosarlum, som pa anmodning vii 
bllve tllsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band K: Kapltel 86-89 
Beforderungsmittel 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
geglledert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mangen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderver-
zeichnis sind In einem G/ossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XClPEl: 
T61Joc; K: K~:+ll~aaa 86-89 
MtTacpoplKcl j.lECJa 
1. Ej.Ln6p1o Tllt; Ko1v61T1Tat; Kal Twv KpaTwv j.ltAwv Tllt;• 
KQTQVEj.l'lj.lEVO KQTQ KGlTIYOp!tt; Tllt; Nimexe KQl XWptt; 
aVTa>.>.ayftt;. noa61TITtt; Kal a~ltt; 
2. l:uj.LnATtpWj.lGTlKEt; j.lOva6tt; 
01 f.l£8o6oAoyiKt~ rrapaTJ]p~a£1~ Ka8w~ Kal o KaTdAoyo~ 
TWV XWPWV 6TJJ.lOC11£UOVTQI XWPICJTQ a' tva yJ.waadp10, TO 
OTTO{o QTTOCJTtAA£TQI f.l£Td amS afTJ]CTTJ. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume K: Chapters 86-89 
Means of transportation 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-headlng and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country Index are 
published separately in a glossary which w/11 be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume K: Chapltres 86-89 
Materiel de transport 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologlques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un g/ossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume K: Capito II 86-89 
Materiale da trasporto 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le poslzlonl della Nimexe ed II 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice del paesl sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel K: Hoofdstuk 86-89 
Vervoermaterieel 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenreglster. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAfSES 
Volume K: Capitulos 86-89 
Material de transporte 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera envlado a pedido. 
Ill 
ES Tablas an liticas de comerclo exterior- Nimexe 
La public i6n se subdivide en: 
Volumene A - L: Productoslpalses 
Vol. A Ca . 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Ca . 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Ca . 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Ca . 39-43: materlas plllsticas, cueros 
Vol. E Ca . 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Ca . ~7: materias textiles, calzado 
Vol. G Ca . 68-72: piedra, yeso, cerllmica, vldrlo 
Vol. H Ca . 73: fundlci6n, hierro, acero 
Vol. I Ca . 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Ca . 84-85: mllqulnas y aparatos 
Vol. K Ca . 86-89: material de transporte 
Vol: L Ca . 90-99: lnstrumentos de preclsi6n, 6ptica 
Volumen : Palseslproductos 
Vol. Z Ca . 1-99 
DA Analytiske abeller vedrerende udenrlgshandelen - Nlmexe 
Publlkation n omfatter felgende bind: 
Bind A - L Varerllande 
Bind A ka . 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B ka . 25-27: mlneralske produkter 
Bind C ka . 28-38: kemlske produkter 
Bind D ka 39-43: plasticstoller, Ieeder 
Bind E ka 44-49: tree, paplr, kork 
Bind F ka ~7: tekstilvarer, fodtej 
Bind G ka 68-72: varer af sten, glps, keramlk, glas 
Bind H ka 73: stebejern, jern og still 
Bind I ka 74-83: andre eedle metaller 
Bind J kap, 84-85: masklner, apparater 
Bind K kapr 86-89: transportmaterlel 
Bind L kap, 90-99: finmekanlk, optiske lnstrumenter 
Bind Z: La~elvarer 
Bind Z: Ka1. 1-99 
DE Analytlsche 
1
oberslchten des AuBenhandels - Nlmexe 
Die Verollentllchung verteilt slch auf folgende Blinde: 
Bilnde A - L.: Waren/Liinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftllche Erzeugnlsse 
Band B, Kapitel 25-27: Mlnerallsche Stolle 
Band C, Kapltel 28-38: Chemlsche Erzeugnlsse 
Band D, Kapltel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapltel ~7: Splnnstolle, Schuhe 
Band G, Kat;~ltel 68-72: Stelne, Gips, Keramlk, Glas 
Band H, Kapitel 73: Elsen und Stahl 
Band I, Ka iter 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Ka Iter 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Ka iter 86-89: Beforderungsmlttel 
Band L, Ka iter 90-99: Prlizislonsinstrumente, Optik 
Band Z: Liln er!Waren 
Band Z, Ka iter 1-99 
GR Ava.\unKol vaKtc; t~WTtpiKOU tj1rroplou- Nlmexe 
To 61Jj1oaltu a arroTtM(Tal arr6 
IV 
T o(io1 A - L: poioVTafxwpc~ 
T6j1oc; A, K£ a.\ala 1-24: ayponKQ rrpo"i6YTa 
T611oc; B, Kt 6.\a1a 25-27: opuKTa rrpo"i6YTa 
T611oc; C, Kt a1a 28-38: XIJI'IKQ rrpo"i6YTa 
T 6j1oc; D, K£ ala 39-43: rr.\aanKtc; u.\cc;, 6tpj1aTa 
T6j1oc; E, K£ ala 44-49: rrpo"i6YTa ~u.\ou, xapnou, +illou 
T611oc; F, Kt a1a ~7: u4>aYT1Ktc; u.\cc;, urro6qj1aTa 
T6j1oc; G, K£ ala 68-72: .\1801, yuljloc;. KtpaJ!IKQ, ua.\oc; 
T6j1oc; H, K£ aiO 73: xuroai61Jpoc;, al61jpoc; Kal xa.\upac; 
T611oc; I, Kt a1a 74-83: ilia KOiva j1ba.\.\a 
T611oc; J, Kt a1a 84-85: 1'1Jxavtc;, auaKcutc; 
T 611oc; K, Kt a1a 88-89: c~orr.\1a116c; 11£Ta<l>opwv 
T611oc; L, Kt a1a 90-99: 6pyava aKplpdac;, orrnd 6pyava 
Top~ Z: xw c~frrpoioVTa 
T6j1oc; Z, Kt+ ala 1-99 
EN Analytical tables of external trade- Nlmexe 
The publication Is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce exterleur- Nlmexe 
La publication est rllpartie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mlnllraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chlmlques 
Vol. D Chap. 39-43: matillres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, liege 
Vol. F Chap. ~7: matillres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, piAtres, ceramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitlche del commerclo estero - Nlmexe 
La pubblicazlone ll suddivlsa per: 
Voluml A - L: prodottllpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrlcoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mineral! 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmlcl 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelll 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. ~7: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pletre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghlsa, ferro e accialo 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumentl dl preclslone, ottica 
Volume Z: paesl/prodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytlsche tabellen van de buitenlandse handel- Nlmexe 
De publikatie Is onderverdeeld In: 
Dalen A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deer B, Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Deer C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deer D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
DeerE, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deer F, Hoofdstuk ~7: textlel, schoelsel 
Deer G, Hoofdstuk 68-72: steen, glps, keramlek, glas 
Deer H, Hoofdstuk 73: gletijzer, ljzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: preclsie-lnstrumenten 
optische lnstrumenten 
Deal Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do comerclo externo - Nlmexe 
A publicac;;lio e composts por: 
Volumes A - L.: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: materias plllstlcas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cortic;;a 
Vol. F, Cap. ~7: U!xteis, calc;;ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cerAmics, vldro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundldo, ferro e ac;;o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mllqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de trans porte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de preclslio 6ptica 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E~n6pLo KOTci npo"i6vTa 
KOTOVE~T)~EVO KQTcl XWPO OVTOAAayft~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkunftl Origin I conslgnme~ 
Orlglne I provenanc~ Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-Lux. I Oanmartc I DeU1Schland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I 
1602 ELECTRIC RA L LOCOMOTIVES, BAMRY OPERA11:D OR POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
LOCOMOTIVE ET LOCOTRAC11:URS ELECTRIQUES 
8602.10 BAMRY OP RA11:D ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES 
LOCOMOTIVE ET LOCOTRAC11:URS ELECTRIQUES A ACCUMULA 11:URS 
004 FR GERMANY 16 
036 SWITZERLAND 120 
1000 W 0 R L D 208 3 
1010 INTRA·EC 74 3 
1011 EXTRA·EC 135 
1020 CLASS 1 126 
1021 EFTA COUNTR. 120 
66 
66 
eli 
66 
66 
8602.30 ELECTRIC RAJ LOCOMOTIVES POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRAC11:URS ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGIE 
004 FR GERMANY 315 
400 USA 45 
1000 W 0 R L D 428 
1010 INTRA·EC 381 
1011 EXTRA·EC 45 
1020 CLASS 1 45 
1603 OTHER RAIL L COMOTIVES; TENDERS 
38 
38 
AUTRES LOCO OTIVES ET LOCOTRAC11:URS; 11:NDERS 
1603.00 OTHER RAIL L CO MOTIVES; 11:NDERS 
AUTRES LOCO OTIVES ET LOCOTRAC11:URS; 11:NDERS 
004 FR GERMANY 2002 106 
006 UTD. KINGDOM 125 
036 SWITZERLAND 510 
400 USA 570 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4053 
2781 
1272 
1244 
608 
222 
222 
42 
2 
44 
44 
12s 
341 
170 
171 
143 
143 
4 
4 
4 
39 
48 
48 
4 
25 
68 
42 
25 
25 
25 
28 
28 
401 
302 
827 
525 
302 
302 
302 
80 
80 
12 
29 
84 
26 
38 
29 
29 
1315 
1 
83 
76 
1738 
1517 
221 
221 
143 
8604 MECHANICALL PROPELLED RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, AND MECHANICALLY PROPELLED TRACK INSPECTION 
TROLLEYS 
AUTOMOTRICE (MEME POUR TRAMWAYS) ET DRAISINES A M011:UR 
1604.10 ELECTRIC RAIL rAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
AUTOMOTRICEl ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGIE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
84 
1376 266 
87 
132 
112 
20 
20 
20 
84 
1073 
1000 W 0 R L D 1609 18 15 351 1 1210 
1010 JNTRA·EC 1460 • • 288 1 1157 
1011 EXTRA·EC 150 18 15 65 54 
1604.80 MECHANICALLYtPROPELLED RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS OTHER THAN THOSE POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF 
ELECTRICITY; T CK INSPEcnON TROLLEYS 
DRAISINES A M 11:UR ET AUTOMOTRICES, AUTRES QU'ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEUR D'ENERGIE 
I 
004 FR GERMANY 
D05 ITALY 
038 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
254 
339 1n 
860 
109 
1834 
81& 
1218 
1069 
1037 
109 
168 
1&8 
168 
168 
71 
1 
609 
&85 
71 
814 
614 
610 
117 
83 
200 
20Ci 
200 
200 
105 
268 
59 
472 
373 
89 
59 
59 
110 
111 
118 
1605 RAILWAY AND_'IJ AMWAY PASSENGER COACHES AND LUGGAGE VANSi.,HOSPITAL COACHES, PRISON COACHES, 11:STING COACHES, TRAVELLING 
POST OFFICE C<¥CHES AND OTHER SPECIAL PURPOSE RAILWAY COA~;HES 
VOITURES A v~t~~_!:,URS, FOURGONS A BAGAGES, VOITURES PO STALES, SAN IT AIRES, CELLULAIRES, D'ESSAIS ET AUTRES VOITURES SPEC. 
POUR VOlES FEnr=S 
8605.00 RAILWAY AND TliAMWAY PASSENGER COACHES AND LUGGAGE VANS; HOSPITAL, PRISON, 11:STING, TRAVELLING POST OFFICE AND OTHER 
SPECIAL PURPOS RAILWAY COACHES 
~grr.v~~M ~~~~RS, FOURGONS A BAGAGES, VOITURES POSTALES, SANITAIRES, CELLULAIRES, D'ESSAIS ET AUTRES VOITURES SPEC. 
003 NETHERLANDS 510 
004 FR GERMANY 3315 
732 JAPAN 95 
44 
386 
466 
1000 W 0 R L D 8944 835 802 203 2547 
1010 INTRA·EC 6589 835 468 199 2488 
1011 EXTRA·EC 355 134 4 59 
1020 CLASS 1 326 134 59 
8608 RAILWAY AND TR MWAY ROLLING-STOCK, THE FOLLOWING: WORK-&HOPS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES 
WAGONS.An:LIEA , WAGONS-GRUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE POUR VOlES FERREES; DRAISINES SANS M011:UR 
1808.00 WORKSHOPS, CRJ NES AND OTHER SERVICE VEHICLES OF RAILWAY AND TRAMWAY ROLLING STOCK 
WAGONS.ATELIER , WAGONS-GRUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE POUR VOlES FERREES; DRAISINES SANS M011:UR 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
228 
1026 
712 
754 
123 
1 
26 279 
19 
75 
29 
58 
81 
1000 W 0 R L D 3835 60 373 251 
1010 INTRA-EC 1688 80 278 109 
1011 EXTRA·EC 1948 94 142 
1020 CLASS 1' 1821 94 142 
1021 EFTA COUNTR. 1832 94 142 
1040 CLASS 3 124 
1507 RAILWAY AND TR MWAY GOODS VANS, GOODS WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS ET WAG NNETS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES MARCHANDISES 
8 
3 
3 
6 
8 
6 
303 
297 
8 
6 
1 
20 
20 
29 
29 
185 
422 
634 
453 
123 
2387 
835 
1552 
1428 
1250 
124 
8607.10 RAILWAY AND TRA 'AWAY GOODS VANS, WAGONS AND TRUCKS, SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO.AcnYE MA11:RIAL 
WAGONS ET WAGC NNETS CONCUS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES PRODUITS A FOR11: RADIO.AcnVJn: 
1000 WORLD 
2 
38 
52 
52 
2735 
2711 
24 
24 
7 
78 
78 
1 
1 
51 
51 
3 
3 
Import 
UK 
8 
3 
• 6 
311 
45 
358 
311 
45 
45 
12 
4ri 
555 
12 
543 
543 
16 
1& 
1& 
28 
28 
28 
es 
173 
39 
134 
109 
168 
18 
150 
150 
145 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EU46a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
ISQ2 ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES, BAmRY OPERATED OR POWERED FROM AM EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN 
1602.10 BAmRY OPERATED ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN MIT STROMSPEISUNG AUS AKKUMULA TOREN 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
817 
1522 1085 
1000 II 0 N D E 2884 18 1085 
~~~ ~~"S:~ ~g:' 18 1oaS 
1020 CLASSE 1 1543 1085 
1021 A E L E 1522 1085 
8602.30 ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES POWERED FROM AM EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN MIT STROMSPEISUNG AUS STROMNETZ 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ET AT$-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
8876 
2426 
11343 
8918 
2428 
2426 
8603 OTHER RAIL LOCOMOTIVES; TENDERS 
ANDERE LOKOMOTIVEN 
8603.00 OTHER RAIL LOCOMOTIVES; TENDERS 
ANDERE LOKOMOTIVEN; LOKOMOTMENDER 
004 RF ALLEMAGNE 4399 
006 ROYAUME-UNI 703 
036 SUISSE 2410 
400 ETAT$-UNIS 6116 
1000 M 0 N DE 14929 
1010 INTRA.CE 5993 
1011 EXTRA.CE 8935 
1020 CLASSE 1 8924 
1021 A E L E 2669 
12 
12 
726 
754 
754 
60 
13 
92 
92 
167 
454 
227 
227 
216 
204 
109 
172 
395 
223 
172 
172 
172 
201 
201 30 
201 30 
272 1207 
115 
89:i 
115 319 2351 
11s 319 1459 893 
115 893 
893 
707 
265 
1159 
840 
320 
265 
265 
460 1740 12 
1350 
52 
480 3525 
460 1844 
1581 
1581 
1529 
8604 rl~iALLY PROPELLED RAILWAY AHD TRAMWAY COACHES, VANS AHD TRUCKS, AND MECHANICALLY PROPELLED TRACK INSPECTION 
TRIEBWAGEN (AUCH FUER STRASSENBAHNEN); MOTORDRAISINEN 
8604.10 ELECTRIC RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AHD TRUCKS POWERED FROM AM EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
ELEKTRISCHE TRIEBWAGEN MIT STROMSPEISUNG AUS STROMNETZ 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
2845 
17682 
1000 II 0 N D E 20585 18 954 
1010 INTRA.CE 20528 • • 949 
1011 EXTRA.CE 39 18 1 5 
2:i 
23 
23 
139 
184 
140 
43 
43 
43 
2845 
16709 
19SS8 
19553 
15 
8604.90 MECHANICALLY PROPELLED RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS OTHER THAN THOSE POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF 
ELECTRICITY; TRACK INSPECTION TROLLEYS 
MOTORDRAISINEN UNO TRIEBWAGEN, AUSGEN. ELEKTRISCHE MIT STROMNETZSPEISUNG 
004 RF ALLEMAGNE 1204 28 
102:i 
479 108 
005 ITALIE 3515 
1361 
2492 
036 SUISSE 2366 
1329 
60 945 
038 AUTRICHE 11752 9577 
1235 
846 
064 HONGRIE 1235 
1000 M 0 N DE 21219 28 1329 10889 1235 2208 4321 114 
1010 INTRA.CE 5148 28 1329 1023 1235 2208 2971 114 1011 EXTRA.CE 16071 9668 1350 
1020 CLASSE 1 14431 1329 9668 2208 945 
1021 A E L E 14118 1329 9637 
1235 
2207 945 
1040 CLASSE 3 1235 
8605 ~~~iyW~J!J,Rfc't~:~r8~~~f&tf~t:8s~U~llt:fl~~i~PITAL COACHES, PRISON COACHES, TESnNG COACHES, TRAVELLING 
&~~~~~EN, GEPAECKWAGEN, POSTWAGEN, WARETTWAGEN, GEFAHGENENWAGEN, MESSWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNDENE 
8605.00 :fe~'ffLY ptN~J~'g~~~=~&"rg~:s COACHES AND LUGGAGE VANS; HOSPITAL, PRISON, TESnNG, TRAVEWNG POST OFFICE AND OTHER 
&~~~~~EN, GEPAECKWAGEN, POSTWAGEN, LAZARETTWAGEN, GEFANGENENWAGEN, MESSWAGEN UND ANDERE SCHIENENGEBUNDENE 
~ ~~1L:rt~AGNE 3~ 7~ 7750 157 21 7 
732 JAPON 2248 
1000 II 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
49427 
47127 
2299 
2284 
85 
85 
7778 
7761 
15 
15 
188 
157 
9 
239 
234 
4 
4 
8608 RAILWAY AHD TRAMWAY ROLLING..STOCK, THE FOLLOWING: WORK..SHOPS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES 
WERKSTATTWAGEN, KRANWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNDENE ARBEITSWAGEN; DRAISINEN OHNE MOTOR 
8608.00 WORKSHOPS, CRANES AHD OTHER SERVICE VEHICLES OF RAILWAY AND TRAMWAY ROLLING STOCK 
WERKSTATTWAGEN, KRANWAGEN UND ANDERE SCHIENENGEBUNDENE ARBEITSWAGEN; DRAISINEN OHNE MOTOR 
88l ~~A:tlMAGNE ~~ lX 2004 468~ 22 797 036 SUISSE 9375 252 5 
038 AUTRICHE 11609 1127 338 
058 RD.ALLEMANDE 716 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
30228 
7879 
22350 
21818 
21061 
723 
82 
82 
3383 
2004 
1379 
1379 
1379 
8607 RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VANS, GOODS WAGONS AHD TRUCKS 
SCHIENENGEBUNDENE GUETERWAGEN 
1082 
209 
873 
873 
873 
12 
2 
11 
22 
22 
868 
798 
68 
68 
5 
7 
7 
2754 
1396 
8652 
7492 
716 
21749 
4440 
17309 
16586 
16152 
723 
8607.10 RAILWAY AHD TRAMWAY GOODS VANS, WAGONS AND TRUCKS, SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO.ACTIVE MATERIAL 
SPEZIALGUETERWAGEN ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKnVITAET 
1000 II 0 N D E 7 7 
589 
1012 
1012 
38795 
38799 
38797 
2 
2 
8 
1 
254 
239 
15 
15 
218 
288 
268 
4 
15 
11 
18 
28 
7 
21 
21 
8675 
2426 
11100 
8875 
2428 
2426 
235 
5949 
8407 
331 
6078 
6076 
283 
2u 
283 
2248 
2354 
85 
2269 
2263 
2652 
2759 
84 
2695 
2695 
2652 
3 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkun 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I conslgnm nt 
Orlglne I provenar e Nlmexe I EUR 12 1 Belg.-l.ux. I oanmark I Deutschland I 'Elld6G I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8607.10 
1010 INTRA-EC 
8607.20 NARROW GJ UGE RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VANS, WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS E1 WAGONNETS A VOlE ETROITE (DECAUVILLE) 
1000 W 0 R L D 143 8 85 
1010 INTRA·EC 92 8 51 
1011 EXTRA-EC 51 34 
8607.30 ORDINARY PEN WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS OF/JINAIRES OUVERTS 
001 FRANCE 
058 GERMAN DE~ .R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1217 
3582 
8333 
2639 
3694 
3582 
8607 AO ORDINARY V NS AND COVERED WAGONS 
WAGONS ORPINAIRES COUVERTS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
8607.60 TANK AND C SK WAGONS 
218 
164 
54 
WAGONS.CIT RNES, RESERVOIRS ET FOUDRES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
8607.70 SELF.OISCHA GINO WAGONS 
2694 
3634 
344 
8237 
7257 
981 
344 
WAGONS A D CHARGEMENT AUTOMATIQUE 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1454 
2881 
2391 
490 
850 
3564 
4414 
850 
3564 
3564 
548 
214 
790 
790 
1231 
1231 
1231 
8607.90 SPECIAL VAN , WAGONS AND TRUCKS NOT WITHIN 8607.11).70 
WAGONS SPE IAUX, NON REPR. SOUS 8607.10 A 70 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
800 
1156 
7556 
1429 
3064 
15015 
11074 
3429 
3231 
3231 
703 
15 
720 
720 
30 
30 
24 
24 
267 
380 
304 
78 
24 
24 
1n8 
1637 
1825 
12 
223 
888 
398 
490 
85 
2 
235 
89 
148 
17 
17 
126 
126 
126 
8 
6 
10 
10 
1333 
1333 
8608 CONTAINERS PECIALL Y DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR MORE MODES OF TRANSPORT 
CADRES ET C NT AINERS POUR TOUS MODES DE TRANSPORT 
8608.10 CONTAINERS ~HAN ANTI-RADIATION LEAD COVERING FOR THE TRANSPORT OF RADIO-ACTIVE MATERIALS 
17 
13 
4 
11i 
163 
145 
18 
18 
3218 
4618 
4071 
547 
621 
621 
711i 
46 
74 
3037 
4378 
829 
3038 
3038 
3038 
2 
2 
15 
15 
CONTAINERS BLINDAGE EN PLOMB DE PROTEcnON CONTRE LES RADIA TIQNS, POUR TRANSPORT DES MA TIE RES RADIO-ACTIVES 
004 FR GERMANY 142 128 7 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
421 
388 
33 
159 
159 
30 
12 
18 
22 
7 
15 
152 
152 
3 
:i 
100 
1318 
1280 
36 
112 
112 
137 
76 
344 
611 
214 
398 
344 
24 
24 
8 
446 
180 
45 
880 
834 
245 
176 
176 
51 
51 
8608.90 CONTAINERS I PECIALLY DESIGNED FOR CARRIAGE BY DIFFERENT MODES OF TRANSPORT, EXCEPT THOSE FOR RADIO-ACTIVE MATERIALS 
CADRES ETC< NTAINERS POUR AUTRES TRANSPORTS QUE MATIERE$ RADIO-ACTIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
080 POLAND 
066 ROMANIA 
288 NIGERIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
3009 
6661 
2301 
5541 
4038 
5799 
789 
356 
484 
1333 
1257 
1040 
1514 
20878 
1038 
15304 
7551 
1008 
285 
853 
512 
38 
208 
373 
26 
8 
20 
7 
7aS 
17 
493 
n 
1923 
3 
585 
8 
27 
729 
133 
113 
41 
431 
1915 
862 
1312 
1784 
1557 
198 
7 
285 
363 
908 
663 
12398 
300 
3448 
2075 
1000 W 0 R L D 88510 3138 5121 30182 
1010 INTRA-EC 28904 2103 3108 7687 
1011 EXTRA-EC 58599 1011 2015 22495 
1020 CLASS 1 32300 971 1335 15877 
1021 EFTA COUNTR. 2938 42 782 1239 
1030 CLASS 2 23004 32 195 4493 
1su ~EA~'a r~ ~ 485 21~ 
8609 PARTS OF RAIL~AY AND TRAMWAY LOCOMOTIVES AND ROLLING-STOCK 
PARTIES ET PIE ES DETACHEES DE VEHICULES POUR VOlES FERREES 
8609.11 DRIVING BOGIE AND THE LIKE, PARTS THEREOF 
BOGGlES ET Sl IL DE TRAcnoN ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 1132 157 
004 FR GERMANY 442 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1675 
1622 
53 
160 
160 
7 
34 
41 
41 
27 
27 
8609.11 BOGIES, BISSEL BOGIES AND THE LIKE, OTHER THAN DRMNG, AND PARTS THEREOF 
4 
8 
7 
12 
45 
27 
18 
18 
12 
1 
11 
392 
34 
41 
22 
129 
1138 
5 
27 
20 
7 
6 
5 
45 
15 
2375 
1940 
421 
345 
291 
69 
7 
85 
56 
148 
125 
23 
1447 
109 
1492 
1939 
1549 
15 
282 
16 
4 
32 
1374 
2824 
7 
4050 
629 
649 
19952 
6840 
12463 
3685 
180 
8710 
2754 
88 
189 
221 
202 
19 
3 
5 
25 
3 
38 
38 
15 
16 
16 
195 
18 
6 
305 
276 
12 
9 
380ci 
34 
5 
328 
322 
5830 
858 
4653 
4208 
85 
391 
11 
57 
55 
101 
158 
158 
60 
80 
117 
117 
73oS 
7308 
7308 
7 
7 
7 
70 
3718 
1127 
115 
448 
180 
10 
30 
23 
350 
17 
48 
689 
1445 
43 
8485 
5691 
2794 
267 
58 
2154 
17 
373 
j 
7 
7 
126 
126 
7 
2 
4 
13 
2 
35 
83 
28 
55 
35 
35 
20 
20 
42 
20 
62 
62 
20 
20 
50 
50 
231 
231 
231 
3 
11 
2 
16 
16 
120 
89 
91 
139 
28 
3 
22 
111 
132 
154 
123 
663 
8 
6310 
4000 
13285 
810 
12674 
5561 
246 
6940 
123 
154 
791 
32 
825 
825 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EllciliQ I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8607.10 
1010 INTRA.CE 7 7 
8607.20 NARROW GAUGE RAILWAY AND TRAMWAY GOODS VANS, WAGONS AND TRUCKS 
FELDBAHN-, FOERDER- UNO GRUBENWAGEN 
1000 M 0 N DE 373 8 188 11 122 2 48 
1010 INTRA.CE 188 8 58 
1i 
80 2 48 1011 EXTRA.CE 185 130 42 
8607.30 ORDINARY OPEN WAGONS AND TRUCKS 
GEWOEHNLICHE OFFENE GUmRWAGEN 
001 FRANCE 733 438 227 
49 
68 
058 RD.ALLEMANDE 2210 2161 
1000 M 0 N DE 3814 2599 294 117 584 20 
1010 INTRA.CE 1342 438 284 68 532 20 
1011 EXTRA.CE 2272 2181 10 49 52 
1040 CLASSE 3 2210 2161 49 
8607.40 ORDINARY VANS AND COVERED WAGONS 
GEWOEHNLICHE GEDECKTE GumRWAGEN 
1000 M 0 N DE 387 81 10 57 238 
1010 INTRA.CE 298 
8i 10 
57 238 
1011 EXTRA.CE 81 
8607.60 TANK AND CASK WAGONS 
KESSEL-, BEHAELTER- UND FASSWAGEN 
001 FRANCE 5137 211 4251 
3i 84i 
206 469 
004 RF ALLEMAGNE 1074 140 62 
064 HONGRIE 764 764 
1000 M 0 N DE 7454 353 14 4388 31 1088 1113 469 
1010 INTRA.CE 6487 353 
14 
4378 31 870 268 469 
1011 EXTRA.CE 888 12 118 848 
1040 CLASSE 3 764 764 
8607.70 SELF-DISCHARGING WAGONS 
SELBSTENTLADEWAGEN 
001 FRANCE 1123 843 180 
1000 M 0 N DE 1480 843 338 125 8 75 
1010 INTRA.CE 1358 843 204 125 8 75 
1011 EXTRA.CE 135 135 
8607.80 SPECIAL VANS, WAGONS AND TRUCKS NOT WITHIN 8607.111-70 
SPEZIALGUmRWAGEN, NICHT IN 8607.10 BIS 70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1330 1235 26 4 
1189 
2 63 
002 BELG.-LUXBG. 1363 
27 
174 
19480 9i 004 RF ALLEMAGNE 19927 
10 1453 
170 30 159 005 ITALIE 1676 8 164 26 19 038 SUISSE 643 609 
1000 M 0 N DE 25792 1287 213 10 1457 2230 30 818 19480 113 173 
1010 INTRA.CE 24423 1287 28 10 1457 1523 30 341 19480 113 173 
1011 EXTRA.CE 1328 185 665 478 
1020 CLASSE 1 1109 28 665 416 
1021 A E L E 1054 28 610 416 
8608 CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR MORE MODES OF TRANSPORT 
WARENBEHAEL TER FUER BEFOERDERUNGSMrrTEL JEDER ART 
8608.10 CONTAINERS WITH AN ANn-RADIATION LEAD COVERING FOR THE TRANSPORT OF RADIO-ACTIVE MATERIALS 
WARENBEHAELTER MIT BLEIABSCHIRMUNG FUER RADIOAKTIVE STOFFE 
004 RF ALLEMAGNE 613 564 14 35 
1000 M 0 N DE 1188 742 110 80 203 38 35 
1010 INTRA.CE 1050 741 19 14 203 38 35 
1011 EXTRA.CE 138 1 91 48 
8608.80 CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED FOR CARRIAGE BY DIFFERENT MODES OF TRANSPORT, EXCEPT THOSE FOR RADIO-ACTIVE MATERIALS 
WARENBEHAELTER FUER ANDERE BEFOERDERUNGSMITTEL AlS RADIOAKTIVE STOFFE 
001 FRANCE 6970 511 85 4748 41 553 
1587 
158 329 31 514 
002 BELG.-LUXBG. 12638 
1ss0 
638 1472 4 13 34 70 8302 i 554 003 PAY8-BAS 3363 274 1073 26 141 5 
2855 
255 
004 RF ALLEMAGNE 12143 733 3943 
1564 
9 52 3093 5 536 11 906 
005 ITALIE 3904 27 8 72 1553 
37 110 
634 
13 
46 
006 ROYAUME-UNI 5738 382 815 1418 591 1810 560 
15 008 DANEMARK 2772 1526 
10 
587 71 14 4 18 557 
011 ESPAGNE 632 14 11 
326 
489 2 
72 
106 
028 NORVEGE 1085 73 55 290 127 
2 
142 
030 SUEDE 2813 13 1395 865 211 5 180 142 
060 POLOGNE 879 5 105 638 
3 
13 20 98 
066 ROUMANIE 793 531 488 259 25 288 NIGERIA 520 868 49 4936 5 57 1240 7 400 ETAT8-UNIS 9725 2214 79 277 
624 ISRAEL 1235 9 325 2 3 9 889 9 728 COREE DU SUD 12288 3105 2520 1 1771 4880 
732 JAPON 5000 4 171 981 16 225 74 294 3259 958 NON DETERMIN 871 46 702 119 
1000 M 0 N DE 88459 5734 7857 24110 59 2292 16428 80 2514 17005 59 12323 
1010 INTRA.CE 48778 4745 m3 10874 54 1480 8690 80 810 13255 55 2852 
1011 EXTRA.CE 38809 884 2085 13235 5 757 7034 1485 3750 3 8471 
1020 CLASSE 1 20329 974 1716 7827 5 716 2738 1331 802 2 4218 
1021 A E L E 4869 89 1492 1m 641 206 13 361 2 288 
1030 CLASSE 2 16259 4 33 3954 38 4269 136 2669 1 5155 
1031 ACP~~ 1086 5 336 21 3 1028 4 7 1 25 1040 CLA 3 2221 1455 27 18 279 98 
8609 PARTS OF RAILWAY AND TRAMWAY LOCOMOTIVES AND ROLLING-STOCK 
TEILE VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
8609.11 DRIVING BOGIES AND THE LIKE, PARTS THEREOF 
TRIEBGESTELLE, TEILE DAVON 
001 FRANCE 4118 229 22 4 1132 
1997 
102 368 
70 
118 2143 
004 RF ALLEMAGNE 3951 24 252 945 99 124 440 
1000 M 0 N DE 8731 254 273 88 139 2217 2270 108 472 72 242 2588 
1010 INTRA.CE 8359 254 273 88 15 2155 2087 108 468 72 242 2588 
1011 EXTRA.CE 371 124 82 183 2 
8609.18 BOGIES, BISSEL-BOGIES AND THE LIKE, OTHER THAN DRIVING, AND PARTS THEREOF 
5 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkun 
Origin I conslgnme t I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenan e 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8601.11 BOGGlES, B SELS ET SIMIL., AUTRES QUE DE TRACTION, ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 1286 409 805 
2 1 
2 30 40 
003 NETHERLAND 444 1 
10 
423 304 158 17 004 FR MANY 1760 381 3 1 892 14 038 lA 28 
1521 3 24 1 058 AN OEM R 1939 415 
732 JAPAN 27 27 
1000 WO A L D 5918 2391 10 1398 32 1472 327 214 74 
1010 INTAA-EC am 870 10 1302 3 987 328 208 71 
1011 EXTAA-EC 2139 1521 95 29 485 1 8 2 
1020 CLASS 1 149 61 27 54 1 6 
1021 EFTA COUNTR 75 
1521 
35 3 39 1 2 1040 CLASS 3 1965 8 431 
8601.30 BRAKES ANC PARTS THEREOF 
FREIHS ET U U RS PARTIES 
001 FRANCE 4530 432 12 3798 8 54 1 262 12 8 1 002 BELG.-LUXBG. 568 
168 117 
210 38 58 1 1029 302 7 117 004 FR GERMANY 2128 
31 
540 55 
005 ITALY 492 8 4 450 
29 
1 
1 006 UTO. KINGOO! 71 3 28 6 
16 
6 
011 SPAIN 383 58 
11 
183 
31 
51 2 75 128 030 SWEDEN 460 5 93 142 46 2 036 SWITZERLAND 64 5 4 24 8 23 4 7 038 AUSTRIA 90 1 46 9 22 1 
058 GERMAN OEM~ 582 55 23 4 504 10 46 23 1 3 400 USA 130 10 39 
1000 W 0 A L D 9547 742 169 4437 36 100 1804 40 1440 408 94 279 
1010 INTAA·EC 8178 687 131 4250 31 68 1101 30 1307 376 80 120 
1011 EXTAA-EC 1371 74 36 188 32 703 10 132 30 4 160 
1020 CLASS 1 m 20 15 177 32 199 10 132 30 4 158 
1021 EFTA COUNTA 618 10 15 165 31 160 93 7 2 135 
1040 CLASS 3 592 55 23 10 504 
8601.51 AXLES, ASSE BLED OR NOT; WHEELS AND PARTS THEREOF OF CLOSED-OlE FORGED STEEL 
ESSIEUX, UO ~SOU NON; ROUES ET LEURS PARTIES, EN ACIER ESTAMPE 
001 FRANCE 822 297 195 33 27 
8 
57 176 37 
004 FR GERMANY 2074 16 245 27 
1 
1664 114 
005 ITALY 458 18 328 553 111 011 SPAIN 561 8 
1000 WO A L D 4604 315 525 237 54 405 4 94 2178 557 287 
1010 INTAA-EC 4208 315 481 174 54 141 4 81 2178 557 283 
1011 EXTAA·EC 399 83 83 265 3 5 
1040 CLASS 3 343 83 26 254 
8601.51 AXLES, ASSE BLED OR NOT; WHEELS AND PARTS THEREOF, OTHER THAN OF CLOSED-OlE FORGED STEEL 
ESSIEUX, UO ~ OU NON; ROUES ET LEURS PARTIES, AUTRES QU'EN ACIER ESTAMPE 
001 FRANCE 5141 4033 10 283 
2322 
677 19 119 
11 002 BELG.-LUXBG. 2861 
1s:i 68 
71 2 241 197 260 004 FR GERMANY 2113 
295 2 
998 362 251 40 
005 ITALY 704 40 96 78 111 2 27 143 64 006 UTO. KINGDOM 3786 
118 
1 3242 346 6 23 
011 SPAIN 743 3 149 161 394 17 367 030 SWEDEN 547 586 1 5 1 12 058 GERMAN OEM. 3242 541 2103 
1000 W 0 R L D 20340 5000 712 920 883 8 9240 349 924 629 1389 308 
1010 INTRA-EC 15486 4417 165 507 477 3 6708 349 920 628 1183 149 
1011 EXTAA-EC 4855 564 547 412 368 • 2532 4 1 228 157 1020 CLASS 1 930 3 6 226 254 428 4 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 648 3 8 208 
57 6 
426 4 1 
s9 1040 CLASS 3 3533 580 541 187 2103 
8601.70 AXLE-BOXES ,.D PARTS THEREOF 
BOITES D'ESS UX ET LEURS PARnES 
001 FRANCE 327 258 
1 
8 1 61 &3 1 1s 004 FR GERMANY 354 24 251 058 GERMAN OEM.F 1671 1671 
1000 W 0 R L D 2731 281 1 280 2 73 1821 1 254 3 15 
1010 INTRA-EC 758 281 1 13 2 73 119 1 253 
:i 15 1011 EXTRA·EC 1969 287 1698 1 
1020 CLASS 1 298 268 28 1 3 
1021 EFTA COUNTA. 275 243 26 1 3 
1040 CLASS 3 1671 1671 
8601.80 BODIES AND P RTS THEREOF 
CAISSES ET U ~RS PARTIES 
001 FRANCE 909 164 5 187 
2 1 8 742 
326 227 004 FR GERMANY 1027 176 47 
1oB 
51 006 UTO. KINGDOM 225 28 33 7 49 
011 SPAIN 370 
17 1 
370 
18 038 AUSTRIA 41 7 
21 062 CZECHOSLOVA 2571 2550 
1000 WORLD 5620 401 92 3598 22 59 8 82 747 328 307 1010 INTRA-EC 2945 385 84 1018 1 37 8 82 745 328 279 1011 EXTAA-EC 2877 17 8 2579 21 22 2 28 1020 CLASS 1 87 17 3 16 22 2 27 
1021 EFTA COUNTR. 65 17 3 16 
21 1 
2 27 1040 CLASS 3 2589 5 2562 
8601.13 CHASSIS AND ARTS THEREOF 
CHASSIS ET U RS PARnES 
001 FRANCE 169 105 2 40 
337 
1 12 9 002 BELG.-LUXBG. 345 
95 8 31 1 3 6 2 004 FR GERMANY 435 
s7 
189 108 006 UTO. KINGDOM 64 55 27 400 USA 77 22 
1000 WORLD 1478 210 9 443 31 583 53 • 127 14 1010 INTRA·EC 1304 199 • 365 31 528 29 3 128 14 1011 EXTRA-EC 172 11 77 55 24 3 2 1020 CLASS 1 161 77 55 24 3 2 
86ot.l4 BUFFERS; HOD S AND OTHER COUPLING SYSTEMS, OF CLOSED-OlE FORGED STEEL 
TAMPONS DE C~OC; CROCHm ET AUTRES SYSTEMES D'ATTELAGES, EN ACIER ESTAMPE 
004 FR GERMANY 371 339 26 3 1 2 
1000 W 0 R L D 824 350 5 208 34 8 18 7 1010 INTRA·EC 585 341 5 187 27 3 18 8 1011 EXTRA·EC 39 9 19 7 3 1 
8501.18 BUFFERS; HOD S AND OTHER COUPLING SYSTEMS, OTHER THAN OF CLOSED-DIE FORGED STEEL 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. _[ Danmark j Deutschland I 'Elld6o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8601.18 DREII- UND LENKGESTEW, KEINE TRIEBGESTELLE, TEILE DAVON 
001 FRANCE 5408 937 4239 35 5 18 117 97 003 PAY8-BAS 2584 17 
96 
2487 
2 388 157 40 004 RF ALLEMAGNE 2948 1190 50 39 1042 3 31 038 AUTRICHE 696 
2961 
6 620 20 058 RD.ALLEMANDE 4234 7 1266 
732 JAPON 563 562 
1000 M 0 N DE 18066 5311 98 7482 3 653 3578 4 484 319 3 171 1010 INTRA.CE 11821 2350 98 7031 2 79 1334 4 444 312 3 170 1011 EXTRA.CE 6244 2961 2 431 574 2244 20 7 1 
1020 CLASSE 1 1945 2 380 566 964 4 20 7 
1021 A E L E 1001 
2961 
1 216 6 758 20 
1040 CLASSE 3 4252 3 7 1280 
8609.30 BRAKES AND PARTS THEREOF 
BREMSVORRICHTUNGEN UND TEILE DAVON 
001 FRANCE 81n 2699 162 3029 83 
257 
1603 171 414 15 002 BELG.-LUXBG. 812 
1785 1611 
192 
136 
3 
10 
10 340 1 9 004 RF ALLEMAGNE 19886 
196 
163 3905 10398 673 47 1158 005 ITALIE 2151 12 
9 
17 1917 1 
5 
7 
19 
1 006 ROYAUME-UNI 1053 43 437 3 112 360 64 
011 ESPAGNE 1901 420 
201 
931 684 244 51 74 255 2371 030 SUEDE 5551 44 799 801 549 28 038 SUISSE 4409 427 33 1542 34 133 2074 199 91 038 AUTRICHE 1145 58 516 2 128 305 12 
058 RD.ALLEMANDE 1758 662 9 99 35 17 1067 45 1s18 33 25 69 400 ETATS-UNIS 2975 53 1061 
1000 M 0 N DE 50285 6222 2039 7959 173 1009 9656 419 16595 1572 788 3853 
1010 INTRA.CE 34074 4958 1796 4853 137 272 6439 372 12068 1255 735 1189 
1011 EXTRA.CE 16170 1264 242 3106 35 737 3217 48 4488 318 53 2664 
1020 CLASSE 1 14315 582 234 3061 35 737 2143 46 4488 318 53 2618 
1021 A E L E 11150 529 234 2871 720 1061 2961 285 28 2461 
1040 CLASSE 3 1797 662 9 38 1070 
860U1 AXLES, ASSEMBLED OR NOT; WHEELS AND PARTS THEREOF OF CLOSED-OlE FORGED STEEL 
ACHSEN, RADSAElZE, RAEDER U. RADTEILE AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET 
001 FRANCE 895 138 248 62 24 
18 
13 340 70 
004 RF ALLEMAGNE 3975 65 1134 44 
3 
2131 583 
005 ITALIE 1022 39 315 
798 
665 
011 ESPAGNE 814 16 
1000 M 0 N DE m3 212 1459 502 67 538 12 38 2802 804 1339 
1010 INTRA.CE 6980 212 1419 243 67 88 12 111 2802 804 1317 
1011 EXTRA.CE 793 40 259 450 22 22 
1040 CLASSE 3 520 40 41 439 
8609.59 AXLES, ASSEMBLED OR NOT; WHEELS AND PARTS THEREOF, OTHER THAN OF CLOSED-OlE FORGED STEEL 
ACHSEN, RADSAElZE, RAEDER U. RADTEILE, AUSQ. AUS STAHL GESENKGESCHMIEDm 
001 FRANCE 5324 4229 40 296 
1761 
415 46 298 
3 002 BELG.-LUXBG. 21n 
322 348 142 2 34 no 509 382 004 RF ALLEMAGNE 3895 
282 
990 911 263 255 
005 ITALIE 1876 58 
100 169 
8 542 11 49 443 483 
006 ROYAUME-UNI 1487 
213 
14 23 565 574 11 31 
011 ESPAGNE 858 23 867 140 68 42 463 030 SUEDE 984 2 
9 4 
24 
12 058 RD.ALLEMANDE 4075 473 370 3207 
1000 M 0 N DE 23138 5359 941 21n 940 38 7325 819 1213 1591 2078 957 
1010 INTRA.CE 18547 4885 490 811 437 34 3864 819 1195 1567 1878 787 
1011 EXTRA.CE 8592 475 451 1387 403 4 3481 18 24 200 189 
1020 CLASSE 1 1901 2 81 1260 221 252 18 24 43 
1021 A E L E 1635 2 81 1258 
113 4 
252 18 24 43 1040 CLASSE 3 4317 473 370 107 3207 
8609.70 AXLE-BOXES AND PARTS THEREOF 
ACHSLAGER UND TEilE DAVON 
001 FRANCE 1163 891 37 9 218 
70 
7 1 
171 004 RF ALLEMAGNE 1419 101 17 1052 7 
058 RD.ALLEMANDE 1709 1709 
1000 M 0 N DE 5810 1008 781 22 298 2155 5 1124 53 9 178 
1010 INTRA.CE 3079 1000 64 22 298 402 5 1116 53 8 174 1011 EXTRA.CE 2522 6 707 1745 7 4 
1020 CLASSE 1 807 6 701 38 7 53 4 
1021 A E L E 678 582 38 7 53 
1040 CLASSE 3 1709 1709 
8609.80 BODIES AND PARTS THEREOF 
AUFBAUTEN UNO TEILE DAVON 
001 FRANCE 4166 331 31 271 3 
31 4 
8 12 2991 519 
004 RF ALLEMAGNE 4981 428 775 
422 
17 17 3338 371 
006 ROYAUME-UNI 1962 199 832 194 315 
011 ESPAGNE 1017 
370 46 1017 1Ui 038 AUTRICHE 566 38 
28 062 TCHECOSLOVAQ 1303 1275 
1000 M 0 N DE 15852 1364 1701 3941 52 582 199 374 3403 2991 1245 
1010 INTRA.CE 13164 1005 1837 2560 23 111 198 372 3386 2991 901 
1011 EXTRA.CE 2687 378 53 1381 29 451 1 2 17 344 
1020 CLASSE 1 1314 379 58 78 449 1 17 332 
1021 A E L E 649 374 58 78 
28 2 2 
17 322 
1040 CLASSE 3 1319 5 1282 
8609.93 CHASSIS AND PARTS THEREOF 
UNTERGESTEW UND TEILE DAVON 
001 FRANCE 847 609 12 66 
915 
26 118 16 
002 BELG.-LUXBG. 922 
1eS 169 79 53 36 1 6 004 RF ALLEMAGNE 1150 
1aS 
386 242 
006 ROYAUME-UNI 691 
594 
526 
400 ETATS-UNIS 1000 4 402 
1000 M 0 N DE 5387 802 181 882 79 1909 1043 56 378 37 
1010 INTRA.CE 4133 794 181 725 78 1315 606 36 361 38 
1011 EXTRA.CE 1235 8 157 594 438 20 17 1 
1020 CLASSE 1 1227 157 594 438 20 17 1 
8609.14 BUFFERS; HOOKS AND OTHER COUPUNQ SYSTEMS, OF CLOSED-OlE FORGED STEEL 
PUFFER; ZUGHAKEN U.A. KUPPLUNGSVORRICHTUNGEN AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET 
004 RF ALLEMAGNE 976 768 2 125 68 6 7 
1000 M 0 N DE 1639 798 17 420 159 183 28 33 
1010 INTRA.CE 1438 787 17 372 145 69 28 18 
1011 EXTRA.CE 200 11 48 14 114 13 
8609.18 BUFFERS; HOOKS AND OTHER COUPUNQ SYSTEMS, OTHER THAN OF CLOSED-OlE FORGED STEEL 
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1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herk nit I Melcieland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consign ment 
Orlglne 1 prover a nee Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQiiQ I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8609.98 TAMPON DE CHOC; CROCHETS ET AUTRES SYSTEMES D' A TTELAGES, AUTRES QU'EN ACIER ESTAMPE 
001 FRANCE 371 131 48 74 1 16 49 52 
~JS ~ ~~T~Ef~~~ 41 136 6 1 6 49 93 2 36 57 10 126 486 
170 
1 10 
006 UTD. KING OM 182 5 IsS 3 3 1 s6 400 USA 224 7 5 
1000 WORLD 1569 312 54 345 8 55 336 7 77 65 59 251 
1010 INTRA·EC 1166 265 54 284 8 51 128 8 66 84 59 183 
1011 EXTRA·EC 395 47 81 4 212 1 1 1 68 
1020 CLASS 1 290 8 60 157 1 1 63 
8608.17 PARTS 0 LOCOMOTIVES NOT WITHIN 8609.11·95 
PARnES p PIECES DETACHEES DE LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS, NON REPR. SOUS 8609.11 A 85 
001 FRANCE ~~· 135 63 1 42 5 9 20 2 2 1 002 BELG.·LUX 35 55 147 2 1 2 12 10 8 004 FR GERMA 392 
3 
5 31 27 20 97 
005 ITALY 39 14 3 4 15 ~ ~~tfJ~e OM 97 13 23 8 41 7 1 4 1 NO 63 1 11 32 9 9 
036 AUSTRIA 56 
1 
4 48 
11 1 
4 9 400 USA 106 45 39 
1000 W 0 R L D 998 148 232 189 8 43 107 14 74 32 18 135 
1010 INTRA·EC 735 145 170 82 5 22 92 13 81 32 15 123 1011 EXTRA·EC 261 3 62 127 21 16 1 14 1 11 
1020 CLASS 1 245 3 62 123 21 9 1 14 1 11 
1021 EFTA COU TR. 125 1 17 84 9 13 1 
8609.98 PARTS 0 RAILWAY AND TRAMWAY ROLLING STOCK NOT WITHIN 8609.11·87 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE VEHICULES POUR VOlES FERREES, NON REPR. SOUS 8609.11 A 97 
001 FRANCE 1309 861 12 100 2 16 363 151 36 91 42 002 BELG.-LUX G. 430 
111 2s 
36 3 9 13 
1 
4 
003 NETHERLA OS 271 26 
7 
17 49 4 
237 
36 
004 FR GERMA y 1227 315 197 
8 
38 171 242 4 16 
005 ITALY ~ 358 120 
164 9 
14 132 3068 2 72 1 12 006 UTD. KING OM 3292 3 31 4 5 9 4 036 SWITZERLAND 315 32 5 50 2 14 2 203 3 038 AUSTRIA I 353 1 14 31 12 19 49 1 222 
058 GERMAN D M.R 288 
1 
44 
121 
1 23 216 
3 
2 
2s 5 400 USA 360 1 204 
~~ ~~A~ETEF 96 2 92 39 2 MIN 39 
1000 W 0 R L D 8701 1457 487 414 33 148 1439 3070 754 385 124 410 
1010 INTRA·EC 7074 1424 398 201 18 88 857 3068 408 378 98 136 
1011 EXTRA·EC 1583 33 69 212 14 60 580 2 307 7 25 274 
1020 CLASS 1 1226 33 25 205 4 19 355 2 279 5 25 274 
1021 EFTA COU TR. 769 33 25 85 2 16 59 2 276 5 266 
1040 CLASS 3 344 44 2 10 41 218 27 2 
8610 RAILWAY AND TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FmiNGS~MECHANICAL EQUIPMENT I; NOT ELECTRICALLY POWERE~ FOR SIGNALUNG TO OR 
CONTRO~INO ROAD, RAIL OR OTHER VEHICLES, SHIPS 0 AIRCRAFT; PARTS OF TH FOREGOING FIXTURES, Fml GS OR EQUIPMENT 
MATERIE FIXE DE VOlES FERREES; APPAREILS MECAN. NON ELECTR. DE SIGNALAnON, SECURITE, CONTROLE ET COMMANDE POUR TOUTES 
VOlES D COMMUNICATION; LEURS PARnES ET PIECES DETACHEES 
8810.00 RAILWA~fND TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FmiNGS~MECHANICAL EQUIPMENT I; NOT ELECTRICALLY POWEREDUFOR SIGNALUNO TO OR CONTRO INO ROAD, RAIL OR OTHER VEHICLES, SHIPS 0 AIRCRAFT; PARTS OF TH SE FIXTURES, FmiNGS OR EQ IPMENT 
MATERIE FIXE DE VOlES FERREES; APPAREILS MECAN. NON ELECTR. DE SIGNAL.AnON, SECURITE, CONTROLE ET COMMANDE POUR TOUTES 
VOlES D~ COMMUNICATION; LEURS PARnES ET PIECES DETACHEES 
004 FR GERMANY 243 22 
37 144 4 1 25 28 157 21 18 006 UTD. KING OM 220 4 1 
116 
1 6 030 SWEDEN 163 30 11 
036 AUSTRIA 59 12 1 46 
1000 W 0 R L D 913 47 68 328 6 5 32 28 284 25 90 
1010 INTRA·EC 554 46 36 195 6 4 27 28 159 25 26 
1011 EXTRA·EC 360 1 30 134 1 5 125 84 
1020 CLASS 1 313 1 30 87 1 5 125 84 
1021 EFTA cou' TR. 298 1 30 85 5 125 52 
8 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMd&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8609.96 PUFFER; ZUGHAKEN U.A. KUPPLUNGSVORRICHTUNGEN, AUSG. AUS STAHL GESCHMIEDETE 
001 FRANCE 1429 381 209 240 4 220 25 101 249 003 PAY5-BAS 630 
sri 158 15 sci 509 762 12 603 327 19 3232 004 RF ALLEMAGNE 5896 
1388 
1 261 
006 ROYAUME-UNI 1515 53 4 40 20 10 
124 400 ETAT5-UNIS 605 15 48 410 8 
1000 M 0 N DE 11065 1103 366 1971 50 523 1397 139 1287 403 120 3706 
1010 INTRA-CE 9768 1011 368 1795 50 513 855 57 1104 382 120 3515 
1011 EXTRA-CE 1126 92 177 10 541 82 12 21 191 
1020 CLASSE 1 904 25 172 423 82 12 17 173 
8609.17 PARTS OF LOCOMOTIVES NOT WITHIN 8609.11-95 
TEILE FUER LOKOMOTIVEN, NICHT IN 8609.11 BIS 95 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2005 810 27 741 24 
244 
117 125 160 1 
002 BELG.-LUXBG. 523 
7o2 7&2 
61 
12 
25 45 141 30 1 21 004 RF ALLEMAGNE 5621 
27 
316 701 505 78 56 2444 
005 ITALIE 508 151 1 2 39 33 
35 
2 253 
006 ROYAUME-UNI 796 26 112 104 34 344 59 82 45 038 SUISSE 955 30 89 412 3 230 145 1 
038 AUTRICHE 566 1 113 424 
163 
7 
16 
21 
3 4 127 400 ETAT5-UNIS 2313 31 1290 659 1 19 
1000 M 0 N DE 14847 1755 2512 2626 65 1289 1642 153 986 236 342 3041 
1010 INTRA-CE 9932 1693 904 1028 12 629 1360 138 801 233 311 2825 
1011 EXTRA-CE 4714 61 1606 1598 53 660 282 16 186 3 31 216 
1020 CLASSE 1 4626 61 1608 1592 8 660 245 16 186 3 31 216 
1021 A E L E 1733 31 318 934 3 236 165 1 45 
8609.19 PARTS OF RAILWAY AND TRAMWAY ROWNG STOCK NOT WITHIN 8609.11·97 
TEILE VON SCHIENENFAHRZEUGEN, NICHT IN 8609.11 BIS 97 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7881 3163 60 390 
1s 
525 864 2549 351 566 277 002 BELG.-LUXBG. 1289 484 107 106 46 65 133 23 60 003 PAY5-BAS 2751 286 
123 
294 917 29 66 2644 574 004 RF ALLEMAGNE 9660 1575 1648 
134 
434 1296 1306 108 495 
005 ITALIE 1926 326 1 
102 
295 560 
17055 70 
468 6 136 
006 ROYAUME-UNI 18229 39 508 302 4 56 35 58 
a6 038 SUISSE 3014 467 109 524 18 86 149 
63 
1446 123 6 
038 AUTRICHE 6170 56 521 736 29 192 149 634 144 3646 
058 RO.ALLEMANOE 901 
19 
31 
3294 
13 27 826 29 48 4 27i 73 400 ETAT5-UNIS 5867 5 8 27 2092 1 
732 JAPON 1353 119 1188 
89i 
46 
958 NON DETERMIN 891 
1000 M 0 N DE 61732 6172 3150 5832 378 2072 8760 17175 7196 3929 1044 6024 
1010 INTRA-CE 42659 5626 2324 1224 240 1598 4110 17064 4057 3657 768 1971 
1011 EXTRA-CE 18185 548 827 4609 138 474 4650 91 2248 272 277 4053 
1020 CLASSE 1 17045 544 796 4588 98 426 3708 91 2212 268 277 4037 
1021 A E L E 9681 524 791 1295 47 280 342 63 2158 267 6 3908 
1040 CLASSE 3 989 31 3 40 48 835 28 4 
8610 ~a~~~=s Tfo~~~:_tl'b~C~T~Qf~u~ll~.'fH?rsGgh 'i~~~~~~~fR~PA'FE~ENF~TR~~t~1~alfJR~2:"'f~~ts0U~~Nu~/ikl~~ TO OR 
~~FEJn~ ~~~~~RD'i~b~ICHTELEKTRISCHE MECHAM. SIGNALSICHERUNG$-, UEBERWACHUNG5- UND STEUERGERAETE FUER VERKEHR5-
8610.00 RAILWAY AND TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGShMECHANICAL EQUIPMEN\NOT ELECTRICALLY POWEREDIJFOR SIGNALLING TO OR 
CONTROLUNG ROAD, RAIL OR OTHER VEHICLES, SHIPS 0 AIRCRAFT; PARTS OF TH SE FIXTURES, FITTINGS OR EQ IPMENT 
ORTSFESTES GLEISMATERIAL; NICHTELEKTRISCHE MECHAM. SIGNALSICHERUNG5-, UEBERWACHUNG5- UND STEUERGERAETE FUER VERKEHR5-
WEGE ALLER ART; TEJLE DAVON 
004 RF ALLEMAGNE 642 71 
110 5008 133 4 112 8 336 59 52 006 ROYAUME·UNI 5423 46 19 6 78 6 17 53 030 SUEDE 2504 19 96 6 32 2298 
038 AUTRICHE 2082 189 1 16 1876 
1000 M 0 N 0 E 11634 275 216 5470 169 61 263 86 2754 133 2207 
1010 INTRA-CE 6581 250 120 5076 169 42 135 86 413 133 137 
1011 EXTRA-CE 5074 25 96 394 19 129 2341 2070 
1020 CLASSE 1 4968 25 96 348 19 79 2341 2060 
1021 A E L E 4814 25 96 332 79 2341 1941 
9 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herk nit 
Origin I consign ent 
Orlglne I proven nee Nlmexe UK 
1701 TRACTOR (OTHER THAH THOSE FALUNG WITHIN HEADING NO 17o07), WHETHER OR NOT FITTED WITH POWER TAKE-oFFS, WINCHES OR 
PULLEYS 
TRACTEU , YC TRACTEURS. TREUILS 
1701o12 AGRICUL RAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF MAX 1 OOOCM3, OF POWER OF MAX 4KW 
MOTOCUL URS, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSnON INTERNE, CYLINDREE MAX. 1000 CM3, PUISSANCE MAX. 4 KW 
005 ITALY 29B 17 19 8 4 233 3 13 
1 008 DENMARK 98 45 52 
5 011 SPAIN 220 
73 16 354 89 215 94 36 47 732 JAPAN 2080 1344 27 
1000 WORLD 2881 111 28 423 105 7 1954 4 102 58 33 53 
1010 INTRA-EC 881 43 2 68 15 I 506 4 5 23 I 5 
1011 EXTRA-EC 2201 73 24 357 90 1 1448 98 38 27 47 
1020 CLASS 1 2195 73 24 357 89 1444 98 36 27 47 
1701o13 AGRICUL L WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF MAX 1 OOOCM3, OF POWER OF >4KW 
MOTOCUL URS, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUsnON INTERNE, CYLINDREE MAX. 1000 CM3, PUISSANCE PLUS DE 4 KW 
004 FR GERMAN 62 5 3 83 4 53 31 19 764 7 005 ITALY 1524 82 0 128 65 214 127 
011 SPAIN 201 6 
18 
1 3 6 191 34 400 USA 69 11 
163 2s 10 606 1s 732 JAPAN 864 7 6 18 14 
1000 W 0 R L D 2917 139 155 318 97 65 908 10 184 985 55 
1010 INTRA-EC 1873 120 131 92 71 58 272 10 157 958 7 
1011 EXTRA-EC 1045 20 24 228 25 10 638 27 29 48 
1020 CLASS 1 999 20 24 194 25 10 636 27 15 48 
1021 EFTA COUNT o 59 1 26 29 3 
WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF > 1 OOOCM3 
MOTOCUL RS, MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSnON INTERNE, CYLINDREE PLUS DE 1000 CM3 
005 ITALY 138 40 1 49 40 8 
1000 W 0 R L D 279 44 13 102 55 17 35 8 5 
1010 INTRA-EC 222 41 5 78 40 17 35 8 5 1011 EXTRA·EC 57 4 7 26 15 
1701.41 NEW, WHEE D FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER MAX 4KW 
TRACTEURS GRICOLES -$F MOTOCULTEURS. ET TRACTEURS FORESnERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE MAX. 11 KW 
002 BELGo-LUXBGo 110 
1s 
4 1 22 2 13 6 6 42 5 33 004 FR GERMANY 145 5 
2 
68 
10 
1 26 5 6 005 ITALY 90 11 2 10 2 32 
1 
15 1 
400 USA 264 
69 
16 133 3 76 2 
425 
33 
732 JAPAN 3302 63 846 1260 40 67 712 
1000 WORLD 4227 132 129 125 48 7 1500 37 79 180 480 632 
1010 INTRA·EC 529 52 29 27 33 4 121 37 34 109 34 49 
1011 EXTRA·EC 3689 72 100 798 13 3 1379 44 71 425 784 
1020 CLASS 1 3688 72 100 798 13 3 1379 44 70 425 784 
1021 EFTA COUNTRo 74 4 1 14 43 4 2 6 
1701.44 NEW, WilE FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCLo WALKING), ENGINE POWER >18KW BUT MAX 25KW 
TRACTEURS iRICOLES -sF MOTOCULTEURS. ET TRACTEURS FOREmERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 11 A 25 KW 
001 FRANCE 91 41 o o o o o 9 41 
262 002 BELGo-lUXBGo I 277 o 
3 
15 
004 FR GERMANY 70 7 11 
78 
4 
36 
20 25 96 005 ITALY 386 42 1 30 88 13 
279 732 JAPAN 1938 39 169 185 45 325 32 864 
1000 WORLD 3358 150 211 337 87 43 497 11 20 132 1590 280 
1010 INTRA-EC 943 105 37 87 42 38 111 11 11 
" 
400 280 1011 EXTRA-EC 2412 43 174 251 45 5 380 • 38 1189 1020 CLASS 1 2037 43 174 222 45 364 9 36 864 280 
1021 EFTA COUNTRo 92 3 5 31 39 9 4 1 
1701.52 NEW, WIIEELE FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCLo WALKING), ENGINE POWER >25KW BUT MAX 37KW • 
TRACTEURS A RICOLES -sF MOTOCUL TEURS. ET TRACTEURS FORESnERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 25 A 37 KW 
001 FRANCE 990 178 
98 
93 
s6 5 626 6 4 61 622 21 004 FR GERMANY 1866 37 
1623 
31 77 141 397 338 65 
005 ITALY 4762 99 24 52 490 1402 7 121 898 46 
006 UTDo KINGDOM 3160 229 126 85 307 170 936 162 1145 
1 011 SPAIN 238 2 6 1 
36 4 
228 
038 SWITZERLAND 82 36 
18 136 
4 
038 AUSTRIA 567 367 
24 
16 29 23 048Y VIA 493 6 11 426 2 62 268 114 062C SLOVA 1328 42 214 629 41 42 066R ANIA 382 
2 7 
5 90 65 
23 
139 383 732 JA AN 791 26 15 70 265 
1000 W 0 R L D 14895 569 274 2871 474 855 3098 1067 281 1108 3943 577 
1010 INTRA·EC 11121 555 250 1812 415 527 2218 1027 145 763 3231 160 
1011 EXTRA-EC 3773 13 23 860 59 328 880 41 115 325 712 417 
1020 CLASS 1 1950 4 12 429 17 24 128 98 309 515 416 
1021 EFTA COUNTRo 657 1 5 403 2 304 54 41 34 18 136 4 1040 CLASS 3 1811 6 11 431 42 752 9 16 197 2 
1701o54 NEW, WHEELED ORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCLo WALKING), ENGINE POWER >37KW BUT MAX 59KW 
TRACTEURS AG !COLES .SF MOTOCUL TEURS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 37 A 59 KW 
001 FRANCE 11924 1713 2409 1542 43 416 
137 
12 2305 872 2612 
002 o-lUXBGo 479 
31 
24 3 
6 
20 
4 
263 32 
003 ERLANDS 111 14 32 683 8 203 8711 575 18 004 RMANY 29048 1038 1810 8404 359 11374 1182 3115 005 I L 38780 158 1193 99 3034 18459 121 2657 2265 390 
006 UTDo KINGDOM 17861 766 4465 570 1444 680 4329 517 3561 1529 
170 007 IRELAND 170 
5 230 30 sli 176 6 1315 011 SPAIN 1820 
651 67 032 D 1270 30 
100 
64 
5 
458 
038 ALAND 207 236 26 14 56 46 6 038 1917 1014 
a21i 
352 123 139 7 
048 YUGOSLAVIA 1276 
7 487 132 
10 157 229 16 36 
056 SOVIET UNION 1598 490 
151 
124 134 19 205 
060 POLAND 383 85 66 
so9 aO 493 5 30 44 18 1816 062 CZECHOSLOVAK 7010 384 1141 1927 
25 145 
642 066 ROMANIA 828 12 3 271 52 259 
2 
26 35 
732 JAPAN 319 13 192 25 15 72 
1000 W 0 R L D 113221 4459 12431 12562 3351 6401 37489 1017 1977 19221 6695 8818 
1010 INTRA-EC 98225 3708 9915 10788 1980 4832 34363 841 1388 17511 6555 6344 
1011 EXTRA-EC 14998 751 2518 1774 1371 570 3127 178 590 1710 139 2274 
1020 CLASS 1 5155 274 808 1130 1020 25 448 290 886 77 199 
1021 EFTA COUNTRo 3545 267 808 1114 
351 545 436 mi 130 656 46 88 1040 CLASS 3 9817 476 1708 644 2680 299 820 63 2055 
1701.55 NEW, WHEELED F RESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER > 59KW BUT MAX 75KW 
10 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Oeu1schland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1701 m~8RS (OTHER THAN THOSE FAWNG WITHIN HEADING NO 17.07), WHETHER OR NOT FITTED WITH POWER TAKE-OFFS, WINCHES OR 
ZUGIIASCHINEN, AUCH MIT SEILWINDEN 
1701.12 AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF MAX 1 OOOCM3, OF POWER OF MAX 4KW 
EINACHSACKERSCHLEPPER, FAHRANTRIEB VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAU!I MAX. 1000 CM3, LEISTUNG MAX. 4 KW 
005 ITALIE 1953 160 11 175 57 16 1430 5 99 4 008 DANEMARK 535 260 270 
48 011 ESPAGNE 919 454 to:! 1656 445 1 871 667 taci 212 732 JAPON 13666 9507 247 
1000 M 0 N DE 18213 771 195 2345 548 54 12680 18 704 369 302 229 
1010 INTRA.CE 3840 318 18 482 100 50 2605 15 18 187 55 18 
1011 EXTRA.CE 14374 454 179 1883 448 5 10075 1 688 182 247 212 
1020 CLASSE 1 14357 454 179 1882 445 1 10066 1 688 182 247 212 
1701.13 AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNmoN ENGINE OF MAX 1 OOOCMI, OF POWER OF >4KW 
EINACHSACKERSCHLEPPER, FAHRANTRIEB VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM MAX. 1000 CM3, LEISTUNG UEBER 4 KW 
004 RF ALLEMAGNE 673 51 40 653 47 368 287 5 243 5 60 005 ITALIE 12425 573 1063 553 1730 
2 
991 6429 
011 ESPAGNE 1251 33 
135 
2 6 20 2 1186 
393 400 ETAT8-UNIS 676 63 
781 98 93 3748 
85 to4 732 JAPON 5035 37 41 89 46 
1000 M 0 N DE 21478 1017 1280 1928 704 472 8128 48 7 1522 7873 499 
1010 INTRA.CE 14953 900 1103 737 806 379 2181 48 7 1320 7834 80 
1011 EXTRA.CE 8523 118 177 1191 98 93 3987 202 239 440 
1020 CLASSE 1 6274 116 177 1078 98 93 3967 201 104 440 
1021 A E L E 547 10 1 268 221 27 
1701.15 AGRICULTURAL WALKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNmoN ENGINE OF > 1 OOOCM3 
EINACHSACKERSCHLEPPER, VERBRENNUNGSMOTOR ALB FAHRANTRIEB, HUBRAUM UEBER 1000 CM3 
005 ITALIE 1082 252 12 400 337 4 77 
1000 M 0 N DE 1695 291 55 584 440 68 158 77 24 
1010 INTRA.CE 1400 257 20 482 340 88 158 77 
24 1011 EXTRA.CE 295 34 35 102 100 
1701.41 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER MAX 4KW 
ACKER· UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS-ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG MAX. 11 KW 
002 BEi..G.-LUXBG. 791 
to7 
39 9 
a8 t3 102 31 52 364 35 159 004 RF ALLEMAGNE 1052 44 
16 
497 
37 
7 209 2 85 
005 ITALIE 554 83 15 62 8 169 
11 
126 29 9 
400 ETAT8-UNIS 1909 482 97 1120 20 487 24 ~ 146 732 JAPON 20645 599 4603 7448 276 472 4062 
1000 M 0 N DE 27339 1095 928 8138 200 53 9178 180 408 1440 3100 4825 
1010 INTRA.CE 3532 371 222 255 180 33 838 180 98 918 ! 285 1011 EXTRA.CE 23812 528 704 5882 40 20 8338 310 522 4360 1020 CLASSE 1 23607 528 704 5882 40 20 8338 310 517 4360 
1021 A E L E 721 45 8 144 403 24 21 76 
1701.44 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > 18KW BUT MAX 25KW 
ACKER· UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACHS-ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 11 BIS 25 KW 
001 FRANCE 562 262 51 249 
1389 002 BELG.·LUXBG. 1498 
48 111 9 234 18 109 004 RF ALLEMAGNE 650 
418 238 230 494 005 ITALIE 2242 250 6 197 549 90 
1518 732 JAPON 11211 233 1152 1207 263 1581 204 5053 
1000 M 0 N DE 18231 902 1470 2063 522 249 2829 58 144 940 7535 1521 
1010 INTRA.CE 5630 815 283 499 259 238 822 58 69 690 2119 
1521 1011 EXTRA.CE 12591 278 1208 1583 283 10 2008 78 250 5418 
1020 CLASSE 1 12185 276 1208 1535 263 1983 76 250 5053 1521 
1021 A E L E 919 33 55 304 402 76 46 3 
1701.52 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER >25KW BUT MAX S7KW 
ACKER· UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACH5-ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 25 • 37KW 
001 FRANCE 4189 774 
817 
477 
238 
29 
3089 
27 19 301 2482 80 
004 RF ALLEMAGNE 9769 261 
6839 
121 338 673 2359 1576 297 
005 ITALIE 20695 472 120 255 2290 5792 26 604 4082 215 
006 ROYAUME·UNI 13390 948 647 323 1140 633 4674 600 4425 6 011 ESPAGNE 908 12 19 6 
389 4i 865 038 SUISSE 696 
5 
241 
to& 794 19 038 AUTRICHE 3163 1897 
78 
196 165 
s4 048 YOUGOSLAVIE 1221 
t1 tli 607 
7 171 548 363 
062 TCHECOSLOVAQ 1896 
123 
311 834 
76 
114 
066 ROUMANIE 913 
6 43 10 183 117 taO 404 2100 732 JAPON 4363 131 67 364 1432 
1000 M 0 N DE 82041 2553 1693 10574 1834 3012 11573 5142 1127 4949 16573 3011 
1010 INTRA.CE 49534 2522 1596 7688 1839 2440 9580 5065 692 4144 13430 738 
1011 EXTRA.CE 12485 30 98 2888 195 572 1993 76 413 805 3143 2274 
1020 CLASSE 1 9511 11 79 2269 72 78 972 384 785 2590 2271 
1021 A E l E 3901 5 38 2138 5 
494 
585 
76 
213 106 794 19 
1040 CLASSE 3 2947 11 19 617 123 1021 9 21 553 3 
1701.54 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER >37KW BUT MAX 59KW 
ACKER· UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACH5-ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > S7 • 59KW 
001 FRANCE 58273 7351 12619 6871 212 1946 584 67 11505 4112 11590 002 BELG.-l.UXBG. 2249 
toi 
104 16 
t3 
81 i 1305 159 003 PAYS.BAS 515 93 203 
3148 
41 
878 46920 2840 
51 
004 RF ALLEMAGNE 145123 5955 9306 
37327 
1874 54229 6273 13700 
005 ITALIE 159349 759 5440 466 13201 75639 454 14141 ,w~ 1575 006 ROYAUME-UNI 72150 2754 18609 2508 5395 2349 16026 2369 15691 
61i 007 lALANDE 611 22 842 129 240 68i 26 4814 011 ESPAGNE 6954 
2894 332 032 FINLANDE 5865 161 
615 
294 66 2184 038 SUISSE 1277 
134i 
139 121 311 
182 
25 
038 AUTRICHE 10316 5455 
1935 
1732 769 803 34 
048 YOUGOSLAVIE 3212 
t4 70i 187 26 509 806 51 85 056 U.R.S.S. 2043 513 
374 
183 191 33 215 
060 POLOGNE 821 175 122 
971 169 801 
9 64 77 53 2969 052 TCHECOSLOVAQ 12724 694 2170 3872 55 276 1225 066 ROUMANIE 1956 30 5 829 115 504 
10 
87 55 
732 JAPON 1587 80 968 121 74 334 
1000 M 0 N DE 494103 19398 52784 55198 11991 21762 153683 4130 9157 95102 29042 31898 
1010 INTRA.CE 443451 16948 48171 47855 8089 20725 148759 3701 7258 89661 28582 27722 
1011 EXTRA.CE 40651 2450 8593 7344 3902 1037 6905 428 1899 5440 480 4173 
1020 CLASSE 1 23030 1567 3563 6180 2903 121 2208 1375 3930 306 877 
1021 A E l E 18106 1502 3563 6070 
998 916 
2181 
428 
847 3313 182 448 
1040 CLASSE 3 17544 883 3029 1164 4697 524 1493 173 3239 
1701.55 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER > 59KW BUT MAX 75KW 
11 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkur ~ I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I conslgnm nt 
Orlglne I provenarFe Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld!io I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8701.55 TRACTEURS AGRICOLES .SF IIOTOCUL TEURS- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 59 A 75 KW 
001 FRANCE 17389 1691 1234 1030 188 1163 
~ ~~~~E~~~g m 32 6~ J 4 
004 FR GERMANY 27349 1319 3334 385 261 
005 ITALY 22963 232 2475 4085 182 2025 
006 UTD. KINGDO ~ 13023 1088 1389 1087 833 1601 
~ ~~{~~ ~rs 95 
011 SPAIN 365 5 
030 SWEDEN 390 206 
032 FINLAND 1492 15 1179 20 
038 SWITZERLANC 226 59 75 
038 AUSTRIA 626 15 563 
056 SOVIET UNIO~ 739 t26 
~ b~~~~gSLOV K 2~ 32 114 
400 USA 103 53 
404 CANADA 89 
732 JAPAN 113 
289 
2!i 
11 
22 
86 
817 
10 
31 
209 
38 
7 
20 
43 
2 
10631 
10882 
4085 
93 
30 
13 
5 
348 
4 
619 
14 
53 
1000 W 0 R L D 89405 4418 10271 7350 2673 5615 26866 
1010 INTRA·EC 81872 4371 8485 8375 1599 5055 25642 
1011 EXTRA·EC 7533 47 1786 975 1073 560 1226 
1020 CLASS 1 3174 15 1514 687 170 71 208 
1021 EFTA COUNTR. 2734 15 1461 658 27 10 141 
1040 CLASS 3 4348 32 272 289 903 489 1018 
8701.56 NEW, WHEELE FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER > 75KW BUT MAX 90KW 
TRACTEURS 1 ~RICOLES .SF IIOTOCUL TEURS- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 75 A 90 KW 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 
030 EN 
032 
038 lA 
060 D 
062 CZECHOSLOVA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2100 
250 
10662 
5685 
1569 
115 
646 
282 
573 
237 
643 
1021 
213 
143 
24502 
21109 
3392 
1549 
1129 
1711 
431 
570 
24 
444 
6 
25 
1558 
1492 
66 
25 
25 
20 
318 
1137 
297 
371 
129 
386 
263 
180 
3111 
2122 
989 
546 
546 
443 
239 
24 
602 
224 
to!i 
ta4 
1385 
1092 
293 
109 
109 
184 
276 
640 
39 
14 
7 
9 
69 
48 
49 
81 
1265 
983 
262 
185 
85 
97 
82 
11 
842 
672 
70 
218 
102 
2057 
1678 
379 
379 
8701.56 NEW, WHEELED,FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER >90KW 
t5 
3922 
2763 
263 
2!i 
11 
11 
162 
7208 
6984 
244 
48 
40 
173 
TRACTEURS AG ICOLES .SF MOTOCULTEURS- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 90 KW 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2051 
2916 
127 
16158 
8639 
996 
911 
528 
170 
103 
233 
401 
573 
1923 
2637 
102 
38643 
31816 
6827 
3827 
1044 
2976 
913 
72 
547 
127 
26 
68 
8 
sci 
9 
ri 
153 
2083 
1753 
331 
230 
77 
77 
378 
513 
22 
1156 
597 
84 
405 
32 
6 
36 
6 
125 
3354 
2750 
604 
568 
443 
36 
491 
75 
18 
1012 
46 
11 
28 
6 
149 
31 
488 
2382 
1660 
702 
671 
183 
31 
8701.81 USED, WHEELED ORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING) 
9 
281 
1256 
28 
15 
20 
21 
77 
220 
1954 
1573 
381 
84 
55 
297 
TRACTEURS AGR pOLES .SF IIOTOCULTEURS- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, USAGES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1104 
1212 
3598 
3190 
25138 
316 
191 
217 
253 
36874 
35209 
1652 
1388 
867 
457 
1908 
538 
1290 
92 
9 
4369 
4200 
169 
132 
98 
8701.71 NEW, WHEELED TR CTORS FOR SEMI-TRAILERS 
TRACTEURS A RO~ ~S, POUR SEMI-REMORQUES, NEUFS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
5559 
22258 
45534 
61185 
20193 
1002 
87 
1144 
37382 
126 
2118 
385 
138 
1000 W 0 R L D 197228 
1010 INTRA·EC 157017 
1011 EXTRA·EC 40211 
1020 CLASS 1 40157 
1021 EFTA COUNTR. 39991 
1731 
8466 
3004 
1423 
16 
23 
385 
34 
62 
15142 
15048 
96 
96 
96 
8701.71 USED, WHEELED TRJ CTORS FOR SEMI-TRAILERS 
TRACTEURS A ROUE , POUR SEMI·REMORQUES, USAGES 
001 FRANCE 6961 3778 
002 BELG.-LUXBG. 4962 
12 
79 
120 
231 
3562 
96 
30 
21 
3 
4179 
4000 
180 
161 
153 
345 
462 
439 
599 
62 
1388 
11 
3335 
1906 
1429 
1399 
1399 
t9 
72 
83 
1203 
&6 
110 
8 
53 
4 
2177 
1844 
333 
303 
283 
74 
330 
199 
1449 
60 
57 
45 
85 
2099 
168 
40 
4650 
2195 
2455 
2437 
2397 
339 
228 
72 
39 
258 
574 
145 
9 
12 
24 
234 
1496 
1129 
367 
324 
48 
a3 
27 
235 
14 
4 
1&6 
529 
383 
168 
166 
166 
14 
29 
6 
94 
4015 
1991 
324 
323 
174 
196 
32 
7178 
6108 
1071 
228 
844 
18 
21 
70 
113 
109 
4 
153 
2315 
5910 
1455 
9 
15397 
9842 
5555 
5555 
5555 
415 
144 
398 
6 
5076 
3284 
6 
3 
29 
836 
63 
9711 
8783 
928 
928 
29 
402 
44 
208 
1299 
15 
108 
2 
2266 
1985 
266 
196 
125 
17997 
16572 
20807 
10793 
754 
670 
662 
68259 
67591 
668 
662 
662 
1407 
16 
143 
179 
1036 
27 
1401 
1374 
27 
27 
10 
58 
139 
49 
68 
325 
325 
1oB 
18 
781 
12 
8 
1624 
5 
2555 
907 
1848 
24 
19 
1624 
5 
18 
14840 
32 
14898 
14862 
38 
32 
32 
25 
472 
246 
28 
55 
18 
849 
826 
23 
23 
18 
2010 
56 
6 
48 
21 
249 
4259 
3854 
404 
62 
62 
330 
773 
3 
473 
17 
1297 
1249 
48 
27 
17 
15 
22 
6 
1933 
42 
787 
92 
2958 
2788 
168 
112 
5 
56 
23 
17 
14 
150 
421 
11 
669 
627 
43 
18 
13 
1169 
32 
4386 
9343 
3074 
1i 
18022 
14930 
3092 
3092 
3085 
1825 
1825 
530 
232 
2921 
1044 
868 
8 
180 
18 
4 
46 
146 
146 
8176 
5598 
578 
240 
210 
338 
72 
106 
961 
115 
54 
2!i 
4 
43 
99 
207 
1707 
1307 
399 
257 
39 
142 
218 
212 
832 
286 
11 
48 
46 
6 
130 
1790 
1566 
224 
218 
88 
6 
211 
572 
1445 
3430 
23 
5848 
5737 
109 
90 
27 
1012 
3284 
7144 
956 
100 
7 
7 
4936 
144 
17592 
12512 
5080 
5080 
5080 
403 
1175 
177 
141 
255 
357 
295 
26 
22 
16 
29 
1344 
1225 
119 
52 
26 
67 
14 
16 
26 
268 
33 
153 
514 
511 
3 
3 
3 
23 
6 
125 
62 
14 
7 
243 
228 
15 
15 
8 
26 
4 
21 
5 
13 
82 
73 
9 
3 
407 
17 
373 
162 
249 
4 
26 
1580 
2829 
1232 
1597 
1597 
1580 
160 
135 
9366 
t5 
7122 
1604 
taO 
49 
68 
7 
244 
302 
5 
19032 
18294 
738 
155 
124 
583 
934 
20 
2016 
255 
115 
146 
95 
24 
225 
6 
62 
4075 
3386 
689 
349 
265 
258 
1612 
2oaS 
6 
11 
114 
5 
612 
4457 
3702 
755 
749 
137 
5 
220 
16 
30 
46 
34 
1 
779 
643 
136 
129 
88 
643 
515 
12262 
13895 
3227 
19938 
7 
8 
96 
50624 
30574 
20050 
20050 
19953 
27 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 1 M ld 1 d A rf t p d" 1 t Origin 1 consignment e e an - epo mg coun ry - ays .,c aran 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deu1schland I 'Elld6c I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8701.55 ACKER· UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACH5-ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG >59 BIS 75 KW 
001 FRANCE 79018 7479 6916 4887 1053 4915 
~ ~~~~J_kJ:BG. 1~~ 138 3~ 3~~ 1 17 
~ WAt~~LEMAGNE 1~~ ~~ 1~m 1799B 138~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 55944 4542 6718 5121 3539 5342 
~ ~kt~~E ~ 536 
011 ESPAGNE 1600 17 ~ ~~l~~DE ~fl 110 J~~ 235 
036 SUISSE 1221 319 459 
038 AUTRICHE 3571 125 3137 
~ ~Jl:MNE ~~ 2o5 
062 TCHECOSLOVAQ 5136 57 244 
400 ETATS-UNIS 625 308 
404 CANADA 545 
732 JAPON 552 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
403788 
378854 
24933 
17398 
15236 
7510 
20426 
20258 
168 
110 
110 
57 
52538 
43993 
8545 
8046 
7738 
499 
501 
33340 
28814 
4526 
4025 
3831 
501 
31 
80 
28 
191 
1765 
9885 
7228 
2657 
701 
108 
1957 
49 
336 
227 
38 
99 
21089 
19873 
1216 
409 
45 
807 
224 
1 
53315 
45903 
17605 
875 
163 
62 
25 
385 
6 
1070 
90 
313 
120122 
117048 
3073 
1529 
1126 
1546 
6701.56 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER > 75KW BUT MAX 90KW 
ACKER· UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACH5-ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 75 BIS 90 KW 
001 FRANCE 9998 1901 1828 1094 355 
~ ~~'ft:i:.'e~f~NE Js~ 3070 6145 161 1671 ~ 
005 ITALIE 23525 115 1461 257:i 2658 2835 
006 ROYAUME-UNI 7489 1832 1967 1221 143 281 
~~ ~slp'l1PJE 2~oJ 2:i 37 
030 SUEDE 1265 57:i 8 
032 FINLANDE 3435 144 2269 45 
038 AUTRICHE 1339 646 345 
060 POLOGNE 1131 51S 90 
062 TCHECOSLOVAQ 2081 45 368 37:i 151 m ~1~6~-UNIS 1m 406 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
111397 
99485 
11914 
8297 
6242 
3293 
7218 
7018 
201 
144 
144 
45 
15302 
11401 
3901 
3017 
3017 
883 
6085 
5072 
1013 
640 
640 
373 
5637 
4546 
1091 
851 
399 
241 
419 
172 
7466 
6874 
592 
592 
8701.58 NEW, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER > 90KW 
ACKER· UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACH5-ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 90 KW 
001 FRANCE 9912 4161 2102 2200 25 
~ ~~~~i}_kl:BG. 164~ 449 306J t~J 2:j 480 
004 RF ALLEMAGNE 75991 2885 6537 1580 14437 005~ ~ m ~ ~ ~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 5100 115 328 277 
8a6 ~~~~~NE ~~~ 2~ 1679 43 
032 FINLANDE 1451 229 
036 SUISSE 549 301 1M 39 
038 AUTRICHE 1433 61 44 923 
~ ~Jl:MNE 1 ug s:i 
062 TCHECOSLOVAQ 2665 16:i 14 
400 ETATS-UNIS 13283 776 599 
404 CANADA 669 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
176451 
151509 
24942 
19893 
5811 
5032 
9935 
8589 
1346 
1168 
392 
163 
17892 
15317 
2575 
2507 
1908 
67 
62 
2388 
11358 
7718 
3640 
3579 
1190 
62 
6701.61 USED, WHEELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING) 
as 
34 
79 
99 
154 
512 
8558 
7596 
962 
295 
212 
666 
ACKER· UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACH5-ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, GEBRAUCHT 
gg~ ~~t~~CUXBG. a~ 630 472 ]~ 2~ 
003 PAYS-BAS 6240 2816 462 2347 398 
883 ~b¢kb~~~~~E 5~ am 12~ 164 1~ 
~ ~~l~~DE 1~ 124 ~ ~~ J m ~~~~J ~~ 11 11~ 19~ 9~ 
1000 M 0 N D E 74150 8384 14956 4117 4021 
1010 INTRA-CE 69685 8204 14099 3082 2765 
1011 EXTRA-CE 4440 180 857 1035 1256 
1020 CLASSE 1 4001 147 825 976 1177 
1021 A E L E 2538 127 801 922 123 
8701.71 NEW, WHEELED TRACTORS FOR SEMI-TRAILERS 
SA TTELZUGMASCHINEN, AUF RAEDERN, NEU 
001 FRANCE 30038 
002 BELG.-LUXBG. 132203 
003 PAYS-BAS 302455 
004 RF ALLEMAGNE 404210 
005 ITALIE 88693 
006 ROYAUME-UNI 5490 
008 DANEMARK 509 
011 ESPAGNE 4271 
030 SUEDE 233503 
032 FINLANDE 961 
036 SUISSE 22229 
038 AUTRICHE 3127 
400 ETATS-UNIS 993 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1229548 
968335 
261211 
260986 
259821 
10045 
63487 
23744 
7918 
85 
103 
1449 
288 
431 
107549 
106830 
719 
719 
719 
6701.71 USED, WHEELED TRACTORS FOR SEMI-TRAILERS 
SA TTELZUGMASCHINEN, AUF AAEDERN, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
11366 
7734 
7407 
1823 
2908 
2340 
3105 
297 
10361 
21032 
10473 
10559 
10447 
10447 
410 
2833 
1381 
6395 
382 
375 
40:i 
612 
22040 
1634 
360 
37086 
11956 
25130 
25049 
24688 
416 
383 
639 
120 
673 
84 
24 
2506 
1541 
965 
965 
965 
28 
47 
ss4 
618 
320 
1057 
202 
27130 
24244 
2886 
1259 
1627 
26 
21 
99 
148 
146 
2 
691 
11395 
37453 
6112 
55 
32176 
87882 
55707 
32176 
32176 
32176 
232 
103 
81 
17965 
10950 
1239 
17:i 
66 
19 
334 
30978 
30235 
744 
287 
239 
353 
2231 
30 
26329 
13335 
26 
19 
134 
3564 
427 
46194 
42069 
4125 
4125 
134 
1385 
75 
576 
3002 
3:i 
173 
15 
5588 
5074 
490 
363 
211 
104220 
121832 
131962 
45399 
3870 
2406 
4083 
413802 
409687 
4115 
4083 
4083 
64 
779 
766 
4543 
89 
6241 
6152 
89 
89 
55 
293 
732 
199 
374 
1653 
1653 
574 
76 
4142 
16 
78 
2279 
8 
7174 
4793 
2381 
102 
94 
2279 
3 
26 
21618 
55 
21703 
21842 
61 
55 
55 
130 
2559 
1483 
116 
412 
4846 
4698 
147 
147 
115 
8432 
5365 
2647 
231 
248 
52 
93 
40 
350 
17501 
16676 
825 
300 
300 
498 
3738 
:i 
2094 
101 
6020 
5836 
184 
139 
101 
26 
116 
30 
7128 
1ss 
3552 
11651 
10981 
670 
529 
25 
141 
27 
26 
12 
256 
355 
748 
688 
60 
30 
24 
6859 
186 
36603 
65401 
31358 
100 
140590 
109048 
31541 
31541 
31464 
2153 
1642 
2761 
1287 
16895 
6002 
4432 
42 
1014 
105 
27 
91 
231 
270 
33280 
31394 
1888 
1294 
1188 
592 
416 
521 
5548 
622 
284 
1a:i 
29 
88 
224 
978 
8958 
7391 
1566 
1253 
239 
313 
1202 
1410 
503:i 
1697 
57 
229 
14 
603 
10549 
9447 
1102 
1088 
485 
14 
96 
1049 
22o!i 
9419 
40 
2 
13108 
12904 
204 
163 
41 
5680 
21433 
52001 
4170 
657 
31 
23 
32322 
117356 
84057 
33299 
33299 
33299 
894 
1619 
889 
822 
1196 
1455 
1321 
154 
39 
35 
114 
6141 
5683 
458 
270 
154 
188 
77 
114 
135 
1139 
145 
549 
2178 
2159 
19 
19 
19 
106 
27 
669 
264 
101 
s1 
46 
1258 
1167 
91 
91 
51 
26 
7 
57 
9 
21 
128 
121 
8 
1 
1928 
80 
2210 
942 
1376 
5 
96 
9413 
16113 
6837 
9475 
9475 
9413 
205 
221 
41886 
77 
32638 
6404 
702 
179 
407 
s1 
291 
429 
19 
83225 
81735 
1490 
714 
636 
776 
4272 
130 
11234 
973 
so1 
6&4 
621 
139 
414 
24 
359 
19902 
17300 
2603 
1947 
1444 
467 
8748 
10819 
22 
97 
1065 
l:i 
3830 
24752 
19588 
5184 
5150 
1320 
13 
304 
49 
73 
127 
80 
4 
1249 
960 
289 
264 
234 
2472 
2812 
59960 
88211 
14018 
112307 
61 
83 
63:i 
280788 
167701 
113085 
113085 
112452 
31 
13 
1986 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Origins I provenance Nlmexe l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
1701.71 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLANO 
038 AUSTRIA : 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC I 
1011 EXTRA·EC I 
18~ ~~f~buNTA. 
1030 CLASS 2 ] 
8701.95 TRACK-LA YI~G TRACTORS 
3695 
5669 
2091 
464 
338 
no 
28371 
23551 
2788 
1921 
1616 
809 
TRACTEURS i CHENILLES 
001 FRANCE 467 
~ h-'l~-TRMANY I ~ 
~ ~~~· KINGDO~ m 
732 JAPAN I 384 
lm ~fRUJ' I tra3 
1011 EXTRA-EC ~ n5 1020 CLASS 1 757 
8701.97 TRACTORS N T WITHIN 8701.12·95 
TRACTEURS, ON REPR. SOUS 8701.12 A 95 
001 FRANCE 1503 
002 BELG.-LUXBG. 128 
003 NETHERLAND~ 331 004 FR GERMANY 978 
005 ITALY 127 
006 UTD. KINGDO 870 
030 SWEDEN n3 
032 FINLAND 117 
036 SWITZERLAND 215 
038 AUSTRIA 181 
400 USA 463 
732 JAPAN 131 
1640 
952 
235 
26 
148 
6982 
6620 
335 
174 
174 
153 
79 
79 
115 
96 
227 
8 
99 
15 
:i 
145 
9 
101 
158 
16 
41 
345 
294 
50 
50 
50 
2 
3 
22 
17 
5 
5 
159 
79 
2 
85 
19 
3 
6 
5 
181 
26 
90 
137 
308 
1451 
796 
655 
607 
535 
3 
1i 
25 
16 
8 
8 
45 
1 
66 
9 
58 
42 
92 
145 
4 
979 
2696 
13 
101 
20 
150 
4029 
3759 
271 
271 
271 
7 
48 
55 
55 
11 
1 
76 
327 
20 
30 
8 
137 
120 
43 
85 
1003 
867 
138 
136 
85 
166 
15 
3244 
s3 
67 
3620 
3490 
130 
122 
32 
29 
50 
2 
5 
113 
339 
6 
81 
7 
2454 
1913 
532 
130 
123 
402 
72 
289 
1i 
84 
469 
367 
102 
102 
26 
44 
89 
24 
12 
738 
28 
2 
30 
102 
5 
994 
999 
999 
6 
6 
57 
236 
416 
33 
172 
130 
4965 
4365 
587 
395 
335 
192 
296 
3 
279 
129 
n 
an 
847 
230 
230 
1115 
81 
5i 
soO 
69 
52 
4 
1000 w 0 R L D I 6087 716 383 529 499 125 1129 27 1956 l&W ~'1h':t~~~ 1 ~ m 3~i ro3 ~ 1a m 21 1m 
18~ ~~f~buNTR. I 1~~ 1 ~~ ra ~~ ~ ~ m ~~ 1 ~~ 
8702 MOTOR VEHIJES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, GOODS OR MATERIALS (INCLUDING SPORTS MOTOR VEHICLES, OTHER THAN THOSE OF 
HEADING NO 87.09) 
8702.03 ::u:~o:1~~:~::D T:::E::::::~~~G~~:::~~:: OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF MIN 2 500CM3 
AUTOCARS ET IAUTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE 2800CM3 OU PLUS, OU A MOTEUR A COMBUSnON INTERNE, CYLINDREE 2500CM3 
OU PLUS, NEUFS 
001 FRANCE I 1736 69 149 994 . . . . 394 
~ ~~'r~e~~~gs · ~~ 243 ll& 1~ 2ill 460 6 ~ h-'l~fRMANY I 109~ 7~ ~ s3 2fl 10 5~~ 2002 
006 UTD. KINGDOM 227 27 10 10 159 ~ro~~ ~ ~ g~ ~W~~EN 1~ 1i 120 1; ~ ~~lr~~~LAND m 264 37 i ~t 5 ~ ¢~~b~~VIA 1~ 89 ~ 12 2 
1000 W 0 R L D 25090 1138 1644 1522 259 468 9708 848 2421 
1010 INTRA-EC 24050 1122 1275 1349 243 467 9413 839 2402 
1011 EXTRA-EC 1038 18 369 173 18 1 294 8 18 
1020 CLASS 1 956 16 369 173 12 1 284 8 18 
1021 EFTA COUNTR. 801 2 280 131 12 1 284 18 
8702.05 USED MOTOR 0 ACHES AND BUSES WITH SPARK IGNmON ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF MIN 2 SOOCM3 
AUTOCARS ~...! UTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE 2800CM3 OU PLUS, OU A MOTEUR A COMBUSnON INTERNE, CYLINDREE 2500CM3 
OU PLUS, EN "' URS D'USAGE 
gg~ ~~t~~UXBG. jg~ 532 n m l 1 552 ~~ 
003 NETHERLANDS 2916 ~~ 9~ 13 asci 14 2~ 10 ~ ~ mD~'f<~~~~dM m'f 95 10 92 8 27 1365 11 
030 SWEDEN 234 66 43 82 15 
~ ~'()'~~~~~LAND lm 59 1 1~~ 25 53 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
17100 
13917 
3174 
3129 
2990 
4511 
4362 
148 
148 
136 
1128 
1069 
58 
58 
45 
2949 
569 
2380 
2365 
2287 
892 
883 
29 
29 
25 
35 
35 
3838 
3545 
84 
66 
66 
1377 
1375 
3 
3 
116 
39 
1335 
1176 
159 
158 
155 
8702.12 NEW MOTOR CO CHES AND BUSES WITH SPARK IGNmoN ENGINE OF <2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF <2 500CM3 
AUTOCARS ET ~· ~OBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE MOINS DE 2800CM3, OU A MOTEUR A COMBUSnoN INTERNE, CYLINDREE MOINS 
DE 2500CM3, NE, ii$ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
80 
1503 
1291 
1157 
84 
4463 
4144 
319 
151 
107 
157 
17 
3i 
72 
265 
140 
124 
17 
107 
250 
38 
85 
407 
383 
24 
24 
22 
6 
1224 
770 
10 
2016 
2001 
15 
11 
10 
25i 
262 
257 
5 
4 
2 
4 
9 
15 
15 
2:i 
45 
76 
68 
9 
5 
48 
31 
17 
17 
6 
5 
1 
1 
1 
1702.14 USED MOTOR CO CHES AND BUSES WITH SPARK IGNmON ENGINE OF < 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmON ENGINE OF < 2 500 CM3 
AUTOCARS ET ~I! OBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE MOINS DE 2800CM3, OU A MOTEUR A COMBUSnON INTERNE, CYLINDREE MOINS 
DE 2500CM3, EN C URS D'USAGE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
14 
259 
318 
1547 
2711 
312 
549 
1005 
7 
21i 
238 
9 
31 
2 
3 
128 
170 
9 
6 
29 
184 
348 
693 
12 
2 
146 
15 
3 
176 
217 
1117 
55 
7 
2 
34 
2932 
2761 
171 
152 
43 
19 
22 
23 
48 
48 
1:i 
72 
5 
82 
3 
21 
8 
202 
171 
31 
31 
3 
11 
2164 
362 
2578 
2537 
40 
40 
38 
12 
298 
200 
153 
28 
9 
780 
743 
37 
37 
37 
7 
7 
20 
4ci 
84 
361 
30 
287 
976 
973 
3sS 
42 
6 
449 
433 
18 
6 
4 
21 
17 
4 
4 
2i 
s2 
73 
73 
241 
13 
229 
229 
229 
2 
2 
2 
8 
11 
Import 
UK 
126 
16 
253 
204 
49 
6 
43 
75 
35 
94 
147 
410 
126 
284 
284 
26 
6 
s:i 
44 
30 
26 
206 
500 
180 
319 
262 
56 
119 
1747 
576 
930 
1128 
12 
12 
24 
4633 
4530 
103 
35 
35 
8 
66 
20 
42 
214 
167 
47 
34 
8 
55 
17 
944 
176 
74 
1359 
1235 
124 
77 
74 
45 
1 
79 
107 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMdlia I Espana I France J Ireland j ltaiia I Nederland I Portugal I UK 
1701.79 
003 PAY$-BAS 6572 3303 424 379 1411 159 139 
1i 
97 
1438 
515 145 004 RF ALLEMAGNE 8934 1577 677 
53 
3409 150 1110 482 31 49 006 ROYAUME-UNI 2276 216 108 11 16 3 1290 263 155 161 030 SUEDE 1027 62 212 114 124 106 344 55 10 036 SUISSE 541 564 382 38 2 113 6 038 AUTRICHE 1390 304 228 194 100 
1000 M 0 N DE 41922 13483 1495 2415 5330 800 6075 1301 5277 4265 1133 348 
1010 INTRA-CE 37194 12532 1264 1257 4940 666 5052 1301 4639 4112 1133 298 
1011 EXTRA-CE 4693 922 230 1158 390 135 1018 636 154 so 
1020 CLASSE 1 3269 626 230 909 390 135 392 451 135 1 
1021 A E L E 3004 626 230 800 390 106 374 362 116 
49 1030 CLASSE 2 1160 281 626 185 19 
1701.95 TRACK-LA Y1NG TRACTORS 
RAUPENSCHLEPPER 
001 FRANCE 1557 
6 46 43 1i 502 230 1012 16 118 004 RF ALLEMAGNE 1448 45 1014 13 1450 005 ITALIE 15593 177 12732 1018 
5 969 
111 60 
006 ROYAUME-UNI 1151 
2 8i 120 
177 
135 400 ETATS-UNIS 706 368 
30 732 JAPON 1819 15 248 660 257 609 
1000 M 0 N DE 23529 80 57 155 189 14751 2137 5 3045 135 1822 1153 
1010 INTRA-CE 20476 80 40 91 189 14375 1255 5 2353 135 1762 191 
1011 EXT RA-CE 3055 17 65 376 882 692 60 963 
1020 CLASSE 1 3006 17 65 357 882 692 30 963 
1701.97 TRACTORS NOT WITHIN 1701.12-95 
ZUGMASCHINEN, NICHT IN 1701.12 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5288 576 506 82 43 118 
176 
3836 29 127 002 BELG.-LUXBG. 707 454 8 2 12 431 61 003 PAY$-BAS 952 
253 
83 73 330 
67 s5 447 004 RF ALLEMAGNE 2677 753 
25 
322 264 516 
s8 005 ITALIE 708 55 12 76 
19 
269 
1747 
30 183 
006 ROYAUME-UNI 3885 661 246 443 130 45 378 16 
030 SUEDE 3940 
126 
42 4 6 53 3819 
s7 
16 
253 032 FINLANDE 766 36 294 
24i 713 036 SUISSE 2103 
4i s4 876 47 273 038 AUTRICHE 667 505 20 
27 405 1053 400 ETAT$-UNIS 1819 115 30 4 
20 
185 
12 732 JAPON 928 38 770 45 43 
1000 M 0 N DE 25137 2818 1228 2460 719 510 6487 57 7108 957 85 2710 
1010 INTRA-CE 14340 2499 1018 739 646 413 1357 
si 6081 492 73 1022 1011 EXTRA-CE 10580 319 210 1721 73 97 5130 809 464 12 1688 
1020 CLASSE 1 10257 319 163 1688 73 53 5051 57 798 464 12 1579 
1021 A E L E 7477 167 133 1678 54 53 4080 57 713 16 526 
1702 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, GOODS OR MATERIALS (INCLUDING SPORTS MOTOR VEHICLES, OTHER THAN THOSE OF 
HEADING NO 87.09) 
KRAFTWAGEN ZUM BEFOERDERN YON PERSONEN ODER GUETERN 
8702.03 NEW MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF MIN 2 500CM3 
S~~~~~~A~Ot:ZDif.BN~~RCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG UND MIND.2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG U. 
001 FRANCE 19648 833 1838 10655 
3105i 4478 
4831 64 1427 
002 BELG.-LUXBG. 78809 
2636 
1286 1872 5 22501 15616 
003 PAY$-BAS 18244 1857 1981 
1725 a6 6414 28222 4217 5356 004 RF ALLEMAGNE 136140 9731 10545 
63i 
70669 10945 
005 ITALIE 2940 178 13 61 2057 
1saB 66 006 ROYAUME-UNI 2103 216 156 
3389 
83 
898i 010 PORTUGAL 12370 
10s0 307 011 ESPAGNE 1448 
95 82 448 91 030 SUEDE 625 
278i 10i 032 FINLANDE 5373 2491 
569 33 036 SUISSE 1664 
78 :i 622 440 038 AUTRiCHE 1130 
489 
1037 12 
048 YOUGOSLAViE 748 259 
1000 M 0 N DE 280480 13648 18662 17159 1888 3478 114997 6133 33190 27247 367 43511 
1010 INTRA-CE 270158 13594 15539 15295 1786 3475 111555 6065 33057 26782 367 42643 
1011 EXTRA-CE 10318 254 3123 1864 103 3 3442 68 127 465 869 
1020 CLASSE 1 9926 254 3123 1864 78 3 3403 88 127 465 541 
1021 A E L E 8876 37 2634 1605 78 3 3403 127 448 541 
1702.05 USED MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF MIN 2 500CM3 
S~~~~~C'A~Ot:ZD:f,BG~~~UJMIBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG UND MIND.2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG U. 
001 FRANCE 6449 4087 42 1456 2 
4805 
711 144 6 
002 BELG.-LUXBG. 7299 
5692 
252 475 11 873 816 67 
003 PAY$-BAS 6746 331 114 
1483 35 
256 
4 
344 
2o2 
9 
004 RF ALLEMAGNE 25109 2556 6744 
719 
11338 2495 252 
006 ROYAUME-UNI 3708 587 37 7 16 2312 9 21 
030 SUEDE 1922 694 133 611 140 
592 
344 
12 036 SUISSE 9582 45 9 8808 
16 
110 6 
038 AUTRICHE 5419 5362 41 
1000 M 0 N DE 68176 14293 7599 18063 1535 136 16762 2343 5079 1533 165 668 
1010 INTRA-CE 50120 13226 7405 2781 1500 136 16491 2316 4432 1183 96 554 
1011 EXTRA-CE 18047 1067 194 15282 35 262 27 648 350 69 113 
1020 CLASSE 1 17690 1067 194 15016 35 251 27 641 350 69 40 
1021 A E L E 17194 895 141 14828 16 251 632 350 69 12 
8702.12 NEW MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF <2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF <2 500CM3 
fl~i~U2~~~~HuorJ~a. ~UE~CH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, UNTER 2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG, 
001 FRANCE 521 172 
2016 
28 
12 22 24 
11 310 
002 BELG.-LUXBG. 10443 
33i 
8275 
112i 197 
94 
004 RF ALLEMAGNE 8681 342 
3063 
31 6659 
005 ITALIE 5234 403 540 49 288 891 
038 AUTRICHE 835 197 638 
1000 M 0 N DE ID82 1608 3304 11597 1161 92 599 243 26 33 11 9108 
1010 INTRA-CE 25728 1058 3041 11376 1140 92 486 170 22 33 11 8299 
1011 EXTRA-CE 2054 550 263 222 21 113 72 4 809 
1020 CLASSE 1 1318 81 263 206 19 72 4 673 
1021 A E L E 1094 
469 
255 197 
39 
4 638 
1030 CLASSE 2 638 130 
1702.14 USED MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF <2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF <2 500 CM3 
3~~u~~~:uorJ~a. ~uE~'ill~MRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, uNTER 2sooccu HUBRAUM ODER MIT sELBSTZUENDUNG, 
002 BELG.-LUXBG. 934 
592 
19 2 13 5 748 132 12 2 1 
003 PAY$-BAS 632 
925 
29 
3i 1379 
11 
10 2 4:i 004 RF ALLEMAGNE 4298 1166 495 246 
1000 M 0 N DE 7326 2130 993 11 655 49 2613 454 312 18 3 88 
15 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe UK 
8702.14 
1010 INTRA·EC 2417 983 226 9 139 16 537 146 201 64 11 85 
1011 EXTRA·EC 248 21 13 22 31 13 112 12 22 
8702.21 NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE, MAX 1 500CM3 
VOITURES PARTICULIERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE MAX. 1500 CM3, NEUVES 
001 FRANCE 377641 49902 7131 62371 4174 13 
107044 
2307 144312 33934 4663 68834 
002 BELG.·LUXBG. 334002 
2900 
5474 105489 337 49 
482 
33436 72324 4 9845 
003 NETHERLANDS 31042 2210 4556 200 266 4645 1594 
32367 
557 13632 
004 FR GERMANY 253955 21149 19627 
67337 
5721 38 35316 2655 54332 1332 81418 
005 ITALY 269092 14131 5817 4140 19702 84782 2378 
15742 
21658 9202 39945 
006 ~A~~GDqM 38364 6000 25 113 552 1368 3981 3952 1312 5319 1400 007 1490 
008 NMARK I 894 8 552 9 9 
32 
49 Hi 256 
009 CE 254 
2073 10 16 401 BooS 2 220 010 GAL 10949 
52717 4748 
352 92 11756 54900 011 SPAIN 429231 21261 5698 5876 187750 57524 27001 
030 SWEDEN 634 18 497 12 15 21 1 4 66 
032 FINLAND 128 1 60 10 3 2 17 3 51 036 SWITZERLAN 318 3 1 12 24 259 
100 038 AUSTRIA 720 
425 1269 
4 86 2 522 
49:i 048 YUGOSLAVIA 28611 3 1146 1374 11436 7616 15 6223 056 SOVIET UNIO 92820 19538 5498 10055 5614 19884 67 11795 18979 
058 GERMAN DE .R 3046 1148 989 
1272 
156 753 
2100 1889:i 36:i 651!i 060 POLAND 32046 1355 1452 89 
1243 17 062 CZECHOSLO r.K 33336 2991 3506 2817 1858 2316 1371 5754 11463 
066 ROMANIA 16208 22 861 ; 5292 60 8528 1338 104 3 12 390 SOUTH AFRIJ 356 3 5 4 340 400 USA 79 
3 
17 7 34 11 
404 CANADA 122 
38 
14 1 
42 
13 
1397 
91 
508 BRAZIL 15986 20 621 
19 
13868 3554 728 SOUTH KOR 9028 110 1 2666 
32 
1 
14556 
1077 1600 
705i 732 JAPAN 507363 75575 34915 167843 4603 23705 155 75670 103258 
958 NOT DETERMI 815 2 789 24 
1000 W 0 R L D 2488748 218633 95082 478480 39972 25311 500392 31118 353082 286145 39922 420611 
1010 INTRA·EC 1746909 117423 45992 293135 21025 21837 431532 16555 307342 188918 32831 270319 
1011 EXTRA·EC 741024 101208 49091 185345 18947 3475 68072 14561 45716 97228 7089 150292 
1020 CLASS 1 538392 76024 36745 167914 5910 39 35165 14556 9001 76215 7055 109768 
1021 EFTA COUNT 1800 21 561 37 128 2 19 4 804 52 4 172 1030 CLASS 2 25172 131 40 3287 27 
3436 
77 15046 2997 35 3563 1040 CLASS 3 177464 25053 12307 14144 13010 32831 1 21670 18015 36962 
8702.23 NEW CARS EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE, > 1 500CM3 BUT MAX 3 OOOCM3 
VOITURES P~RTICULIERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE PLUS DE 1500 A 3000 CM3, NEUVES 
00"~ ~ 370622 47565 7915 126599 263 5890 109s00 1536 88240 21412 2594 66608 002 BELG.-LUXBG. 619377 3891 11722 279125 271 27650 34 59844 83158 214 47859 003 NETHERLAND 47498 2941 4301 82 1284 7250 459 3463 
90749 
173 23654 
004 FR GERMANY 844144 83363 29719 
34936 
2730 28233 149767 7902 152390 2538 296753 
005 ITALY 106472 7090 2440 135 10617 33360 755 
9674 
5337 1077 10725 
006 UTD. KINGDO 26053 2937 358 362 131 7779 2477 1582 436 317 
1697 007 IRELAND , 1711 1 65ci 6 10 39 3 27 2 008 DENMARK 920 99 54 43 
009 GREECE 85 2 11 345 2 67 69 2 010 PORTUGAL 606 2 
100 
3 
10 
8 
29i 
119 
138 
60 
011 SPAIN 74022 1747 12064 27997 11471 1681 18514 
028 NORWAY 72 3 18 42 2 
1695 5747 29 
1 1 
221 
5 
030 SWEDEN 66126 5355 6921 12840 158 6552 4431 22177 
032 FINLAND 5915 3 594 557 1 37 174 26 
:i 
3 4520 
036 SWITZERLAND 425 2 
,; 40 11 1 100 250 1 17 038 AUSTRIA 10911 121 8496 71 16 240 1607 56 2 291 
048 YUGOSLAVIA 3888 1 3869 1 
122s 
2 15 846 203ci 056 SOVIET UNION 12427 1492 1446 23 3512 1852 
060 POLAND 290 2 57 1 
58i 
230 
066 ROMANIA 1032 10 7 157 277 
390 SOUTH AFRICA 99 
162 4 
13 3 lsS 1 95 2 82 400 USA 1835 493 15 777 132 
404 CANADA 89 13 1 40 7 2 12 12 2 
412 MEXICO 114 41 2 1 
,; 70 139 508 BRAZIL I 297 39 4 68 40 529 664 INDIA 533 
2 12 4 112 635 728 SOUTH KOREA 3904 
33649 153i 24816 1005i 576 
3139 
732 JAPAN 547153 90052 227860 1159 1643 51549 104267 
958 NOT DETERMIN 736 660 75 1 
1000 W 0 R L D 2747787 243987 96409 715915 5297 86318 365966 22665 338917 260609 8000 603726 
1010 INTRA·EC 2091504 146698 55205 460050 3628 81807 330399 12558 325324 202869 7052 485914 
1011 EXTRA·EC 655546 97269 41204 255864 1669 4508 34909 10107 13518 57740 947 137811 
1020 CLASS 1 636563 95718 41198 254252 1429 3279 31240 10079 10903 56146 807 131512 
1021 EFTA COUNTR. 83451 5464 7545 21975 243 1749 6261 29 8436 4490 228 27011 
1030 CLASS 2 5151 47 3 100 50 4 108 28 166 748 140 3757 
1040 CLASS 3 13833 1504 3 1513 189 1225 3560 2450 846 2543 
1702.25 NEW CARS EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE, > 3 OOOCM3 
VOITURES PAR ICULIERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE PLUS DE 3000 CM3, NEUVES 
624 213 
2 
99 11 9 
24 
18 114 3 2 155 
1016 9:i 738 3 66 134 49 2076 
184 
1880 3 
90:i 
8 
7i 
35 
1652 2 
57 
25673 1851 
990 
94 2699 3264 14953 
2083 197 
123 
2 8 374 
sci 1200 88 6 424 9911 1481 3509 
5 
953 1695 876 
594 952 3 
:i 
20 12 8 244 63 3 
90 9 50 
:i 16 2 10 381 
24i 
3 33 
12 1s 
19 
482 
323 
1886 8 987 53 88 
119 
3567 
2 29 
10 796 1088 
6 82 
743 22101 2113 12604 520 659 
1000 W 0 R L D 87302 7660 2440 20970 134 2823 5943 162 5574 4057 18 17521 
1010 INTRA·EC 42410 3839 309 7245 118 1881 4815 157 4932 2817 12 16285 
1011 EXTRA·EC 24891 3821 2131 13725 16 941 1126 5 642 1241 6 1237 
1020 CLASS 1 24646 3819 2131 13711 15 808 1123 5 602 1227 6 1199 
1021 EFTA COUNTR. 503 11 8 88 5 18 4 22 4 6 337 
1030 CLASS 2 115 2 14 1 4 41 14 38 
1702.27 USED CARS W EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE 
VOITURES PAR CULIERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, USAGEES 
001 FRANCE 15519 1791 103 3433 451 934 4404 20 1472 439 6703 173 002 BELG.·LUXBG. 32078 
4944 
283 10476 7007 89 4 4265 4525 411 614 
003 NETHERLANDS 7537 87 924 627 68 373 10 233 
2061i 
66 205 
004 FR GERMANY 96489 16260 15021 
1818 
13304 7648 6144 53 13877 2588 983 
005 ITALY 7722 314 41 4363 186 612 1 
298 
265 88 34 
006 UTD. KINGDOM 6290 375 292 1777 171 178 690 2054 267 188 
67 007 IRELAND 115 2 11 5 12 4 6 7 1 
008 DENMARK 442 45 
7 
235 34 48 24 49 1 5 
009 GREECE 153 27 67 
138i 
14 8 21 545 9 011 SPAIN 2312 48 95 111 59 25 30 18 
028 NORWAY 263 11 93 107 4 
198 
12 ; 8 5 s6 23 030 SWEDEN 1728 60 449 464 144 168 76 102 10 
036 SWITZERLAND 5728 86 707 685 329 27 1260 2 2349 85 148 50 
038 AUSTRIA 1513 6 15 632 52 4 15 757 20 9 3 
056 SOVIET UNION 197 12 3 24 69 22 48 10 1 5 3 
060 POLAND 264 5 10 152 50 
6 
16 12 3 2 14 
062 CZECHOSLOVAK 268 4 2 153 92 3 3 2 2 1 
16 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 L Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EU66a I Espana I France I Ireland I italia I Nederland I Portugal I UK 
8702.14 
1010 INTRA-CE 6632 2103 973 2 562 45 2129 454 294 18 3 49 
1011 EXT RA-CE 526 28 20 8 93 4 322 15 38 
8702.21 NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE, MAX 1 500CM3 
PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM MAX. 1500 CM3, NEU 
001 FRANCE 2049883 220581 33242 340455 23136 79 
59372i 
12224 846832 187934 31663 353537 
002 BELG.-LUXBG. 2016246 
16448 
29356 723946 2307 289 
2445 
217153 390479 27 58968 
003 PAY5-BAS 170534 10640 25498 1529 1357 23809 11092 
169632 
4109 73607 
004 RF ALLEMAGNE 1554294 118176 102380 
33539i 
45402 202 198109 14258 371780 8418 525937 
005 ITALIE 1239456 67734 25134 29845 85041 384322 7463 
8123i 
85034 43464 176028 
006 AOYAUME-UNI 192587 27965 126 808 2566 5802 22855 19671 3850 27713 
7010 007 lALANDE 7010 
76 3013 si 4 s6 222 65 3 008 DANEMARK 4984 
145 
1494 
009 GRECE 1539 
s11s 39 70 2067 55775 
12 1382 
010 PORTUGAL 65221 
289827 207o9 
1703 452 
60010 321694 011 ESPAGNE 2265372 102312 23356 26522 983482 307038 130422 
030 SUEDE 3698 95 2708 145 115 ; 192 8 27 408 032 FINLANDE 664 10 265 92 19 
298 
43 234 
036 SUISSE 2284 45 9 91 88 7 1744 2 
65i 038 AUTRICHE 4897 
1160 31oB 
30 243 3 16 3954 
1240 048 YOUGOSLAVIE 130895 13 3840 
2578 
64214 
3 
39500 
39 
17820 
056 U.R.S.S. 195388 41995 11885 21130 13707 38878 161 26549 38463 
058 RD.ALLEMANDE 4644 1681 1342 
3619 
388 1233 
4737 49892 56i 1459i 060 POLOGNE 78530 2534 2314 282 
211s 67 062 TCHECOSLOVAO 67103 6081 6919 5887 4296 4814 2914 9775 23635 
066 ROUMANIE 46921 58 3246 
5 
14807 150 23227 5124 298 11 
100 390 AFR. DU SUD 945 8 36 37 826 3 400 ETATS-UNIS 623 29 99 60 297 91 404 CANADA 1015 
10i 
218 7 
153 
236 
4160 
525 
508 BRESIL 65864 63 2731 
69 
58656 
15519 728 COREE DU SUD 38180 491 3 11141 
2o:i 
5 
64728 
4550 6402 
34800 732 JAPON 2554528 366446 156663 861060 26150 118057 1049 350882 574400 
958 NON DETERMIN 5729 17 5480 232 
1000 M 0 N DE 12770250 979118 412851 2625197 195681 101m 2522186 141871 2007233 1369368 210638 2204532 
1010 INTRA-CE 9587122 558408 224272 1718938 131427 94841 2262128 76914 1837062 969251 175608 1518275 
1011 EXTRA-CE 3197401 420692 188581 906259 64255 6936 254577 84757 169939 400117 35033 686255 
1020 CLASSE 1 2699921 367785 162768 861752 30631 251 182633 64728 48081 352369 34917 594006 
1021 A E L E 11562 150 2997 357 470 11 314 
26 
5933 244 27 1059 
1030 CLASSE 2 104876 559 107 13872 131 6685 289 63768 10564 117 15560 1040 CLASSE 3 392606 52348 25705 30636 33493 71656 3 58090 37184 76689 
8702.23 NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE, > 1 500CM3 BUT MAX 3 OOOCM3 
PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM UEBER 1500 BIS 3000 CM3, NEU 
001 FRANCE 2497945 312093 46565 821884 2240 43497 
732354 
11279 646844 141064 18832 451647 
002 BELG.-LUXBG. 4407389 
2678i 
63670 2064373 2392 172604 281 497992 502232 2391 369100 
003 PAY5-BAS 297699 14996 26740 769 7553 44227 2623 30160 
68489i 
1312 142538 
004 RF ALLEMAGNE 7422642 743937 202633 
19928i 
27109 260435 1348115 55837 1478819 24061 2596805 
005 ITALIE 638412 44977 12177 1286 69638 206119 3108 
74653 
30207 8448 63171 
006 AOYAUME-UNI 181868 20547 2052 4005 759 46536 17686 10110 3420 2100 
10619 007 lALANDE 10684 8 
5145 47 
37 
326 
20 
21s 13 008 DANEMARK 7408 879 
5 
412 371 
009 GRECE 576 13 99 
2200 
4 443 
538 
12 
010 PORTUGAL 3958 9 66ci 23 64 73 1794 786 9sS 323 011 ESPAGNE 453687 8685 78370 157944 69233 8758 127223 
028 NORVEGE 668 38 152 384 22 
13456 
8 
222 
7 10 
1892 
45 
030 SUEDE 509537 40131 43560 117113 1140 44196 60200 28307 159320 
032 FINLANDE 41113 30 3324 4349 11 260 1435 251 
2s 
25 31428 
036 SUISSE 3927 13 
153 
502 75 6 838 2313 21 134 
038 AUTRICHE 94410 1281 69526 573 148 2403 15215 582 22 4507 
048 YOUGOSLAVIE 28251 4 
3 
28136 2 
2697 
16 93 
2272 5234 056 U.R.S.S. 34708 3979 4237 68 10715 5503 
060 POLOGNE 1772 5 176 15 
2622 
1576 
066 ROUMANIE 3741 22 33 419 645 
390 AFR. DU SUD 876 
1s00 1i 
114 18 
1356 
10 
sos 2 
734 
400 ETATS-UNIS 20498 7585 97 7431 1711 
404 CANADA 855 172 4 358 62 18 108 124 9 
412 MEXIOUE 785 303 11 3 
76 
468 
62i 508 BRESIL 1366 216 
3i 
256 197 
29o4 664 INDE 2935 
10 67 3i 368 2530 728 COREE DU SUD 19348 
174746 1078i 145694 54 70S 3839 
16342 
732 JAPON 3087956 510168 1245138 7900 12857 251835 670293 
958 NON DETERMIN 5912 5114 792 6 
1000 M 0 N DE 19784659 1715788 584742 4878398 45622 629885 2719559 140119 2909774 1658516 84552 4657704 
1010 INTRA-CE 15922268 1157928 342757 3199921 34665 602505 2506850 85032 2801363 1371326 58112 3761809 
1011 EXTRA-CE 3856478 557860 221985 1478478 10957 27379 207594 55087 107618 287190 6435 895895 
1020 CLASSE 1 3788766 553476 221950 1473223 9913 24651 196064 54928 98672 281686 5811 868392 
1021 A E L E 649692 41512 47189 191876 1823 13870 48880 222 77985 28923 1960 195452 
1030 CLASSE 2 26909 377 21 793 478 31 541 160 648 3232 624 20004 
1040 CLASSE 3 40803 4006 13 4462 566 2697 10990 8298 2272 7499 
8702.25 NEW CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE, > 3 OOOCM3 
PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM UEBER 3000 CM3, NEU 
001 FRANCE 7480 2825 2ci 1865 41 37 328 248 691 26 23 1724 002 BELG.-LUXBG. 9936 
1633 
7072 19 756 1066 675 
003 PAY5-BAS 22048 
3122 
18599 3 
18356 
318 
1472 
558 
25873 96 
937 
004 RF ALLEMAGNE 476431 37262 
23239 
256 54740 75008 260246 
005 ITALIE 53182 5595 
1324 
36 176 10270 
670 17008 
2367 4ci 11499 006 ROYAUME-UNI 127866 16502 47380 
21 
10634 24544 9764 
3110 011 ESPAGNE 5383 93 
124 
199 43 40 1320 536 21 
036 SUISSE 2158 131 1250 
1i 
243 20 390 
038 AUTRICHE 5333 
2523 
6 827 
1oB 240 
359 
4314 
4130 
400 ETAT5-UNIS 19504 91 10634 612 982 
404 CANADA 1065 
19624 
11 327 
s7 451!i 6692 11 
64 663 
4014 732 JAPON 118989 12770 63635 4174 3493 
1000 M 0 N DE 852602 86330 17491 175748 504 34240 97562 2473 100851 48220 189 288994 
1010 INTRA-CE 703145 83916 4466 98508 375 29288 90264 2429 95401 39632 180 278686 
1011 EXTRA-CE 149438 22413 13024 77240 129 4952 7282 44 5450 8587 9 10308 
1020 CLASSE 1 148009 22392 13024 76918 119 4627 7256 44 5273 8528 9 9819 
1021 A E L E 8057 244 153 2236 61 
5 
291 33 422 58 9 4550 
1030 CLASSE 2 1110 22 322 10 26 177 59 489 
8702.27 USED CARS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE 
PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 46358 3420 233 15180 2401 2379 
14364 
37 6002 461 14229 2016 
002 BELG.-LUXBG. 129994 
5202 
795 52706 27260 277 14 20544 10896 1803 1335 
003 PAY5-BAS 15418 200 3119 4031 177 539 33 1191 
63130 
183 743 
004 RF ALLEMAGNE 430045 84515 22715 
6754 
90195 36892 31795 311 86733 7857 5902 
005 ITALIE 20078 1228 169 8124 450 2504 1 
1147 
364 193 291 
006 ROYAUME-UNI 23716 1122 1404 7282 1196 507 2994 6850 755 459 
337 007 lALANDE 525 3 20 6 63 
5 
33 23 36 4 
008 DANEMARK 2172 289 
34 
962 271 351 142 86 6 60 
009 GRECE 704 76 417 6038 57 23 36 2467 
61 
011 ESPAGNE 10730 229 576 791 201 139 218 71 
028 NORVEGE 1814 55 387 897 26 
754 
48 ; 10 29 223 362 030 SUEDE 6041 249 620 1475 1149 653 437 341 139 
036 SUISSE 17198 372 704 3596 1648 66 3097 5 6162 239 445 864 
038 AUTRICHE 12431 17 172 5564 338 11 32 6026 177 46 48 
056 U.R.S.S. 579 16 5 58 289 32 110 29 2 8 30 
060 POLOGNE 810 13 24 326 354 j 40 27 1 3 22 062 TCHECOSLOVAQ 996 6 1 384 569 6 11 7 4 1 
17 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland • Reporting country • Pays declarant Ursprung I Herkun Origin I conslgnm nt 
Orlglne I provena ce Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland_j_ 'EAAd&a j Espana J France I Ireland J ltalia l Nederland J Porlugal I 
8702.27 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
314 GABON 
390 SOUTH AFRIC ('. 
400 USA 
404 CANADA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
632 SAUDI ARABI 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERM N 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTF. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
101 
473 
61 
464 
5546 
389 
124 
81 
133 
2874 
100 
26050 
216768 
168736 
21979 
18903 
9308 
2214 
401 
868 
8 
23 
9 
427 
19 
5 
1 
563 
2 
52 
25220 
23814 
1354 
1203 
166 
117 
27 
35 
7 
2o9 
3 
2 
1 
238 
1 
17745 
15947 
1797 
1729 
1267 
45 
4 
24 
4 
7 
8 
48 
2545 
73 
4 
32 
37 
405 
4 
24648 
18867 
5761 
5025 
1907 
367 
79 
370 
2 
27 
115 
34 
105 
1 
21 
315 
3 
28813 
27351 
1462 
1071 
557 
155 
6 
236 
4 
2 
125 
9769 
9111 
657 
582 
230 
45 
1 
30 
66 
425 
53 
2 
641 
17 
2 
34 
36 
609 
3 
25895 
42117 
12363 
3859 
2783 
1467 
990 
211 
86 
8702.40 MOTOR VEHI LES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COMPRESSION IGNITION 
1 
4 
12 
2173 
2141 
19 
17 
3 
3 
1 
1 
6 
9 
138 
9 
1 
7 
15 
99 
2 
90 
23972 
20214 
3668 
3479 
3193 
147 
22 
41 
VOITURES A r-oMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES A MOTEUR AUTRE QUE MOTEUR A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
101 
257 
15 3 
257 
12 7 
1000 W 0 R L D 738 75 13 290 38 19 
1010 INTRA·EC 254 62 3 19 13 11 
1011 EXTRA·EC 481 13 9 271 25 9 
1020 CLASS 1 391 6 9 260 9 9 
1021 EFTA COUNTR 290 9 257 9 
8702.60 MOTOR LORI ES SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
CAMIONS AU OMOBILES CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIO-ACTIVITE 
28 
136 
55 
79 
24 
11 
1000 W 0 R L D 21 16 1 4 
1010 INTRA·EC 21 16 1 4 
34 
152 
86 
65 
64 
4 
1702.72 DUMPERS wr(H CYLINDER CAPACITY < 10 OOOCM3 BUT MIN 2 800CM3 IF SPARK IGNmON OR MIN 2 500CM3 IF COMPRESSION IGNmON 
TOMBEREAUX AUTOMOTEURS !DUMPERS), CYLINDREE INFER.A 10000CM3 MAIS MIN. 2800 CM3 POUR MDTEUR A EXPLOSION ET MIN.2500 CM3 
POUR MOTEUII A COMBUSTION INTERNE 
002 BELG.-LUXBG. 478 
120 127 
28 22 
~ mo~'k~~~~dM 1~ 70 18 98 116 
030 SWEDEN 4936 833 388 
700 INDONESIA 330 
104 
50 
70 
780 028 NORWAY I 1804 321. 26 51 ,,· 
1000 W 0 R L D 10932 559 1033 828 151 1179 
1010 INTRA·EC I 2943 233 174 250 139 264 
1011 EXTRA·EC ~ 7961 323 859 578 11 901 
1020 CLASS 1 7041 323 859 565 11 829 
1021 EFT A COUNTR. 6942 321 859 565 11 829 
1030 CLASS 2 915 13 72 
1702.78 DUMPERS CYLINDER CAPACITY MIN 10 OOOCM3, EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINES 
TOMBEREAUX ~UTOMOTEURS (DUMPERS), CYLINDREE MIN. 10000 CM3 
001 FRANCE . 510 17 56 
002 BELG.·LUXBG. 2545 ~ ~~Tcr€~~~~~s I 4m ~~ 
~ ITf~.YKINGDOM I 3fl8 122 
028 NORWAY 412 14 
030 SWEDEN 1879 
036 SWITZERLAND 150 
400 USA 3768 
404 CANADA 1068 
529 FALKLAND IS. 138 
732 JAPAN 573 
10 
23 
39 
18 
143 
450 
227 
162 
997 
132 
558 
140 
544 
1000 W 0 R L D 20377 1189 360 3364 
1010 INTRA·EC 11638 878 127 1835 
1011 EXTRA·EC 8731 313 233 1530 
1020 CLASS 1 8075 313 195 1517 
1021 EFTA COUNTR. 2851 14 161 973 
1030 CLASS 2 608 13 
852 
121 
526 
6 
10 
104 
1828 
1498 
131 
131 
27 
195 
114 
46 
2572 
4 
460 
1494 
5686 
3390 
2296 
2285 
586 
1702.11 NEW MOTOR L ARIES WITH SPARK IGNITION ENGINES MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmON MIN 2 500CM3 
270 
330 
13 
91 
330 
1091 
650 
438 
104 
104 
335 
1505 
62 
340 
43 
507 
98 
67 
1201 
3944 
2457 
1487 
1367 
165 
121 
2 
264 
266 
266 
153 
153 
1 
85 
15 
s3 
304 
130 
174 
69 
59 
99 
98 
206 
112 
82 
26 
26 
56 
CAMIONS AUTC ~$)BILES,, NEUFS -EXCL. TOMBEREAUX·, A MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MIN. 2800 CM3, OU A MOTEUR A COMBUSTION 
INTERNE, CYL" wREE MIN. 2500 CM3 
001 FRANCE 18720 3283 820 
~ ~~~~eii~~~gs ~~ ,,569 2~ 
004 FR GERMANY 173144 5751 14663 
005 ITALY 49219 1184 1813 
006 UTD. KINGDOM 12231 709 2010 
~ ~,f~~~~K ~~ 45 
011 SPAIN 6030 510 
028 NORWAY 493 15 
030 SWEDEN 55601 19861 
032 FINLAND 123 
036 SWITZERLAND 9824 
038 AUSTRIA 5311 
048 YUGOSLAVIA 3801 
052 TURKEY 144 
056 SOVIET UNION 338 
062 CZECHOSLOVAK 700 
064 HUNGARY 139 
400 USA 514 
732 JAPAN 8863 
10 
82 
18 
20 
261 
368 
13962 
17 
28 
116 
6 
2 
5412 
3307 
5996 
14499 
9504 
1584 
170 
56 
42 
3885 
47 
9072 
3109 
9 
12 
406 
36 
36 
139 
206 
298 
89 
1596 
17 
4 
213 
2173 
418 
1303 
4314 
6067 
1 
1ssB 
14 
56 
110 
1000 W 0 R L D 442013 43339 42451 51990 3126 16144 
1010 INTRA·EC 355598 23065 22541 35120 2230 14277 
1011 EXTRA·EC 86376 20273 19910 16870 896 1868 
1020 CLASS 1 84723 20248 19904 16358 896 1736 
1021 EFTA COUNTR. 71347 19968 14490 16156 857 1628 
1030 CLASS 2 181 7 . 45 . 
1040 CLASS 3 1474 18 6 469 130 
8164 
9950 
39306 
22811 
2539 
445 
8 
666 
8 
252 
545 
95 
65 
370 
85564 
83216 
2308 
2143 
1678 
70 
95 
1702.82 USED MOTOR LC~RIES WITH SPARK IGNmON ENGINES MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION MIN 2 500CM3 
73 
402 
665 
306 
2986 
221 
20 
18 
4749 
4652 
97 
97 
20 
5799 
8604 
8020 
43219 
482 
35 
4020 
11 
3614 
18 
360 
552 
3792 
132 
337 
257 
155 
79792 
70383 
9408 
8903 
4553 
28 
477 
CAMIONS AUTO! ,9,BILES,, USAGES -EXCL. TOMBEREAUX·, A MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDRJ;E MIN. 2800 CM3, OU A MOTEUR A COMBUSTION 
INTERNE, CYLINI "EE MIN. 2500 CM3 
001 FRANCE 
002B 
003N 
004 FR 
005 ITALY 
18 
BG. 
NOS 
ANY 
14899 
6259 
16107 
71545 
1610 
2497 
7757 
15200 
59 
164 
18 
916 
3057 
651 
816 
1253 
1s0 
101 
150 
2272 
28412 
228 
58 
311 
304 
196 
1414 
263 
3920 
473 
5 
22 
16 
10929 
1398 
2736 
10203 
15 
589 
9 
1 
7 
81 
3 
27179 
26230 
949 
913 
213 
25 
2 
12 
2 
4 
4 
27 
98 
128 
27 
194 
902 
256 
648 
289 
221 
357 
46 
235 
76 
235 
675 
598 
77 
77 
1295 
7328 
20459 
1270 
1144 
49 
308 
21 
5214 
12 
26 
216 
1 
181 
39 
2243 
39825 
31858 
7969 
7777 
5489 
10 
182 
239 
1991 
8748 
647 
218 
186 
124 
1 
263 
1 
1 
11779 
10589 
1189 
1103 
214 
77 
31 
9 
130 
140 
286 
139 
140 
140 
140 
23 
37 
275 
206 
69 
69 
32 
1519 
408 
227 
49 
775 
772 
413 
1529 
33 
5723 
4163 
1562 
1562 
1529 
143 
45 
1 
158 
Import 
UK 
14 
3 
16 
562 
101 
9 
2 
13 
75 
81 
3353 
2109 
1244 
998 
91 
223 
17 
25 
10 
10 
10 
24 
156 
mxi 
2125 
4333 
442 
3891 
3852 
3833 
39 
75 
241 
57 
11 
1s0 
517 
28 
1031 
138 
388 
2897 
384 
2513 
2095 
667 
418 
245 
8525 
8139 
43122 
5472 
472 
25 
37 
28 
4879 
7 
20 
47 
97 
95 
23 
69310 
64095 
5215 
5097 
4979 
21 
97 
112 
116 
583 
1635 
43 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1702.27 
204 MAROC 587 25 20 94 9 14 215 10 7 212 20B ALGERIE 1401 70 20 5 1237 42 7 
314 GABON 572 
28 
31 
157 
541 
38 16 sos 1083 390 AFR. DU SUD 2221 
559 
205 
322 
27 
14 400 ETATS.UNIS 24662 906 8637 1216 1767 592 1679 368 8602 
404 CANADA 1814 53 4 279 292 46 23 28 243 846 
600 CHYPRE 1029 
11 
12 3 953 10 1 1 49 
604 LIBAN 658 
5 
392 7 170 
16 
54 35 3 24 632 ARABIE SAOUD 1398 14 567 224 
792 
343 84 107 
732 JAPON 10867 1345 676 1373 2311 2166 14 500 201 945 544 
800 AUSTRALIE 736 7 4 28 7 29 1s 7 9 6 639 958 NON DETERMIN 159128 140 158668 225 
1000 MD N DE 935249 99972 29637 114273 149735 42877 224780 7387 130994 78931 30417 26246 
1010 INTRA.CE 680213 96131 26178 87468 139599 40713 52869 7245 115989 75998 27201 10822 
1011 EXTRA.CE 95911 3701 3460 26806 10136 2165 13223 67 14780 2933 3216 15424 
1020 CLASSE 1 79443 3117 3203 22452 7362 1955 8213 40 13925 2797 2995 13384 
1021 A E L E 37941 727 1911 11677 3269 831 3933 7 12644 795 717 1430 
1030 CLASSE 2 13435 506 214 3469 1429 96 4783 27 661 86 206 1958 
1031 ACP~66~ 2952 242 22 593 61 3 1746 3 102 1 61 118 1040 CLA S 3 3031 78 42 885 1344 114 227 194 50 15 82 
1702.40 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COMPRESSION IGNITION 
KRAFTWAGEN ZUR PERSONENBEFOERDERUNG MIT ANDEREM FAHRANTRIEB ALS VERBRENNUNGSMOTOR 
004 RF ALLEMAGNE 540 52 16 3835 118 48 87 197 22 038 AUTRICHE 3835 
1000 M 0 N DE 6435 329 66 4156 234 169 497 855 46 6 77 
1010 INTRA.CE 1484 287 21 232 119 94 208 451 48 6 
.,.; 1011 EXTRA.CE 4955 41 45 3924 115 75 274 404 
1020 CLASSE 1 4609 12 45 3870 16 75 120 394 77 
1021 A E L E 4026 45 3848 16 75 42 
1702.60 MOTOR LORRIES SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
LASTKRAFTWAGEN ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTIVITAET 
1000 M 0 N DE 95 59 5 31 
1010 INTRA.CE 95 59 5 31 
1702.72 DUMPERS WITH CYUNDER CAPACITY < 10 OOOCM3 BUT MIN 2 800CM3 IF SPARK IGNmDN OR MIN 2 500CM3 IF COMPRESSION IGNITION 
MULDENKIPPER 'DUMPERb HUBRAUM UNTER 10000 CM3 JEDOCH MIN. 2800 CM3 BEl MOTOR MIT FREMDZUENDUNG UND MIN. 2500 CM3 BEl 
MOTOR MIT SEL STZUEN UNG 
002 BELG.-LUXBG. 760 
154 284 
92 33 217 258 12 5 42 101 
004 RF ALLEMAGNE 3159 
498 
89 145 1165 
297 
151 334 304 837 006 ROYAUME-UNI 2146 348 53 126 35 4 481 
99o4 028 NORVEGE 10547 
1646 
150 343 
11 3400 410 100 150 676 030 SUEDE 21989 3179 1266 929 10372 
700 INDONESIE 838 838 
1000 M 0 N DE 42088 2345 3731 3110 140 4185 2821 310 450 2224 1053 21719 
1010 INTRA.CE 7398 684 401 939 ·130 620 1545 310 185 905 374 1305 
1011 EXTRA.CE 34658 1658 3330 2171 11 3548 1267 284 1319 676 20414 
1020 CLASSE 1 33279 1658 3330 2141 11 3457 413 128 1113 676 20354 
1021 A E L E 33146 1846 3330 2141 11 3457 413 106 1080 676 20286 
1030 CLASSE 2 1362 30 90 853 124 205 60 
1702.78 DUMPERS WITH CYLINDER CAPACITY MIN 10 OOOCM3, EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINES 
MULDENKIPPER (DUMPER), HUBRAUM MIN. 10000 CM3 
001 FRANCE 1004 131 92 
2244 
213 
8928 
30 53 11 474 
002 BELG.-LUXBG. 13014 366 10 533 257 1052 003 PAYS.BAS 1688 847 
822 
70 353 
3 1a0 30:i 42 004 RF ALLEMAGNE 15444 418 171 
9s0 
11767 1749 31 
005 ITALIE 1438 
462 262 
265 19 204 348 1476 382 006 ROYAUME·UNI 16113 6583 1200 1791 3629 
937 028 NORVEGE 2546 86 118 811 
3 2094 
594 
a:! 1e0 030 SUEDE 7439 559 2126 423 1992 
036 SUISSE 1088 565 145 1084 4 7551 6073 459 140 400 ETATS.UNIS 18590 3605 52 
214 404 CANADA 1860 1646 
529 IL. FALKLAND 596 
1259 
596 
732 JAPON 3063 1804 
1000 M 0 N DE 86340 2027 1501 18729 2355 25690 22216 348 480 2476 1348 9190 
1010 INTRA.CE 49058 1378 536 10604 2287 14393 14863 348 59 2016 975 1599 
1011 EXTRA.CE 37188 651 965 8125 68 11297 7352 306 459 374 7591 
1020 CLASSE 1 35468 651 849 8095 68 11269 7090 93 459 374 6520 
1021 A E L E 11927 86 677 4490 16 2460 1016 93 160 2929 
1030 CLASSE 2 1576 30 262 213 1071 
1702.81 NEW MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNmDN ENGINES MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmDN MIN 2 500CM3 
LASTKRAFTWAGEN, NEU ·AUSGEN. MULDENKIPPER·, MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MIN. 2800 CM3, ODER MIT 
SELBSTZUENDUNG, HUBRAUM MIN. 2500 CM3 
001 FRANCE 100409 18755 3867 18853 1026 9183 
44961 
375 33601 7132 6441 1176 
002 BELG.-LUXBG. 236278 
73063 
18162 34820 1654 2488 
1733 
56763 44257 2414 30759 
003 PAYS.BAS 330707 1637 94687 239 5261 61309 58466 
139910 
1204 33108 
004 RF ALLEMAGNE 1087119 38500 95893 
381&8 
3703 23978 236969 3858 277857 357 266096 
005 ITALIE 200456 6388 9186 70 25988 88355 1267 
2599 
5361 3955 21718 
006 ROYAUME-UNI 57364 3298 8970 7466 16 7 12441 14822 5684 2061 
2652 007 IRLANDE 2801 208 1314 149 319 008 DANEMARK 2050 
75 1691 1157 18680 2143 
209 
011 ESPAGNE 27630 1754 
2841 
427 1473 230 
028 NORVEGE 3844 170 385 
533 8483 68 1o4 75 87 7342 218 030 SUEDE 344747 113929 93705 27727 6911 27856 30912 27245 
032 FINLANDE 1155 
a5 175 504 148 81 163 62 22 036 SUISSE 101758 221 95601 
4961 
381 2018 3071 198 183 
038 AUTRICHE 39810 487 1090 21916 4960 4847 1321 228 
048 YOUGOSLAVIE 14258 45 14213 
052 TUROUIE 857 100 757 
056 U.R.S.S. 1400 6:i 1337 316 1400 467 062 TCHECOSLOVAQ 2183 
19 496 064 HONGRIE 618 
149 
103 
789 1476 247 400 ETATS.UNIS 3872 13 380 
175 542 387 1e0 
818 
732 JAPON 47115 1134 30332 680 1714 1016 10853 122 
1000 M 0 N DE 2609039 258072 266110 345057 12452 76741 483147 23701 503621 248395 26078 385865 
1010 INTRA.CE 2045190 142017 137714 195758 6783 66906 445724 23210 448136 204158 18576 358212 
1011 EXTRA.CE 583658 116057 128396 149302 5669 9835 17237 491 55475 44239 7502 29453 
1020 CLASSE 1 557781 115956 128377 147397 5669 9555 16715 491 53567 43716 7502 28836 
1021 A E L E 491316 114672 98032 146133 5494 9012 14037 104 36013 32580 7342 27897 
1030 CLASSE 2 848 38 
19 
278 
281 
206 150 55 121 
1040 CLASSE 3 5028 63 1627 316 1758 468 496 
1702.82 USED MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION MIN 2 500CM3 
LASTKRAFTWAGENU GEBRAUCHT • AUSG. MULDENKIPPER •, MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MIN. 2800 CM3, ODER 
MIT SELBSTZUEND NG, HUBRAUM MIN. 2500 CM3 
001 FRANCE 20993 2731 860 1141 85 40 
2903 
15098 407 505 125 
002 BELG.-LUXBG. 8870 
10672 
92 809 197 205 
23 
2113 2337 101 113 
003 PAYS.BAS 24008 2612 2746 2142 203 515 4542 
7237 
3 550 
004 RF ALLEMAGNE 78247 14290 9391 
382 
24763 294 5625 19 14454 251 1923 
005 ITALIE 2931 94 199 857 1345 54 
19 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays di!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenaf1Ce 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellc15a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1702.82 
006 UTD. KINGDO~ 10588 139 10 12 14 53 67 8993 897 349 54 26 008 DENMARK 1792 
s7 387 
578 9 11!i 136 380 799 030 SWEDEN 2734 649 1120 129 17 129 
036 SWITZERLAN 2370 
14 
8 1103 167 
3 
134 945 10 3 
038 AUSTRIA 4448 53 2756 275 15 1196 126 10 
208 ALGERIA 912 66 
4 
11 
1 18 
798 
8 46 12 2 25 400 USA 606 133 31 37 271 55 
632 SAUDI ARABI 725 10 707 8 
1000 W 0 R L D 137226 26130 4716 6409 32816 1055 7885 9085 29514 14001 432 3203 
1010 INTRA-EC 123183 25652 4164 3492 31202 922 6135 9036 26545 12774 403 2858 
1011 EXTRA-EC 13821 483 552 4916 1615 133 1666 8 2874 1227 22 345 
1020 CLASS 1 10590 236 518 4697 1611 133 347 8 2335 485 16 204 
1021 EFTACOUNT~. 9794 101 510 4609 1603 113 285 2271 153 
6 
149 
1030 CLASS 2 ' 3001 229 
34 
35 4 1320 524 742 141 
1040 CLASS 3 233 184 15 
8702.84 DUMPERS W tnt CYLINDER CAPACITY < 2 800CM3 IF SPARK IGNITION OR < 2 SOOCM3 IF COMPRESSION IGNITION 
TOMBEREAU :~~'1.~TEURS (DUMPERS) A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE < 2800 CM3, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, 
CYLINDREE 
004 FR GERMANY 432 58 9 5 42 33 199 962 49 48 1oB 3 006 UTD. KINGDO~ 1394 81 113 84 32 
148 030 SWEDEN 445 47 8 51 165 14 12 
1000 W 0 R L D 3378 309 92 86 107 33 525 1128 653 102 146 197 
1010 INTRA-EC 2187 309 12 69 47 33 344 962 186 85 108 32 
1011 EXTRA-EC 1189 80 16 60 181 165 467 18 37 165 
1020 CLASS 1 1030 74 15 60 54 165 452 18 37 155 
1021 EFTA COUNTR 494 74 15 54 165 26 12 148 
8702.86 NEW MOT~~~RRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES < 2 800CM3 OR WITH COMPRESSION IGNITION ENGINES < 2 500CM3 
UK: NO BREAK N BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VElLATION PAR PAYS 
VOITURES A OMOBILES NEUFES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE < 2800 CM3, OU A MOTEUR 
A COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE < 2500 CM3, SF TOMBEREAUX 
001 FRANCE I 72179 7738 275 15029 77 3 
15661 
2092 10417 6296 651 29601 
002 BELG.-LUXBG. 52137 836 37D2 10920 46 2244 6 10941 8316 307 D03 NETHERLANDS! 2688 30 115 26 940 1191 340 18152 14 144 004 FR GERMANY 97415 15311 8636 
14237 
1551 21818 1055 15906 14032 
005 ITALY 89698 3759 3140 496 7100 44417 445 
4410 
4052 796 11256 
006 UTD. KINGDOM 21242 1034 1024 2852 132 646 5742 1695 3193 514 
519 007 IRELAND 519 
7 4 30 1 008 DENMARK 98 
26 695 1067 8 
56 
010 PORTUGAL 2416 184 
776 
196 240 
1530 601 7601 011 SPAIN 77489 123 40 939 60012 2548 3319 
030 SWEDEN 4982 
2 
3074 21 27 1 360 1135 26 338 
036 SWITZERLAND 127 
910 
58 2 45 17 3 
202 038 AUSTRIA 3107 1017 
6 398 
443 479 56 
2 048 YUGOSLAVIA 12286 
747 115 
11851 
76 
27 
42 
2 
058 GERMAN OEM. 1390 298 3 109 
060 POLAND 1390 
41 
56 254 
41 s2 
1080 
066 ROMANIA 4319 2186 1999 
2895 390 SOUTH AFRICA 2895 
8 4 ms 9 400 USA 1886 
674 239 82o9 229 
90 
508 BRAZIL 13663 994 2804 514 
616 IRAN 96 
547 
96 
1034 728 SOUTH KOREA 1581 
7111 257oB 8690 37 14566 6229 39 17956 210 732 JAPAN I 119672 5810 33096 
1000 W 0 R L D 583536 37576 47451 66240 12517 12064 171943 14077 54936 61317 3041 102374 
1010 INTRA-EC 415882 28992 17583 43392 3293 11629 149907 7849 45603 41545 2574 63515 
1011 EXTRA-EC 167622 8584 29870 22849 9224 435 22000 6229 9334 19772 466 38859 
1020 CLASS 1 145034 7113 29754 21849 5844 435 16850 6229 925 19164 237 36634 
1021 EFTA COUNTR. 8291 2 4038 1103 29 489 859 1193 26 552 
1030 CLASS 2 15461 684 
115 
995 821 2819 8365 514 229 1034 
1040 CLASS 3 7128 788 6 2559 2330 44 95 1191 
8702.88 USED MOTOR ORRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES < 2 800CM3 OR WITH COMPRESSION IGNITION ENGINES < 2 500CM3 
VOITURES AUT MOBILES USAGEES POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES, A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE < 2800 CM3, OU A MOTEUR 
A COMBUSTIO INTERNE, CYLINDREE < 2500 CM3, SF TOMBEREAUX 
001 FRANCE 3135 492 1 28 37 50 
1421 
3 1661 24 832 7 
OD2 BELG.-LUXBG. 3263 2066 146 33 757 20 6 546 466 16 4 D03 NETHERLANDS 3475 140 784 94 43 147 
2573 
6 55 
004 FR GERMANY 19835 3920 284 
10 
8843 6 587 3 3330 274 15 
005 ITALY 217 7 
1 
120 
20 
70 
857 53:i 5 3 2 006 UTD. KINGDOM 1580 30 15 16 85 9 34 
030 SWEDEN 228 46 116 1 61 1 3 
1 208 ALGERIA 206 
6 73 s6 1 196 2 15 9 64 732 JAPAN 711 427 10 33 
1000 W 0 R L D 34303 6746 655 529 10807 246 3026 877 6675 3229 1294 219 
1010 INTRA-EC 31717 6509 429 282 10583 200 2186 868 6247 3122 1169 122 
1011 EXTRA-EC 2394 137 226 247 225 46 769 5 411 108 125 97 
1020 CLASS 1 1897 127 166 247 218 37 544 5 331 56 121 45 
1021 EFTA COUNTR. 684 61 150 153 128 88 283 14 3 4 
1030 CLASS 2 355 10 2 1 223 79 14 4 22 
8702.91 MOTOR VEHICL S FOR THE TRANSPORT OF GOODS OR MATERIALS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COMPRESSION IGNITION 
CAMIONS AUTO ~OBILES, AUTRES QU'A MOTEUR A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE 
004 FR GERMANY 295 12 20 180 18 47 16 2 
1oB 400 USA 271 9 102 141 22 732 JAPAN 113 2 
1000 W 0 R L D 902 131 40 14 307 177 83 2 38 2 108 
1010 INTRA-EC 497 123 38 14 186 36 58 2 38 2 
108 1011 EXTRA-EC 407 9 2 121 141 26 
1020 CLASS 1 399 9 2 115 141 24 108 
8703 SPECIAL PURPO E MOTOR LORRIES AND VANS, EXCL. MOTOR VEHICLES OF NO 8702 
VOITURES AUTO ~OBILES A USAGES SPECIAUX 
8703.10 BREAKDOWN A~ p CRANE LORRIES 
VOITURES DEPAI NEUSES ET VOITURES-GRUES 
001 FRANCE 2086 229 77 917 21 
1sB 
12 140 379 47 264 OD2 BELG.-LUXBG. 1278 
14o9 7 
374 
32 11 
65 671 11s D03 NETHERLANDS 2582 862 3 83 
5200 41 004 FR GERMANY 13751 1969 837 
570 
183 1567 852 1381 1661 
005 ITALY 931 49 2 
42 247 
176 
327 100 
5 
167 
129 
006 UTD. KINGDOM 3633 260 64 1042 600 782 
93 008 DENMARK 462 347 22 43 028 NORWAY 54 
19 2o9 46 1 9 11 24 030 SWEDEN 315 7 
032 FINLAND 130 72 
27 
22 36 
036 SWITZERLAND 463 
7 
394 
14 
42 
038 AUSTRIA 3818 
378 
3701 2 94 
76 390 SOUTH AFRICA 668 48 
49 s1 39 
166 
400 USA 563 13 195 189 27 
632 SAUDI ARABIA 669 
41 
64 64 198 605 285 732 JAPAN 819 231 
20 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'E.V.a6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8702.82 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
400 ETAT5-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11177 
1818 
4540 
3021 
5821 
1527 
794 
695 
168507 
148620 
19645 
14911 
13835 
3997 
734 
98 
140 
94 
131 
133 
28694 
27885 
787 
414 
280 
373 
53 
16o4 
52 
136 
15460 
13008 
2451 
2098 
2084 
353 
8 
714 
851 
2140 
3299 
134 
58 
12834 
5859 
6975 
6448 
6358 
150 
376 
26 
4 
1153 
104 
271 
2 
28999 
27423 
1576 
1573 
1567 
2 
37 
62 
26 
10 
879 
778 
101 
101 
89 
132 
3sS 
34 
14 
1251 
46 
12665 
10031 
2528 
534 
403 
1993 
8702.84 DUMPERS WITH CYLINDER CAPACITY < 2 800CM3 IF SPARK IGNITION OR < 2 500CM3 IF COMPRESSION IGNITION 
9326 
9405 
9370 
1 
1 
837 
451 
85 
686 
1643 
287 
22 
40679 
37501 
3102 
2783 
2415 
314 
5 
MULDENKIPPER MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM < 2800 CM3 ODER MIT SELBSTZUENDUNG, HUBRAUM < 2500 CM3 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1129 
3919 
1935 
9498 
6168 
3327 
3029 
2128 
121 
398 
724 
724 
11 
209 
386 
27 
359 
352 
352 
25 
27 
453 
386 
67 
61 
61 
26 
306 
29 
277 
277 
292 
292 
292 
306 
540 
74 
1237 
922 
314 
84 
84 
8702.86 NEW MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES < 2 800CM3 OR WITH COMPRESSION IGNITION ENGINES < 2 500CM3 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
2297 
678 
2975 
2297 
678 
678 
678 
306 
92 
61 
1198 
717 
480 
454 
67 
NEUE KRAFTWAGEN ZUR GUmRBEFOERDERUNGMMIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM <2600 CM3 ODER MIT 
UK: ~~'frtlt~~PL~~'& ~~8~t'.{~N~J~f? CM3 KEINE ULDENKIPPER 
001 FRANCE 364715 40924 1330 58166 395 14 11976 64322 ~ ~~~iil-_k!iBG. 3= 6063 2~~ ~ 1g~ 15317 8~~~ 20 6~m 
004 RF ALLEMAGNE 613325 99122 52292 6361 5557 140544 7189 109519 
005 ITALIE 395516 23624 17411 60825 1971 18859 201715 1585 
006 ROYAUME-UNI 123799 5530 6306 16364 417 3426 38326 8913 
007 lALANDE 2837 
008 DANEMARK 591 
010 PORTUGAL 14308 
011 ESPAGNE 328348 
030 SUEDE 34288 
036 SUISSE 1108 
038 AUTRICHE 24292 
048 YOUGOSLAVIE 95022 
058 RD.ALLEMANDE 2481 
060 POLOGNE 3438 
066 ROUMANIE 11897 
390 AFR. DU SUD 9600 
400 ETATS-UNIS 15169 
508 BRESIL 63491 
616 IRAN 575 
728 COREE DU SUD 5233 
732 JAPON 559495 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2994970 
2167249 
827503 
739696 
60344 
69922 
17885 
36 
1016 
504 
1025 
112 
2531 
28420 
208974 
176820 
32154 
28431 
10 
2586 
1138 
3665 
21309 
151 
12412:i 
257132 
102142 
154990 
154839 
30652 
151 
1o3 
1217 
169 
187 
511 
7370 
93424 
41 
4020 
36351 
344061 
202065 
141996 
137953 
8108 
4024 
19 
153 
3834 
16 
3 
12 
615 
108 
5216 
934 
1781 
27694 
49847 
13268 
36579 
27725 
19 
2879 
5974 
392:i 
1401 
158 
48662 
47095 
1567 
1567 
5 
6428 
244640 
9 
457 
3715 
253 
387 
6265 
14345 
10867 
75842 
839167 
726724 
112226 
94368 
4181 
10950 
6908 
8702.88 USED MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES < 2 800CM3 OR WITH COMPRESSION IGNITION ENGINES < 2 500CM3 
41 
7874 
331oS 
70703 
37597 
33106 
33106 
22182 
155 
1530 
19170 
2530 
112 
2525 
167 
16 
138 
42137 
575 
284 
337370 
268544 
48826 
5643 
5187 
43029 
154 
GEBRAUCHTE KRAFTWAGEN ZUR GUmRBEFOERDERUNf:!1 MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM < 2800 CM3 ODER MIT SELBSTZUENDUNG, HUBRAUM < 2500 CM3, KEINE MULDENKIPPER · 
001 FRANCE 4770 851 136 157 27 ~ ~~~tit-_k!iBG. ~~ 2418 552 22&g g~ ~ 558J 15 
004 RF ALLEMAGNE 29609 5858 837 12293 1 788 1 
ggg IT~~lfuME-UNI 1~ ~ 4 ~~ 1~ 59 4J~ 1086 
030 SUEDE 770 228 470 8 47 1 
m ~k~6~IE 34~ 8 28 168 6 ~{~ 5 
1000 M 0 N D E 56930 9950 2034 812 15528 418 10723 1116 
1010 INTRA.CE 51669 9261 1395 541 15200 199 6943 1103 
1011 EXTRA.CE 6782 339 639 271 328 219 3668 5 
1020 CLASSE 1 5721 323 545 271 318 183 3034 5 
1021 A E L E 1823 285 521 210 132 65 
1030 CLASSE 2 845 14 3 1 629 
8702.91 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS OR MATERIALS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COMPRESSION IGNITION 
LASTKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH ANDEREN ALS VERBRENNUNGSMOTOR 
004 RF ALLEMAGNE 1226 23 55 705 m ~~6~UNIS 1~~ 45 469 
1000 M 0 N D E 3628 313 105 146 1212 
1010 INTRA.CE 1923 268 104 148 716 
1011 EXTRA.CE 1707 45 1' 497 
1020 CLASSE 1 1685 45 1 481 
8703 SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIES AND VANS, EXCL MOTOR VEHICLES OF NO 8702 
KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN 
8703.10 BREAKDOWN AND CRANE LORRIES 
ABSCHLEPPWAGEN UND KRANWAGEN 
001 FRANCE 8128 
002 BELG.-LUXBG. 2558 
003 PAY5-BAS 5654 
004 RF ALLEMAGNE 70879 
005 ITALIE 4539 
006 ROYAUME-UNI 11991 
008 DANEMARK 1685 
028 NORVEGE 505 
030 SUEDE 827 
032 FINLANDE 738 
036 SUISSE 2015 
038 AUTRICHE 20819 
390 AFR. DU SUD 966 
400 ETAT5-UNIS 672 
632 ARABIE SAOUD 670 
732 JAPON 3354 
921 
3010 
9613 
160 
1316 
126 
561 
7 
397 
16 
4882 
12 
109 
581 
3228 
684 
2284 
3oo0 
2226 
1306 
64 
419 
1915 
20703 
42 
257 
155 
93 
32 
258 
37 
114 
36 
499 
562 
84 
499 
499 
17 
6465 
865 
39 
315 
291 
2 
666 
367 
299 
293 
527 
28 
3309 
755 
2590 
84 
124 
4 
891 
37 
878 
1558 
1725 
279 
5279 
340 
99 
10070 
9224 
836 
678 
559 
158 
84 
230 
229 
1 
1 
453 
141 
124 
8306 
501 
69 
20 
51 
615 
628 
20 
2 
329 
10 
54 
655 
13734 
12569 
1165 
437 
351 
728 
56 
114 
58 
235 
176 
59 
59 
58 
36057 
46562 
111025 
17245 
19811 
9 
9338 
6883 
15 
438 
128 
166 
69 
2040 
76958 
326796 
240063 
86733 
84395 
7336 
2040 
297 
36 
873 
4017 
17 
7 
16 
1 
12 
5140 
5052 
88 
66 
27 
17 
1982 
1206 
29354 
25 
3204 
38i 
24 
160 
31 
70 
134 
194 
515 
978 
45 
953 
911 
40 
36 
4 
658 
442 
216 
216 
4675 
118 
4301 
2524 
3122 
218 
1392 
17326 
14739 
2586 
1625 
218 
962 
1991 
19 
12 
453 
8 
61 
156 
2802 
2547 
256 
255 
7 
1 
8 
8 
8 
268 
21 
270 
3 
9 
1 
194 
18 
4205 
3285 
919 
486 
288 
433 
22 
828 
1034 
156 
877 
848 
828 
146856 
1682 
922 
81598 
47980 
2837 
288 
36030 
3136 
1395 
3 
293 
2943 
9600 
646 
3452 
155167 
494932 
318192 
176740 
170044 
4628 
3452 
3244 
13 
1 
58 
22 
3 
2i 
337 
204 
133 
43 
17 
22 
365 
365 
365 
365 
749 
14:i 
8676 
587 
295 
10 
159 
229 
45 
1220 
21 
1986 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkur 1 Meldeland - Reporting country - Pays dl!lclarant 
Origin I conslgnm nt 
Orlglne I provena Fe Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&a I Espana I France j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8703.10 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
1030 CLASS 2 
8703.30 CONCRETE· IXER LORRIES 
CAMIONS.BE TONNIERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
8703.40 CONCRETE.P MPING VEHICLES 
VOITURES PC MPES A BETON 
003 NETHERLAND 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
208 ALGERIA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
33434 
24851 
8549 
6825 
4779 
1546 
239 
448 
3736 
387 
8483 
5395 
1078 
346 
335 
690 
299 
2223 
95 
200 
158 
3243 
2722 
520 
320 
320 
200 
4381 
3918 
465 
410 
19 
55 
65 
283 
8 
838 
528 
110 
19 
142 
21 
182 
161 
21 
21 
1312 
987 
325 
256 
215 
12 
289 
297 
289 
8 
8 
8 
157 
168 
157 
9 
9 
9 
8788 
4111 
4875 
4456 
4213 
99 
13 
71 
7 
284 
119 
168 
154 
154 
247 
3:i 
190 
807 
367 
240 
240 
240 
350 
277 
84 
64 
15 
13 
34 
2430 
32 
2855 
2683 
173 
90 
90 
77 
5 
948 
17 
10 
980 
970 
10 
10 
10 
1945 
1824 
95 
72 
9 
23 
7 
65 
114 
27 
331 
269 
62 
46 
35 
17 
14 
41 
65 
55 
10 
10 
10 
2253 
1822 
432 
260 
11 
172 
266 
142 
231 
1086 
684 
390 
9 
9 
381 
428 
45 
137 
633 
473 
159 
159 
339 
339 
70 
70 
2219 
1771 
448 
68 
30 
380 
89 
22 
288 
117 
169 
39 
39 
129 
75 
127 
75 
52 
32 
32 
20 
8703.80 SPECIAL PUR OSE MOTOR LORRIES AND VANS OTHER THAN BREAKDOWN, CRANE AND CONCRETE-MIXER LORRIES AND CONCRETE.PUMPING 
VEHICLES 
UK: PAS DE VENTI ~.TION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDO N BY COUNTRIES 
VOITURES AU' OMOBILES A USAGES SPECIAUX, AUTRES QUE VOITURES DEPANNEUSES, VOITUREs-GRUES, CAMIONS·BETONNIERES ET VOITURES 
POMPES A BE ON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R~ 
062 CZECHOSLOVA 
400 USA 
1 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP{66) 
1040 CLASS 3 
1836 
1639 
1933 
7890 
940 
1453 
179 
102 
111 
133 
685 
217 
1015 
791 
106 
344 
1466 
22035 
18100 
5921 
4349 
2838 
940 
183 
635 
569 
611 
1824 
123 
41 
3Ci 
9 
44 
3281 
3187 
113 
83 
38 
32 
4 
65 
349 
7:i 
teO 
18 
18 
64 
753 
491 
262 
262 
195 
231 
183 
329 
ta4 
239 
30 
64 
51 
153 
339 
662 
44 
54 
2820 
1195 
1425 
1326 
1269 
3 
96 
71 
25 
252 
206 
58 
316 
988 
835 
353 
338 
22 
15 
104 
212 
56 
27 
97 
32 
52 
57 
847 
398 
248 
248 
181 
8704 CHASSIS FITTE WITH ENGINES, FOR THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING NO 87.01, 87.02 OR 87.03 
CHASSIS DES V HICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS. 8701 A 8703, AVEC MOTEUR 
83:i 
80 
1692 
284 
193 
34 
26 
28 
364 
3 
437 
4239 
3117 
1122 
860 
416 
262 
131 
3 
4:i 
598 
16 
659 
844 
18 
16 
16 
270 
35 
408 
2047 
ts:i 
7 
22 
7 
261 
5 
178 
55 
106 
184 
4266 
2942 
1311 
704 
505 
375 
11 
232 
8704.01 CHASSIS FOR U!?TOR LORRIES, MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION 
OF MIN 2 SOOC~ 3 
CHASSIS DE CA IONS, AUTOCARS ET AUTOBUS AVEC MOTEUR A EXPLOSION MINI. 2800 CM3, OU MOTEUR A COMBUSTION INTERNE MINI. 
2500 CM3 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
D36 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1027 
787 
4083 
5166 
1577 
542 
182 
57 
68 
9502 
61 
574 
441 
24401 
13460 
10918 
10398 
10220 
484 
622 
982 
1989 
29 
86 
6 
12 
2727 
13 
16 
8481 
3714 
2787 
2767 
2767 
55 
8 
1669 
70 
12 
67 
32 
1067 
2979 
1879 
1100 
1100 
1099 
63 
37 
92 
8 
54 
8 
85 
398 
441 
1190 
258 
932 
491 
491 
441 
5 
23 
10 
112 
t4:i 
369 
150 
219 
203 
143 
16 
30 
61 
439 
1306 
404 
2198 
s6 
4498 
2239 
2259 
2259 
2248 
411 
43 
92 
581 
224 
6 
44 
100 
a4 
1841 
1401 
214 
214 
189 
68 
68 
197 
31 
7 
1419 
557 
t5 
2301 
1655 
847 
620 
583 
27 
8704.11 CHASSIS FOR i!,C~9R VEHICLES WITH PASSENGER CAPAC1TY <15 OR FOR TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 
MIN 2 800CM3 IF PARK IGNITION OR MIN 2 500CM3 IF COMPRESSION IGNITION 
CHASSIS DE VOn ~!IE AUTOMOBILE DE MOINS DE 15 PLACES ASSISES AVEC MOTEUR A EXPLOSION MIN. 2800 CM3, OU MOTEUR A 
COMBUSnON IN1 RNE MIN. 2500 CM3 
005 ITALY 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·I:C 
1011 EXTAA·EC 
103 
179 
153 
27 
13 
13 
8704.29 CHASSIS FOR TR CTORS (EXCEPT AGRICULTURAL WALKING TRACTORS) 
CHASSIS POUR Tl ACTEURS, NON COMPRIS LES MOTOCUL TEURS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
D36 SWITZERLAND 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
22 
2265 
432 
82 
107 
3182 
2924 
238 
223 
24 
24 
44 
5 
39 
24 
20 
44 
28 
18 
1!i 
108 
88 
20 
20 
2 
2 
11 
18 
18 
1S 
18 
83 
83 
83 
1 
6 
82 
88 
235 
68 
169 
169 
421 
421 
421 
11 
11 
2242 
2266 
2258 
10 
10 
8494 
7097 
1397 
792 
207 
605 
12 
260 
4 
276 
278 
287 
287 
287 
40 
443 
912 
40 
43 
6 
8 
2 
10 
128 
1658 
1502 
156 
148 
20 
7 
2 
154 
49 
35 
25 
800 
11 
1170 
283 
907 
901 
901 
8 
8 
31 
31 
31 
288 
255 
33 
52 
196 
78 
348 
348 
26 
28 
47 
32 
94 
7 
28 
12 
12 
4 
249 
221 
28 
16 
12 
12 
12 
13 
5 
224 
122 
7 
74 
1:i 
466 
26 
993 
457 
536 
536 
492 
10 
10 
3067 
2452 
815 
447 
60 
167 
12 
12 
14 
119 
170 
151 
19 
19 
19 
497 
120 
408 
465 
40 
172 
72 
14 
62 
38 
13 
52 
3o6 
178 
2675 
1788 
887 
348 
164 
234 
29 
305 
42 
57 
817 
27 
501 
116 
16 
1269 
22 
2713 
1378 
1335 
1307 
1307 
4 
2 
2 
4 
4 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1703.10 
1000 M 0 N DE 138340 15898 6384 36348 574 7525 8760 915 10270 38259 668 12739 
1010 !NTRA.CE 105759 15019 5416 12728 421 7347 7294 915 9525 35771 549 10774 
1011 EXTRA.CE 32557 880 968 23619 150 156 1467 746 2487 119 1965 
1020 CLASSE 1 29898 694 811 23401 150 46 1019 141 1972 1664 
1021 A E L E 24907 126 585 23102 36 8 124 90 666 
119 
170 
1030 CLASSE 2 2473 186 10 179 110 448 605 515 301 
8703.30 CONCRm-MIXER LORRIES 
LKW-BETONMISCHER 
001 FRANCE 798 141 68 8 15 968 319 1 247 002 BELG.-LUXBG. 1069 555 1141 9 21 70 4 354 004 RF ALLEMAGNE 5144 
16 
2238 142 450 260 
005 ITALIE 1858 47 86 158 1059 46 466 
1000 M 0 N DE 11798 1085 1150 498 2722 574 3582 175 585 307 1116 4 
1010 JNTRA.CE 9675 840 1141 116 2580 416 2640 175 340 307 1116 4 
1011 EXTRA.CE 2085 245 9 382 141 158 905 245 
1020 CLASSE 1 711 9 341 106 138 25 92 
1021 A E L E 701 
214 
9 341 106 128 25 92 
1030 CLASSE 2 1292 25 20 680 153 
8703.40 CONCRm.PUMPING VEHICLES 
LKW-BETONPUMPEN 
003 PAY8-BAS 1334 38 
1314 
1203 13 7 
1951 t98 1915 96 
73 
004 RF ALLEMAGNE 8797 776 
tllli 
1686 219 642 
005 JTALIE 554 128 266 
038 AUTRICHE 828 
25 
826 2 
542 208 ALGERIE 567 
1000 M 0 N DE 12869 839 1336 2665 1828 257 2797 328 1915 96 808 
1010 INTRA.CE 11110 814 1314 1779 1827 227 2217 198 1915 96 723 
1011 EXTRA.CE 1761 25 22 886 2 31 580 130 85 
1020 CLASSE 1 1135 22 886 2 31 109 85 
1021 A E L E 1135 
25 
22 886 2 31 
580 
109 85 
1030 CLASSE 2 625 20 
8703.80 SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIES AND VANS OTHER THAN BREAKDOWN, CRANE AND CONCRETE-MIXER LORRIES AND CONCRm-PUMPING 
VEHICLES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN, AUSG. ABSCHLEPPWAGEN, AUTOKRANE, LKW-BETONMISCHER UND LKW·BETONPUMPEN 
001 FRANCE 19506 4345 22 1590 842 3810 
5762 
22 2650 372 519 5334 
002 BELG.-LUXBG. 8652 
2044 298 
639 66 206 1146 
265 
833 
003 PAY8-BAS 8796 2110 
475 1188 521 398 1357 5595 2201 004 RF ALLEMAGNE 50859 6644 3328 
1207 
13767 14507 429 4528 
005 ITALIE 6829 906 
417 
1556 333 2074 
2616 1436 
235 108 410 
006 ROYAUME-UNI 11937 267 4215 310 126 2006 334 210 
739 007 lALANDE 776 
2s0 
37 
7 008 DANEMARK 830 
191 87 309 a4 563 011 ESPAGNE 799 
569 
88 40 
028 NORVEGE 1022 
1021 to7 404 261 95 24 27 27 429 030 SUEDE 8613 361 6146 164 
032 FINLANDE 2810 356 134 2075 653 300 124 45 177 036 SUISSE 9949 317 2791 3665 1286 636 
038 AUTRICHE 8470 106 7271 593 72 318 110 
058 RD.ALLEMANDE 1325 460 1325 569 062 TCHECOSLOVAO 1029 34 500 1135 606 1939 too7 532 49 400 ETAT8-UNIS 7656 593 1177 
1000 M 0 N DE 152914 14744 6194 24368 4694 7711 31587 3131 31313 8565 1714 18893 
1010 INTRA.CE 109084 14206 4065 10023 3442 5458 24218 3036 20501 7842 1627 14646 
1011 EXTRA.CE 43813 538 2129 14348 1252 2253 7371 95 10774 723 87 4245 
1020 CLASSE 1 36887 497 2129 13699 1242 2253 6490 95 9009 715 77 2681 
1021 A E L E 30867 463 1472 13067 107 1651 4498 95 7898 182 27 1407 
1030 CLASSE 2 2267 41 4 11 881 433 2 11 884 
1031 ACP~~ 662 642 386 16 6 11 249 1040 CLA 3 2662 1333 681 
1704 CHASSIS FITTED WrrH ENGINES, FOR THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING NO 87.01, 87.02 OR 17.03 
FAHRGESTELLE FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8701, 8702 ODER 8703, MIT MOTOR 
1704.01 CHASSIS FOR MOTOR LORRIES, MOTOR COACHES AND BUSES WrrH SPARK IGNmON ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmON 
OF MIN 2 500CM3 
FAHRGESTELLE FUER LKW UND OMNIBUSSE MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG UND HUBRAUM MIND. 2800 CM3 ODER MIT 
SELBSTZUENDUNG UND HUBRAUM MIND. 2500 CM3 
001 FRANCE 6415 3522 376 405 27 228 
2756 
1600 
929 
48 209 
002 BELG.-LUXBG. 5337 
6648 
46 254 145 508 228 20 451 
003 PAY8-BAS 23740 9002 657 13 2152 278 34 
256 
1675 3281 
004 RF ALLEMAGNE 48510 18631 300 
41 
722 10998 1082 15456 934 131 
005 ITALIE 7918 107 114 2074 3158 
225 
164 31 2229 
006 ROYAUME-UNI 3126 642 97 
396 
1456 147 559 
678 008 DANEMARK 1139 50 15 
95 011 ESPAGNE 679 
98 22s 67 
584 
12s 028 NORVEGE 515 
1076 13936 781 4210 5566 3518 030 SUEDE 70118 21893 8026 840 10252 
032 FINLANDE 510 173 
3811 355 730 IsS 122 295 42 036 SUISSE 5324 148 
062 TCHECOSLOVAQ 1301 1301 
1000 M 0 N DE 176391 51912 18189 7823 2375 30323 11133 225 22003 7250 7420 17738 
1010 INTRA.CE 87043 29600 9938 1804 908 15981 9328 225 17317 1498 3363 7106 
1011 EXTRA.CE 79213 22312 8254 6018 1469 14382 1687 4688 5754 4058 10632 
1020 CLASSE 1 77505 22312 8254 4718 1437 14362 1667 4570 5708 4058 10419 
1021 A E L E 76585 22312 8251 4718 1076 14291 1542 4454 5708 3814 10419 
1040 CLASSE 3 1449 1301 32 116 
8704.11 CHASSIS FOR MOTOR VEHICLES WrrH PASSENGER CAPACITY < 15 OR FOR TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WrrH ENGINE CAPACITY 
MIN 2 800CM3 IF SPARK IGNITION OR MIN 2 500CM3 IF COMPRESSION IGNmON 
FAHRGESTELLE FUER PKW ~INSCHL. KOMBJNAnONSKRAFTWAGEW, MIT < 15 SITZPLAETZEN, MIT VERBRENNUNGSMOTOR FREMDZUENDUNG MIND. 
2800 CM3 HUBRAUM UND S LBSTZUENDUNG MIND. 2500 CM3 HUB AUM 
005 ITALIE 524 1 100 423 
1000 M 0 N DE 1194 39 3 324 19 119 429 184 35 42 
1010 INTRA.CE 1088 39 3 259 19 119 428 183 
35 
36 
1011 EXTRA.CE 109 66 1 1 8 
8704.29 CHASSIS FOR TRACTORS (EXCEPT AGRICULTURAL WALKING TRACTORS) 
FAHRGESTELLE FUER ZUGMASCHJNEN, AUSG. EINACH5-ACKERSCHLEPPER 
004 RF ALLEMAGNE 9852 1 
4 
11 6 
67 1951 
9590 244 
006 ROYAUME-UNI 2039 14 2 
028 NORVEGE 533 
239 
533 
036 SUISSE 1167 928 
1000 M 0 N DE 15008 158 149 801 14 6 1943 1951 9660 244 55 27 
1010 INTRA.CE 13152 158 15 549 14 8 482 1951 9651 244 55 27 
1011 EXTRA.CE 1855 134 252 1461 8 
1020 CLASSE 1 1825 104 252 1461 8 
23 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Origin I conslgnm~nt 
Orlglne I prove nan e Nlmexe 1 EUR 12 .I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EU66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8704.29 
1021 EFTA COUNT . 213 . 24 20 . . 169 . . 
8704.81 CHASSIS FOl MOTOR VEHICLES WITH PASSENGER CAPACITY < 15 OR FOR TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 
< 2 800CM3 F SPARK IGNITION OR < 2 500CM3 IF COMPRESSION IGNITION 
CHASSIS PO A VOITURE 1Y COMPRIS LES VOITURES MIXTES) AVEC < 15 PLACES ASSISES, AVEC MOTEUR A EXPLOSION < 2800 CM3, OU 
MOTEUR A OMBUSTION lNTERNE < 2500 CM3 
1000 W 0 R L D 181 4 3 41 • 1 76 4 25 
1010 INTRA-EC 154 4 2 24 1 75 4 25 
1011 EXTRA-EC 29 1 17 2 
6704.89 CHASSIS FOR AGRICULTURAL WALKING TRACTORS, SPECIAL PURPOSE LORRIES AND LORRIES, COACHES AND BUSES WITH ENGINE <2 800CM3 
IF SPARK IG!jiTION AND < 2 500CM3 IF COMPRESSION IGNITION 
CHASSIS ~~~R MOTOCULTEURS ET VOITURES AUTO. POUR UTILISATION SPECIALE, COMME AUTRES TRACTEURS, AUTOBUS, CAMIONS AVEC 
MOTEUR ~ • <2800 CM3 OU MOTEUA COMB. INTERNE <2500 CM3 
003 NETHERLAN[)! 160 44 108 5 ~ ~~D~'R1rft~~ 18~ ~ "3 62 9 
038 AUSTRIA 783 781 
732 JAPAN 224 5 
1000 W 0 R L D 1755 109 106 1053 46 
1010 INTRA-EC 567 93 54 230 46 
1011 EXTRA-EC 1188 16 52 823 
1020 CLASS 1 1124 16 52 601 
1021 EFTA COUNTR. 890 16 52 795 
1705 BODIES (INCL DING CABS), FOR THE MOTOR VEHICLES FAUING WITHIN HEADING NO 67.01, 87.02 OR 87.03 
CARROSSERU S DES VEHICULES AUTOMOBILES REPAIS AUX NOS. 1701 A 8703, YC CABINES 
40 
26 
14 
11 
11 
16 
11 
5 
5 
7 
10 
2 
2 
85 
66 
19 
19 
16 
1705.11 BODIES FOR I DUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER MOTOR VEHICLES WITH <15 SEATS, INCL VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND GOODS 
CARROSSERIE~ POUR MONTAGE, DES VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES (YC VOITURES MIXTES), < 15 PLACES 
ASSISES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
066 ROMANIA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
385 
1926 
1319 
3204 
135 
461 
315 
7815 
6989 
826 
349 
463 
7 
8 
315 
331 
16 
315 
315 
4 
70 
6 
1 
100 
85 
15 
13 
2 
6 
ti 
6 
368 
5 
375 
374 
1 
1 
1855 
1274 
3198 
77 
6405 
6405 
14 
14 
56 
461 
533 
58 
475 
14 
461 
8705.19 BODIES FOR INP.USTRIAL ASSEMBLY OF AGRICULTURAL WALKING TRACTORS( SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIES AND VANS AND GOODS 
VEHICLES wm SPARK IGNITION ENGINE OF < 2 800CM3 AND COMPRESSION GNITION OF < 2 500CM3 
CARROSSERIEl POUR MONTAGE DES MOTOCULTEURS, VOITURES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX ET CAMIONS A MOTEUR A EXPLOSION 
< 2800 CM3 Ol A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE < 2500 CM3 
001 FRANCE I 334 25 8 3 9 2 295 883 ~~~6r~ANY ~ 43~ 1:i 8 51 ~ 
038 AUSTRIA 157 1 9 62 85 
1000 W 0 R L D 5600 4416 102 70 4 46 46 900 
181? ~lr':t~~E~ m~ 43~ u 70 4 46 43 8U 
1020 CLASS 1 4514 4323 23 70 6 85 
1021 EFTA COUNTR. 4507 4323 22 70 85 
1705.81 BODIES NOT FO INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER MOTOR VEHICLES WITH <15 SEATS, INCL. VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND 
GOODS 
CARROSSERIES ~!)N POUR MONTAGE, DES VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES (YC VOITURES MIXTES), 
< 15 PLACES A SISES 
001 FRANCE 191 19 9 
~ ~~~ei\-~~~~· aa~ 22 1J 
005 ITALY 57 
011 SPAIN 130 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1926 
1720 
208 
175 
105 
63 
60 
3 
3 
1705.89 BODIES FOR MO OR VEHICLES NOT WITHIN 8705.11-81 
219 
195 
25 
25 
22 
21 
82 
12 
49 
247 
193 
53 
42 
22 
CARROSSERIES ES VEHICULES AUTOMOBILES, NON REPR. SOUS 8705.11 A 81 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7838 3598 2 2427 
1~m 140 1~ ~ 
2710 546 330 
5341 211 1 
971 579 11 
2~~ 6:i 97 
32 
961 
1525 
462 
37556 
31610 
5945 
5868 
3696 
16 
47 
128 
5365 
5074 
291 
291 
79 
571 
462 
109 
109 
109 
eOO 
42 
143 
83 
10 
819 
723 
6059 
4358 
1701 
1674 
911 
28 
43 
20 
129 
92 
37 
37 
37 
46 
226 
1 
; 
8 
3 
1 
285 
273 
12 
12 
12 
21 
18 
32 
3 
76 
76 
249 
30 
14 
23 
4 
20 
341 
320 
21 
21 
20 
8708 PARTS AND ACCE SORIES OF THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING NO 87.01, 87.02 OR 87.03 
PARTIES, PIECES ETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS. 8701 A 8703 
58 
151 
12 
17 
253 
246 
6 
1 
1 
970 
367 
189 
3831 
93 
1 
146 
1 
4 
2 
1 
5637 
5474 
163 
162 
159 
10 
9 
1 
1 
1 
19i 
1 
2 
324 
520 
194 
326 
326 
2 
1 
10 
22 
13 
9 
3 
3 
121 
242 
5 
530 
; 
48 
16 
99 
1105 
898 
207 
207 
162 
1708.11 ~n;~.Jg~~~~ ~~L~:~f~~tt?t~l"~f~~lJ:g~o~gM~~~i~~8~~GYlJ\~~E~~~~~5 SEATS, SPECIAL PURPOSE LORRIES AND GOODS 
~~~~tito=~~ G~ED~S 2'mT~~w~~O~OfH~tGfSPS~~~1~~RT DE MAX.15 PEAS., CAMIONS A MOTEUR A EXPLOSION < 2800 CM3, A 
gg~ ~~t~~CuxeG. ~~ 63349 ~ 113~3 2317 3 65"g 
003 NETHERLANDS 16654 10284 4522 42 46 397 i 391 
~ f-r'lrfRMANY 7~g~~~ 56~m 3136 1~~ em~ ~~m ~ 135 
006 UTD. KINGDOM 140952 62367 57490 1 10034 5417 227 17 
~ gir~~~~K m~ 1m « 1 ~ ~ 4 
8W ~~r;~uGAL 146~ eng 33865 3242 J~~ i 15 
24 
14 
8 
6 
18 
7 
30 
21 
9 
9 
2 
2 
8 
8 
2 
11 
31 
4 
106 
56 
50 
42 
3 
164 
10736 
685 
437 
51 
8 
111 
2 
16 
; 
12418 
12245 
173 
133 
131 
1 
58 
120 
7 
8 
6 
10 
15 
15 
3 
4 
4 
1 
20 
1 
36 
1 
3 
1 
7 
72 
83 
8 
8 
1 
17668 
7i 
5923 
504 
5391 
38 
2619i 
13 
11 
3 
3 
210 
255 
5 
250 
211 
5 
29 
; 
49 
35 
14 
7 
7 
j 
7 
7 
115 
212 
368 
6 
64 
797 
n4 
24 
21 
16 
1276 
183 
453 
145 
55 
69 
2103 
6 
753 
1 
5183 
2249 
2934 
2925 
2110 
568 
494 
898 
30131 
318 
e2 
746 
17 
28224 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a ·1 Espana j France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
8704.29 
1021 A E l E 1817 104 252 1461 
8704.91 ~Hff~~~'/,:~~1~~ YJ~Ifi~~S oYft~n~~:~~r t~~~Vs"SIO~~c?NR..J8: TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 
FAHRGESTELLE FUER PKW (EINSCHL. KOMBINATIONSKRAFTWAGENL MIT < 15 SITZPLAmEN, MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG 
< 2800 CM3 HUBRAUM UND SELBSTZUENDUNG < 2500 CM3 HUBRA M 
1000 M 0 N DE 1229 28 3 308 6 399 18 371 54 42 
1010 INTRA-CE 1062 28 3 202 6 383 18 371 18 33 
1011 EXTRA-CE 167 106 16 36 9 
8704.99 ~"t~1hSK~g~~~%~1~t~gu::\~b~I~FGCYJI:~~~r~bf~~~~J"J'RPOSE LORRIES AND LORRIES, COACHES AND BUSES WITH ENGINE <2 800CM3 
L~~~~Tfb"JT~·:'~~fRHEs:8f9~:8H~~:~~~3Kg~~~~f:u~~!,~~~·c:Z:,ECK.JEGLHUBRAUMS sowiE F.AND.ZUGMASCH., OMNIBUSSE, LKW 
003 PAYS-BAS 978 214 
49 
700 46 
40 :i 163 11:i 3li 18 004 RF ALLEMAGNE 526 42 
659 
78 
006 ROYAUME-UNI 1448 59 34 61 613 22 
038 AUTRICHE 5964 5953 11 
10 1058 732 JAPON 1109 25 16 
1000 M 0 N DE 11991 699 336 7870 221 263 93 1080 172 62 1195 
1010 INTRA-CE 3861 545 84 1655 221 113 64 927 145 62 45 
1011 EXTRA-CE 8131 155 252 6215 150 29 153 27 1150 
1020 CLASSE 1 7955 155 252 6146 141 29 137 27 1068 
1021 A E l E 6787 155 252 6120 141 119 
8705 BODIES (INCLUDING CABS), FOR THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING NO 87.01, 87.02 OR 87.03 
KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8701 BIS 8703, EINSCHL. FUEHRERHAEUSER 
8705.11 BODIES FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER MOTOR VEHICLES WITH <15 SEATS, INCL. VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND GOODS 
KAROSSERIEN FUER MONTAGE, FUER PKW < 15 SITZPLAmE, EINSCHL. KOMBINATIONSKRAFTWAGEN 
001 FRANCE 1786 28 10 1722 
7484 
1 25 
002 BELG.-LUXBG. 7690 
6i 
198 1 
:i 
6 
8 198 004 RF ALLEMAGNE 9460 
s5 21 9167 1 005 ITALIE 26574 26519 
1353 6 011 ESPAGNE 1636 11 265 
066 ROUMANIE 1024 
2316 
1024 
404 CANADA 2316 
1000 M 0 N DE 51086 2413 418 84 1745 43435 29 2521 8 451 
1010 INTRA-CE 47221 97 309 64 1744 43435 29 1365 8 232 1011 EXTRA-CE 3866 2316 109 1 1157 219 
1020 CLASSE 1 2607 2316 93 64 1 133 
1040 CLASSE 3 1040 16 1024 
8705.19 e2N,~&~o:rW.D~~l:lt~~Mg=\'t,"Ggj'E'glFR~~L~t~ ~~Kb~<;..~~~fs~~SIJ:~m~LJ'FU'!:"?~~3lOR LORRIES AND VANS AND GOODS 
KAROSSERIEN FUER MONTAGE FUER EINACHSACKERSCHLEPPER, KRAFTWAGEN FUER BESONDERE ZWECKE UND FUER LKW MIT VERBRENNUNGSMOTOR 
MIT FREMDZUENDUNG < 2800 CM3 ODER MIT SELBSTZUENDUNQ < 2500 CM3 
001 FRANCE 1487 98 26 8 
27 
8 1337 
32 
10 
004 RF ALLEMAGNE 3693 652 
129 :i 
2982 
25 030 SUEDE 23038 22881 
38i 038 AUTRICHE 1071 2 44 644 
1000 M 0 N DE 29955 23656 481 649 8 221 184 4709 32 10 25 
1010 INTRA-CE 5819 n4 299 1 8 221 146 4328 32 10 
2s 1011 EXTRA-CE 24135 22882 181 648 18 381 
1020 CLASSE 1 24132 22882 178 648 18 381 25 
1021 A E l E 24114 22882 178 648 381 25 
8705.91 ~ggw: NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER MOTOR VEHICLES WITH <15 SEATS, INCL. VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND 
KAROSSERIEN, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB, FUER PKW < 15 SITZPLAmE, EINSCHL. KOMBINATIONSKRAFTWAGEN 
001 FRANCE 1461 78 44 943 
20 
97 406 8 9 9 273 002 BELG.-LUXBG. 1452 
187 
8 204 41 
92 
50 
5 
723 
004 RF ALLEMAGNE 4669 1261 
437 
33 223 898 224 1746 
005 ITALIE 643 
2 
22 26 116 20 22 
011 ESPAGNE 684 385 91 206 
1000 M 0 N DE 11165 399 1562 2752 370 401 1618 26 193 708 19 3117 
1010 INTRA-CE 9792 391 1378 2386 76 398 1589 20 152 370 19 3013 
1011 EXTRA-CE 1373 8 184 366 294 3 29 5 42 338 104 
1020 CLASSE 1 1187 8 184 289 294 2 1 5 7 308 89 
1021 A E l E 699 181 134 294 1 5 5 13 66 
8705.99 BODIES FOR MOTOR VEHICLES NOT WITHIN 8705.11·91 
KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUGE, NICHT IN 8705.11 BIS 91 ENTHALTEN 
001 FRANCE 268n 5964 8 12713 1384 
3873 10 
489 1020 4 5295 
002 BELG.-LUXBG. 106815 
746 
599 2062 
29 
268 1270 97881 128 724 
003 PAYS-BAS 6152 136 1143 87 1873 5 23 
3242 
12 2098 
004 RF ALLEMAGNE 14078 2913 1639 3488 187 128 1568 3 3274 308 816 005 ITALIE 24789 1041 4 30 17694 445 8 2238 5 289 006 ROYAUME-UNI 6833 5111 53 182 2 765 263 4 
3s:i 008 DANEMARK 819 2 
56i 
415 
7 135 
9 
1i 399 
40 
9 030 SUEDE 14722 347 490 776 625 11362 
036 SUISSE 820 
89 
79 2 19 687 15 18 
038 AUTRICHE 4550 3866 2 18 420 124 
5 
31 
400 ETATS-UNIS 4188 166 1847 4 
1532 
1 
28 
2165 
732 JAPON 2099 455 11 61 11 
1000 M 0 N DE 214861 16930 3092 26543 228 2037 26908 2013 6803 105901 547 23859 
1010 INTRA-CE 187350 1sm 2438 20044 217 1900 25967 465 5063 105019 473 9987 
1011 EXT RA-CE 27510 1153 654 6499 11 137 941 1548 1739 882 74 13872 
1020 CLASSE 1 27284 1153 654 6427 11 137 939 1548 1737 811 74 13793 
1021 A E l E 20337 436 653 4436 11 135 924 16 1510 783 9 11424 
8706 PARTS AND ACCESSORIES OF THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING NO 87.01, 87.02 OR 87.03 
TEILE UND ZUBEHOER FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8701 BIS 8703 
8706.11 ~n~Jg\,~~~l~~~t:fif~J'kt&~J"~Lf~N:Cll'f~Osg~.&.~~~~~8rf~G'tfJ\~~~r~M~5 SEATS, SPECIAL PURPOSE LORRIES AND GOODS 
~lL1Mz't~Wo~~EJ2~At~so~~E~~~~~i~ ~~~stg"rfC ~~~N LKW MIT VERBR.MOTOR M.FREMDZUENDG. < 2800 CC3 ODER M. 
001 FRANCE 1164008 411580 173733 434483 
10570 
16 56317 12 84315 3552 
002 BELG.-LUXBG. 66371 
24125 
50799 
8 
3350 3 126 125 3 1395 
003 PAYS-BAS 46191 19045 182 682 1 359 
384 
427 1362 
004 RF ALLEMAGNE 2691894 2069755 
12095 
1134 345826 111756 237 1046 31273 130483 
005 ITALIE 96219 24958 468 7357 48239 256 
100 
55 1516 1275 
006 ROYAUME-UNI 458156 220243 166319 12 40986 5431 1200 28 23831 
538 007 IRLANDE 5207 4553 8 94 14 
23 28 008 DANEMARK 3094 1623 318 27 13 1062 
010 PORTUGAL 22659 3075 
81340 
11801 7707 4 s4 2 138570 76 011 ESPAGNE 515736 27274 215868 52624 
25 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkun I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I conslgnme t 
Orlglne I provenan e 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'E.Ud&a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8706.11 
028 NORWAY 2873 2454 
1 
385 1 28 
1 13 
5 
030 SWEDEN 43865 42687 113 425 544 
1 
81 
032 FINLAND 555 496 
2919 
36 
117 
8 14 
036 SWITZERLAND 5251 1912 
513 
223 7 
3 
73 
038 AUSTRIA 11198 712 7790 389 1758 33 
048 SLAVIA 6092 3494 220 2377 
8 
1 
~ :~,~! 2878 24 27 2846 24 410 359 509 119 066 ROM NIA 632 
1186 
4 
8 390 SOUTH AFRIC 1194 
1190 110 2e3 4 1 400 USA , 6416 3569 1259 
404 CANADA 2308 923 1378 
61 
4 3 
412 MEXICO 12672 163 12401 47 
122 13 508 BRAZIL 617 6636 255 10796 227 113 5 367 732 JAPAN 94422 3991 14450 12478 45586 
800 AUSTRALIA 1340 
20e3 
11 
9 s5 146 1329 958 NOT DETERMI 2303 
1000 W 0 R L D ! 1518014 780084 1 197357 11739 228603 112789 404 8030 203 68676 110128 
1010 INTRA-EC 1322122 720670 i 159605 261 212411 104233 379 7106 194 55785 61478 1011 EXTRA-EC I 193593 57331 37753 11479 16183 8492 25 924 9 12745 48651 1020 CLASS 1 175656 57012 1 25057 11309 15852 5225 24 370 1 12491 48514 
1021 EFTA COUNTR. 63740 48263 1 11207 513 1073 2448 15 3 13 206 
1030 CLASS 2 13714 319 12656 99 304 57 44 
8 
123 112 
1040 CLASS 3 4020 40 70 27 3210 510 131 24 
8706.21 WHEEL STARS IN STAR FORM, CAST IN ONE PIECE, OF IRON OR STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
PARTIES DE R puES COULEES D'UNE PIECE EN FORME D'ETOILE, EN FONTE, FER OU ACIER, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONT AGE 
003 NETHERLANDS 244 165 5 52 18 
3 
1 3 
22 004 FR GERMANY 385 224 36 56 8 80 12 005 ITALY 163 15 20 6 17 47 
97 
2 
036 SWITZERLAND 507 18 5 383 1 3 
1000 W 0 R L D 2478 483 291 568 33 25 194 53 220 610 1 
1010 INTRA-EC 1624 432 243 125 33 25 143 33 61 528 1 
1011 EXTRA-EC 858 51 48 443 1 51 21 159 82 
1020 CLASS 1 709 37 48 443 33 21 103 24 
1021 EFTA COUNTR. 665 37 38 443 21 102 24 
8706.28 BUMPERS AND PARTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
PARC-CHOCS ET LEURS PARTIES, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANCE 853 402 22 29 3 
113 
2 306 26 63 
~ ~~~~ek~~gs 1 1262 452 23 234 12 348 1 531 1331 44 650 
9 128 
154 
1 124 2033 8 31 004 FR GERMANY I 6858 603 257 865 1119 2576 005 ITALY 1638 28 37 51 36 480 18 36 36 51 
006 UTD. KINGDOM 765 16 48 299 4 25 224 12 6 126 7 
3 010 PORTUGAL 313 
46 1 94 20 
310 
1 198 14 36 011 SPAIN 763 
1 
281 72 
028 NORWAY 2384 35 4 1939 3 37 
eli 365 030 SWEDEN 622 9 5 1 519 
032 FINLAND 96 3 346 93 038 AUSTRIA 348 
89 76 508 BRAZIL 194 
529 200 
29 
4 168 32 644 26 732 JAPAN 2550 489 450 
1000 W 0 R L D 20436 2191 670 5050 151 206 2933 67 491 3723 142 4812 
1010 INTRA-EC 13807 1546 429 2174 83 205 2681 35 328 2864 115 3347 
1011 EXTRA-EC 6625 644 241 2875 68 1 251 32 163 859 26 1485 
1020 CLASS 1 6135 626 225 2820 4 1 173 32 57 827 26 1344 
1021 EFTA COUNTR. 3490 44 12 2306 6:i 1 5 56 182 1 884 1030 CLASS 2 331 2 41 89 26 109 
8706.27 SAFETY BELTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
CEINTURES DE $ECURITE, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONT AGE 
001 FRANCE I 399 96 235 5 1 24 1 1 36 
004 FR GERMANY 
I 
439 85 eli 
11 
25 :i 1o:i 
1 
5 86 1 44 
005 ITALY 69 3 66 32 1 19 5 1 1 006 UTD. KINGDOM 193 5 68 3 6 15 12 13 
011 SPAIN 135 1 
13 8 1 7 :i 439 126 030 SWEDEN 493 9 11 11 
036 SWITZERLAND 280 277 3 
038 AUSTRIA 1911 1911 
71 048 YUGOSLAVIA 71 
233 204 MOROCCO 916 
:i 8 683 10 400 USA 40 
5 
20 
1 6 732 JAPAN 29 10 7 
1000 W 0 R L D 5142 215 173 2575 67 9 945 15 293 576 2 272 
1010 INTRA-EC 1326 204 155 323 67 9 156 14 43 116 2 237 
1011 EXTRA-EC 3815 10 18 2253 788 1 250 460 35 
1020 CLASS 1 2883 10 18 2253 105 1 2 460 34 
1021 EFTA COUNTR. 2699 9 13 2196 14 2 453 12 
1030 CLASS 2 932 683 248 1 
8706.28 PARTS OF BODI , NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY, OTHER THAN BUMPERS, THEIR PARTS AND SAFETY BELTS 
PARTIES OU PI~! 
PIECES DESTINEi ~SADt.r:~if~lSHRM~~~~~SERIE AUTRES QUE PARE.CHOCS ET CEINTURES DE SECURITE, A L 'EXCLUSION DES 
001 FRANCE 40700 12769 183 8411 556 864 
1851 
15 4500 1647 454 11301 
002 BELG.-LUXBG. 36758 
8738 
465 3236 505 26 1 18 7730 19 22907 
003 NETHERLANDS 18359 371 6718 452 1 596 9 514 
8420 
14 948 
004 FR GERMANY 85660 8465 2618 
12255 
3177 1580 10811 22 3101 144 47322 
005 ITALY 27227 2492 752 1999 465 6473 49 
55 
503 467 1772 
006 UTD. KINGDOM 8104 1402 629 2399 262 138 1709 377 1015 118 
277 007 IRELAND 1927 192 1198 3 
47 6 
1 256 5 008 DENMARK 2333 141 40 956 131 43 4 46 997 010 PORTUGAL 2900 33 12 . 2 181 
9 
2451 4 
231 
134 
011 SPAIN 5517 159 78 981 131 1836 1120 105 867 
028 NORWAY 229 3 9 92 6 
:i 291 1 7 111 3 1 030 SWEDEN 9142 1537 617 2695 145 193 2396 1262 032 FINLAND 429 34 135 162 220 2 6 3 28 2 57 036 SWITZERLAND 4048 4 13 3116 6 455 176 48 1 9 038 AUSTRIA 3972 67 18 3515 41 16 53 22 161 2 77 048 YUGOSLAVIA 1242 3 257 33 314 634 
19 
1 052 TURKEY 203 
173 97 
116 27 
2o:i 
2 39 056 SOVIET UNION 503 16 14 
93 6 060 POLAND 209 3 4 14 11 78 
21 5 062 CZECHOSLOVAK 497 18 48 365 4 13 23 i 066 ROMANIA 526 
107 
12 448 22 38 3 4 390 SOUTH AFRICA 365 
38 
205 5 
122 
1 
126 s5 2 47 400 USA 7608 5760 573 47 4 871 404 CANADA 68 27 37 1 3 412 MEXICO 217 
27 22 
217 
25 222 25 508 BRAZIL 456 135 340 51 2006 115 732 JAPAN 6593 785 797 1347 650 39 463 736 TAIWAN 721 39 63 79 106 38 62 106 31 197 
1000 WORLD 267137 43000 7019 49793 8656 3144 25536 568 13353 24718 1609 89741 
1010 INTRA-EC 229545 34390 5137 36217 7218 3118 23504 488 11764 19733 1453 86523 1011 EXTRA-EC 37583 8598 1882 13578 1438 26 2032 80 1589 4985 156 3219 1020 CLASS 1 33916 8330 1627 12130 1173 25 1578 57 1202 4834 124 2836 
1021 EFTA COUNTR. 17816 1645 792 9580 411 25 804 1 401 2744 8 1405 1030 CLASS 2 1772 71 86 484 200 1 113 293 120 31 373 
26 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deulschland I 'EU66a I Espa~a I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
1706.11 
028 NORVEGE 14907 12713 1 1902 7 214 3 75 70 030 SUEDE 393823 388962 12 660 1051 2830 
37 
230 
032 FINLANOE 2855 2595 
15715 3 105 12 48 3 58 036 SUISSE 23836 6276 1273 355 35 
2i 
176 
038 AUTRICHE 69811 4119 52827 3182 1589 7721 352 
048 YOUGOSLAVIE 21114 9015 773 11325 58 1 058 RO.ALLEMANDE 16202 
13i 26i 
16129 15 064 HONGRIE 681 289 
1569 416 066 ROUMANIE 2021 
1788 
36 
19 390 AFR. OU SUO 1807 
10784 1519 4489 14 2 2 400 ETATS-UNIS 75791 47031 11950 
404 CANADA 14105 7373 6690 344 24 18 412 MEXIQUE 35180 403 34220 213 586 79 508 BRESIL 3238 
61682 2 
2044 
26()()(j 528 1 35 3048 5 732 JAPON 395843 50165 59094 1914 48898 145000 
BOO AUSTRALIE 5483 
6147 
32 
88 1667 847 
5451 
958 NON OETERMIN 8729 
1000 M 0 N DE 6157558 3288704 15 726291 31383 910795 447839 1888 62828 676 330851 358486 
1010 INTRA.CE 5069543 2787185 
1s 
503658 1621 844106 400286 1742 58008 607 279983 192367 
1011 EXTRA.CE 1079285 495372 222633 29762 66621 45686 146 4820 69 50042 184119 
1020 CLASSE 1 1020241 494505 15 186216 29186 65412 28900 138 3109 11 48973 183776 
1021 A E L E 505234 414666 13 71104 3185 4025 11132 86 59 3 75 886 
1030 CLASSE 2 39776 867 36264 341 945 297 1 141 58 592 328 1040 CLASSE 3 19267 153 235 283 16489 7 1570 477 15 
1706.21 WHEEL STARS IN STAR FORM, CAST IN ONE PIECE, OF IRON OR STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
IN EINEM STUECK GEGOSSENE RADTEILE IN STERNFORM, AUS EISEN DOER STAHL, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
003 PAY5-BAS 504 301 16 152 10 29 4 4 21 182 4 004 RF ALLEMAGNE 3364 2516 144 
124 
71 322 92 
005 ITALIE 683 81 78 41 94 239 3 
207 
2 1 
036 SUISSE 1589 82 14 1268 7 11 
1000 M 0 N DE 8284 3149 585 1799 133 162 759 187 562 938 10 
1010 INTRA.CE 5808 2990 420 360 129 162 622 48 225 842 10 
1011 EXTRA.CE 2479 159 166 1439 5 137 139 337 97 
1020 CLASSE 1 2275 109 165 1439 4 91 139 272 56 
1021 A E L E 2050 109 141 1432 46 266 56 
1706.26 BUMPERS AND PARTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
STOSSSTANGEN UNO TEILE DAVON, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 4591 1972 105 138 1 18 
1297 
19 3 1713 284 338 
002 BELG.-LUXBG. 12693 
1868 
311 2205 1 84 
3 
9 2610 3 6173 
003 PAY5-BAS 8136 654 3858 
72 
4 1515 
1026 15066 
2 232 
004 RF ALLEMAGNE 44946 4953 2410 4336 1113 7444 15 81 12766 005 ITALIE 9978 215 204 327 282 3231 105 
69 
514 259 505 
006 ROYAUME-UNI 4395 144 259 1720 28 247 1043 41 768 56 
13 010 PORTUGAL 1183 
257 17 527 72 
1 1149 
1i 70i 8i 175 011 ESPAGNE 3572 
15 
1446 285 
028 NORVEGE 15214 179 32 12917 25 209 430 2 1837 030 SUEDE 4360 47 50 16 2 3 3810 
032 FINLANOE 677 9 1 
2 
667 
038 AUTRICHE 1545 1543 ; 22i 508 BRESIL 783 
1017 1443 
47 9 919 346 494 8323 732 JAPON 19716 2442 260 4957 
1000 M 0 N DE 133610 10885 5621 30158 773 1767 16247 540 2714 30357 1130 31420 
1010 INTRA.CE 89566 9410 3960 12819 500 1748 17125 194 1810 20774 860 20366 
1011 EKTRA.CE 44046 1475 1662 17337 273 19 1122 346 905 9583 270 11054 
1020 CLASSE 1 42243 1371 1559 17207 12 18 958 346 391 9456 264 10661 
1021 A E L E 22101 227 91 14581 1 18 38 385 1109 4 5647 
1030 CLASSE 2 1328 6 103 257 2 494 103 5 358 
1706.27 SAFETY BELTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
SICHERHEITSGURTE NICHT FUER MONT AGEBETRIEB 
001 FRANCE 3907 899 1 2122 5 5 
1023 
3 479 25 10 358 
004 RF ALLEMAGNE 4401 900 1022 
125 
37 37 19 92 875 6 390 
005 ITALIE 579 36 
487 
160 25 205 12 
52 
9 1 6 
006 ROYAUME-UNI 1504 59 539 12 47 169 79 58 2 
724 011 ESPAGNE 828 10 4 
66 
5 81 1 11i 2 1 030 SUEDE 4018 99 118 123 3479 95 
036 SUISSE 3017 2985 
22 
28 4 
038 AUTRICHE 24172 24150 654 048 YOUGOSLAVIE 654 
2332 204 MAROC 7548 36 9i 5216 2 238 400 ETAT5-UNIS 728 
e4 365 23 2 732 JAPON 556 11 172 3 132 131 
1000 M 0 N DE 53406 2109 1745 30835 242 114 8017 145 3104 4914 22 2159 
1010 INTRA.CE 11959 1969 1537 2932 220 114 1626 121 831 1152 21 1636 
1011 EXTRA.CE 41448 140 206 27903 22 8391 23 2473 3762 1 523 
1020 CLASSE 1 33768 140 208 27902 22 1173 23 20 3761 1 518 
1021 A E L E 31371 99 123 27224 22 151 18 3628 106 
1030 CLASSE 2 7677 1 5218 2453 1 4 
1706.28 PARTS OF BODIES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY, OTHER THAN BUMPERS, THEIR PARTS AND SAFETY BELTS 
TEILE FUER KAROSSERIEN, AUFBAUTEN DOER FUEHRERHAEUSER, AUSG.STOSSSTANGEN UNO SICHERHEITSQURTE, NICHT FUER MONT AGEBETRIEB 
001 FRANCE 152068 27089 1458 50769 3793 1435 
10119 
91 16903 "13657 2655 34218 
002 BELG.-LUXBG. 93813 
2651(j 2819 8714 983 110 8 212 28918 86 41844 003 PAY5-BAS 70144 3429 17825 3570 29 6244 116 4676 
52444 
158 7587 
004 RF ALLEMAGNE 360011 51192 19168 
83282 
9715 7750 86824 258 31356 1375 99929 
005 ITALIE 129588 7395 3866 9082 1757 29827 206 560 3819 2547 7807 006 ROYAUME-UNI 34855 4579 2939 8889 1483 685 8776 2055 4233 656 
1166 007 lALANDE 6802 403 3445 5 1 
18 
3 1759 
2i 008 OANEMARK 9323 538 
1o4 
4164 421 
72 
241 25 239 3656 
010 PORTUGAL 6268 77 31 6 888 
49 
4577 11 
997 
502 
011 ESPAGNE 22542 1057 293 5768 769 6755 2925 660 3269 
028 NORVEGE 1374 31 68 582 4 
26 
2 3 44 636 
24 
4 
030 SUEDE 40493 4564 3067 12447 93 1163 19 767 11976 6347 
032 FINLANOE 3130 232 1091 1258 
163 
15 53 1 30 247 24 179 
036 SUISSE 15181 49 23 11802 52 1725 
5 
805 506 4 52 
038 AUTRICHE 18095 752 178 13502 95 223 838 126 1241 35 1100 
048 YOUGOSLAVIE 3422 21 1 893 150 "1093 1252 
s5 ; 12 052 TURQUIE 594 
542 448 350 93 46i ; 7 88 056 U.R.S.S. 1622 48 122 344 22 060 POLOGNE 666 17 22 54 60 147 
135 5 13 062 TCHECOSLOVAQ 1005 94 213 346 41 52 104 
066 ROUMANIE 782 
412 
30 411 123 170 22 2 24 
390 AFR. OU SUD 6136 
313 
5265 10 
14 606 5 1314 294 1 443 400 ETATS-UNIS 18384 7632 3549 246 38 26 4358 
404 CANADA 608 32 1 506 1 2 26 1 39 
412 MEXIQUE 907 48 57 907 88 766 2 2 152 508 BRESIL 2336 1221 ; 2126 38i 732 JAPON 56967 7422 4690 9938 4533 263 22661 801 4151 
736 T'Al-WAN 2534 179 236 334 511 87 211 357 154 465 
1000 M 0 N DE 1062415 141113 44576 227194 36522 12173 159421 3413 67247 143952 9580 218224 
1010 INTRA.CE 885787 118840 34077 183239 29828 11838 149674 2801 61245 105754 9493 199998 
1011 EXTRA.CE 176577 22228 10500 83955 6695 334 8742 612 6001 38199 1088 18225 
1020 CLASSE 1 164753 21297 9432 60255 5387 331 7604 454 4612 37643 921 16817 
1021 A E L E 78283 5628 4427 39591 356 316 3783 29 1773 14606 92 7682 
1030 CLASSE 2 7347 252 301 2723 783 4 298 1045 415 157 1369 
27 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkun I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenan e 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAdlla I Espana I France J Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
8706.28 
1040 CLASS 3 1895 198 169 964 65 340 24 93 32 1 9 
8706.31 COMPLm EAR BOXES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
BOITES DE frESSE COMPLmS, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANCE 12464 124 5 3449 1 515 
1sS 
2088 122 34 6126 
002 BELG.-LUXBG. 8874 
249 
1 85 26 25 369 6 8197 
003 NETHERLAND 812 26 166 Hi 2 36 2 49 4732 1 283 004 FR GERMANY 24442 373 128 
391 
206 3569 4845 6 10571 
005 ITALY 751 1 33 4 13 262 34 5 3 2 42 006 UTD. KINGDO 1366 24 63 237 52 821 eo 50 
6 010 PORTUGAL 311 11 
9 1 
294 
199 1 72 011 SPAIN 783 
3072 39 4 102 399 030 SWEDEN 6917 186 19 11 2702 5 879 036 SWITZERLAND 340 1 171 33 106 2 27 
038 AUSTRIA 1770 988 70 707 4 1 
048 YUGOSLAVIA 290 
927 3 
290 
5 1723 125 306 1746 400 USA 5796 961 
7 13 6 732 JAPAN 2560 688 67 103 1558 1 77 40 
800 AUSTRALIA 141 
158 
141 
958 NOT DETERMII 158 
1000 W 0 R L D 68193 5510 398 7098 30 824 8711 50 8334 8434 182 28622 1010 INTRA-EC 49914 782 258 4374 15 813 5250 36 7211 5340 171 25666 
1011 EXTRA-EC 18122 4728 142 2725 15 10 3461 13 966 3094 11 2957 1020 CLASS 1 17974 4685 129 2716 7 10 3425 13 960 3093 11 2925 
1021 EFTA COUNTR. 9071 3072 57 1362 4 123 825 2708 5 915 
1030 CLASS 2 102 42 3 6 
9 
16 7 
1 
28 1040 CLASS 3 45 10 3 19 3 
8706.35 COMPLm R ~R AXLES WITH DIFFERENTIALS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
PONTS ARRIE ES COMPLETS, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANCE 10500 2412 15 6273 2 
s5 1462 105 3 228 002 BELG.-LUXBG. 11115 
217 
1 48 19 262 155 11 10564 
003 NETHERLANDS 453 2 24 
3 s:i 12 36 212 26 136 004 FR GERMANY 6368 1029 21 3406 333 12 590 44 4083 005 ITALY 7261 94 7 9 2878 
900 
31 25 799 
006 UTD. KINGDOM 1933 16 162 46 3 542 56 11 191 
471 011 SPAIN 985 143 
7 
1 367 
516 
3 
030 SWEDEN 1532 26 22 1 
1 
20 940 
038 AUSTRIA 1866 1407 425 1 32 
048 YUGOSLAVIA 2593 1942 
2 
651 
216 064 HUNGARY 218 
662 11 15 39 19 400 USA 2003 55 
29 
1202 
732 JAPAN 929 846 9 1 4 40 
1000 W 0 R L D 48210 6870 242 12321 3 124 4256 97 3956 1076 374 18891 
1010 INTRA-EC 38721 3911 208 9863 3 65 4188 68 3267 537 302 16289 
1011 EXTRA-EC 9477 2948 34 2457 39 67 29 689 539 72 2603 
1020 CLASS 1 9180 2947 32 2455 39 62 29 689 539 21 2367 1021 EFTA COUNTR. 3483 1436 12 499 6 1 516 20 993 1040 CLASS 3 226 2 2 6 216 
8706.41 WHEELS, PART AND ACCESSORIES THEREFOR, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
ROUES, PARn is DE ROUES (AUTRES QUE CEUES DU NO. 1706.21) ET ACCESSOIRES DE ROUES, NON POUR MONTAGE 
001 FRANCE 43246 13343 322 11520 13 1872 
1089 1 
7800 3229 315 4832 
002 BELG.-LUXBG. 11563 
2325 
48 3817 26 2 76 896 7 5601 
003 NETHERLANDS 10197 701 3502 2 149 2502 163 22 
12227 
5 826 004 FR GERMANY 54210 6859 1172 
131o!i 
521 221 14199 7 5890 201 12913 
005 ITALY 55171 25965 260 199 629 10818 17 
10e:i 
1395 558 2221 
006 UTD. KINGDOM 12577 9010 194 399 46 24 351 873 466 131 3099 008 DENMARK 7902 322 
52 
2261 683 32 7 1456 42 011 SPAIN 31786 801 8150 
8 
14701 1576 3187 88 3231 028 NORWAY 849 
30 
4 792 4 2 5 36 11 7 030 SWEDEN 1161 205 418 1 58 401 28 032 FINLAND 466 6 58 381 
17 22 
14 2 5 4 182 036 SWITZERLAND 5862 1 106 4618 188 631 93 038 AUSTRIA 1327 3 26 1230 11 2 14 20 21 
048 YUGOSLAVIA 2162 
27 
2080 5 77 
1 113 390 SOUTH AFRICA 632 
58 
483 Hi 121 8 25 400 USA 1588 404 248 38 48 36 638 508 BRAZIL 1052 113 163 15 89 137 157 3 337 624 ISRAEL 182 29 
1 
152 1 
256 664 INDIA 257 
69 142 1513 1 182 6 3 536 47 732 JAPAN 2618 2 117 804 NEW ZEALAND 109 109 
1000 W 0 R L D 246580 59232 3535 54961 897 2966 45383 1098 17740 24314 1450 35004 1010 INTRA-EC 226772 58625 2747 42801 807 2903 44379 1092 18458 22872 1347 32743 1011 EXTRA-EC 19730 605 788 12160 90 63 1002 6 1209 1442 104 2261 1020 CLASS 1 17045 539 599 11872 35 45 582 6 825 1135 100 1307 1021 EFTA COUNTR. 9662 40 399 7439 31 33 275 658 556 14 217 1030 CLASS 2 1787 43 129 239 55 16 124 384 163 3 631 1040 CLASS 3 898 22 60 49 2 295 1 145 1 323 
8706.43 NON-DRIVING Al LES OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
ESSIEUX PORTE RS, EN ACIER ESTAMPE, AUTRES QUE POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANCE 177 82 4 4 7 
9 
10 22 19 29 002 BELG.-LUXBG. 2227 
1740 
1 6 38 2 2030 2209 2 004 FR GERMANY 5830 430 
240 
10 34 429 1151 005 ITALY 690 19 
18 
3 44 350 030 SWEDEN 445 1 426 
937 048 YUGOSLAVIA 937 
1000 W 0 R L D 10872 1877 455 738 46 2 48 75 3080 2719 1 1831 1010 INTRA-EC 9283 1878 435 301 45 2 46 75 2144 2707 1 1651 1011 EXTRA-EC 1590 1 20 436 1 2 937 13 180 1020 CLASS 1 1590 1 20 436 1 2 937 13 180 1021 EFTA COUNTR. 470 1 20 431 2 13 3 
8706.49 NON-DRIVING AX ES OTHER THAN OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
ESSIEUX PORTE U S, AUTRES QU'EN ACIER ESTAMPE ET POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANCE 1079 400 8 38 2 20 
26 
213 211 187 002 BELG.-LUXBG. 16649 
451 3 48 1 6 129 15899 676 003 NETHERLANDS 702 63 
58 
30 
498 
19 004 FR GERMANY 9429 4550 43 
5882 
32 2892 
29 
1240 116 005 ITALY 8236 424 6 5 422 423 94 283 19 762 006 UTD. KINGDOM 1487 202 1 130 2 17 716 140 168 
123 011 SPAIN 1426 837 31 
420 
1 
13 33 
1o4 1 030 SWEDEN 572 8 7 18 
15 
402 038 AUSTRIA 78 27 12 24 052 TURKEY 663 
76 11 1 2 3 9 663 400 USA 134 2 1 3 32 732 JAPAN 241 1 2 70 162 
1000 W 0 R L D 41203 6947 139 6713 69 494 4122 179 1806 17418 20 3298 1010 INTRA-EC 39146 6863 61 6594 87 492 4099 175 1709 17068 19 1999 1011 EXTRA-EC 2060 84 78 120 2 3 23 4 98 346 1 1299 1020 CLASS 1 1968 84 70 69 2 3 21 4 93 331 1 1290 1021 EFTA COUNTR. 718 8 68 57 1 18 16 117 1 432 
1706.51 SHOCK ABSOR BE S OTHER THAN BLOCKS OF RUBBER OR PLASTIC MATERIAL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
28 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 .I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EUcl!ia I Espana I France I Ireland I Jtalla I Nederland I Portugal I UK 
8706.28 
1040 CLASSE 3 4479 679 766 979 525 840 156 344 141 8 39 
1706.31 COMPLETE GEAR BOXES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
VOLLSTAENDIGE SCHALTGETRIEBE, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 94839 1488 47 20662 13 5752 
17eS 4 15739 924 422 49592 002 BELG.-LUXBG. 34885 
1ss0 
10 427 206 304 2647 4 29495 
003 PAYS-BAS 8110 154 1017 
22 
10 557 4 173 
42296 
3 4632 004 RF ALLEMAGNE 288448 6142 2314 
317!i 
3577 50967 37 68147 90 114656 005 ITALIE 6042 25 203 14 105 2055 
mi 204 68 38 355 006 ROYAUME-UNJ 8441 170 716 1114 1 264 5130 475 168 
9 010 PORTUGAL 3194 118 1 4 3059 4 3 664 011 ESPAGNE 5603 5 
27i 
111 
96 
915 1884 3 2017 
030 E 42246 26839 1115 152 178 8008 22 5561 
036 2259 1 2 425 72 1560 10 189 
038 E 21106 10449 
2 
821 9777 50 9 
046 LA VIE 623 
4626 62 
621 
17534 1538 5192 17818 400 ETATS..UNIS 56876 9814 
9 
92 
119 52 732 JAPON 21327 3011 355 1269 2 14781 292 1054 383 
BOO AUSTRALIE 961 
16 1139 
961 
956 NON DETERMIN 1155 
1000 M 0 N DE 598757 44380 4300 50575 275 10114 98381 342 101108 60802 1465 226995 
1010 INTRA.CE 450035 9507 3445 26749 54 9915 64462 224 86461 46438 1410 201352 
1011 EXTRA.CE 147569 34873 854 23827 221 199 33882 119 13509 14365 78 25644 
1020 CLASSE 1 146190 34676 773 23737 10 193 33543 119 13454 14352 75 25256 
1021 A E L E 65792 26839 355 12028 
i 
96 1056 11518 8068 22 5608 
1030 CLASSE 2 878 178 16 70 
6 
199 56 8 1 349 
1040 CLASSE 3 502 18 65 21 210 140 5 37 
8706.35 COMPLETE REAR AXLES WITH DIFFERENTIALS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
VOLLSTAENDIGE HINTERACHSAGGREGATE MIT ANTRIEBSWELLEN UND AUSGLEICHSGETRIEBE, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 41321 4036 46 27861 2 343 8056 618 3 699 002 BELG.-LUXBG. 34839 
379 
5 325 92 725 260 46 33041 
003 PAYS-BAS 702 20 47 
2 226 
90 19 
618 
10 137 
004 RF ALLEMAGNE 38497 2266 287 
11855 
2425 
15 
3486 141 29047 
005 ITALIE 33291 157 66 49 17312 2096 171 112 3554 006 ROYAUME-UNI 5681 51 897 229 11 2387 61 14 135 
1509 011 ESPAGNE 3527 146 
24 
13 1842 
23eS 
17 
030 SUEDE 8101 180 91 11 
:i 14 5413 038 AUTRICHE 16476 13585 2821 8 20 39 
046 YOUGOSLAVIE 8795 5554 
18 
3241 
8oS 064 HONGRIE 823 
753 7i 122 217 12 5 7 400 ETATS..UNIS 10876 299 
222 
9390 
732 JAPON 1697 854 120 8 1 9 68 2 393 
1000 M 0 N DE 206169 22429 1561 49229 2 597 24619 299 1m& 4201 708 84548 
1010 INTRA.CE 156219 7035 1321 40368 2 379 24404 76 14442 1697 468 68027 
1011 EXTRA.CE 47934 15383 240 8861 218 415 222 3333 2503 239 16520 
1020 CLASSE 1 46725 15377 216 8857 218 372 222 3333 2503 23 15604 
1021 A E L E 25036 13768 25 3163 64 3 2409 14 5590 
1040 CLASSE 3 872 1 24 2 40 805 
1706.41 WHEELS, PARTS AND ACCESSORIES THEREFOR, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
RAEDER, RADTEILE (ANDERE ALS SOLCHE DER NR. 8706.21) UND ZUBEHOER VON RAEDERN, NICHT FUER MONTAGE 
001 FRANCE 82012 15561 673 40663 42 2517 
5079 8 
9896 4351 783 7526 
002 BELG.-LUXBG. 39731 
6095 
353 22743 16 4 557 2904 32 8035 
003 PAYS-BAS 23480 1561 7530 2 15 5845 256 79 
21996 
11 2064 
004 RF ALLEMAGNE 116433 13633 3830 
4140i 
674 1347 37227 14 8143 628 28941 
005 ITALIE 98019 19644 1118 1074 1131 19823 68 
139i 
3435 1476 8849 
006 ROYAUME-UNI 13855 5842 740 1814 119 66 1146 926 1466 345 
4382 008 DANEMARK 11007 422 
1oS 
3560 930 44 13 1607 49 
011 ESPAGNE 42780 1241 15664 
eli 15699 2037 3665 152 4196 028 NORVEGE 4463 1 30 4111 
7 
9 
i 5 
219 
28 
25 
030 SUEDE 5038 240 635 2253 8 150 1595 116 
032 FINLANDE 2419 26 76 2273 
12 66 27 3 14 23 417 036 SUISSE 12311 4 271 9656 438 1163 259 
038 AUTRJCHE 4287 12 68 3896 9 9 42 176 65 10 
046 YOUGOSLAVIE 4267 
37 
4168 20 78 
i 
1 
390 AFR. DU SUD 2602 ,,; 2449 85 7o9 6 187 109 400 ETAT5-UNIS 6483 478 1430 
78 
409 75 2999 
508 BRESIL 2033 228 370 28 184 326 297 8 514 
624 ISRAEL 768 201 
5 
567 
149i 664 INDE 1496 
234 607 5619 :i 930 6i 6i 2075 105 732 JAPON 10821 27 899 
804 NOUV.ZELANDE 608 608 
1000 M 0 N DE 487498 83546 10583 170422 2073 5396 68858 1382 25403 44304 3722 71829 
1010 INTRA.CE 427814 62438 8400 133431 1927 5091 85912 1317 22149 39432 3478 64041 
1011 EXTRA.CE 59761 1108 2183 36992 145 304 2937 84 3144 4672 246 7788 
1020 CLASSE 1 53840 1033 1800 36256 37 265 2327 63 2005 4445 235 5374 
1021 A E L E 28517 282 1079 22191 28 151 665 1 1346 2153 52 569 
1030 CLASSE 2 5104 72 280 687 109 33 314 
i 
1137 320 8 2144 
1040 CLASSE 3 819 3 83 46 7 296 3 106 3 269 
8706.43 NON-DRIVING AXLES OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
TRAGACHSEN AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET, AUSG. FUER INDUSTRIEMONTAGE 
001 FRANCE 909 295 4 21 65 
s4 18 343 105 56 002 BELG.-LUXBG. 11973 
3749 
12 37 
57 3:i 3205 11836 34 004 RF ALLEMAGNE 13101 1095 
972 
108 45 2109 2745 005 ITALIE 3719 28 
s6 12 192 2470 030 SUEDE 687 3 626 2 4684 046 YOUGOSLAVIE 4685 1 
1000 M 0 N DE 36668 4151 1172 1902 132 33 239 94 8633 14392 3 5917 
1010 INTRA.CE 30889 4127 1112 1231 124 33 229 94 3748 14259 3 5729 
1011 EXTRA.CE 5976 24 60 870 8 9 4884 133 188 
1020 CLASSE 1 5972 24 59 669 6 9 4684 133 168 
1021 A E L E 864 3 58 651 3 9 133 7 
8706.49 NON-DRMNG AXLES OTHER THAN OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
TRAGACHSEN, AUSG. AUS STAHL GESCHMIEDm U. FUER INDUSTRIEMONTAGE 
001 FRANCE 3187 1373 54 210 22 151 6:i 378 770 1 228 002 BELG.-LUXBG. 79694 
1065 5 
236 3 
10 
4 76492 2896 
003 PAYS-BAS 1422 69 
112 
1 147 45 
462 i 
80 
004 RF ALLEMAGNE 30961 9495 151 
23262 
205 15709 40 4406 420 005 ITALIE 31851 1063 26 18 2306 681 6:i 505 19 3750 006 ROYAUME-UNI 3579 508 13 754 11 26 959 156 1068 
40i 011 ESPAGNE 2668 1411 
1&8 
700 2 59 115 
986 6 030 SUEDE 3216 65 65 5 123 
257 
1798 
038 AUTRICHE 514 96 116 45 
052 TUROUIE 560 486 eO 2i 29 30 :i 560 400 ETATS..UNIS 947 4 12 16 298 732 JAPON 580 4 17 298 229 
1000 M 0 N DE 160328 15487 654 25870 184 • 2730 18001 225 5428 80798 28 10947 
1010 INTRA.CE 153638 14915 248 25274 168 2691 17817 207 5011 79322 22 7965 
1011 EXTRA.CE 6690 552 408 597 17 39 183 18 415 1474 7 2982 
1020 CLASSE 1 6384 551 364 394 17 39 172 16 409 1451 6 2965 
1021 A E L E 4114 65 361 308 5 126 256 1109 6 1876 
8706.51 SHOCK ABSORBERS OTHER THAN BLOCKS OF RUBBER OR PLASTIC MATERIAL, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
29 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc16a I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1706.51 AMORn5SEURS ET LEURS PARnES, A L'EXCL. DES BLOCS AMORnsS. EN CAOUTCHOUC OU MAT. PLASnQUES ARnFIC., NON POUR MONTAGE 
gg~ ~~~~~ruxeG. ,~ 329 113 1~~ 1~ ill 2587 80 ,~ 
003 NETHERLANDS 3078 174 61 1460 56 47 518 11 87 
~ F,.'lrfRMANY 1tl~ ~ ~ 71 i ~ ~ 2w 12 5558 m ~~2iNKINGDO~ ~ ~ 14~ 1m ~ 32 8~ 2~ 7l~ 
030 SWEDEN ' 83 11 13 16 2 
036 SWITZERLAND 141 20 90 ~ ~~iziL I 1~J ~ i 1~ 
732 JAPAN I 1153 21 57 278 
1000 W 0 A L D I 40056 1842 673 7369 
1010 INTAA·EC 36219 1718 593 6684 
1011 EXTAA·EC I 3821 120 80 685 
1020 CLASS 1 2951 112 75 512 
1021 EFTA COUNTR. 317 38 16 166 
1030 CLASS 2 812 7 170 
1706.55 RADIATORS 4ND PARTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
RADIATEURS 
1
ET LEURS PARnES, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANCE 
~ ~~~~ek~~~s.~ 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN I 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5831 
2192 
1267 
4560 
1444 
1582 
831 
129 
3745 
922 
294 
511 
2625 
577 
599 
27461 
21600 
5861 
5197 
1278 
60S 
8706.&1 FUEL TANKS, liiOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
417 
2eS 
1603 
21 
418 
70 
4 
833 
98 
5 
173i 
555 
202 
6246 
3654 
2591 
2591 
103 
27 
17 
141 
95 
6 
74 
6 
8 
21 
i 
2 
29 
440 
372 
68 
57 
24 
8 
RESERVOIRS A COMBUSnBLE, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
299 
461 
430 
1601 
697 
330 
284 
377 
122 
5123 
4364 
757 
737 
195 
35 
222 
74 
1 
255 
3 
150 
3 
m 
590 
185 
185 
31 
1 
9 
16 
62 
1 
28 
7 
2:i 
195 
158 
37 
26 
2 
1706.71 MOUNTED PADS FOR DISC BRAKES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
GARNITURES DE FRicnON, AVEC SUPPORT, POUR FREINES A DISQUES 
3256 
407 
352 
92 
566 
152 
1327 
13 
260 
428 
3 
98 
6996 
6153 
844 
838 
307 
4 
142 
2 
144 
239 
11 
1 
52 
10 
654 
540 
114 
114 
48 
001 FRANCE 4077 3236 11 322 
~ ~~~~ek~~gs l~ 3022 J ~~ 
~ F,.'lrfRMANY ~ m ~ 674 
006 UTD. KINGDOM 3725 2034 43 1025 
!m ~B~~~~~L I 1~~ 3~~ 7 1U 
011 SPAIN 2818 61 40 835 
030 SWEDEN 90 44 10 6 
400 USA 3332 3250 1 26 
404 CANADA 142 11 73 1 
412 MEXICO 357 12 
1012 
719 
293 
271 
2 
20 
3 
12 
14 
29 
3 
:i 
4 
i 
34 
104 
65 
39 
39 
4 
7 
2 
5 
14 
9 
5 
5 
22 
1 
8 
84 
60 
15 
~~ ~:tf~L 1~ 19 42 11 ~~ 42 
i 
44 
18 
1152 
1088 
64 
64 
1 
156 
1 
2 
47 
16 
62 
2 
2 
288 
285 
3 
3 
2 
36 
29 
66 
66 
1 
1 
1 
67 
:i 
26 
25 
1 
1000 W 0 A L D 38168 13570 381 5417 252 468 
1010 INTAA·EC 31943 10180 255 4144 210 122 
1011 EXTAA·EC 6160 3326 128 1273 43 345 
1020 CLASS 1 4540 3325 126 108 43 1 
1021 EFTA COUNTR. ~ 374 45 11 7 . . 
1030 CLASS 2 1599 . . 1165 . 345 
1706.11 PARTS AND AC SSORIES OF MOTOR VEHICLES OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, NOT WITHIN 8706.11 TO 71 
PARnES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, EN ACIER ESTAMPE, NON REPR. SOUS 1706.11 A 71 
i 
4 
14 
13 
7514 
7430 
84 
20 
2 
36 
1o6:i 
176 
1045 
1202 
197 
175 
1274 
212 
2 
114 
133 
1 
46 
5693 
5133 
560 
413 
233 
127 
l<i 
11 
135 
440 
2 
72 
10 
1 
687 
671 
16 
13 
1 
23:i 
375 
4477 
2286 
245 
55 
32 
400 
4 
3 
5 
55 
3 
8205 
8103 
103 
29 
4 
74 
001 FRANCE 1045 70 65 10 ~ ~~~~ek~~gs ~ 363 1; ,4g 9 3 
004 FR GERMANY 5355 2038 3 66 77 Jg 
005 ITALY 2297 1 1 2069 1 88 22 
006 UTD. KINGDOM 161 34 1 36 22 2 4 
m 5~~IN ~J 12~ i 1 ~ 1 15 2~ 
732 JAPAN 120 63 1 12 12 
1000 W 0 R L D 11726 2701 29 2532 116 211 450 
1010 INTAA·EC 10945 2512 15 2338 89 192 425 
1011 EXTAA-EC 782 189 14 193 17 18 25 
1020 CLASS 1 739 188 14 172 13 19 25 
1021 EFTA COUNTR. 305 13 156 1 4 9 
1706.98 PARTS AND ACCE~SORIES OF MOTOR VEHICLES OTHER THAN OF CLOSED FORGED STEEL, NOT WITHIN 6706.11 TO 71 
PARnES, PIECES ~ACHEES ET ACCESSOIRES, AUTRES QU'EN ACIER ESTAMPE ET NON REPR. SOUS 1706.11 A 76 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
30 
276032 
122733 
59527 
538238 
184527 
99803 
2437 
13520 
107 
7491 
60308 
4684 
64624 
63615 
18974 
144195 
5538 
13516 
74 
1202 
429 
10267 
768 
8667 
1790 
1215 
882 
7063 
2510 
3347 
8 
163 
937 
4467 
106115 
35384 
20712 
74377 
34436 
288 
4653 
32 
620 
13919 
1620 
5636 
935 
732 
370 
9081 
2393 
564 
28 
6 
246 
1 
184 
3301 
488 
189 
9613 
15002 
1287 
14 
5 
6:i 
i 
212 
18259 
6983 
102831 
46454 
22935 
15 
891 
3656 
17210 
218 
1465 
20 
6 
21 
175 
126 
49 
43 
3 
8 
9:i 
18 
2:i 
146 
121 
24 
23 
6 
1 
22 
6 
9 
46 
29 
17 
16 
2 
2 
1 
53 
3 
8 
32 
50 
6 
154 
148 
6 
6 
5 
9 
23 
23 
281 
506 
248 
740 
355 
3678 
98 
1 
70 
39 
9013 
8492 
511 
54 
26 
456 
601 
6 
87 
456 
34 
49 
10 
228 
12 
12 
16n 
1470 
206 
136 
27 
47 
4 
1 
1 
44 
i 
38 
129 
89 
39 
39 
2 
88 
20 
4 
1100 
107 
2 
8 
i 
1621 
1329 
292 
292 
234 
62 
4 
396 
45 
89 
614 
514 
100 
100 
1 
30381 
3610 
975 
44553 
11054 
29 
205 
4 
320 
6654 
27 
1541 
246 
876 
2875 
20 
115 
110 
20 
3 
1153 
2 
135 
5624 
4245 
1379 
1332 
34 
28 
129 
410 
407 
14 
131 
133 
5 22 
534 
8 
397 
56 
2268 
1253 
1016 
601 
543 
414 
18 
20 
122 
8 
10 
2 
1 
24 
317 
184 
133 
132 
107 
118 
1256 
559 
193 
187 
16 
160 
8 
9 
6 
29:i 
2809 
2488 
321 
316 
9 
5 
803 
669 
172:i 
50 
11 
9 
17 
3311 
3272 
39 
35 
19 
11513 
23741 
43004 
6966 
6013 
60 
2358 
33 
372 
383 
642 
27966 
52 
103 
18 
137 
39 
131 
84 
2:i 
9 
77 
676 
564 
111 
102 
10 
4 
:i 
3 
4 
2 
2 
30 
25 
6 
5 
2 
i 
2 
1 
1 
2 
9 
6 
3 
3 
1 
105 
12 
37 
897 
36 
14 
94 
i 
44 
1241 
1198 
45 
45 
1 
2 
15 
5 
10 
10 
10 
1797 
131 
452 
1173 
1169 
973 
1i 
377 
9 
1934 
79 
2001 
626 
1513 
4 
330 
21 
1 
51 
31 
276 
5006 
4560 
445 
366 
32 
79 
1235 
276 
213 
890 
61 
234 
102 
40 
28 
3 
328 
·16 
107 
3573 
3069 
504 
491 
33 
5 
62 
419 
30 
1326 
4 
1s0 
158 
45 
2229 
2022 
207 
203 
106 
51 
699 
395 
686 
67:i 
6 
1150 
18 
40 
46 
2 
86 
4048 
3768 
280 
249 
63 
10 
33 
148 
85 
692 
65 
514 
37 
15 
1724 
1550 
176 
163 
92 
56304 
38667 
9742 
175983 
29763 
1957 
3869 
37 
2017 
31019 
461 
12713 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "Ell66a I Espana I France l Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8706.51 STOSSDAEMPFER UND TEILE DAVON, AUSGENOMMEN DAEMPFUNGSTEILE AUS WEICHKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
001 FRANCE 9823 2131 48 2719 565 580 
24275 514 
1365 1334 411 670 
002 BELG.-LUXBG. 64125 
1652 
1146 12350 1094 1336 6657 7142 738 8873 
003 PAY5-BAS 22753 576 9758 624 433 4382 98 897 
14483 
183 4150 
004 RF ALLEMAGNE 81473 4141 1674 
2797 
1633 2935 18159 86 23367 1326 13669 
005 ITALIE 7121 141 43 324 113 3241 
e3 eO 135 299 28 006 ROYAUME-UNI 5594 531 556 2356 275 142 293 537 741 
011 ESPAGNE 18054 2356 8 7174 279 
3 
3983 8 2290 642 531 783 
030 SUEDE 541 49 89 165 4 3 3 16 150 1 58 
036 SUISSE 976 238 
8 
528 4 5 10 
1o9 
159 26 
140 
6 
400 ETATS-UNIS 5514 236 444 59 650 53 2 3354 459 
508 BRESIL 1855 6 346 506 1507 138 36 15 1174 10 29 79 732 JAPON 7251 280 1549 123 160 21 1353 457 1317 
1000 M 0 N DE 227141 11903 4559 40985 6470 8344 54729 1090 36183 29519 4884 30475 
1010 INTRA.CE 209240 10958 4050 37255 4793 5538 54335 790 34678 24299 4229 28315 
1011 EXTRA.CE 17828 923 509 3731 1877 808 395 300 1452 5220 655 2160 
1020 CLASSE 1 15212 908 469 3148 1574 806 199 285 275 4986 622 1940 
1021 A E L E 2004 315 105 995 8 8 15 3 179 243 6 127 
1030 CLASSE 2 2331 12 576 96 110 15 1178 98 31 215 
8706.55 RADIATORS AND PARTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
KUEHLER UND TEILE DAVON, NICHT FUER MONT AGEBETRIEB 
001 FRANCE 50844 2036 301 32215 40 1462 
7675 
38 3676 1787 68 9221 
002 BELG.-LUXBG. 16281 
1630 
128 3350 6 10 
49 
40 3079 1 1992 
003 PAY5-BAS 8525 869 2851 6 9 1356 697 
3919 
3 1055 
004 RF ALLEMAGNE 30917 4237 990 
717 
82 664 9032 4464 55 7474 
005 ITALIE 9324 125 37 117 86 7760 
487 2eB 
92 29 361 
006 ROYAUME-UNI 8317 651 388 3639 29 582 1413 803 37 
1192 008 DANEMARK 5707 496 44 1214 16 1334 116 329 1024 2 010 PORTUGAL 733 25 
913i 23 8666 67 34 g:j 547 011 ESPAGNE 21035 1196 64 36 1364 176 322 030 SUEDE 6059 609 227 155 2 1364 208 3197 8 253 
038 AUTRICHE 944 60 3 639 29 20 94 60 39 
204 MAROC 2197 
2235 15 2esB 7 16 
655 
10 
1542 
30 2157 400 ETATS-UNIS 8539 1202 9 
404 CANADA 835 595 14 122 
14 3 
8 
1eS 5 9eB 3i 
96 
732 JAPON 4789 297 308 1078 313 1567 
1000 M 0 N DE 176952 14199 3492 58330 360 2885 41003 878 12143 16827 360 26475 
1010 INTRA.CE 151777 10399 2820 53125 302 2829 37238 690 10925 10913 288 22248 
1011 EXTRA.CE 25170 3799 871 5205 58 58 3763 188 1218 5914 71 4227 
1020 CLASSE 1 22168 3798 606 5142 58 55 2947 185 885 4261 69 4162 
1021 A E L E 7402 669 252 1065 34 36 1424 336 3264 8 314 
1030 CLASSE 2 2810 48 42 1 750 291 1647 3 28 
8706.61 FUEL TANKS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
KRAFTSTOFFBEHAEL TER, NICHT FUER MONT AGEBETRIEB 
001 FRANCE 1194 261 6 483 1 131 
57 
14 72 8 218 
002 BELG.-LUXBG. 1724 944 80 9 1 22 7 214 i 1356 003 PAY5-BAS 2038 96 624 
18 148 
41 3 
799 
307 
004 RF ALLEMAGNE 5717 529 448 
594 
842 4 897 10 2022 
005 ITALIE 2110 4 12 12 2 1404 
37 1:i 
42 24 16 
006 ROYAUME-UNI 635 316 129 84 2 14 31 9 
239 011 ESPAGNE 711 19 33 2 
i 
210 
26 
164 41 3 
400 ETATS-UNIS 1925 519 
75 
228 
49 
70 28 12 1 1040 
732 JAPON 673 30 52 16 55 192 33 171 
1000 M 0 N DE 18032 2781 1065 2405 80 289 2683 150 1371 1846 96 5466 
1010 INTRA.CE 14359 2073 940 1802 31 285 2570 83 1098 1208 54 4235 
1011 EXTRA.CE 3667 703 125 603 49 4 113 87 273 438 41 1231 
1020 CLASSE 1 3601 702 88 600 49 4 101 87 273 435 40 1222 
1021 A E L E 747 149 13 314 3 14 7 1 231 6 9 
8706.71 MOUNTED PADS FOR DISC BRAKES, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
AUF TRAEGERPLATTE BEFESTIGTE SCHEIBENBREMSBELAEGE 
001 FRANCE 8501 3153 21 1915 150 435 
1694 
11 674 663 953 526 
002 BELG.-LUXBG. 8043 
3ooS 
51 1986 8 
24 
5 160 3689 
72 
450 
003 PAY5-BAS 11577 307 3374 40 1658 218 8 
4217 
2871 
004 RF ALLEMAGNE 48863 4922 715 
2447 
426 367 30564 23 5284 314 2031 
005 ITALIE 15691 867 134 214 43 9389 27 
230 
353 541 1676 
006 ROYAUME-UNI 16661 5829 387 7297 58 14 1076 166 1368 236 
3096 008 DANEMARK 5711 1595 
27 
629 237 8 72 74 
010 PORTUGAL 767 383 32 
86 
300 
166 48 56:i 408 25 011 ESPAGNE 9208 265 176 3280 1580 2636 
030 SUEDE 673 289 86 41 
15 
16 4 107 5 125 
400 ETATS-UNIS 3956 3051 14 287 63 42 103 16 365 
404 CANADA 519 32 268 3 
726 
21 20 175 
412 MEXIQUE 752 26 
16:i 2 ; 508 BRESIL 2630 
302 27i 
2464 
195 42 287 732 JAPON 5713 339 42 3502 733 
1000 M 0 N DE 140248 23778 2467 24139 1185 1625 46946 860 6854 14683 2910 15001 
1010 INTRA.CE 125038 20019 1819 20961 983 884 48498 818 8412 10925 2596 13323 
1011 EXTRA.CE 15155 3704 848 3178 202 742 447 42 442 3758 314 1878 
1020 CLASSE 1 11561 3697 848 687 202 15 177 42 442 3739 314 1598 
1021 A E L E 1242 312 95 48 
726 
16 366 110 10 285 
1030 CLASSE 2 3536 2491 271 18 30 
8706.11 PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR VEHICLES OF CLOSED-DIE FORGED STEEL, NOT WITHIN 8706.11 TO 71 
TEILE U. ZUBEHOER AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET, NICHT IN 8706.11-71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 9974 296 3 381 3 49 
28 
255 8866 8 113 
002 BELG.-LUXBG. 4882 
1237 
4 26 13 1 
19 
2 3028 1580 
003 PAY5-BAS 1935 15 249 3 
292 
199 28 
6212 7 
185 
004 RF ALLEMAGNE 20968 6537 34 
13567 
76 2758 1 2202 2849 
005 ITALIE 14148 14 8 6 99 109 1 
7:i 
129 
4 
215 
006 ROYAUME-UNI 716 182 6 233 18 11 77 20 92 gg.j 011 ESPAGNE 1278 35 
6 
42 8 
28 
82 16 
327 
97 4 
400 ETATS-UNIS 1268 561 12 5 53 1 275 
732 JAPON 820 462 25 55 115 77 86 
1000 M 0 N DE 57399 9345 105 15173 218 847 3472 59 2951 18599 87 8743 
1010 INTRA.CE 53955 8303 71 14512 129 580 3253 59 2570 18433 23 6042 
1011 EXTRA.CE 3442 1041 34 661 89 87 219 381 165 84 701 
1020 CLASSE 1 3225 1037 34 526 63 87 219 381 148 64 666 
1021 A E L E 990 6 28 455 3 59 26 8 71 64 270 
8706.98 PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR VEHICLES OTHER THAN OF CLOSED FORGED STEEL, NOT WITHIN 1706.11 TO 71 
TEILE U. ZUBEHOER, AUSG. AUS STAHL GESENKGESCHMIEDETE U. NICHT IN 1706.11-76 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1466345 304379 10805 521388 4791 35445 
8314i 
3466 221451 41293 16874 306453 
002 BELG.-LUXBG. 576678 
64405 
5096 166334 1872 2171 1678 48698 140822 711 126155 
003 PAY5-BAS 257518 4671 88094 859 1342 28694 1548 7503 
19654i 
2701 57701 
004 RF ALLEMAGNE 2767050 490795 55130 
266400 
24278 64913 577051 7248 389318 13177 948599 
005 ITALIE 686089 27422 9988 9421 22799 176128 1608 
637oB 
23800 8018 120415 
006 ROYAUME-UNI 594810 99802 16650 215001 3810 9711 117243 20361 38550 9974 
72sS 007 lALANDE 14486 1180 1 5152 2 151 127 
218 
299 317 2 
008 DANEMARK 48640 4106 16737 152 71 3229 1634 6958 112 15163 
009 GRECE 510 
1600 3i 
247 34 18i 5 1 107 26 124 010 PORTUGAL 25616 3218 14040 
284 
1520 678 
24eli 
4224 
011 ESPAGNE 213409 15660 822 41021 1323 
9 
66330 27523 2171 55787 
028 NORVEGE 16969 3034 2186 4050 11 491 
329 
205 4179 82 2722 
030 SUEDE 353732 47853 27490 36377 586 2647 13226 13117 131725 13781 66601 
31 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EUalia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8706.98 
032 FINLAND 2831 547 163 712 3 54 154 40 502 3 653 
036 SWITZERLAND 22976 1724 91 16749 270 67 1550 
2 
1114 230 6 1175 
038 AUSTRIA 301n 945 40 24106 53 11 558 1838 2118 5 501 
046 MALTA 50 41 
s8 7 139 :i 1 1 14 245 048 YUGOSLAVIA 20727 123 15044 2290 2811 
052 TURKEY 4745 9 3 2828 31 
79 
327 
1 
165 34 
1 
1348 
056 SOVIET UNION 1811 133 105 491 60 636 27 9 269 
058 GERMAN OEM. 772 97 25 
sci 1 8 341 4 13 38 1 249 060 POLAND 379 2 23 22 8 41 96 5 127 
062 CZECHOSLOW K 1702 29 57 88 982 25 155 17 15 
2 
334 
064 HUNGARY 1365 
:i 28 
1276 20 7 10 14 3 33 
066 ROMANIA 4227 107 74 16 212 3732 16 39 
208 ALGERIA 78 
2 
57 2 
4 
19 
212 TUNISIA 1531 
300 
1525 46 743 390 SOUTH AFRICA 2174 
131 
865 36 1512 56 679 74 7:i 400 USA 20653 2925 2672 3080 556 770 8219 
404 CANADA 2135 186 61 544 1 44 224 45 41 2 987 
412 MEXICO 402 267 
2 
77 
1:i 1 
35 
74:i 595 28 
23 
508 BRAZIL 8376 109 3209 225 3451 
528 ARGENTINA 319 
28 2 
1 
9 
6 2 236 73 1 
624 ISRAEL 348 106 21 55 5 122 
664 INDIA 559 3 74 125 13 1 13 1 329 
706 SINGAPORE 68 28 1 
11 
2 1 1 35 
720 CHINA 506 
24 
1 53 
59 
439 
2:i 
2 
232 728 SOUTH KOREA 478 
7sS 
7 26 8 
1138 
99 
9707 732 JAPAN 37876 2204 8213 966 377 2144 219 2766 9384 
736 TAIWAN 1069 69 63 44 77 16 172 10 16 129 2 471 
740 HONG KONG 90 
5 :i 34 1 1 5 1 1 83 800 AUSTRALIA 264 3 12 
159 
205 
958 NOT DETERMIN 1420 24 23 971 243 
1000 W 0 R L D 1625on 2n208 24106 375445 17409 32494 236320 7851 111502 132626 18092 392024 
1010 INTRA·EC 1384718 257810 16978 290734 14353 29962 219234 5978 9nas 98443 6081 349358 
1011 EXTRA·EC 238941 19374 7127 84711 3057 2509 16118 1873 13474 38183 11852 42665 
1020 CLASS 1 214142 18534 6712 79032 1685 2281 12072 1658 8423 35155 11740 36650 
1021 EFTA COUNTR. 125490 12650 5698 48824 511 345 3944 41 4559 31457 1956 15505 
1030 CLASS 2 13961 575 176 3605 201 85 2206 10 1151 955 31 4964 
1031 ACP~66) 109 3 3 4 
1170 143 
51 
5 
4 22 1 21 
1040 CLA S 3 10838 265 238 2076 1836 3899 73 81 1052 
1707 ~~~~SB~~sbra~D~f~~1JS~:~~8·o~s~i~t~~Wff~~N Jtl'ft'JIRUJ~M~¥: :~~ ~~R~~~?NRGru~~~ti~ORT DISTANCE TRANSPORT 
.... --r., .......... "'""' """""" ........ w ...... , """"'"""""' ""'" "''"' ''''" PARTIES ET PI ES D ACHEES 
8707.10 TRUCKS SPEC LY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
CHARIOTS SPE IALEMENT CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIO-ACTIVITE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
8707.15 STRADDLE CAR lEAS 
CHARIOTS CAY UERS 
003 NETHERLANDS 90 4 
1 
86 
44 14 030 SWEDEN 63 3 
66 111 
1 
032 FINLAND 562 4 381 
1000 W 0 R L D I 1173 28 87 113 85 157 2 190 118 395 
1010 INTRA·EC 340 19 21 
11:i 
45 99 2 38 118 
395 1011 EXTRA·EC 833 7 66 40 58 152 2 
1020 CLASS 1 791 7 66 113 4 58 146 2 395 
1021 EFTA COUNTR. 626 7 66 111 1 1 45 395 
8707.21 ELECTRIC TRUCKs AND TRACTORS, WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING TO HEIGHT OF MIN 111 
CHARIOTS A MOteUR ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEV AGE DE 1 M OU PLUS, SF CHARIOTS.(;AY AllERS 
001 FRANCE 2976 127 10 1003 376 
91 
18 717 97 67 561 
002 BELG.-LUXBG. 1142 
749 17 
112 
1 :i 
263 656 4 16 
003 NETHERLANDS 2402 418 
76 
77 735 3009 1s:i 402 004 FR GERMANY 23586 1541 1192 
72:i 
2208 6520 45 4574 4268 
DD5 ITALY 3276 137 13 22 792 988 4 
1124 
186 110 301 
006 UTD. KINGDOM 6282 332 93 1246 40 675 1453 221 1046 52 360 007 IRELAND 497 20 6 6 13 62 
27 
23 7 
008 DENMARK 228 3 
261 
127 
7 
1 11 
8 
26 3 30 
030 SWEDEN 3939 571 708 154 1089 294 15 832 
032 FINLAND 110 
:i 
34 11 
2 :i 16 
65 
11 8 036 SWITZERLAND 125 1 74 7 
048 YUGOSLAVIA 205 2ci 110 36 9 93 126 76 4:i 144 068 BULGARIA 1317 423 183 
126 
259 
57 400 USA 812 
596 
16 43 
41 
39 59 32 4:i 440 732 JAPAN 8513 396 370 891 1310 122 229 1748 2767 
1000 W 0 R L D 58469 4104 2232 5487 198 5478 11821 548 8093 7330 511 10689 
1010 INTRA·EC 40462 2909 1332 3695 137 4066 9204 290 7440 5048 400 5941 
1011 EXTRA·EC 16000 1195 900 1n2 82 1412 2618 258 844 2282 111 4748 
1020 CLASS 1 14166 1169 722 1329 48 1178 2468 256 382 2180 68 4366 
1021 EFTA COUNTR. 4315 573 307 879 7 155 1095 8 46 375 26 844 
1030 CLASS 2 l 212 • 5 63 3 . 
234 
23 3 
102 4:i 115 1040 CLASS 3 1620 20 115 440 14 126 259 267 
8707.22 ROUGH TERRAIN OAK-LIFT TRUCKS, LIFTING HEIGHT MIN 1M, MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
CHARIOTS GERBE AS TOUS TERRAINS, AVEC SYSTEME DE LEV AGE DE 1 II OU PLUS, A MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
001 FRANCE 266 52 141 
5 
2 j 6 36 18 17 002 BELG.·LUXBG. 458 804 22 24 14 378 j 26 003 NETHERLANDS 1375 
s6 306 5 16 4 156 1266 73 004 FR GERMANY 2157 188 
26 
135 
111 
335 137 
DD5 ITALY 760 76 16 68 255 6 58 j 144 006 UTD. KINGDOM 1997 47 24 151 43 4 180 1541 
15 030 SWEDEN 1300 146 23 817 
9 482 
299 068 BULGARIA 1180 689 
122 17 7 148 185 732 JAPAN 934 91 10 354 
1000 W 0 R L D 11178 2297 279 1513 304 154 285 203 1441 3910 14 n8 1010 INTRA·EC 7174 1187 98 672 268 141 278 196 545 3340 14 457 1011 EXTRA·EC 4002 1131 183 842 37 13 7 7 891 570 321 1020 CLASS 1 2643 366 183 842 28 8 7 409 533 267 1021 EFTA COUNTR. 1526 259 62 825 li 5 30 327 23 1040 CLASS 3 1214 692 482 21 5 
8707.24 TRUCKS AND r~.~ TERRAIN FORK ~DRS WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING TO HEIGHT MIN 1M, MOTOR OTHER THAN ELECTRIC, EXCEPT ROUGH 
CHARIOTS A MOTE ~ ~m;~ET~N~~r"IQUE, AVEC SYSTEME DE LEV AGE DE 1M OU PLUS, EXCL CHARIOTS-CAVALIERS ET CHARIOTS-GERBEU 
001 FRANCE n61 315 152 823 2 365 
1367 
14 863 347 356 4524 002 BELG.-LUXBG. 4985 
2329 
13 913 
14 
99 25 778 1646 49 95 003 NETHERLANDS 9624 278 1727 311 686 152 1615 
4766 21!i 
2512 
004 FR GERMANY 284n 2016 1292 
131i 
192 2624 8907 34 4705 3722 
005 ITALY 7836 72 100 11 768 4272 39 
1982 
232 236 795 006 UTD. KINGDOM 21776 2498 811 2929 109 2292 4851 1269 4527 508 
531 007 IRELAND 582 1 11 20 
72 
19 
008 DENMARK 511 8 406 25 
32 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deu1schland I 'EAAalia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8706.98 
032 FINLANDE 14673 2637 1248 3095 27 427 1143 4 244 3244 30 2574 
036 SUISSE 80728 9667 288 46567 290 570 8692 5 9061 975 34 4579 
038 AUTRICHE 160425 6509 339 118575 415 72 3097 29 21301 5572 89 4427 
046 MALTE 701 498 335 185 1 1 7 6 2 :i 1 048 YOUGOSLAVIE 50731 651 30788 502 41 11145 6003 83 1180 
052 TURQUIE 5488 8 1 2170 105 
so9 270 4 266 87 12 2581 056 U.R.S.S. 6561 429 301 1564 485 2081 240 3 933 
058 RD.ALLEMANDE 3636 527 69 
395 
6 118 2506 38 97 48 5 265 060 POLOGNE 2395 17 139 259 69 177 391 57 848 
062 TCHECOSLOVAQ 6129 170 229 377 2289 190 935 1 159 128 1 1650 
064 HONGRIE 2865 2 2 2313 74 48 78 165 29 18 136 
066 ROUMANIE 7243 32 99 95 429 62 780 5449 100 197 
208 ALGERIE 1072 
i 19 
897 10 
25 
165 
212 TUNISIE 7854 
2 
7807 2 
213i 390 AFR. DU SUD 6649 580 
141:i 
3458 
445 
56 
2102 
258 164 
1336 400 ETATS-UNIS 181655 22424 29002 13860 28902 10005 6450 65716 
404 CANADA 9177 1508 510 1989 17 462 1573 160 193 17 2748 
412 MEXIQUE 1429 574 2li 362 28 2 417 4 3046 172 70 508 BRESIL 26056 1571 9347 40 1367 3699 6746 
528 ARGENTINE 2464 
s6 19 6 17 39 25 1991 387 16 624 ISRAEL 1723 428 273 163 1 772 
664 INDE 2555 8 163 410 74 
2 
5 25 2 1868 
706 SINGAPOUR 611 17 103 4 
18 
32 38 9 406 
720 CHINE 564 
187 
27 106 209 405 1a0 8 4 800 728 COREE DU SUD 2246 1 221 106 39 
647i 
409 
732 JAPON 244665 16302 5641 61738 7066 2955 13227 2009 24537 36940 67779 
736 T'AI·WAN 3625 190 276 243 375 48 485 63 127 440 25 1353 
740 HONG-KONG 1109 36 2 1 7 2 49 11 1 2 1036 800 AUSTRALIE 2266 73 163 2 12 26 j 93 28 1831 958 NON DETERMIN 7707 154 45 3164 3510 827 
1000 M 0 N DE 7871849 1125103 144208 1698208 60373 159243 1170936 45526 841469 633228 107799 1885758 
1010 INTRA.CE 6651159 1009441 103194 1343683 46545 136785 1065988 36472 761960 451158 54058 1641877 
1011 EXTRA.CE 1212986 115509 41013 354525 13829 22414 101784 9046 75999 182072 52915 243880 
1020 CLASSE 1 1128267 111709 39528 338167 9480 21059 81905 8940 62888 177239 52314 225038 
1021 A E L E 626533 69700 31551 208664 1331 3724 26651 367 43929 145697 14015 80904 
1030 CLASSE 2 54962 2622 619 11478 784 357 12879 63 6590 4559 206 14805 
1031 ACP~~ 906 15 7 73 3 997 624 44 14 25 3 142 1040 CLA 3 29753 1178 867 4878 3585 7001 6521 273 394 4035 
8707 ~g~~Jsg~~sb~~~o~~m~Ycg:tlJ'l8·o~s~u~~Wff~~N ~tl'frJ'tPJ~~P~~t ~~~~ ~~R~~~?NRJ~~~~\~ORT DISTANCE TRANSPORT 
LAST·, STAPEL·, PORTAL· UNO AEHNL KRAFTKARREN; ZUGKRAFTKARREN, WIE AUF BAHNHOEFEN VERWENDET; TEILE DAVON 
8707.10 TRUCKS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
SPEZIALKRAFTKARREN ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTMTAET 
1000 M 0 N DE 14 3 11 
1010 INTRA.CE 3 3 
11 1011 EXTRA.CE 11 
8707.15 STRADDLE CARRIERS 
PORT ALKRAFTKARREN 
D03 PAYS.BAS 558 12 
:i 
546 
142i 42 030 SUEDE 1508 39 
242 855 3 032 FINLANDE 3033 23 1913 
1000 M 0 N DE 6399 159 315 857 244 996 19 1663 190 1 1955 
1010 INTRA.CE 1184 97 73 1 122 845 19 37 189 1 
1955 1011 EXTRA.CE 5212 61 242 855 122 351 1626 
1020 CLASSE 1 5091 61 242 855 11 351 1616 1955 
1021 A E L E 4548 61 242 855 3 3 1429 1955 
8707.21 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS, WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTlNG TO HEIGHT OF MIN 1M 
KRAFTKARREN MIT ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF MIND. 1 M, KEINE PORT ALKRAFTKARREN 
001 FRANCE 13552 661 54 6582 1667 
266 
71 830 498 386 2803 
002 BELG.-LUXBG. 4619 
3439 39 
449 
17 12 
900 2901 12 91 
003 PAYS.BAS 7442 781 
37i 
648 1214 
15424 604 1292 004 RF ALLEMAGNE 127779 8883 6153 
3678 
10804 36325 192 21386 27637 
005 ITALIE 16565 715 85 83 3881 5242 19 
5156 
1027 539 1296 
006 ROYAUME-UNI 27152 1302 471 5792 156 2581 7023 513 3955 203 
1852 007 lALANDE 2611 121 35 34 80 346 
19 
122 21 
008 DANEMARK 890 14 
1579 
469 
19 
5 62 
s:i 36 17 268 030 SUEDE 28283 4095 4749 911 7772 1860 91 7354 
032 FINLANDE 717 
14 
178 64 
16 26 sri 475 1oS 57 036 SUISSE 831 6 527 20 
048 YOUGOSLAVIE 586 
si 19i 
218 
39 
239 
308 
129 
76 347 068 BULGARIE 2834 993 343 43:i 486 105 400 ETATS-UNIS 3254 
2119 
108 198 
167 
184 303 13 
mi 1910 732 JAPON 33361 1551 1292 3496 5388 486 847 6221 11624 
1000 M 0 N DE 272737 21417 10547 26419 845 24313 63817 1816 31166 32650 2245 57502 
1010 INTRA.CE 200840 15135 6842 17950 610 19035 49930 807 29506 23975 1804 35248 
1011 EXTRA.CE 71833 6281 3705 8470 235 5278 13887 1008 1597 8675 441 22258 
1020 CLASSE 1 67755 6229 3468 7351 187 4848 13505 971 1102 8511 365 21220 
1021 A E L E 30302 4109 1804 5642 19 927 7802 53 113 2185 195 7453 
1030 CLASSE 2 611 2 39 114 48 43i 74 37 9 164 76 336 1040 CLASSE 3 3466 51 198 1005 308 486 699 
8707.22 ROUGH TERRAIN FORK-LIFT TRUCKS, LIFTING HEIGHT MIN 1M, MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
GELAENDEGAENGIGE STAPELKRAFTKARREN, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF MIND. 1 M, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 806 78 556 
1i 
2 
38 2s 
50 69 51 
002 BELG.-LUXBG. 1125 
1516 
48 26 20 867 4:i 116 003 PAYS.BAS 2537 
228 
374 11 
49 16 
272 
4476 
295 
004 RF ALLEMAGNE 6511 544 96 178 435 406 614 005 ITALIE 3389 304 85 241 1404 30 279 29 521 006 ROYAUME-UNI 6594 164 134 614 120 4 533 4996 
a5 030 SUEDE 4209 542 10 2922 
16 74i 
650 
068 BULGARIE 1061 304 
418 45 2li 295 676 732 JAPON 2835 279 24 1078 
1000 M 0 N DE 30926 4212 987 4713 632 480 1511 625 2712 12122 71 2861 
1010 INTRA.CE 21445 2606 447 1736 569 487 1490 604 754 10967 71 1734 
1011 EXTRA.CE 9476 1606 539 2977 63 13 21 20 1954 1158 1127 
1020 CLASSE 1 8054 1143 539 2977 47 3 20 1213 1085 1027 
1021 A E L E 4727 861 122 2932 
16 10 
49 663 100 
1040 CLASSE 3 1138 312 741 50 9 
8707.24 TRUCKS AND TRACTORS WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT UFTlNG TO HEIGHT MIN 1M, MOTOR OTHER THAN ELECTRIC, EXCEPT ROUGH 
TERRAIN FORK-LIFTS 
KRAFTKARREN MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF MIND. 1 M, AUSG. PORTAL· UNO GELAENOEGAENGIGE 
ST APELKRAFTKARREN 
001 FRANCE 24582 473 586 2629 2 874 
3005 
134 1071 869 1070 16874 
002 BELG.-LUXBG. 9264 
47o:i 
30 1529 
1:i 
179 151 1135 2841 129 265 
D03 PAYS.BAS 22512 825 4159 750 2868 477 1941 
133sB 742 
6776 
004 RF ALLEMAGNE 99655 6208 4425 
51 sO 457 9103 35414 198 13694 16056 005 ITALIE 29684 224 416 32 2834 15921 110 4065 1161 893 2913 006 ROYAUME-UNI 66452 8008 2699 10820 205 6499 17588 3493 11770 1305 
220i 007 lALANDE 2429 4 47 78 
132 
99 
008 DANEMARK 1277 31 990 124 
33 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAci6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1707.24 
011 SPAIN 143 54 6 4 7 58 4 1 183 68 6 028 NORWAY 631 22 121 
1 
163 77 
030 SWEDEN 9586 272 818 2556 174 855 735 1932 2243 
032 FINLAND 922 89 48 507 61 
28 
12 
2:i 
79 126 
036 SWITZERLAND 195 110 
14 
19 15 
038 AUSTRIA 365 136 206 9 
1466 060 POLAND 1483 
s5 1o4 17 627 607 6 35 39 062 CZECHOSLOVAK 2087 101 
30 62 
513 
068 BULGARIA 1711 6ti 592 300 418 516 36 216 361 211 400 USA 2513 54 104 107 26 1125 
706 SINGAPORE 324 38 
4 538 1222 74 
218 
67 
68 
728 SOUTH KOREA 1930 4 
2570 9742 370 6852 
21 
732 JAPAN 36532 3744 268 1588 4646 657 937 5158 
1000 W 0 R L D 141338 11649 6978 21741 650 9939 28393 1973 12370 21642 2561 23442 
1010 INTRA·EC 81689 7238 2651 8119 327 6459 20161 1538 10015 11539 1435 12209 
1011 EXTRA·EC 59509 4348 4327 13622 323 3481 8231 437 2313 10102 1092 11233 
1020 CLASS 1 51089 4243 3514 13158 289 2300 5762 419 2167 9472 963 8602 
1021 EFTA COUNTR. 11700 415 888 3312 14 243 1004 13 1127 2223 
67 
2461 
1030 CLASS 2 3063 51 116 41 4 547 1337 13 105 549 233 
1040 CLASS 3 5358 55 697 424 30 634 1132 6 40 81 62 2197 
1707.25 ELECTRIC TRUC S AND TRACTORS WITH SELF·ACTUA TED EQUIPMENT LIFTING < 1M, EXCEPT STRADDLE CARRIERS 
CHARIOTS AM TEUR ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEV AGE A MOINS DE 1 M, SF CHARIOTS.CAVALIERS 
001 FRANCE 798 47 10 186 8 86 
10 
3 273 106 3 76 
002 BELG.·LUXBG. 237 
95 
2 3 
s:i 
217 5 
1 003 NETHERLANDS 190 
16 
24 
37 22 
7 
16 200 :i 004 FR GERMANY 1234 166 
68 
567 113 94 
005 ITALY 451 18 
1 
11 8 293 
286 1&5 
47 
19 
6 
006 UTD. KINGDOM 552 16 10 11 5 17 22 
6 011 SPAIN 170 
246 32 
69 
:i 38 64 31 15 030 SWEDEN 477 36 35 
:i 
72 
036 SWITZERLAND 38 
17 
30 
67 5 
5 
65 10 732 JAPAN 232 65 3 
1000 W 0 R L D 4814 607 78 502 250 174 1038 369 667 629 32 268 
1010 INTRA·EC 3874 342 27 366 69 123 964 304 645 593 29 192 
1011 EXTRA·EC 939 265 51 136 180 51 54 65 22 36 3 76 
1020 CLASS 1 807 265 49 136 71 51 52 65 5 35 3 75 
1021 EFTA COUNTR. 534 246 32 68 3 38 46 5 24 72 
1707.27 TRUCKS AND TR CTORS, NOT ELECTRIC, WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING <1M, EXCEPT STRADDLE CARRIERS 
CHARIOTS A MO ~UR AUTRE QU'ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEV AGE A MOINS DE 1 M, SF CHARIOTS.CAVALIERS 
001 FRANCE 1391 217 8 86 4 24 44 149 981 58 13 003 NETHERLANDS 407 70 7 25 13 85 
67 24 
14 
004 FR GERMANY 966 201 34 
15 
201 
57 
207 198 34 
005 ITALY 474 49 
361 242 
287 366 139 58 15 8 006 UTD. KINGDOM 1406 32 1 
1:i 
117 139 
17 030 SWEDEN 698 85 53 4 486 40 
032 FINLAND 168 56 23 29 656 60 068 BULGARIA 874 127 
1:i 
97 
:i 187 31 335 732 JAPAN 777 13 195 
1000 W 0 R L D 7644 732 626 188 930 795 1268 698 1566 364 378 101 
1010 INTRA·EC 4837 573 410 140 479 122 668 510 1449 363 42 81 
1011 EXTRA·EC 2807 159 216 48 450 674 599 188 117 1 335 20 
1020 CLASS 1 1746 141 89 23 280 24 550 188 97 1 335 18 
1021 EFTA COUNTR. 902 141 76 8 39 13 547 60 18 
1040 CLASS 3 1003 9 127 26 171 650 20 
1707.35 ELECTRIC TRUCK AND TRACTORS, NO LIFTING EQUIPMENT 
CHARIOTS DE M~ UTENTION A MOTEUR ELECTRIQUE, SANS SVSTEME DE LEV AGE 
001 FRANCE 136 5 4 6 26 
1 
50 35 10 
003 NETHERLANDS 116 29 
:i 
56 65 3 1 26 49 1 1 004 FR GERMANY 671 119 
18 
36 105 275 17 
005 ITALY 300 26 4 8 88 81 58 300 22 22 31 006 UTD. KINGDOM 593 19 3 40 9 14 73 12 5 
2s:i 030 SWEDEN 746 29 237 175 11 
1 
28 3 
036 SWITZERLAND 129 1 101 
4 
5 15 5 1 
400 USA 102 2 
1:i 
28 3 1 4 60 
732 JAPAN 66 18 5 9 2 17 2 
1000 W 0 R L D 3148 253 269 468 97 221 303 61 807 227 29 411 
1010 INTRA·EC 1969 200 15 133 88 208 271 59 711 186 29 69 
1011 EXTRA·EC 1179 53 255 335 9 13 32 2 97 41 342 
1020 CLASS 1 1075 48 250 327 13 22 2 49 33 331 
1021 EFTA COUNTR. 901 29 237 290 19 2 47 12 265 
1707.37 TRUCKS AND TRA :TORS, OTHER THAN ELECTRIC, NO LIFTING EQUIPMENT 
CHARIOTS DE MAl UTENTION A MOTEUR NON ELECTRIQUE, SANS SYSTEME DE LEV AGE 
001 FRANCE 219 49 3 29 
25 
1 121 6 3 7 
002 BELG.·LUXBG. 167 
161 825 
13 
2 6 2 
64 65 
003 NETHERLANDS 1089 10 2 81 
117 47 004 FR GERMANY 518 70 68 
35 
56 25 30 2 103 29 005 ITALY 276 19 
2 
18 9 87 6 
1748 
49 24 
006 UTD. KINGDOM 2380 62 27 93 128 208 82 30 
011 SPAIN 240 
25 99 2 190 8 42 1 030 SWEDEN 234 3:i 11 1 96 12 12 400 USA 244 1 1 
:i 6 
8 
:i 
176 
732 JAPAN 109 10 5 27 5 23 4 23 
1000 W 0 R L D 5621 397 1151 83 119 232 506 220 2301 366 127 319 
1010 INTRA·EC 4982 361 896 73 105 169 462 218 2180 320 104 94 
1011 EXTRA·EC 837 36 255 10 14 63 44 1 121 48 22 225 
1020 CLASS 1 655 35 131 10 8 62 39 1 102 46 16 205 
1021 EFTA COUNTR. 299 25 125 8 2 1 26 99 12 1 
1707.50 PARTS OF MECHA CALLY PROPELLED WORKS TRUCKS 
PARnES ET PIEC ES DETACHEES DE CHARIOTS AUTOMOBILES 
001 FRANCE 9190 B3 8 5076 1 25 
227 
38 87 149 10 3713 002 BELG.·LUXBG. 8014 
571 
42 1915 
6 
4 14 64 3057 5 2686 
003 NETHERLANDS 6334 33 554 30 345 44 229 
1905 
7 4515 004 FR GERMANY 9950 1006 471 
1316 
70 198 1905 168 802 8 3417 
005 ITALY 3903 109 171 6 73 1468 2 g:j 104 63 591 006 UTD. KINGDOM 5615 966 126 917 13 43 336 503 2589 9 
261 007 IRELAND 306 
4 
4 32 1 ; 8 ; 008 DENMARK 290 164 14 34 52 010 PORTUGAL 501 5 
1018 
3 
1 
5 
4 
488 011 SPAIN 1164 10 
516 26 130 95 9 12 030 SWEDEN 2855 174 528 197 216 103 3 1003 032 FINLAND 425 58 24 235 1 8 5 14 80 036 SWITZERLAND 289 5 1 82 5 4 48 144 038 AUSTRIA 242 1 203 
2 
23 3 2 10 048 YUGOSLAVIA 669 502 5 160 064 HUNGARY 1270 
5 s4 1270 1 Hi 100 77 5 52 068 BULGARIA 348 34 
279 642 400 USA 3544 115 26 201 14 85 11 1 2170 
404 CANADA 315 6 1 1 2 ; 1 304 728 SOUTH KOREA 9082 
70 155 29:i 4 12 
20 
14 130 25 
9061 
732 JAPAN 1836 341 191 601 
34 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland- Reporting country- Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EU66o I Espana I France j Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
1707.24 
011 ESPAGNE 760 
183 
19 
1 26 
203 50 5 
4sS 
461 22 
028 NORVEGE 1925 22 403 
5 
535 299 
030 SUEDE 37517 972 3175 9264 601 3686 2563 3600 13651 032 FiNLANOE 4324 357 346 1893 291 
287 
29 
67 
350 1056 
036 SUISSE 893 215 48 68 256 038 AUTRICHE 630 290 271 17 4 
060 POLOGNE 3982 
92 186 
49 883 1076 8 70 62 3933 062 TCHECOSLOVAO 3315 172 
47 114 
766 
068 BULGARIE 2503 
99 
772 396 
2027 
851 
139 1275 661 
323 
400 ETAT$-UNIS 11158 186 283 372 98 6018 
706 SINGAPOUA 601 53 
18 1606 3966 231 
305 
147 
243 
728 COREE OU SUO 6071 14 
9299 30082 1241 20820 
89 
732 JAPON 115229 8717 795 5907 15469 1999 2995 17905 
1000 M 0 N DE 447318 30367 23072 68135 1631 31727 101358 6080 29504 56999 7963 90482 
1010 INTRA-CE 256629 19650 8999 25355 709 20239 75075 4614 22042 30115 4600 45231 
1011 EXTRA-CE 190422 10499 14073 42780 922 11488 26282 1466 7422 26864 3354 45252 
1020 CLASSE 1 172437 10330 13046 42028 857 8958 20231 1414 7032 25991 3093 39457 
1021 A E L E 45291 1512 3546 11663 48 918 4377 34 3436 4490 
147 
15267 
1030 CLASSE 2 8031 76 69 124 18 1630 4110 44 302 751 760 
1040 CLASSE 3 9953 92 958 628 47 901 1942 8 87 142 114 5034 
1707.25 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING <1M, EXCEPT STRADDLE CARRIERS 
KRAFTKARREN MIT ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF WENIGER ALS 1 M, KEINE PORTALKRAFTKARREN 
001 FRANCE 4911 301 49 1611 8 734 
sO 18 975 670 19 526 002 BELG.-LUXBG. 2176 
412 
16 7 
67 
2086 17 
4 003 PAY5-BAS 657 
79 
125 
182 187 
49 
125 1805 21 004 AF ALLEMAGNE 10298 1196 486 5308 541 854 005 ITALIE 2852 92 
15 
64 99 1698 
934 628 
347 
·52 
66 
006 ROYAUME-UNI 2032 59 46 55 93 88 62 45 011 ESPAGNE 705 
1829 216 
277 
12 229 305 78 112 2 030 SUEDE 3932 261 662 90 609 036 SUISSE 1029 
78 
498 
223 27 
441 
252 12 3 732 JAPON 814 202 17 
1000 M 0 N DE 30788 3907 441 3888 869 1407 8889 1330 2427 5228 119 2283 
1010 INTRA-CE 24070 2067 142 2879 317 1119 7687 1077 2288 4980 108 1828 
1011 EXTRA-CE 8715 1840 300 1210 552 288 1221 252 139 248 10 657 
1020 CLASSE 1 8328 1840 295 1210 235 288 1217 252 100 233 10 648 
1021 A E L E 5120 1829 216 765 12 229 1143 100 215 2 609 
1707.27 TRUCKS AND TRACTORS, NOT ELECTRIC, WITH SElF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING <1M, EXCEPT STRADDLE CARRIERS 
KRAFTKARREN MIT ANDEREM ALS ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF WENIGER ALS 1 M, KEINE PORTALKRAFTKARREN 
001 FRANCE 3855 692 39 270 16 69 
81 
1 2470 207 91 
003 PAY5-BAS 622 158 43 37 12 194 91 
232 87 
6 
004 AF ALLEMAGNE 3934 837 245 
75 
346 88 1270 867 250 005 ITALIE 1833 268 
1294 264 
1160 
1os4 296 
203 36 39 006 ROYAUME-UNI 3671 53 2 260 448 214 170 030 SUEDE 3061 580 68 13 1734 236 
032 FINLANOE 730 124 223 251 
1ooS 
132 
068 BULGAAIE 1344 169 35 170 21 571 111 100 732 JAPON 2486 83 836 
1000 M 0 N DE 22771 2570 2144 518 2119 1554 4954 1883 4277 983 1170 839 
1010 INTRA-CE 14417 1821 1821 393 887 281 2973 1282 3854 961 127 457 
1011 EXT RA-CE 8353 749 523 125 1451 1273 1981 601 423 2 1043 182 
1020 CLASSE 1 6635 703 353 60 1142 267 1907 601 383 2 1043 174 
1021 A E L E 3907 703 291 21 303 260 1886 269 174 
1040 CLASSE 3 1606 17 169 65 309 1005 41 
1707.35 ELECTRIC TRUCKS AND TRACTORS, NO LIFTING EQUIPMENT 
KRAFTKARREN MIT ELEKTROMOTOR, OHNE HEBEVORRICHTUNG 
001 FRANCE 788 31 33 20 212 
10 
234 197 61 
003 PAY5-BAS 557 195 30 208 217 28 11 109 316 28 7 004 RF ALLEMAGNE 4537 814 
159 
318 1106 1326 371 
005 ITALIE 1841 191 37 29 518 444 
199 1353 
159 145 159 
006 ROYAUME-UNI 3085 100 27 383 49 135 682 137 40 
3227 030 SUEDE 7561 161 1776 2123 107 1 147 19 
036 SUISSE 3831 6 3521 
17 
43 7 131 90 33 
400 ETAT5-UNIS 818 37 48 209 35 18 58 444 732 JAPON 879 456 99 46 42 118 70 
1000 M 0 N DE 25271 2049 1969 7164 327 1528 2543 220 3457 1280 213 4501 
1010 INTRA-CE 11502 1346 141 882 315 1482 2335 211 3023 919 213 875 
1011 EXTRA-CE 13768 703 1828 8322 12 65 207 8 434 381 3828 
1020 CLASSE 1 13519 659 1824 6289 64 188 8 369 331 3787 
1021 A E L E 11771 167 1776 5944 153 8 309 154 3260 
1707.37 TRUCKS AND TRACTORS, OTHER THAN ELECTRIC, NO LIFTING EQUIPMENT 
KRAFTKARREN MIT ANDEREM ALS ELEKTROMOTOR, OHNE HEBEVORRICHTUNG 
001 FRANCE 699 314 14 88 
76 
5 187 47 1 43 
002 BELG.-LUXBG. 669 
216 778 
18 
1 16 7 
472 103 
003 PAY5-BAS 1408 31 30 330 
663 404 004 AF ALLEMAGNE 2309 344 134 233 24 228 118 14 380 195 005 ITALIE 1420 106 
11 
64 2 426 31 
5225 
283 80 
006 AOYAUME-UNI 6775 147 3 87 118 468 529 59 128 
011 ESPAGNE 1223 
129 648 3 1 894 119 210 12 030 SUEDE 1422 
14 
47 
4 
582 43 112 400 ETAT$-UNIS 833 5 12 
12 29 
81 6 556 
732 JAPON 618 89 24 96 32 31 179 35 91 
1000 M 0 N DE 18632 1354 2111 470 235 669 2262 591 7550 1450 685 1255 
1010 INTRA-CE 14755 1128 924 372 188 538 2015 586 8757 1181 534 554 
1011 EXTRA-CE 3876 228 1187 98 49 131 247 4 793 289 152 700 
1020 CLASSE 1 3608 224 1035 98 30 126 245 4 735 289 147 675 
1021 A E L E 2141 129 1000 86 1 15 130 698 66 16 
1707.50 PARTS OF MECHANICALLY PROPELLED WORKS TRUCKS 
TEILE VON KRAFTKARREN 
001 FRANCE 18925 1254 76 7035 83 488 4044 180 1146 1189 230 7264 002 BELG.-LUXBG. 34237 4864 929 10848 6 19 31 1331 8489 30 8510 003 PAY5-BAS 38449 492 5798 140 494 3747 644 1706 
11898 
62 20502 
004 RF ALLEMAGNE 88449 8817 3533 6088 454 2371 24130 524 13574 155 22993 005 ITALIE 22693 629 270 89 810 9704 20 
1457 
865 392 3826 
006 AOYAUME-UNI 27739 1605 899 6588 96 303 3692 3846 9102 151 
864 007 lALANDE 1110 6 16 133 2 16 
5 9 
73 
14 008 OANEMARK 1222 29 674 3 83 124 301 
010 PORTUGAL 732 15 
5 1546 
19 
16 
26 
27 
672 
011 PAGNE 2304 27 
7 168 
601 468 49 34 030 E 22646 2534 3668 3563 2354 1129 652 17 8086 
032 E 3759 519 321 1805 11 87 3 47 157 3 806 
036 2279 19 17 1128 124 41 121 161 
4 
668 
038 AUTRICHE 606 1 20 277 
2 9 
104 5 101 34 60 
048 YOUGOSLAVIE 922 687 
2 
4 10 210 
064 HONGRIE 828 
14 83 825 2 8 163 13 1 068 BULGARIE 1401 135 783 
1718 8603 200 400 ETATS-UNiS 39671 1974 355 3732 21 346 833 373 34 21682 
404 CANADA 1267 61 18 8 15 
2 
2 1183 
728 COREE OU SUO 24664 
1201 1164 1770 78 216 
50 
192 1654 196 
24612 
732 JAPON 13187 2042 480 4194 
35 
1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
1707.50 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Nlmexe 
66956 
45285 
21591 
10255 
3843 
9153 
2184 
3525 
m3 
752 
427 
236 
5 
319 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
1641 
855 
788 
729 
548 
s7 
14590 
11012 
3578 
2050 
1050 
22 
1506 
103 
98 
5 
4 
433 
372 
60 
49 
21 
12 
5327 
4428 
822 
674 
247 
34 
114 
1159 
768 
391 
391 
96 
1 
1819 
1278 
538 
436 
232 
1 
101 
1708 TANKS AND OT ER ARMOURED RGHTING VEHICLES, MOTORISED, WHETHER OR NOT RTTED WITH WEAPONS, AND PARTS OF SUCH VEHICLES 
CHARS ET AUT MOBILES BUNDEES DE COMBAT, ARMES OU NON; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
1708.10 TANKS AND PA TS THEREOF 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: DENTIEL 
NL: SOUS 9 7.33 
NL: I ED IN 7.33 
IT: NFIDENTIAL I 
IT: CONFIDENTIEL ' 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF.AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL I IR: CONFIDENTIEL 
CHARS DE COM AT; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 64 41 53 
1010 INTRA·EC 53 1 52 
1011 EXTRA·EC 41 40 1 
ED RG G VEHICLES, OTHER THAN TANKS, AND PARTS THEREOF 
IAL 
IEL 
IN 930 .33 
us .33 
IAL 
IEL 
CON . AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUA NF, ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIAL I 
IR: CONFIDENTIEL ',
1 
AUTOMOBILES B NDEES DE COMBAT; LEURS PARnES ET PIECES DETACHEES 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 11 11 
1010 INTRA·EC 3 3 
1011 EXTRA·EC 8 8 
1709 MOTOR-CYCLES, t:O..CYCLES AND CYCLES RTTED WITH AN AUXILIARY MOTOR, WITH OR WITHOUT SIDE-CARS; SIDE-CARS OF AU KINDS 
MOTOCYCLES ET OCIPEDES AVEC MOTEUR AUXIUAIRE, AVEC OU SANS SIDE-CAR; SIDE-CARS PRESENTES ISOLEMENT 
1709.10 MOTOR-CYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY MAX SOCM3 
I 
MOTOCYCLES A MOTEUR A EXPLOSION, VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 50 CM3 
001 FRANCE 1336 466 
16 
63 64 53 
661 
361 
002 BELG.-LUXBG. 1762 2 140 4 177 113 003 NETHERLANDS 269 4 41 
245 
2 
735 
20 
005 ITALY 3308 434 103 913 11 
010 PORTUGAL' 146 35 
13 
42 6li 011 SPAIN 364 
47 367 
211 
30 26 03B AUSTRIA 1719 492 7 1 
048 YUGOSLAVIA 613 
618 151 126 2153 1214 42 
98 
732 JAPAN 6497 
1000 WORLD 18424 1597 693 2030 2568 332 2741 78 844 
1010 INTRA·EC 7313 927 123 1404 350 285 1474 34 519 
1011 EXTRA·EC 9112 670 570 626 2236 47 1267 42 125 
1020 CLASS 1 8841 665 552 619 2165 30 1214 42 124 
1021 EFTA COUNTR. 1739 47 401 493 12 30 1 26 
1040 CLASS 3 255 5 18 7 62 17 51 
1709.51 SCOOTERS OF EN NE CAPACITY > SOCM3 
SCOOTER, CYUND PLUS DE 50 CM3 
001 FRANCE 47 
127 i 44 002 BELG.-LUXBG. 128 
26 4 64 296 4 005 ITALY 1248 396 225 
732 JAPAN 519 143 19 62 201 
1000 WORLD 2051 27 4 693 271 170 515 5 3 
1010 INTRA-EC 1525 27 4 549 251 108 314 5 2 
1011 EXTRA-EC 526 144 20 62 201 1 
1020 CLASS 1 521 144 20 62 201 
1709.59 MOTOR-CYCLES, A 0-CYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY > SOCM3, EXCEPT SCOOTERS 
MOTOCYCLES A MO UR A EXPLOSION, VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE A EXPLOSION, CYLINDREE >50 CM3, EXCL SCOOTERS 
001 FRANCE 768 12 8 145 6 2 33 511 002 BELG.-LUXBG. 406 
21 
4 100 3 101 117 003 NETHERLANDS 444 4 246 1 1 3 
3 
86 004 FR GERMANY 5190 121 20 558 82 402 899 2472 005 ITALY 2280 34 49 9 625 406 2 
10 006 UTD. KINGDOM 1187 17 14 655 222 11 10 156 
008 DENMARK 57 i 55 3 62 011 SPAIN 124 
7 
39 8 8 030 SWEDEN 201 9 24 78 32 03B SWITZERLAND 77 1 7 8 1 
27 
1 56 03B lA 629 20 4 97 
73 
175 216 
056 AN DEM.R 783 14 54 20 44 181 9 062 HOSLOVAK 214 62 1 8 8 13i 400 1073 25 547 4 1 74 
508 AZIL 413 
1292 sri 
213 
422 10432 13638 114 7845 732 JAPAN 64194 17953 
736 TAIWAN 92 92 
1000 W 0 R L D 78345 1607 776 20699 840 11675 1m3 276 11618 
1010 INTRA-EC 10484 207 99 1801 323 1158 1355 181 3256 
1011 EXTRA·EC 87853 1400 878 18898 517 10519 14410 115 8356 
1020 CLASS 1 66213 1384 621 18639 436 10468 14224 115 8237 
1021 EFTA COUNTR. 921 30 19 129 9 35 254 318 
1030 CLASS 2 544 1 1 222 
81 si 
5 100 
1040 CLASS 3 1097 15 56 37 181 21 
36 
8824 
7860 
965 
964 
170 
1 
175 
178 
n1 
69 
688 
371 
634 
3085 
1181 
1904 
1893 
668 
11 
6 
29 
36 
7 
29 
29 
6 
31 
35i 
78 
56 
1 
3 
7 
35 
7 
95 
13 
1921 
2618 
535 
2082 
2059 
42 
14 
9 
140 
107 
34 
28 
3 
5 
134 
40 
43 
98 
42 
44 
402 
357 
45 
45 
1 
90 
92 
92 
56 
12 
36 
236 
130 
34 
14 
6 
94 
839 
510 
127 
110 
2 
4 
14 
Import 
UK 
29395 
15734 
13660 
4503 
1240 
9089 
69 
434 
157 
37 
3Ci 
41 
144 
1306 
2238 
659 
1580 
1492 
41 
84 
138 
65 
235 
168 
69 
65 
20 
5 
44 
602 
369 
i 
15 
28 
1 
54 
410 
154 
127 
187 
9706 
11828 
1079 
10749 
9920 
83 
197 
632 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe UK 
8707.50 
1000 M 0 N DE 349213 23831 11952 53003 964 5259 52878 7710 21784 43168 1330 127334 
1010 INTRA-CE 235868 17245 8221 38710 848 4489 46017 5251 19238 31821 1062 84968 
1011 EXTRA-CE 112993 6585 5731 14293 118 770 6598 2459 2480 11348 267 82368 
1020 CLASSE 1 84965 6310 5617 13048 108 751 5625 2451 2282 11326 254 37195 
1021 A E L E 29577 3074 4094 6805 7 181 2741 525 1414 1027 23 9686 
1030 CLASSE 2 25185 22 2 115 2 1 161 7 3 21 
13 
24851 
1040 CLASSE 3 2843 253 112 1132 6 18 811 1 175 1 321 
8708 TANKS AND OTHER ARMOURED FIGHTING VEHICLES, MOTORISED, WHETHER OR NOT FITTED WITH WEAPONS, AND PARTS OF SUCH VEHICLES 
PANZERWAGEN UNO ANDERE GEPANZERTE KAMPFFAHRZEUGE, MIT MASCHINELLEM FAHRANTRIEB, AUCH MIT WAFFEN; TEILE DAVON 
8708.10 TANKS AND PARTS THEREOF 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: FIDENTIEL 
Nl: us 9307.33 
Nl: I IN 9307.33 
IT: IAL 
IT: NFIDENTIEL 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: S CONF.AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFI TIAL 
IR: CONFI TIEL 
PANZERWAGEN; TEILE DAVON 
BL: VERTRAULICH 
Nl: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
977 SECRET 3001 3001 
1000 M 0 N DE 3529 107 421 3001 
1010 INTRA-CE 403 9 394 
1011 EXTRA-CE 125 98 27 
8708.30 ARMOURED FIGHTING VEHICLES, OTHER THAN TANKS, AND PARTS THEREOF 
Bl: CONFIDENTIAL 
BL: CONFIDENTIEL 
Nl: INCLUDED IN 9307.33 
Nl: REPRIS SOUS 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIEL 
GEPANZERTE KAMPFFAHRZEUGE, AUSGEN. PANZERWAGEN; TEILE DAVON 
Bl: VERTRAULICH 
Nl: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
977 SECRET 3BOO 3800 
1000 M 0 N DE 3888 88 3800 
1010 INTRA-CE 21 21 
1011 EXTRA-CE 87 87 
8709 MOTOR-CYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES FITTED WITH AN AUXIUARY MOTOR, WITH OR WITHOUT SIDE-CARS; SIDE-CARS OF All KINDS 
KRAFT· UND FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR, AUCH MIT BEIWAGEN; BEIWAGEN FUER KRAFT· UND FAHRRAEDER ALLER ART 
8709.10 MOTOR-CYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY MAX SOCM3 
KRAFTRAEDER MIT VERBRENNUNGSMOTOR, FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR (VERBRENNUNGSMOTOR), HUBRAUM MAX. 50 CM3 
001 FRANCE 10318 3382 
107 
460 308 407 6085 3300 1333 1125 3 002 BELG.-LUXBG. 15596 
17 
1103 24 1438 1053 1605 385 3796 
003 PAYS.BAS 1760 23 350 
1729 
16 1 
10 
179 
5200 
511 663 
005 ITALIE 25087 2993 729 8024 95 5163 876 259 
010 PORTUGAL 857 i 111 100 215 1 4 530 446 3o4 011 ESPAGNE 3725 3464 2190 273 670 1 038 AUTRICHE 15443 378 4556 43 4 370 6047 308 
048 YOUGOSLAVIE 2451 
4938 996 1178 9072 2 8389 2sS 
473 1497 
473 
481 
732 JAPON 39513 2 6198 8010 
1000 M 0 N DE 116639 11905 5489 18022 11694 2503 20616 475 5414 22615 3823 14083 
1010 INTRA-CE 58158 6574 861 12258 2309 2173 11994 220 4563 8833 3348 5027 
1011 EXTRA-CE 58480 5330 4827 5784 9385 330 8623 255 851 13782 477 9056 
1020 CLASSE 1 57571 5316 4570 5741 9131 275 8394 255 848 13745 477 8819 
1021 A E L E 15576 378 3574 4556 59 273 4 373 6048 311 
1040 CLASSE 3 827 14 57 19 200 55 215 36 231 
8709.51 SCOOTERS OF ENGINE CAPACITY > SOCM3 
MOTORROLLER, HUBRAUM UEBER 50 CCM 
001 FRANCE 602 3 1 i 576 2 9 i 9 4 002 BELG.·LUXBG. 1101 
199 27 
1097 
732 25 814 828 005 ITALIE 9970 3428 1626 2240 51 
732 JAPON 4807 1382 77 882 1628 1 296 541 
1000 M 0 N DE 17387 218 27 6131 1872 2191 4047 29 29 350 829 1664 
1010 INTRA-CE 12534 218 27 4742 1794 1309 2419 27 20 54 827 1097 
1011 EXTRA-CE 4853 1389 78 882 1628 1 9 296 2 568 
1020 CLASSE 1 4819 1388 77 882 1628 1 5 296 1 541 
8709.59 MOTOR-CYCLES, AUTO-CYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY > SOCM3, EXCEPT SCOOTERS 
KRAFTRAEDER, FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR, VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM >50 CM3, AUSGEN. MOTORROLLER 
001 FRANCE 11234 176 101 1641 47 19 546 8184 147 742 177 002 BELG.·LUXBG. 5539 
37:i 
48 1534 47 858 1792 491 164 67 
003 PAY5-BAS 6402 41 3700 14 13 31 
37 
1113 
620i 
579 538 
004 RF ALLEMAGNE 81029 2117 261 
696:i 
644 6257 15837 38651 418 10606 
005 ITALIE 30427 667 628 83 7683 6363 35 
15i 
1197 1745 5063 
006 ROYAUME..lJNI 12325 148 124 7432 2149 52 119 1155 623 372 
19 DOS DANEMARK 775 
25 
735 48 835 21 2 011 ESPAGNE 1460 
128 
359 
12i 1s0 
58 133 
030 SUEDE 3635 142 477 1487 611 152 6 381 
036 SUISSE 1211 22 79 93 4 1 19 967 68:i 1 25 038 AUTRICHE 11859 417 77 1722 5 451 3444 4093 22 945 
058 RD.ALLEMANDE 2613 62 154 8i 282 190 582 25 32 47 1311 062 TCHECOSLOVAQ 591 2 17 18 28 3 
5 
2 362 
400 ETATS.UNIS 12091 808 160 6065 40 10 1616 1069 1311 33 974 
508 BRESIL 2710 
15986 5146 
1580 
4166 18206 
3 
7s:i 97219 
142 2 983 
732 JAPON 542841 153726 147517 21073 1255 77782 
736 T'AI·WAN 1120 1 1117 2 
1000 M 0 N DE 729494 20959 6978 186247 7629 34039 1m04 2016 156334 32205 5451 99932 
1010 INTRA-CE 149431 3522 1200 22372 2984 15005 22938 1227 50729 8790 4023 16841 
1011 EXTRA-CE 580009 17436 5778 183875 4843 19033 154720 788 105605 23416 1425 83290 
1020 CLASSE 1 571963 17372 5597 162110 4341 18816 154074 788 104134 23228 1359 80144 
1021 A E L E 16876 581 290 2290 130 601 4929 5840 834 28 1353 
1030 CLASSE 2 4868 1 9 1616 1 
217 
59 1418 147 18 1399 
1040 CLASSE 3 3375 63 172 149 301 587 53 40 47 1748 
37 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment, 
Orlglne I provenance· Nlmexe 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAd5a I Espana I France I Ireland L •ltalia J Nederland J Portugal J UK 
8709.80 rR_T~~"8lCLE , AUTO.CYCLES AND CYCLES WITH AUXILIARY MOTOR WITH SIDE-CARS OR NOT, NOT WITHIN 8709.1~59; SIDE-CARS OF 
MOTOCYCLES VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE, SIDE-CARS PRESENTES ISOLEMENT, NON REPR. SOUS 8709.10 A 59 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 
133 2 30 3 4 5 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
425 
254 
171 
114 
52 
47 
5 
5 
8710 CYCLES (INCLU lNG DELIVERY TRICYCLES), NOT MOTORISED 
VELOCIPEDES (1 C TRIPORTEURS ET SIMIL.), SANS MOTEUR 
8710.00 CYCLES, INCL. ~EUVERY TRICYCLES, NOT UOTORISED 
VELOCIPEDES ~C TRIPORTEURS ET SIMIL.), SANS MOTEUR 
12 
2 
10 
4 
78 
81 
15 
1 
001 FRANCE 3567 258 270 1210 
~ ~~'r~e~~~~gs ~ 836 12a 16~~ 
~ F-r'l~fRMANY 1 ~ ~~~ 17g~ 591 
006 UTD. KINGDOM 2297 55 15 345 
~~ ~Rp)_~ND 1~1 14 1 1 
g~ ~~~~ttl' 1~ :i 1~ 10 
036 SWITZERLAND 422 1 349 
35 
19 
18 
14 
36 
131 
537 
1 
31 
:i 
~ ¢~~b~~VIA ~~~ 158 fJ 153 
~ ~~k~~gSLOVAK 1= 54 9 ~~ 1¥J 
720 CHINA 732 2 4 
m ~~r~~N 2~J~ 2oli 1~ 1M 9 
1000 W 0 R L D 39208 2705 3460 7003 1181 
1010 INTRA·EC 28169 2415 2850 3918 736 
1011 EXTRA·EC 11032 290 610 3088 425 
1020 CLASS 1 5009 4 554 2077 164 
1021 EFT A COUNTR. 1669 2 394 1194 2 
1030 CLASS 2 2362 208 46 93 . 
1040 CLASS 3 3661 77 11 918 260 
8711 INVALID CARRIA ES, WHETHER OR NOT MOTORISED OR OTHERWISE MECHANICAU Y PROPELLED 
16 
14 
2 
2 
135 
2 
1 
66 
j 
258 
250 
8 
1 
7 
28 
15 
13 
81 
684 
1113 
7745 
575 
66 
:i 
19 
67:i 
47 
172 
1 
2 
72 
11313 
10262 
1047 
698 
21 
66 
263 
FAUTEUILS ET VEHICULES SIMIL. POUR INVAUDES, MEME AVEC IIOTEUR OU AUTRE MECANISME DE PROPULSION 
8711.00 INVALID CARRIAGp WHETHER OR NOT MOTORISED OR OTHERWISE MECHANICALLY PROPELLED 
FAUTEUILS ET VE\' ICULES SIMIL. POUR INVAUDES, MEME AVEC MOTEUR OU AUTRE MECANISME DE PROPULSION 
001 FRANCE 115 20 2 53 1 1 . 
002 BELG.-LUXBG. 442 . 8 36 3 . 173 
883 mD~'f<~~t~JM ~~ 5J ~~ 156 4 1~ ~ 
007 IRELAND 44 14 13 
m ~t!J~~EN 1~ 4 24 ~ 1 
~ 8~ATZERLAND ~ j J 1} ~ 
404 CANADA 66 60 4 2 
1000 W 0 R L D 1998 168 141 404 9 20 
1010 INTRA·EC 1650 95 105 317 9 20 
1011 EXTRA·EC 349 74 36 67 
1020 CLASS 1 330 74 36 66 . 
1021 EFTA COUNTR. t 172 4 25 77 . 
8712 PARTS AND ACCE SORIES OF ARnCLES FALLING WITHIN HEADING NO 87.09, 87.10 OR 87.11 
PARnES, PIECES ACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES REPRIS AUX NOS. 8709, 8710 ET 8711 
8712.11 MOTOR-CYCLE SA DLES AND SEATS 
SELLES ET SIEGES POUR MOTOCYCLES 
005 ITALY 248 10 
1000 W 0 R L D 329 13 
1010 INTRA·EC 304 13 
1011 EXTRA·EC 25 
8712.15 SPOKES AND THEil NUTS FOR MOTOR-CYCLES 
RAYONS ET LEURS ~CROUS POUR MOTOCYCLES 
2 
1 
1 
107 
130 
116 
14 
24 
28 
28 
1000 W 0 R L D 71 5 6 9 5 
1010 INTRA·EC 50 3 4 8 5 
1011 EXTRA·EC 22 1 2 2 
8712.11 PARTS AND ACCES DRIES OF MOTOR-CYCLES, EXCEPT SADDLES, SEATS, SPOKES AND THEIR NUTS 
9 
12 
12 
331 
321 
10 
7 
4 
51 
71 
67 
4 
3 
3 
1 
PARnES ET ACCES OIRES DE MOTOCYCLES, AUTRES QUE SELLE$ ET SIEGES COMPLm, RAYONS ET LEURS ECROUS 
001 FRANCE 297 71 1 54 3 10 
~ ~~~ei~~~gs 1~ 142 ~ sM 2~ ~ 
~ F,-'l_~.fRMANY S:: 2~ ~ 19s0 ~ 611 
006 UTD. KINGDOM 228 16 15 84 6 1 
010 PORTUGAL 778 1 1 4 48 37 
g~ ~PA Bj!~ ~ :i gg 8 
036 S LAND 54 1 37 1 
036 AUS A 157 6 :i 68 5 
400 USA 152 5 5 63 
732 JAPAN 3320 261 37 292 
736 TAIWAN 754 23 13 91 
1000 W 0 R L D 14705 868 192 3348 
1010 INTRA·EC 10048 563 126 2752 
1011 EXTRA·EC 4652 303 66 597 
1020 CLASS 1 3795 278 48 496 
1021 EFTA COUNTR. 283 8 7 141 
1030 CLASS 2 766 23 13 92 
1040 CLASS 3 72 3 5 9 
8712.20 FRAMES OF CYCLES 
NL: NO BREAKDOWN B~J;.fl.UNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 662 TO 669 
NL: PAS DE VENTILATIO,. PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 662 A 669 
CADRES POUR VELD< !PEDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
38 
47 
169 
248 
383 
5 
j 
14 
27 
29 
16 
4 
74 
178 
100 
133 
881 
430 
250 
106 
5 
136 
9 
1222 
802 
420 
416 
11 
2 
2 
2 
247 
120 
54 
1184 
29 
372 
61 
15 
1 
23 
7 
942 
30 
3105 
2076 
1029 
989 
39 
33 
7 
5 
1 
133 
21 
30 
581 
47 
1148 
:i 
4 
5 
40 
154 
:i 
12 
2192 
1968 
224 
12 
4 
18 
194 
31 
59 
28 
32 
32 
1 
3 
1 
1 
4 
13 
j 
1 
31 
22 
8 
7 
1 
3 
21 
7 
13 
83 
3 
30 
67 
6 
3:i 
1 
6 
34 
291 
198 
91 
20 
11 
38 
33 
7 
105 
51 
24 
38 
10 
239 
224 
14 
14 
10 
2 
1 
1 
1 
i 
103 
130 
94 
120 
6 
6 
372 
1 
3 
20 
6 
2~ 
1117 
832 
278 
275 
25 
3 
5 
26 
10 
85 
87 
87 
1 
317 
81 
1118 
165 
150 
976 
464 
71 
4 
19 
3517 
1898 
1619 
981 
1 
76 
563 
26 
112 
275 
19 
2 
36 
1 
488 
438 
50 
37 
37 
39 
47 
48 
2 
14 
4 
10 
27 
76 
94 
492 
58 
305 
8 
1 
9 
4 
30 
792 
267 
2171 
1061 
1110 
839 
14 
268 
4 
2 
61 
16:i 
2 
1 
1 
1 
30 
1 
67 
2 
7 
107 
107 
i 
1 
26 
27 
27 
4 
4 
3 
1 
1 
45 
90 
:i 
7 
1 
228 
217 
12 
10 
3 
1 
1 
95 
95 
87 
1095 
20 
24 
1034 
1216 
141 
34 
3 
5 
53 
179 
240 
466 
202 
653 
17 
1715 
7199 
3569 
3630 
498 
240 
1790 
1342 
5 
1 
. 25 
17 
17 
11 
4 
27 
112 
66 
46 
44 
15 
6 
23 
19 
3 
24 
19 
5 
24 
311 
350 
27 
419 
4 
23 
12 
2 
16 
36 
245 
192 
1744 
1165 
5711 
331 
30 
216 
32 
2 
3 
34 
177 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8709.90 r8_T~~'&lCLES, AUT~YCLES AND CYCLES WITH AUXILIARY MOTOR WITH SIDE.CARS OR NOT, NOT WITHIN 8709.111-59; SIDE.CARS OF 
KRAFTRAEDER UND FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR, BEIWAGEN, NICHT IN 1709.10 BIS 59 ENTHALTEN 
006 ROYAUME-UNI 678 16 2 176 38 14 44 16 19 353 
1000 M 0 N DE 2776 554 63 547 253 210 177 16 89 374 18 475 
1010 INTRA-CE 1969 498 21 471 182 196 147 18 53 370 15 415 1011 EXTRA-CE 806 58 42 78 71 14 30 38 3 3 
1020 CLASSE 1 634 58 19 18 64 14 2 8 2 3 448 
8710 CYCLES (INCLUDING DELIVERY TRICYCLES), NOT MOTORISED 
FAHRRAEDER, EINSCHL LASTENDREIRAEDER UND DERGL., OHNE MOTOR 
8710.00 CYCLES, INCL. DELIVERY TRICYCLES, NOT MOTORISED 
FAHRRAEDER, EINSCHL. LASTENDREIRAEDER UND DERGL, OHNE MOTOR 
001 FRANCE 35575 2422 3282 13805 235 1370 556 1241 774 2971 225 9250 002 BELG.-LUXBG. 2448 
4963 
1 765 1 23 113 38 789 3 159 
003 PAY8-BAS 26186 4396 13242 
598 8 
3142 140 189 
5146 
1 113 
004 RF ALLEMAGNE 33398 3711 10328 
6232 
5054 3032 378 4 5139 
005 ITALIE 46365 2259 405 2138 385 30970 170 18 724 350 4732 006 ROYAUME-UNI 13280 321 84 2624 10 I 2948 5940 1258 16 
957 007 lALANDE 957 
a3 25 l:i es 3sS 11 5 2 39 011 ESPAGNE 780 150 
028 NORVEGE 1251 6 1224 117 4 11 2 27 030 SUEDE 794 621 
5 
33 
036 SUISSE 5179 8 9 4853 133 
20 1 
170 
038 AUTRICHE 9719 1419 7102 
441 2238 
25 1152 
048 YOUGOSLAVIE 7478 1748 10 2506 535 
060 POLOGNE 2381 
116 2i 727 249 141 105 82 859 1159 062 TCHECOSLOVAQ 4296 1398 512 472 376 454 
720 CHINE 2298 I 26 7 
28 5 
I 
10 
3 116 2144 
732 JAPON 4266 1 2362 1501 26 56 61 216 
736 T'AI-WAN 7898 629 35 628 15 295 46 178 152 5920 
1000 M 0 N DE 208492 14714 24627 54984 4311 1915 46546 11254 2048 14878 641 32574 
1010 INTRA-CE 161480 13758 18521 36820 3077 1891 43045 10676 1600 10926 639 20527 
1011 EXTRA-CE 46972 957 6107 18165 1234 24 3481 578 425 3952 2 12047 
1020 CLASSE 1 29016 159 5642 15384 473 7 2426 40 132 2581 I 2171 
1021 A E L E 16964 14 3279 12071 4 I 147 20 30 12 1386 
1030 CLASSE 2 8789 629 413 648 
761 
16 373 57 209 324 6119 
1040 CLASSE 3 9166 169 53 2132 682 481 85 1046 3757 
8711 INVALID CARRIAGES, WHETHER OR NOT MOTORISED OR OTHERWISE MECHANICALLY PROPELLED 
FAHRSTUEHLE UND AEHNL. FAHRZEUGE FUER KRANKE ODER KOERPERBEHINDERTE, MIT VORRICHTUNG ZUR MECHAN.FORTBEWEG., AUCH MOTOR 
8711.00 INVALID CARRIAGES WHETHER OR NOT MOTORISED OR OTHERWISE MECHANICALLY PROPELLED 
FAHRSTUEHLE U.AEHNL FAHRZEUGE FUER KRANKE ODER KOERPERBEHINDERTE, AUCH MIT MOTOR ODER AND. VORRICHTUNG ZUR MECHAN. 
FORTBEWEGUNG 
001 FRANCE 1590 321 30 600 6 12 
1145 26 
196 373 52 
002 BELG.-LUXBG. 4495 
lts:i 
116 248 28 6 816 2095 li 15 004 RF ALLEMAGNE 12144 1753 
tss:i 
80 106 568 
3aS 
833 7217 407 
006 ROYAUME-UNI 4400 131 236 214 1041 399 325 16 
219 007 lALANDE 823 302 301 
294 21 laS 011 ESPAGNE 1049 
139 635 
406 
1 4 
4 136 
030 SUEDE 3180 1270 33 1 882 
2 
215 
036 SUISSE 1262 27 51 537 
:i 
2 100 
430 
394 4 145 
400 ETATS-UNIS 1806 189 331 147 19 25 15 647 
404 CANADA 949 796 79 6 59 9 
1000 M 0 N DE 33099 3035 3288 5623 139 361 3366 841 3086 11119 267 1976 
1010 INTRA-CE 25260 1853 2155 3458 134 349 3135 412 2537 10112 260 855 
1011 EXT RA-CE 7821 1181 1131 2165 5 12 231 430 531 1007 7 1121 
1020 CLASSE I 7647 1181 1128 2154 5 12 215 430 528 906 5 1083 
1021 A E L E 4668 175 698 1986 2 6 134 417 886 2 362 
1712 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES FALLING WITHIN HEADING NO 87.09, 17.10 OR 17.11 
TEILE UND ZUBEHOER FUER FAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8709, 8710 UND 8711 
8712.11 MOTOR.CYCLE SADDLES AND SEATS 
SAETTEL UND SITZE FUER KRAFTRAEDER 
005 ITALIE 1163 82 10 519 76 49 222 143 8 54 
1000 M 0 N DE 1635 102 34 870 81 82 324 19 208 8 127 
1010 INTRA-CE 1471 99 24 590 81 82 292 13 202 8 100 
1011 EXTRA-CE 165 3 10 81 32 8 6 27 
8712.15 SPOKES AND THEIR NUTS FOR MOTOR.CYCLES 
SPEICHEN UND NIPPEL FUER KRAFTRAEDER 
1000 M 0 N DE 329 53 37 30 19 38 3 7 68 10 66 
1010 INTRA-CE 188 38 22 20 19 22 3 j 28 10 28 1011 EXTRA-CE 143 17 15 10 15 42 37 
8712.11 PARTS AND ACCESSORIES OF MOTOR.CYCLES, EXCEPT SADDLES, SEATS, SPOKES AND THEIR NUTS 
TEILE UND ZUBEHOER FUER KRAFTRAEDER, AUSG. KOMPLETTE SAETTEL, SITZE, SPEICHEN UND NIPPEL 
001 FRANCE 3739 752 15 824 44 71 
6169 
10 1433 299 70 221 
002 BELG.-LUXBG. 15851 
I soB 260 303 39 148 85 2670 1273 24 4880 003 PAY8-BAS 20207 406 7757 39 136 2273 4 2242 
1287 
9 5833 
004 RF ALLEMAGNE 7178 414 464 
17020 
95 918 762 8 2192 680 358 
005 ITALIE 46358 2365 369 1898 5272 10810 19 
loS 
3768 763 4074 
006 ROYAUME-UNI 2486 177 221 852 89 20 384 185 446 4 22 010 PORTUGAL 3254 7 3 31 153 200 1563 37 1238 
601 011 ESPAGNE 2955 59 4 402 44 
9 
491 996 67 291 
030 SUEDE 1233 47 79 337 13 416 52 27 
6 
253 
036 SUISSE 571 19 5 350 6 
182 
12 43 108 22 
038 AUTRICHE 2607 128 70 724 46 400 605 65 23 364 
400 ETATS-UNIS 2622 99 75 1180 14 8 216 
91 
154 370 
ta:i 
506 
732 JAPON 44707 4798 538 6251 1299 5429 11688 4754 6158 3568 
736 T'AI-WAN 3834 147 86 502 594 4 158 5 69 1115 13 1141 
1000 M 0 N DE 159604 10718 2626 36884 4484 12437 35728 408 15658 16271 2328 22084 
1010 INTRA-CE 102591 5294 1742 27429 2407 8787 22878 311 9703 8385 2150 15727 
1011 EXTRA-CE 56744 5424 883 9453 2058 5671 13029 97 5710 7886 178 6357 
1020 CLASSE I 52062 5256 769 8859 1378 5636 12749 91 5630 6743 163 4788 
1021 A E L E 4443 194 155 1421 65 199 835 
5 
704 201 30 639 
1030 CLASSE 2 4130 151 86 542 600 13 214 72 1118 13 1316 
1040 CLASSE 3 552 17 28 53 78 22 66 8 25 2 253 
1712.20 FRAMES OF CYCLES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 662 TO 669 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 662 A 669 
RAHMEN FUER FAHRRAEDER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 400 UNO 662 BIS 669 
001 FRANCE 1411 261 340 183 152 99 8 238 90 21 118 002 BELG.-LUXBG. 1666 
laS 238 
645 10 5 74 796 37 
003 PAY8-BAS 1615 927 
4 
30 7 
69:i 
228 
004 RF ALLEMAGNE 1696 86 157 27 136 593 
39 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe l EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark 1Deutschland I 'EU66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8712.20 
\ 005 ITALY 650 31 28 316 3 20 232 1 6 2 11 
006 UTD. KINGDOM 415 16 236 34 1 3 2 123 
048 YUGOSLAVIA 1062 10 
12 
1046 
2 28 
6 
2 732 JAPAN 147 33 45 :i i 58 736 TAIWAN 562 26 119 31 5 255 89 
1000 W 0 R L D 3886 142 393 1856 8 23 280 8 85 760 2 331 
1010 INTRA·EC 1964 81 341 611 8 23 242 5 42 381 2 230 
1011 EXTRA·EC 1871 82 53 1246 3 38 1 42 328 100 
1020 CLASS 1 1269 10 25 1122 
:i 7 i 37 64 4 1030 CLASS 2 600 51 27 124 31 5 262 96 
1712.32 HUBS WITHOUT REEWHEEL OR BRAKING DEVICE, FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
MOYEUX SANS I OUE LIBRE Nl DISPOSITIF DE FREINAGE POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
001 FRANCE 139 46 11 76 i :i 2 8 3 2 1 004 FR GERMANY 182 30 
si 133 5 732 JAPAN 63 2 1 3 
1000 W 0 R L D 699 57 49 380 4 1 9 2 31 152 5 9 
1010 INTRA-EC 371 47 46 110 1 1 8 2 9 136 5 6 
1011 EXTRA·EC 331 11 3 270 3 2 23 16 3 
1020 CLASS 1 201 2 193 2 1 3 
8712.34 COASTER BRAKEIHUBS WITHOUT GEARS, FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
MOYEUX A FREIN PAR CONTRE.PEDALAGE SANS DISPOSITIFS DE CHANGEMENT DE VITESSE P.VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
004 FR GERMANY 167 2 42 t40 1 3 38 81 35 062 CZECHOSLOVAK 525 16 14 21 299 
732 JAPAN 203 1 13 187 2 
1000 W 0 R L D 1075 19 96 437 1 3 1 78 405 35 
1010 INTRA·EC 242 2 59 39 1 3 1 38 99 
35 1011 EXTRA-EC 833 17 37 398 40 306 
1020 CLASS 1 234 1 24 206 2i 2 1 1040 CLASS 3 525 16 14 140 299 35 
1712.38 HUBS FOR CYCLE AND INVALID CARRIAGES, EXCEPT THOSE OF 1712.32 AND 34 
MOYEUX POUR VE OCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES, NON REPR. SOUS 8712.32 ET 34 
001 FRANCE 140 20 9 30 5 15 1 60 
003 NETHERLANDS 109 56 2 48 
5 32 24 4 
1 
298 
2 
004 FR GERMANY 609 11 174 47 14 
006 UTD. KINGDOM 971 j 19 314 54 2 13 883 9 732 JAPAN 412 36 12 1 33 
1000 WORLD 2428 109 242 433 25 32 108 6 127 1251 4 91 
1010 INTRA·EC 1860 92 204 79 7 32 95 6 66 1198 4 n 
1011 EXTRA·EC 570 17 38 354 18 14 1 81 53 14 
1020 CLASS 1 421 7 36 319 12 1 2 33 11 
1712.40 SPOKES AND THEI NUTS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
RAYONS ET LEURS ~CROUS P.VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALID. 
002 BELG.-LUXBG. 504 
5 
105 55 13 
10 
227 
2 
86 
5 
18 
004 FR GERMANY 543 100 
e4 7 394 20 036 SWITZERLAND 158 9 5 22 6 8 24 
1000 W 0 R L D 1603 20 225 222 19 11 2n 5 31 662 63 68 
1010 INTRA·EC 1164 11 204 79 13 11 248 5 6 504 62 41 
1011 EXTRA·EC 419 9 21 143 8 29 25 158 1 27 
1020 CLASS 1 222 9 10 96 29 6 45 27 
1021 EFTA COUNTR. 165 9 6 90 22 6 8 24 
8712.50 PEDALS FOR CYCLE& AND INVALID CARRIAGES 
PEDALES POUR VEL' CIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
001 FRANCE 175 34 3 17 
ti 4 326 1 45 24 1 46 004 FR GERMANY 1702 118 143 
sri 41 11 241 529 3 273 732 JAPAN 209 18 27 i 22 2 25 i 55 736 TAIWAN 545 21 6 42 26 128 298 22 
1000 W 0 R L D 3059 207 164 236 27 48 534 15 514 889 9 398 
1010 INTRA·EC 21n 168 150 30 26 46 485 15 369 561 8 319 
1011 EXTRA·EC 883 39 34 206 1 2 49 145 328 2 n 
1020 CLASS 1 229 18 28 61 i 2 23 17 25 2 55 1030 CLASS 2 562 21 6 53 26 128 303 22 
8712.55 CRANK-GEAR FOR C C LES AND INVALID CARRIAGES 
PEDALIERS POUR VE OCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
001 FRANCE 400 29 105 40 5 22 22 2 89 6 107 004 FR GERMANY 179 4 16 
1162 
1 107 1 23 
005 ITALY 1280 32 12 1 34 
39 
39 229 732 JAPAN 506 17 34 156 
2 
31 
736 TAIWAN 162 3 38 8 91 20 
1000 W 0 R L D 2733 86 170 1547 6 23 135 1 9 327 46 383 
1010 INTRA-EC 1912 87 135 1206 5 23 96 7 196 48 131 
1011 EXTRA·EC 820 19 35 341 2 39 2 130 252 
1020 CLASS 1 655 17 34 303 2 31 2 40 230 1030 CLASS 2 166 3 38 8 91 22 
8712.60 WHEEL RIMS FOR CYC LES AND INVALID CARRIAGES 
JANTES POUR VELOCI EDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
001 FRANCE 1399 25 24 647 2 41 e6 15 38 41 3 365 002 BELG.-LUXBG. 1282 
207 
122 657 5 i 352 2 56 003 NETHERLANDS 1095 10 709 
9 
12 j 61 156 004 FR GERMANY 344 58 124 4ti 35 9 3 6 73 005 ITALY 808 7 2 85 147 46 67 48 011 SPAIN 64 3 12 3 
1000 W 0 R L D 5142 299 304 2654 103 81 291 19 116 537 23 715 
1010 INTRA·EC 5063 298 282 2629 97 81 282 19 109 533 23 710 
1011 EXTRA·EC 81 1 21 26 7 9 7 5 5 
1020 CLASS 1 63 1 21 17 9 7 4 4 
8712.70 HANDLEBARS FOR CYC LES AND INVALID CARRIAGES 
GUIDONS POUR VELOC PEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
004 FR GERMANY 214 
14 
46 
94 i 5 147 1 16 149 2 2 005 ITALY 264 1 
1000 W 0 R L D 751 121 67 119 2 6 174 2 22 205 2 31 
1010 INTRA-EC 815 93 53 101 1 5 151 2 17 188 2 4 
1011 EXTRA·EC 136 28 15 18 1 1 23 5 18 27 
1020 CLASS 1 91 20 14 12 7 5 14 19 
1712.80 SADDLES FOR CYCLES fND INVALID CARRIAGES 
40 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMa!ia I Espana I France 1 Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
8712.20 
005 ITALIE 8629 1274 512 4272 21 
006 ROYAUME-UNI 1814 129 1024 162 m ~~~~LAVIE rJi 1J m 3~, g 
1000 M 0 N D E 25228 2201 2773 10873 40 
1010 INTRA-CE 17185 1948 2384 6233 31 
1011 EXTRA-CE 7918 252 389 4440 9 
1020 CLASSE 1 6171 48 272 4050 . 
1030 CLASSE 2 1749 205 117 390 9 
8712.32 HUBS WITHOUT FREEWHEEL OR BRAKING DEVICE, FOR CYCLES AND INVAUD CARRIAGES 
452 
618 
614 
3 
3 
NABEN OHNE FREILAUF- ODER BREMSVORRICHTUNG FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
001 FRANCE 1069 304 97 598 m ~M>L~EMAGNE ~~ 1~ 477 
1000 M 0 N D E 3676 331 322 1883 
1010 INTRA-CE 2285 305 277 749 
1011 EXTRA-CE 1391 26 44 1134 
1020 CLASSE 1 1092 41 949 
8712.34 COASTER BRAKE HUBS WITHOUT GEARS, FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
10 
2 
8 
4 
35 
35 
1646 
27 
52 
195 
2275 
1869 
406 
211 
195 
29 
20 
122 
95 
27 
27 
FREILAUFRUECKTRRTBREMSNABEN, AUSGEN. MEHRGANGNABEN, FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
~ ~ttt~e6~t'o~~~ m~ ~ 3~ 389 2 18 
732 JAPON 1163 4 165 975 
1000 M 0 N D E 4899 86 912 1895 2 18 
1010 INTRA-CE 1782 24 571 333 2 18 
1011 EXTRA-CE 3117 62 341 1562 
1020 CLASSE 1 1375 4 292 1052 
1040 CLASSE 3 1559 58 49 389 
8712.38 HUBS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES, EXCEPT THOSE OF 8712.32 AND 34 
NABEN FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE, NICHT IN 8712.32 UNO 34 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1143 185 85 274 
003 PAY8-BAS 1037 488 39 482 
004 RF ALLEMAGNE 7218 89 2305 m ~i>~$~ME-UNI ~ 164 m 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
24840 
19110 
5730 
5351 
1001 
813 
188 
164 
3104 
2846 
459 
450 
8712.40 SPOKES AND THEIR NUTS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
SPEICHEN UNO NIPPEL FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
~ ~~'ft:l.~~f8NE ~~ 34 ~ 
036 SUISSE 1335 117 44 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6794 
4557 
2237 
1865 
1373 
8712.50 PEDALS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
194 
78 
117 
117 
117 
PEDALE FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
1069 
970 
99 
73 
50 
001 FRANCE 2012 219 30 
004 RF ALLEMAGNE 4867 309 479 
732 JAPON 2263 174 271 
736 T'AI-WAN 1141 67 27 
1000 M 0 N D E 11693 931 841 
1010 INTRA-CE 8005 690 529 
1011 EXTRA-CE 3689 241 313 
1020 CLASSE 1 2369 17 4 286 
1030 CLASSE 2 1165 67 27 
8712.55 CRANK-GEAR FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
TRETLAGER FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENSTUEHLE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2252 
1046 
4457 
5710 
612 
14891 
8212 
6678 
6051 
628 
161 
19 
191 
216 
11 
604 
376 
227 
216 
11 
8712.60 WHEEL RIMS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
FELGEN FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
001 FRANCE 5648 500 
~ ~f9~a'-_kllBG. ~~ 733 
004 RF ALLEMAGNE 1360 223 
005 ITALIE 2464 122 
011 ESPAGNE 562 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
21389 
20837 
553 
509 
1596 
1586 
10 
10 
8712.70 HANDLEBARS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
LENKER FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
004 RF ALLEMAGNE 796 3 
005 ITALIE 1085 56 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3366 
2662 
704 
547 
1712.80 SADDLES FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
453 
345 
109 
87 
475 
186 
45 
367 
1084 
716 
366 
367 
223 
759 
70 
615 
25 
1802 
1693 
109 
109 
257 
3 
362 
317 
45 
43 
7 
3485 
4494 
792 
3703 
3606 
272 
523 
1008 
329 
678 
587 
555 
590 
118 
88 
1668 
691 
977 
727 
97 
347 
3942 
2249 
137 
6987 
4317 
2670 
2534 
137 
2533 
3612 
2072 
1063 
9413 
9291 
122 
101 
546 
725 
607 
118 
93 
66 
30 
36 
29 
43 
29 
14 
42 
1 
2 
66 
62 
4 
1 
2 
12 
24 
12 
12 
12 
13 
19 
177 
223 
210 
13 
4 
7 
4 
3 
119 
3 
143 
140 
3 
3 
s2 
66 
65 
1 
1 
133 
58 
12 
1 
226 
208 
18 
17 
1 
138 
5 
31 
11 
186 
175 
11 
11 
392 
38 
3 
215 
651 
651 
1 
1 
s6 
94 
86 
7 
1 
341 
264 
271 
1136 
804 
331 
325 
564 
47 
220 
1032 
765 
267 
267 
220 
1075 
320 
133 
2092 
1588 
504 
370 
134 
232 
128 
540 
37 
1168 
548 
620 
579 
41 
503 
32 
35 
438 
24 
1189 
1075 
114 
112 
1 
381 
583 
424 
159 
83 
27 
40 
3 
85 
82 
3 
3 
1 
18 
22 
22 
7 
7 
Hi 
11 
12 
41 
29 
12 
12 
19 
18 
1 
1 
7 
40 
4 
1 
74 
68 
5 
4 
1 
10 
5 
4 
4 
52 
3 
3 
10 
4 
79 
79 
3 
1 
10 
10 
17 
21 
39 
644 
473 
171 
128 
43 
35 
1 
85 
36 
49 
1 
144 
66 
244 
144 
100 
66 
55 
12 
179 
106 
2 
546 
355 
192 
58 
46 
44 
141 
63 
78 
45 
44 
523 
730 
15 
204 
1682 
1437 
245 
41 
204 
54 
1 
262 
257 
5 
2 
3 
322 
2 
19 
421 
879 
769 
109 
109 
73 
117 
86 
31 
31 
273 
415 
21 
1377 
407 
4335 
2376 
1839 
1398 
441 
27 
653 
723 
680 
43 
17 
625 
905 
18 
1835 
683 
952 
20 
905 
133 
4089 
8728 
584 
13622 
12980 
841 
588 
323 
1450 
91 
2496 
1843 
653 
446 
91 
198 
1451 
305 
545 
2578 
1716 
863 
305 
558 
321 
498 
1 
525 
359 
1721 
825 
896 
538 
359 
462 
1986 
2os 
211 
2912 
2887 
26 
21 
450 
1 
829 
712 
118 
108 
18 
40 
38 
1 
1 
20 
45 
45 
23 
40 
40 
31 
2 
172 
169 
3 
2 
2 
11 
8 
7 
47 
39 
8 
8 
80 
5 
112 
1 
205 
205 
1 
26 
13 
47 
85 
170 
170 
12 
20 
20 
134 
10 
320 
1542 
1137 
405 
60 
346 
18 
15 
52 
98 
39 
60 
57 
92 
1 
100 
1o0 
7 
92 
387 
16 
67 
116 
847 
481 
165 
145 
115 
70 
294 
554 
228 
326 
326 
294 
301 
675 
443 
66 
1488 
977 
511 
444 
66 
675 
88 
7 
1798 
55 
2640 
778 
1864 
1800 
64 
1138 
395 
443 
231 
162 
31 
2475 
2428 
49 
46 
9 
1 
166 
51 
118 
101 
41 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
1712.80 SELLES POUR +LOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
003 NETHERLANDS 200 18 
005 ITALY 5326 188 
006 UTD. KINGDOM 169 
1000 W 0 A L D 6148 222 
1010 INTRA-EC 5975 212 
1011 EXTRA-EC 170 10 
1712.81 LUGGAGE CARR ERS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
1 
165 
5 
216 
196 
20 
PORTE·BAGAGE POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES 
003 NETHERLANDS 179 61 
005 ITALY 1039 1 
1000 W 0 R L D 1529 90 
1010 INTRA-EC 1336 69 
1011 EXTRA-EC 191 21 
1020 CLASS 1 136 1 
1712.95 FRONT FORKS F R CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
1 
1 
91 
27 
64 
64 
FOURCHES A VAl~ POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
! 228 189 
118 
920 
1492 
452 
1040 
121 
920 
12 
2 
24 
45 
21 
24 
24 
29 
3 
1 
5 
40 
34 
6 
2 
5 
165 
2639 
2862 
2828 
34 
97 
1021 
1181 
1130 
51 
41 
6 
63 
666 
753 
23 
730 
64 
666 
80 
80 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1712.17 DERAILLEUR GE.¥S FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
DERAILLEURS POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVAUDES 
001 FRANCE 1 271 20 4 194 . 732 JAPAN 379 18 8 171 
1000 W 0 R L D 857 54 15 435 1 
1010 INTRA·EC 344 33 7 204 • 
1011 EXTRA-EC 512 20 8 232 1 
1020 CLASS 1 381 18 8 172 . 
1030 CLASS 2 125 3 . 60 . 
1712.89 PARTS AND AC SORIES OF THE VEHICLES OF 17.09, 17.10 AND 87.11, NOT WITHIN 1712.11·17 
31 
29 
2 
:i 
6 
5 
3 
5 
5 
1 
1007 
4 
1131 
1083 
48 
7 
1 
35 
29 
6 
2 
177 
19 
39 
237 
178 
59 
20 
39 
59 
15 
42 
41 
1 
i 
14 
19 
18 
3 
9 
2 
17 
15 
1 
i 
4 
3 
1 
i 
i 
2 
2 
1 
1 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES REPRIS AUX NOS. 1709, 8710 OU 1711, EXCL LES ARTICLES COMPLETS RELEVANT& DES NOS. 
1712.11 A 97 I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA m 8~~CHOSLOVAK ! 
664 INDIA 
708 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3772 
757 
2152 
4932 
10123 
1021 
121 
129 
167 
281 
342 
1031 
81 
175 
232 
376 
1112 
190 
3642 
4124 
35097 
23191 
11900 
6014 
1786 
5534 
353 
1713 BABY CARRIAGES ND PARTS THEREOF 
307 
569 
296 
477 
15 
8 
1 
13 
17 
43 
1 
2s 
30 
49 
5 
1001 
207 
3074 
1686 
1389 
1101 
61 
262 
26 
151 
12 
61 
482 
155 
73 
i 
2 
105 
48 
21 
20 
4 
2 
4 
197 
96 
1481 
939 
523 
409 
209 
102 
11 
1513 
199 
972 
5275 
268 
40 
6 
4 
62 
171 
775 
25 
117 
20 
15 
366 
168 
1300 
1568 
12993 
8277 
4717 
2497 
1086 
2105 
115 
VOITURES POUR L TRANSPORT DES ENFANTS; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
1713.20 BABY CARRIAGES 
VOITURES POUR Ll TRANSPORT DES ENFANT$ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1713.11 PARTS OF BABY CA RIAGES 
1082 
169 
1186 
1279 
417 
932 
263 
151 
1026 
6694 
5386 
1307 
253 
244 
1037 
458 
2sS 
37 
71 
99 
10 
1 
5 
964 
954 
10 
2 
2 
5 
10 
173 
3 
33 
4 
10 
32 
13 
344 
268 
76 
59 
59 
13 
99 
63i 
60 
37 
186 
1025 
831 
194 
8 
8 
186 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VOITURES POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
302 
929 
205 
233 
150 
161 
213 
2348 
1917 
431 
189 
185 
213 
227 
26 
30 
6 
10 
300 
300 
63 
32 
1i 
155 
269 
107 
163 
159 
159 
37 
384 
135 
4 
1 
20 
629 
570 
59 
17 
17 
20 
3 
1 
36 
136 
26 
13 
27 
5 
135 
396 
186 
209 
31 
162 
16 
12 
17 
76 
53 
23 
8714 OTHER VEHICLES (IN LUDINO TRAILERS), NOT MECHANICALLY PROPELLED, AND PARTS THEREOF 
AUTRES VEHICULES ON AUTOMOBILES ET REMORQUES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
1714.10 ANIMAL..ORAWN VEKf:lES 
42 
125 
1 
1 
15 
302 
9 
23 
24 
8 
5 
533 
477 
57 
29 
21 
28 
6i 
13 
2 
76 
74 
2 
:i 
42 
42 
129 
60 
595 
1845 
158 
9 
73 
81 
4 
4i 
2 
17 
179 
3 
190 
321 
3743 
2948 
790 
255 
47 
535 
12 
3 
72 
31 
381 
4 
530 
1049 
510 
539 
5 
534 
43 
46 
79 
34 
164 
408 
245 
164 
4 
3 
2 
8 
2 
150 
4 
2 
3 
10 
191 
170 
21 
8 
1 
12 
2 
16 
9 
87 
164 
1:i 
14 
22 
327 
291 
36 
14 
14 
22 
2 
1 
3 
2 
39 
50 
50 
6 
1i 
63 
50 
13 
23 
18 
5 
4 
3 
3 
23 
13 
10 
3 
1 
212 
6 
171 
558 
65 
1 
3 
28 
50 
1oS 
6 
3 
152 
8 
291 
128 
335 
2149 
1044 
1102 
300 
161 
650 
152 
36 
16 
26 
75 
a8 
245 
153 
91 
3 
3 
88 
1 
4 
20 
48 
90 
85 
5 
3 
76i 
135 
1004 
988 
15 
4 
29 
17 
12 
11 
157 
1 
4 
116 
283 
163 
120 
4 
116 
12 
31 
58 
21 
37 
31 
6 
507 
310 
1907 
435 
279 
60 
21 
4 
35 
27 
3 
20 
29 
16 
208 
102 
1 
231 
593 
4814 
3522 
1281 
555 
87 
713 
24 
84 
157 
603 
39 
19 
91 
60 
86 
96 
1246 
1052 
194 
87 
87 
97 
4 
69 
3 
3 
89 
85 
4 
3 
3 
15 
14 
1 
4 
• 7 
1 
i 
24 
6 
6 
46 
4 
16 
9 
6 
132 
99 
33 
12 
3 
21 
6 
6 
Import 
UK 
9 
430 
503 
479 
24 
4 
5 
55 
24 
31 
13 
29 
3i 
67 
127 
29 
98 
31 
67 
31 
107 
197 
37 
160 
107 
53 
926 
96 
310 
1029 
1450 
3 
1 
13 
8 
52 
61 
8 
2 
92 
56 
9 
570 
848 
5611 
3843 
1768 
817 
130 
944 
7 
347 
116 
309 
357 
50 
18 
67 
1336 
1194 
142 
75 
71 
67 
31 
367 
5 
11 
:i 
29 
468 
432 
36 
7 
6 
29 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellll6a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
1712.80 SAETTEL FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
003 PAYS.BAS 1428 113 10 1239 
m! 189 4 1 19 2321 42 005 ITALIE 17227 827 725 7841 3679 10 
sci s6 1407 006 ROYAUME-UNI 1488 1 40 1 4 63 48 1278 3 
1000 M 0 N DE 21948 1027 871 8457 174 214 4128 75 223 3887 83 1709 
1010 INTRA.(:E 21281 878 893 9284 174 201 3990 65 173 3841 80 1612 
1011 EXTRA-<:E 656 48 78 173 13 138 10 50 46 3 87 
1712.81 LUGGAGE CARRIERS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
GEPAECKTRAEGER FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
003 PAYS.BAS 771 330 3 371 6 19 26 29 13 12 005 ITALIE 2274 3 6 2196 11 5 15 
1000 M 0 N DE 4872 412 327 2943 8 47 237 87 118 255 259 
1010 INTRA.(:E 3879 375 123 2627 8 44 204 61 71 78 89 
1011 EXTRA-<:E 990 37 204 318 2 32 5 48 178 170 
1020 CLASSE 1 776 3 204 218 2 16 44 164 125 
1712.95 FRONT FORKS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
VORDERRADGABELN FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
004 RF ALLEMAGNE 858 37 157 34 1 1 1 3 483 177 005 ITALIE 1187 41 55 1045 9 
1o4 732 JAPON 691 66 5 461 5 5 70 45 736 T"AI-WAN 1878 30 1195 174 203 185 
1000 M 0 N DE 4873 195 282 1742 6 10 1333 19 29 773 10 474 
1010 INTRA.(:E 2248 109 230 75 1 5 1087 18 27 522 10 185 
1011 EXTRA-<:E 2623 88 52 1667 5 5 265 1 2 251 289 
1020 CLASSE 1 746 66 22 472 5 5 92 1 2 48 104 1030 CLASSE 2 1878 30 1195 174 203 185 
8712.97 DERAILLEUR GEARS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
KETTENSCHALTUNGEN FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENSTUEHLE 
001 FRANCE 3110 217 80 2106 4 59 
747 
5 85 164 49 361 
732 JAPON 5716 397 146 2374 15 106 677 5 1249 
1000 M 0 N DE 10640 747 283 4899 7 100 873 31 468 1048 120 1964 
1010 INTRA.(:E 4071 321 137 2334 4 100 187 15 149 307 104 413 
1011 EXTRA-<:E 6557 426 146 2565 3 774 16 319 741 18 1551 
1020 CLASSE 1 5747 402 146 2380 
2 
761 15 112 677 5 1249 
1030 CLASSE 2 606 24 185 13 1 5 63 11 302 
1712.99 PARTS AND ACCESSORIES OF THE VEHICLES OF 87.09, 87.10 AND 87.11, NOT WITHIN 1712.11·97 
TEILE UND ZUBEHOER FUER FAHRZEUGE DER TARIFNR. 1709, 1710 ODER 1711, AUSG. KOMPLETTE WAREN DER NRN. 8712.11 BIS 97 
001 FRANCE 35090 2637 1420 14265 27 1040 
1175 
74 3045 4411 268 7903 
002 BELG.·LUXBG. 8634 
3615 
180 1795 13 7 117 192 2872 5 2278 
003 PAYS.BAS 14515 585 7547 
149 
4 578 15 516 
11094 
31 1624 
004 RF ALLEMAGNE 33751 2196 3463 
22869 
174 6938 64 3809 64 5800 
005 ITALIE 60184 5989 1344 476 3534 13355 41 
424 
3999 461 8116 
006 ROYAUME·UNI 7400 182 516 1761 
3 
126 1526 963 1855 47 34 008 DANEMARK 738 40 
7 
350 4 49 3 8 247 
010 PORTUGAL 548 6 21 
2s 
112 310 3 22 63 
1s0 
4 
011 ESPAGNE 1261 58 36 102 428 3 303 37 119 
030 SUEDE 2115 80 576 336 63 1 716 218 125 
032 FINLANDE 1186 75 187 753 
100 
1 4 1 68 
3i 
97 
036 SUISSE 7006 19 336 5066 
1 
224 1 281 55 797 
038 AUTRICHE 895 14 224 187 4 34 49 283 2 97 
048 YOUGOSLAVIE 579 
102 tli 304 52 1 32 190 1 062 TCHECOSLOVAQ 508 50 28 
365 
214 92 3 
400 ETATS.UNIS 3858 443 64 299 
61 71 
55 271 1321 
28 
1040 
664 INDE 3522 93 40 1251 540 5 909 387 177 706 SINGAPOUR 1438 52 1229 
83 laS 54 s5 3100 5 73 58 732 JAPON 37664 6639 1774 14127 3442 3104 5076 
736 T"AI·WAN 13198 744 481 4072 489 19 1583 30 633 2177 27 2943 
1000 M 0 N DE 236088 23108 11410 76766 1425 5478 30878 1438 14688 32574 1188 37138 
1010 INTRA-<:E 182234 14724 7557 48720 698 5002 24358 1282 8336 24600 1027 25930 
1011 EXTRA-<:E 73718 8382 3852 28047 727 477 6451 154 8264 7974 161 11209 
1020 CLASSE 1 54408 7383 3273 21206 136 387 4147 116 4473 5265 106 7916 
1021 A E L E 11473 187 1423 6468 1 200 321 7 1054 648 32 1132 
1030 CLASSE 2 18511 894 551 6564 550 90 2304 35 1591 2598 55 3279 
1040 CLASSE 3 797 105 28 276 41 3 220 111 13 
1713 BABY CARRIAGES AND PARTS THEREOF 
KINDERWAGEN UNO TEILE DAVON 
1713.20 BABY CARRIAGES 
KINDERWAGEN 
001 FRANCE 6171 2694 39 651 67 
95 
125 256 272 3 2064 
002 BELG.-LUXBG. 1546 
1952 844 1 1 49 1 1450 681 004 RF ALLEMAGNE 7692 
4132 
21 143 4000 
2 005 ITALIE 7811 219 16 195 445 453 456 
187 
183 1710 
006 ROYAUME-UNI 2769 460 261 367 5 72 284 971 162 
1675 010 PORTUGAL 4260 458 13 
262 
1 1700 
87 379 
413 
46 011 ESPAGNE 1588 60 66 33 326 329 
030 SUEDE 761 8 128 2 
49 6 1711 45 2sli 444 134 736 T'AI·WAN 3186 12 39 528 61 286 206 
1000 M 0 N DE 36993 5962 1767 6025 342 528 4419 1813 1295 7584 51 7207 
1010 INTRA.(:E 32218 5926 1384 5436 269 519 2628 1703 966 6808 51 6528 
1011 EXTRA-<:E 4766 38 383 569 73 9 1791 109 319 m 680 
1020 CLASSE 1 1466 15 332 58 3 63 46 27 448 474 
1021 A E L E 1357 15 331 57 
73 6 1 45 26 448 434 1030 CLASSE 2 3239 12 39 531 1728 63 292 289 206 
1713.81 PARTS OF BABY CARRIAGES 
TEILE FUER KINDERWAGEN 
001 FRANCE 2449 1897 
223 
218 1 
124 
10 15 5 302 
003 PAYS.BAS 2867 77 1216 88 5 15 
293 
1119 
004 RF ALLEMAGNE 722 136 99 
552 3 
106 12 59 16 
005 ITALIE 766 31 
27 
140 12 
246 
1 27 
006 ROYAUME·UNI 849 72 31 15 131 306 21 
9 030 SUEDE 911 876 4 
612 
22 
736 T'AI·WAN 779 54 1 112 
1000 M 0 N DE 10305 2222 1253 2407 107 1454 357 397 393 2 1712 
1010 INTRA-<:E 8282 2222 350 2089 107 841 357 385 370 2 1556 
1011 EXTRA-<:E 2022 1 903 318 613 12 22 153 
1020 CLASSE 1 1180 1 897 212 6 22 42 
1021 A E L E 1165 1 897 212 
613 
22 33 
1030 CLASSE 2 780 54 1 112 
1714 OTHER VEHICLES (INCLUDING TRAILERS), NOT MECHANICAUL Y PROPEULED, AND PARTS THEREOF 
ANDERE FAHRZEUGE OHNE MASCHINEULEN FAHRANTRIEB UNO ANHAENGER FUER FAHRZEUGE JEDER ART; TEILE DAYON 
1714.10 ANIMAL-DRAWN VEHICLES 
43 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deutschlanllj_ 'E.Iu\d&a l Espana J France J Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8714.10 VEHICULES AT A CTION ANIMALE 
1000 W 0 R L D 471 81 10 118 20 43 72 3 40 83 2 19 
1010 INTRA-EC 354 81 6 37 19 43 62 3 29 56 2 16 
1011 EXTRA-EC 117 5 81 1 9 11 7 3 
1020 CLASS 1 56 5 20 1 9 11 7 3 
8714.31 TRAILERS AND E M~ TRAILERS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
REMORQUES E' SEMI-REMORQUES SPECIALES POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS A FORTE RADIO-ACTIVITE 
1000 W 0 R L D 41 10 17 11 3 
1010 INTRA-EC 41 10 17 11 3 
1011 EXTRA-EC 
8714.33 CARAVANS ANC THE LIKE, FOR CAMPING 
REMORQUES P U R LE CAMPING, TYPE CARAVANE 
001 FRANCE 8982 571 74 5245 46 585 
572 
32 875 1097 66 391 
002 BELG.-LUXBG. 3982 
600 
339 81 26 2 33 2751 6 172 
003 NETHERLANDS 1521 56 227 28 1 408 
5 
39 
6112 
9 83 
004 FR GERMANY 22769 1156 4435 
26 
528 321 7596 1657 42 915 
005 ITALY 273 3 
124 
92 11 102 
784 2 
38 
17 
1 
006 UTD. KINGDOM 9897 748 18 3 25 6760 1396 85 008 DENMARK 292 18 
81 
52 
:i 1 
2 4 20 109 2 
030 SWEDEN 118 4 28 1 
032 FINLAND 137 
1977 
76 3 
462 360 2578 1494 56 422 048 YUGOSLAVIA 8199 359 547 
62 1300 056 GERMAN DEM.R 2520 31 73 767 92 105 
1000 W 0 R L D 59087 5184 5592 6250 1209 1387 18951 687 4225 13007 154 2221 
1010 INTRA·EC 47835 3192 5028 5849 732 846 15499 825 2626 11504 152 1682 
1011 EXTRA-EC 11215 1992 584 601 477 441 3434 62 1599 1503 2 540 
1020 CLASS 1 8572 1977 523 586 473 365 2623 1508 88 1 428 
1021 EFTA COUNTR. 356 
11 
164 34 12 2 43 
62 
12 86 
1 
3 
1040 CLASS 3 2832 42 14 4 76 604 92 1415 111 
8714.37 SELF LOADING/l ~LOADING MANURE SPREADERS 
EPANDEURS DE tuMIER 
001 FRANCE 444 209 156 
1 596 
60 17 
002 BELG.-LUXBG. 1152 
165 
37 30 518 4:i 004 FR GERMANY 1032 
628 
16 
70 
421 357 
008 DENMARK 953 98 3 4 
29 
149 1 
038 AUSTRIA 199 
24 10 
162 2 
19 
6 
101 060 POLAND 740 315 268 3 
1000 W 0 R L D 5444 572 109 1378 23 89 1851 77 62 1192 11 80 
1010 INTRA-EC 3953 534 
1o9 
859 20 70 1195 77 30 1083 11 74 
1011 EXTRA·EC 1491 39 518 4 19 656 32 109 5 
1020 CLASS 1 220 3 170 3 7 29 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 218 
39 
3 169 2 
19 
7 29 3 5 
1040 CLASS 3 1271 106 348 1 649 3 106 
8714.39 OTHER SELF LOA lNG/UNLOADlNG VEHICLES FOR AGRICULTURAL USE, EXCEPT MANURE SPREADERS 
AUTO-CHARGEUS ~ ET AUTO-DECHARGEUSES, POUR USAGES AGRICOLES, SAUF EPANDEURS DE FUMIER 
001 FRANCE 569 412 13 12 5 609 76 37 60 50 002 BELG.-LUXBG. 1360 484 1:i 21 1 593 :i 61 003 NETHERLANDS 1107 320 
16 
44 
177 131 3658 243 004 FR GERMANY 8515 832 357 
516 
902 510 16 116 
005 ITALY 1785 45 2 609 434 152 7 
007 IRELAND 258 
19 32 5 6 194 
1 257 
008 DENMARK 295 
115 
35 4 
038 AUSTRIA 5416 85 4760 118 322 16 
1000 W 0 R L D 18603 1726 852 5719 909 836 2109 441 352 5059 31 769 
1010 INTRA-EC 12229 1609 444 905 909 836 1820 436 169 4529 20 752 
1011 EXTRA-EC 8375 117 408 4814 289 5 184 530 11 17 
1020 CLASS 1 5667 114 78 4813 129 5 162 338 11 17 
1021 EFTA COUNTR. 5605 108 78 4804 129 120 338 11 17 
1040 CLASS 3 706 330 1 160 22 193 
8714.43 TRAILERS AND S E~~ TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, OTHER THAN SELF-LOADING/UNLOADING VEHICLES FOR AGRICULTURAL USE 
REMORQUES ET S MI-REMORQUES POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES, SF AUTO-CHARGEUSES ET AUTO-DECHARGEUSES PR USAG.AGRICO. 
001 FRANCE 13573 4977 542 2251 85 632 
2629 
123 197 1146 54 3586 
002 BELG.-LUXBG. 17395 
5526 
1933 1873 168 43 46 43 8401 6 2299 003 NETHERLANDS 17581 3551 2818 1282 4 817 18 
5519 
68 3451 
004 FR GERMANY 18635 2425 3010 
557 
5027 92 1857 2 471 42 390 
005 ITALY 4257 152 1269 40 
19 
1977 87 
18 
76 32 67 
006 UTD. KINGDOM 7091 252 32 373 125 528 4405 1309 30 348 007 IRELAND 363 
25 2449 25 
15 
29 3:i 375 4 008 DENMARK 3747 
151 
55 752 
011 SPAIN 696 221 70 
2 
213 6 2 33 
028 NORWAY 432 15 111 15 
1:i 
3 
218 6 
286 
030 SWEDEN 1043 119 194 122 85 28 
1:i 
278 
032 FINLAND 315 
7 
17 181 
26 
1 85 54 5:i 2 36 036 SWITZERLAND 735 17 408 60 89 1 
038 AUSTRIA 5547 118 22 5059 129 10 
2:i 
69 123 17 
058 GERMAN DEM.R 1554 213 219 16 787 116 160 
208 ALGERIA 482 
10 
64 
59 27 51 
416 6 178 2 400 USA 442 32 79 
1000 W 0 R L D 95468 14127 11196 16761 7015 957 9534 4728 1256 17660 271 11983 
1010 INTRA-EC 83406 13581 10537 10395 6730 795 7891 4693 787 16825 238 10936 
1011 EXTRA·EC 12015 539 659 8366 285 158 1643 36 459 835 8 1027 
1020 CLASS 1 8833 269 362 6097 249 151 241 13 133 578 8 732 
1021 EFTA COUNTR. 6071 259 362 5785 221 94 195 13 123 394 8 617 
1030 CLASS 2 1219 50 64 28 19 6 529 
2:i 
286 122 115 
1040 CLASS 3 1966 221 235 241 17 873 41 135 160 
8714.49 TRAILERS AND S ~I-TRAILERS~ NOT FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND OTHER THAN FOR HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS OR 
AGRICULTURE, N 0 CARAVAN FOR CAMPING 
REMORQUES ET !1.! ~1-REMORQUESA AUTRES QUE POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES ET DES PRODUITS A FORTE RADIOACTIVITE, POUR 
LE CAMPING, TYP E ARAVANE ET UTO-CHARG., -DECHARG. PR AGRIC. 
001 FRANCE 1435 708 13 399 4 146 
119 
63 62 7 33 002 BELG.-LUXBG. 494 64:i 63 19 15 2 2 7 258 11 34 003 NETHERLANDS 2569 379 1009 27 436 4 35 38i 2 004 FR GERMANY 2767 396 1003 
18 
388 11 300 5 275 
1 005 ITALY 360 69 3 10 82 135 
561 7 
48 14 006 UTD. KINGDOM 813 38 23 34 5 6 94 41 4 030 SWEDEN 874 28 164 14 8 22 628 1 9 036 SWITZERLAND 114 22 58 41 12 3 18 15 3 058 GERMAN DEM.R 306 
9 39 
93 45 31 
4 
58 21 
1 400 USA 108 16 26 7 6 
1000 W 0 R L D 10614 2008 1774 1709 574 780 1577 572 643 855 53 69 1010 INTRA·EC 8619 1875 1484 1543 448 689 662 568 416 815 50 69 1011 EXTRA-EC 1988 133 291 166 125 91 915 4 221 40 2 1020 CLASS 1 1324 105 233 160 29 41 690 4 41 19 2 1021 EFTA COUNTR. 1183 96 225 120 26 25 661 17 13 1040 CLASS 3 352 26 58 4 96 45 31 71 21 
8714.51 VEHICLES NOT M EC ANICALLY PROPELLED SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'E.U<i6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8714.10 FAHRZEUGE FUER TIERZUG 
1000 M 0 N DE 1942 370 78 430 39 97 281 5 299 221 5 119 
1010 INTRA-CE 1268 368 11 129 38 94 142 5 194 178 5 108 
1011 EXTRA-CE 874 3 64 301 1 4 140 104 44 13 
1020 CLASSE 1 507 3 63 137 1 4 138 104 44 13 
8714.31 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
SPEZIALANHAENGER UNO ..SATTELANHAENGER ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTIVITAET 
1000 M 0 N DE 161 70 15 65 11 
1010 INTRA-CE 161 70 15 65 11 
1011 EXTRA-CE 
8714.33 CARAVANS AND THE LIKE, FOR CAMPING 
CAMPING-WOHNANHAENGER 
001 FRANCE 46030 2766 430 27340 198 3245 
1889 
131 3946 5821 63 2090 
002 BELG.-LUXBG. 21625 
2189 
2013 366 51 5 174 16082 5 1040 
003 PAY5-BAS 5625 385 952 52 4 1651 
:i 
204 34856 6 182 004 RF ALLEMAGNE 132629 6654 26636 
136 
1126 1998 45228 10288 25 5821 
005 ITALIE 1333 18 
7o:i 
418 83 432 
1920 5 
245 
28 
1 
006 ROYAUME-UNI 32228 2797 88 6 42 20164 6455 
432 008 DANEMARK 1796 137 
659 
368 
5 2 
9 19 113 714 4 
030 SUEDE 951 35 240 10 
032 FINLANDE 1127 
7038 
616 25 
1945 1286 8612 4574 
486 
1532 048 YOUGOSLAVIE 26494 1427 2080 
1o!i 2627 058 RD.ALLEMANDE 4761 66 199 1391 186 183 
1000 M 0 N DE 277699 21870 33008 31543 3860 6893 79739 2182 19509 87821 195 11481 
1010 INTRA-CE 241629 14590 30187 29252 1890 5383 69470 2073 14730 64178 194 9704 
1011 EXTRA-CE 36030 7080 2839 2290 1969 1509 10232 109 4779 3445 1 1m 
1020 CLASSE 1 30909 7040 2743 2264 1957 1301 8710 4593 734 1 1566 
1021 A E L E 2346 
36 
1315 167 12 4 89 
1o!i 
14 726 19 
1040 CLASSE 3 5083 96 27 12 208 1500 186 2711 198 
8714.37 SELF LOADING/UNLOADING MANURE SPREADERS 
STALLDUNGSTREUER 
001 FRANCE 904 409 337 
4 977 
118 40 
002 BELG.-LUXBG. 2240 
414 
88 6:i 1171 95 004 RF ALLEMAGNE 2297 
11ri 
13 
144 
891 821 
008 DANEMARK 1999 199 11 8 
75 
457 3 
038 AUTRICHE 513 
2:i 10 
418 3 
26 
17 
100 080 POLOGNE 639 259 219 2 
1000 M 0 N DE 9688 1123 77 2412 40 170 2872 182 140 2677 26 189 
1010 INTRA-CE 8118 1087 
ri 1690 28 144 2182 162 63 2566 26 170 1011 EXTRA-CE 1571 36 723 12 28 490 77 111 19 
1020 CLASSE 1 560 7 423 9 20 75 7 19 
1021 A E L E 553 
36 
7 422 3 
26 
20 75 7 19 
1040 CLASSE 3 1010 70 299 3 470 2 104 
8714.39 OTHER SELF LOADING/UNLOADING VEHICLES FOR AGRICULTURAL USE, EXCEPT MANURE SPREADERS 
SELBSTLADE- UNO SELBSTENTLADEWAGEN FUER DIE LANDWIRTSCHAFT, AUSG. STALLDUNGSTREUER 
001 FRANCE 1047 660 29 26 11 
1899 125 
60 137 124 
002 BELG.-LUXBG. 3414 
297 62 
71 ; 1200 119 003 PAY5-BAS 1963 685 
3:i 
149 4ri 40:i 103s0 27 769 004 RF ALLEMAGNE 15929 1914 949 
12o:i 
13 1429 334 
005 ITALIE 4008 105 6 1327 1057 300 10 
007 lALANDE 564 68 1o!i 19 1:i 610 2 562 008 DANEMARK 890 
41:i 
59 12 
038 AUTRICHE 15969 214 13899 380 1008 55 
1000 M 0 N DE 45934 3491 1491 16068 40 1388 5751 870 1268 13487 94 2010 
1010 INTRA-CE 28297 3070 1094 2101 40 1386 5225 858 467 12073 38 1947 
1011 EXTRA-CE 17637 420 397 13967 528 14 799 1395 58 83 
1020 CLASSE 1 16967 418 136 13966 405 14 756 1153 56 63 
1021 A E L E 16593 401 136 13951 405 428 1153 56 63 
1040 CLASSE 3 668 261 1 121 43 242 
8714.43 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, OTHER THAN SELF-LOADING/UNLOADING VEHICLES FOR AGRICULTURAL USE 
ANHAENGER UNO SATTELANHAENGER ZUR BEFOERDERUNG VON GUmRN, AUSG. SELBSTLADE- UNO SELBSTENTLADEWAGEN FUER LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 37648 11749 1705 7563 69 1657 
7991 
540 425 3699 206 10035 
002 BELG.-LUXBG. 58850 
11721 
6088 9382 269 121 18 77 28332 4 6586 003 PAY5-BAS 40517 9978 7714 645 1 2247 17 17194 81 8035 004 RF ALLEMAGNE 44792 5152 9377 
1645 
4106 542 4999 1 1436 129 1856 
005 ITALIE 10516 401 3464 44 2 4202 239 
52 
104 152 243 
006 ROYAUME-UNI 10865 579 130 444 88 40 2142 5649 1737 4 
967 007 lALANDE 1001 26 5308 28 34 55 42 732 :i 008 DANEMARK 7754 
424 
176 1390 
011 ESPAGNE 1627 589 173 
1 
279 55 9 98 
028 NORVEGE 773 18 357 16 
118 
26 
:i 255 20 
355 
030 SUEDE 3143 503 927 788 33 237 259 
032 FINLANDE 685 1 55 398 
1:i 
3 116 41 
130 at 7 64 036 SUISSE 1816 7 35 821 360 354 9 
038 AUTRICHE 12068 207 60 11220 66 14 
2:i 
37 395 69 
058 RD.ALLEMANDE 2164 332 353 47 1082 132 195 
208 ALGERIE 555 
1:i 
47 
839 9 45 507 si 1 400 ETAT5-UNIS 1271 61 246 
1000 M 0 N DE 238231 31329 33164 46908 5425 2913 24758 6828 2458 53132 815 30883 
1010 INTRA-CE 213700 30213 31271 32242 5249 2371 22074 6561 2104 51799 587 29229 
1011 EXTRA-CE 24523 1113 1913 14687 178 540 2682 87 351 1333 27 1654 
1020 CLASSE 1 20380 749 1433 14443 121 535 647 44 178 802 27 1201 
1021 A E L E 16483 736 1433 13242 112 461 747 44 167 738 27 756 
1030 CLASSE 2 1521 27 47 29 4 5 671 
2:i 
119 361 258 
1040 CLASSE 3 2621 338 432 195 51 1164 54 169 195 
871U9l~~~~ttJ'M~~ ~~~~~ffil:::s ~g~ ~~'l..JIIN~TRANSPORT OF GOODS AND OTHER THAN FOR HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS OR 
o=~Aflt_ii~~~ t~~~J::E~t:~t~l~~~ tl~%W!Rf:~~ON GUmRN UNO STARK·RADIOAKTIVEN WAREN, CAMPING-WOHNANHAENGER 
001 FRANCE 5623 2280 46 1647 25 195 
502 
207 351 4 866 
002 BELG.-LUXBG. 1765 
1189 
177 15 42 5 
19 
3 1018 3 
67:i 003 PAY5-BAS 6823 1265 2803 29 149 26 670 
1982 21 004 RF ALLEMAGNE 8807 1445 2969 
1oB 
610 44 778 52 906 
52 005 ITALIE 1335 243 13 33 238 521 
1ooS 30 
72 55 
006 ROYAUME-UNI 2000 124 7 128 7 21 273 393 12 
030 SUEDE 4615 153 575 67 11 113 3853 3 8 32 
036 SUISSE 628 179 
151 
175 21 11 65 167 10 
058 RD.ALLEMANDE 856 36 23:i 244 197 95 15 115 54 4 400 ETAT5-UNIS 507 12 75 22 116 
1000 M 0 N DE 35095 5907 5449 5568 1045 1031 8562 1094 2553 4187 128 1591 
1010 INTRA-CE 27048 5353 4479 4903 748 878 2181 1078 1988 3950 123 1591 
1011 EXTRA-CE 8000 553 969 868 300 353 4399 18 521 217 4 
1020 CLASSE 1 6715 527 818 659 52 136 4068 18 271 162 4 
1021 A E L E 6070 497 777 424 40 124 3959 3 201 45 
1040 CLASSE 3 899 26 151 2 247 197 95 127 54 
8714.51 VEHICLES NOT MECHANICALLY PROPELLED SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
45 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U46Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
m4.51 VEHICULES DIRI~ES A LA MAIN SPECIALEMENT POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS A FORTE RADIO..ACTIVITE 
1000 W 0 R L D 8 4 2 
1010 INTRA·EC 2 4 2 1011 EXTRA·EC 4 
1714.59 VEHICLES NOT ECHANICALLY PROPELLED NOT WITHIN 1714.1~1 
VEHICULES DIRI ES A LA MAIN POUR AUTRES TRANSPORTS QUE PRODUITS A FORTE RADIO..ACTIVITE 
001 FRANCE 10920 870 267 1860 27 267 
100 
41 1340 1342 28 4878 
002 BELG.-LUXBG. 2062 
1248 
12 546 
19 
1 6 1361 27 
003 NETHERLANDS 5104 56 3363 
22 
58 15 186 
3372 9 
159 
004 FR GERMANY 10521 1267 957 408 314 3128 19 282 1151 005 ITALY 1946 361 37 10 114 571 
575 1 
131 41 273 
006 UTD. KINGDOM 1050 37 9 28 5 4 151 249 1 30i 007 IRELAND 473 7 18 37 
10 34 19 1:i 50 67 18 008 DENMARK 3050 79 1750 111 548 9 446 
011 SPAIN 317 4 
417 615 12 114 
288 li 4 11 2 8 030 SWEDEN 2554 282 51 10 47 15 983 
032 FINLAND 186 1 8 19 
2 
1 
21 
81 2 74 
036 SWITZERLAND 510 10 11 332 50 
1 
73 11 
400 USA 204 31 
:i 
24 6 12 4 57 
2 
69 
732 JAPAN 381 10 257 
2 6 
85 
5 
4 4 16 
736 TAIWAN 1233 38 143 499 152 78 68 242 
1000 W 0 R L D 42080 4386 2118 10151 90 903 4895 717 2009 n38 127 8948 
1010 INTRA·EC I 35483 3873 1356 8009 74 760 4435 663 1870 7088 108 7247 1011 EXTRA·EC 6598 513 762 2142 18 143 460 54 140 848 19 1701 
1020 CLASS 1 I 4334 387 462 1391 12 122 204 38 49 282 19 1368 1021 EFTA COUNTR. 3621 346 446 1053 12 116 105 37 36 210 16 1244 1030 CLASS 2 1554 79 144 567 2 6 166 5 91 192 302 
1040 CLASS 3 710 46 157 184 2 15 90 11 174 31 
1714.70 PARTS OF VEHIC~ES, INCLUDING TRAILERS, NOT MECHANICALLY PROPELLED 
PARTIES ET PIEC S DETACHEES DE VEHICULES NON AUTOMOBILES ET REMORQUES 
001 FRANCE 14137 1431 107 7520 2 514 
994 
32 405 1648 108 2370 
002 BELG.·LUXBG. 4347 
5382 
80 1920 2 34 4 223 831 90 169 
003 NETHERLANDS 11905 311 1999 4 25 1604 233 25 
20011 
5 2317 
004 FR GERMANY 67929 9759 5085 
6203 
147 3344 16599 124 8017 657 6186 
005 ITALY 15913 169 351 287 1786 4486 81 
1053 
792 238 1520 
006 UTD. KINGDOM 11557 56 528 1108 24 999 2796 1963 2934 96 
143 007 IRELAND 333 2<i 158 4 31 2 28 1 008 DENMARK 1453 i 610 90 438 toi 261 011 SPAIN 2501 2 671 
:i 4:i 1501 5 304 31 177 030 SWEDEN 1926 44 332 337 311 1 236 1 314 
032 D 331 5 148 55 
12 
11 8 
2 
81 6 
10 
17 
036 RLAND 1836 39 1 1513 40 33 34 88 64 
038 A lA 6876 17 21 5949 
4 
34 20 457 178 200 
048 YUGOSLAVIA 842 318 1 365 15 136 
100 
3 
050 POLAND 1996 
1 
6 72 1770 24 24 
064 HUNGARY 985 977 4 
26 
3 
066 ROMANIA n5 
4 2i 749 1 199 324 1 2:i 40 925 400 USA 1660 88 48 
624 ISRAEL 667 5 70 183 409 
1000 W 0 R L D 149419 17287 7083 30n9 494 7074 31223 2451 8844 27613 1351 15260 
1010 INTRA·EC 130455 16818 6469 20240 465 8739 28384 2445 n84 26686 1302 13143 
1011 EXTRA·EC 18944 449 593 10538 29 338 2838 8 1060 927 51 2117 
1020 CLASS 1 13868 428 566 8530 24 330 792 6 1036 559 50 1547 
1021 EFTA COUNTR. 11031 106 538 7862 15 129 379 4 877 508 10 603 
1030 CLASS 2 769 
21 
1 16 4 5 111 
24 
191 441 
1040 CLASS 3 4307 26 1992 1 1 1935 177 130 
46 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunll I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart< I Deutschland I 'EAM6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1714.51 SPEZIALHANDFAHRZEUGE ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTIVITAET 
1000 M 0 N DE 40 25 4 11 
1010 INTRA-CE 18 1 4 11 
1011 EXTRA-CE 23 23 
8714.59 VEHICLES NOT MECHANICALLY PROPELLED NOT WITHIN 8714.10-51 
HANDTRANSPORTFAHRZEUGE, AUSGEN. ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTIVITAET 
001 FRANCE 27852 2778 860 6389 106 608 663 104 3066 3509 110 10322 002 BELG.-LUXBG. 4403 
2702 
44 799 
2 
1 
27 
8 2828 5 60 003 PAY8-BAS 9289 226 5022 52 340 330 
10300 
583 
004 RF ALLEMAGNE 34283 4678 2710 
1440 
88 888 10539 70 931 33 3956 
005 ITALIE 5384 993 187 54 435 1445 4 
12 
307 76 443 
006 ROYAUME-UNI 2535 159 61 169 29 45 471 1042 541 6 
8s0 007 lALANDE 1431 23 57 85 
46 127 
51 
27 146 
296 59 
006 DANEMARK 7195 247 3548 413 1488 39 1114 
011 ESPAGNE 796 14 
1569 2437 67 424 
596 40 85 41 15 45 030 SUEDE 10562 1210 271 57 166 59 4262 
032 FINLANDE 714 5 35 65 
,; 8 123 301 6 294 036 SUISSE 2223 95 64 1138 355 
10 
396 1 39 
400 ETAT8-UNIS 1158 34 8 226 5 108 17 204 
1i 
546 
732 JAPON 1378 35 21 871 6 3 282 3 20 27 105 736 T'AI-WAN 2510 87 256 1073 22 306 7 200 137 416 
1000 M 0 N DE 114935 13230 6445 24153 402 2653 16022 1377 5084 21109 421 24039 
1010 INTRA-CE 93200 11594 4145 17474 324 2162 14519 1274 4578 19405 343 17364 
1011 EXT RA-CE 21738 1837 2300 8680 78 491 1503 104 507 1704 78 6658 
1020 CLASSE 1 17399 1453 1770 5185 68 443 1074 89 247 1165 77 5828 
1021 A E L E 14325 1385 1699 3925 68 436 656 76 207 903 66 4904 
1030 CLASSE 2 3333 152 257 1174 6 26 339 7 260 365 1 746 
1040 CLASSE 3 1005 31 273 320 5 22 90 8 174 82 
8714.70 PARTS OF VEHICLES, INCLUDING TRAILERS, NOT MECHANICALLY PROPELLED 
TEILE VON FAHRZEUGEN OHNE MASCHINELLEN FAHRANTRIEB UNO ANHAENGER FUER FAHRZEUGE JEDER ART 
001 FRANCE 37777 3975 224 20651 15 1582 4306 113 1332 3756 361 5768 002 BELG.-LUXBG. 19675 
17986 
455 8147 23 271 22 1550 3672 280 955 
003 PAY8-BAS 36962 1423 5388 14 151 4200 874 138 
61897 
30 6758 
004 RF ALLEMAGNE 206450 31948 17404 
13649 
506 10511 49212 394 13610 1751 19217 
005 ITALIE 33942 568 1245 657 3701 8332 94 
2292 
2145 382 2969 
006 ROYAUME-UNI 27218 247 1650 2276 77 1724 6402 5270 7028 252 445 007 lALANDE 932 66 2 358 2 19 114 8 1o9 11 006 DANEMARK 3490 
16 
1647 190 806 
313 
429 
011 ESPAGNE 4805 6 1438 
13 267 
2292 14 908 69 657 030 SUEDE 8845 225 1447 2941 903 7 762 9 1363 
032 FINLANDE 1312 30 564 405 6 47 39 1 114 61 36 45 036 SUISSE 7264 132 7 5619 158 148 213 3 203 523 222 
038 AUTRICHE 14097 33 111 10598 
27 
134 58 1754 368 1 1040 
048 YOU A VIE 1766 687 4 683 72 260 
42 
33 
060 POL 992 2 14 106 801 12 15 
064 HONG 1517 8 1489 8 
23 
12 
066 ROUMANIE 670 56 87 647 1i 45i 1913 12 224 93 4045 400 ETATS-UNIS 7807 513 406 
624 ISRAEL 848 6 115 262 465 
1000 M 0 N DE 418780 58006 24765 77677 1537 19068 80049 6815 22587 81970 3514 44812 
1010 INTRA-CE 371750 54809 22419 54038 1294 17994 75391 6789 19057 79389 3369 37201 
1011 EXTRA-CE 46986 1197 2348 23839 243 1074 4642 26 3483 2581 145 7610 
1020 CLASSE 1 42017 1161 2310 21215 233 1061 3382 26 3470 2125 140 6894 
1021 A E L E 31757 422 2218 19626 177 603 1229 12 2978 1715 46 2731 
1030 CLASSE 2 1252 36 3 59 6 6 258 12 299 4 617 1040 CLASSE 3 3717 33 2365 5 7 1003 156 100 
47 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 1 
Orlglne I provenance 
8801 BALLOONS AN 
AEROSTATS 
8801.10 CML BALLOO AND AIRSHIPS 
UK: QUANTITES CO FIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES NF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
AEROSTATS C ILS 
006 UTD. KINGDOM 19 10 
1000 W 0 R L D 53 26 
1010 INTRA·EC 39 25 
1011 EXTRA·EC 15 2 
8801.90 MILITARY BALL NS AND AIRSHIPS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CO~FIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
AEROSTATS AuTRES QUE CMLS 
006 UTD. KINGDOM 13 2 
400 USA 10 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L 0 68 24 
1010 INTRA·EC 32 2 i 1011 EXTRA·EC 35 22 
1020 CLASS 1 34 22 1 
8802 FLYING MACHI S, GLIDERS AND KITES; ROTOCHUTES 
AERODYNES;R TOCHUTES 
8802.01 CML GLIDERS 
UK: QUANTITES CO FIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CO F. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PLANEURS CIVIlf 
001 FRANCE 4 4 i 004 FR GERMANY 24 
006 UTD. KINGDOM 6 6 
22 048 YUGOSLAVIA 24 1 
1000 W 0 R L D 83 5 9 43 
1010 INTRA·EC 42 5 7 7 
1011 EXTRA·EC 40 2 38 
1020 CLASS 1 39 2 35 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 12 
8802.05 KITES AND ROT CHUTES 
UK: QUANTITIES CO F. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CON IDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
~m ~~~::;OLANTSIET ROTOCHUTEs 
1011 EXTRA·EC 
8802.09 FLYING MACHINES ... NOT MECHANICALLY PROPELLED ... OTHER THAN CML GLIDER~ KITES AND ROTOCHUTES 
UK: QUANTITES CONFiuENTIELLES ET PAS DE VENTILATiuN PAR PAYS POUR LES VAL~URS 
UK: QUANTITIES COif'. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
8 
25 
12 
13 
13 
15 
13 
2 
2 
1 
AERODYNE$ FONcnONNANT SANS MACHINE PROPULSIVE AUTRE$ QUE PLANEURS CMLS, CERF$-VOLANTS ET ROTOCHUTES 
I 
004 FA GERMANY 10 i 10 
1000 W 0 R L D 51 2 3 30 
001 FRANCE l 14 3. 
1010 INTRA·EC 40 1 3 23 
1011 EXTRA·EC 9 • • 7 
880tk5: 81n.'Nr'f~~~ gi:~~~~~~:N~<i'fD~~~T~~~ON PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CON . AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
HELICOPTERES LS, POIDS A VIDE MAX. 2000 KG 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
31 
22 
8 
11 
6 
5 
57 
147 
81 
87 
64 
5 
3 
1 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
880tk': grr1~~~~~0~ 5).~~~8~NRrf~W'w~~~~3NTRIES FOR VALUE 
15 
:i 
2 
2 
20 
43 
21 
22 
22 
2 
UK: QUANTITES CONF ENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
HELICOPTERES C LS, POIDS A VIDE > 2000 KG 
001 FRANCE 15 
003 NETHERLANDS 13 
028 NORWAY 6 
:i 036 SWITZERLAND 3 
314 GABON 2 8 :i 400 USA 14 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L 0 53 8 6 
1010 INTRA·EC 28 8 8 1011 EXTRA·EC 25 
1020 CLASS 1 23 8 6 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 
1030 CLASS 2 2 
1031 ACP(66) 2 
RS, UNLADEN WEIGHT MAX 2 OOOKG 
48 
2 
3 
2 
1 
1 
7 
3 
6 
4 
2 
21 
20 
2 
2 
12 
12 
12 
6 
2 
1 
2 
22 
39 
12 
27 
24 
2 
3 
2 
3 
5 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
9 
9 
2 
10 
30 
20 
10 
10 
3 
2 
8 
8 
3 
3 
9 
8 
1 
7 
2 
2 
1 
8 
20 
10 
10 
10 
1 
3 
4 
7 
7 
7 
8 
8 
1 
:i 
3 
3 
1 
2 
5 
4 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
8 
8 
6 
6 
Import 
UK 
1 
9 
10 
10 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!!clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'ElldiSa I Espana I France I Ireland I ltalia 
8801 BALLOONS AND AIRSHIPS 
LUFTSCHIFFE UNO BALLONE 
8801.10 CML BALLOONS AND AIRSHIPS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ZIVILE LUFTSCHIFFE UNO BALLONE 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
006 ROYAUME-UNI 1153 34 668 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2478 
1781 
411 
8801.90 MILITARY BALLOONS AND AIRSHIPS 
35 
35 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
1235 
1133 
102 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: ~~~~~~wR¥~u~~~~~ A~~~· fff!,MILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
006 ROYAUME-UNI 579 84 29 46 
400 ETAT5-UNIS 645 2 27 
977 SECRET 668 
1000 M 0 N DE 2487 443 98 51 
1010 INTRA-CE 687 91 33 48 
1011 EXTRA-CE 1133 352 65 8 
1020 CLASSE 1 1094 352 65 3 
8802 Fl YINQ MACHINES, GLIDERS AND KITES; ROTOCHUTES 
LUFTFAHRZEUGE, SCHWERER ALS LUFT; ROTIERENDE FALLSCHIRME 
8802.01 CIVIL GLIDERS 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ZMLE SEGELFLUGZEUGE 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlE 
001 FRANCE 1106 18 
127 
43 
004 RF ALLEMAGNE 2046 127 4 006 ROYAUME-UNI 5056 5040 
048 YOUGOSLAVIE 1085 13 1011 
1000 M 0 N DE 10521 184 5256 1732 
1010 INTRA-CE 8370 148 5168 176 
1011 EXTRA-CE 1806 18 89 1556 
1020 CLASSE 1 1739 77 1529 
1021 A E L E 624 64 504 
8802.05 KITES AND ROTOCHUTES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
DRACHEN UNO ROTIERENDE FALLSCHIRME 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
1000 M 0 N DE 40 9 27 
1010 INTRA-CE 35 9 23 
1011 EXTRA-CE 4 4 
4 
4 
12 
55 
67 
87 
880tf!: r/u~~~~c~~~'br3M~r~r~~~~~6~:~~?63TJ1~RPWsN~WRL tl~DJlt~u~~s AND ROTOCHUTES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
401 
852 
558 
298 
1199 
61 
1344 
1218 
129 
117 
56 
22 
25 
22 
3 
14 
5 
40 
14 
26 
26 
11 
27 
11 
18 
16 
26 
32 
29 
3 
120 
609 
807 
187 
840 
639 
1033 
250 
1293 
1293 
UK: ~~tJibm~~f~A~~~E~O~EL~~~~E~~~~~'/IN&'t~MW~0~~ ~~~S~E~'XILE SEGELFLUGZEUGE, DRACHEN UNO ROTIER.FALLSCHIRME 
001 FRANCE 591 
sO 248 447 004 RF ALLEMAGNE 699 
1000 M 0 N DE 2417 88 281 1197 
1010 INTRA-CE 1860 84 248 875 
1011 EXTRA-CE 439 5 13 322 
UK: ~'rw~~~e~~~~~~~~~~ ~~Rg~c.m~~U~N~gH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 12753 562 4976 
004 RF ALLEMAGNE 6591 1862 
005 ITALIE 1412 
615 006 ROYAUME-UNI 1811 
011 ESPAGNE 2237 1409 
036 SUISSE 1139 
310 
388 
400 ETATS-UNIS 9604 5532 
977 SECRET 5689 
1000 M 0 N DE 42354 2224 310 13212 
1010 INTRA-CE 25048 2224 
310 
7126 
1011 EXTRA-CE 11816 6065 
1020 CLASSE 1 11020 310 6085 
1021 A E L E 1303 552 
1030 CLASSE 2 595 
8802.18 CML HELICOPTERS, UNLADEN WEIGHT > 2 OOOKG 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 11011 
003 PAY5-BAS 2543 
028 NORVEGE 2488 
036 SUISSE 1174 
314 GABON 515 
400 ETAT$-UNIS 5494 
977 SECRET 22177 
1000 M 0 N DE 45401 
1010 INTRA-CE 13554 
1011 EXTRA-CE 9670 
1020 CLASSE 1 9156 
1021 A E L E 3662 
1030 CLASSE 2 515 
1031 ACP(66) 515 
8802NtB: ~bL~~~lN~~ifOPTERS, UNLADEN WEIGHT MAX 2 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
1588 
1588 
me 
1588 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
1174 
3117 
4291 
4291 
4291 
1174 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIEL 
15 
18 
15 
3 
764 
38 
802 
764 
38 
38 
2 
2 
3178 
2326 
932 
395 
215 
7047 
6831 
215 
215 
7688 
7688 
7688 
1209 
480 
386 
418 
1773 
4979 
2193 
2787 
2191 
418 
595 
69 
241 
18 484 
15 409 
1 55 
3377 
12:i 292 
581 
333 
1736 
123 8319 
123 4250 
2069 
2069 
333 
1986 
I Nederland I Portugal I UK 
2 
2 
2 
286 
2 
373 
334 
39 
4 
2 
288 
1 
291 
291 
3 
3 
75 
115 
252 
214 
38 
247 
359 
247 
112 
112 
7 
i 
7 
2 
5 
5 
660 
630 
1290 
1290 
286 
668 
668 
347 
119 
5689 
5689 
49 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6o I Espana I France I Ireland I ltalia 
8802.25 HELICOPTERES ~'UN POIDS A VIDE MAXI. 2000 KG AUTRES QUE CMLS 
001 FRANCE 9 
036 SWITZERLAND 2 
1000 W 0 R L D 15 4 
1010 INTRA-EC 13 4 
1011 EXTRA·EC 2 
1020 CLASS 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 
8802.21 MILITARY H~IC ~PTERS, UNLADEN WEIGHT > 2 OOOKG 
NL : CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CO F. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CON IDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
IR: CONFIDENTIAL 
IR : CONFIDENTIEL 
HELICOPTERES 'UN POIDS A VIDE > 2000 KG AUTRES QUE CIVILS 
001 FRANCE 
508 BRAZIL 
612 IRAQ 
977 SECRET CTRS. 
9 
37 
6 
1000 W 0 R L D 52 
1010 INTRA-EC 9 
1011 EXTRA·EC 43 
1030 CLASS 2 43 
880tf!: 81)'l~I~~:~N~N~8~o'f~~~~2B~JbGuNTRIES FOR VALUE 
UK: OUANTITES CON IDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
A VIONS CMLS A MOTEUR, PO IDS A VIDE MAX. 2000 KG 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
512 CHILE 
706 SINGAPORE 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
42 
29 
4 
25 
273 
2 
422 
127 
293 
282 
11 
7 
7 
4 
1 
3 
4 
22 
17 
4 
4 
27 
36 
8 
30 
28 
1 
22 
1 
3 
112 
148 
30 
117 
115 
4 
2 
8802.35 CML AIRCRAFT NLADEN WEIGHT > 2 OOOKG BUT MAX 15 OOOKG 
UK: OUANTITES CONF D~NTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CON AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
AVIONS CMLS A OTEUR, POIDS A VIDE > 2000 A 15.000 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
006 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
413 BERMUDA 
508 BRAZIL 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
130 
23 
7 
43 
133 
9 
20 
15 
41 
645 
66 
16 
20 
1171 
384 
810 
769 
58 
40 
4 
4 
li 
48 
15 
33 
33 
41 
81 
58 
6 
188 
44 
145 
139 
6 
10 
7 
47 
3 
12 
15 
152 
7 
259 
80 
179 
167 
15 
11 
1802.39 CML AIRCRAFT U WEN WEIGHT > 15 OOOKG 
UK: OUANTITES CONFI ENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
UK: QUANTITIES CONF.I'ND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
AVIONS CIVILS A MpTEUR, POIDS A VIDE > 15.000 KG 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
066 ROMANIA 
314 GABON 
400 USA 
636 KUWAIT 
676 BURMA 
706 SINGAPORE 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1~ ~Er~~)3 
2756 
8 
188 
28 
26 
72 
3579 
30 
17 
163 
8900 
2985 
3915 
3607 
28 
282 
72 
26 
mi 
170 
170 
170 
8802.43 MILITARY AIRCRAFT UNLADEN WEIGHT MAX 2 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
li 
20 
330 
28 
302 
302 
2756 
3638 
2758 
880 
880 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: QUA CONFID ~TIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: Q CONF. NO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: AL 
IR: TIEL 
A VIONS A MOTEURS AUT RES QUE CIVILS D'UN PO IDS A VIDE MAXI. 2000 KG 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
50 
26 
48 2 4 
4 
4 
4 
163 
1&3 
2 
4 
11 
18 
7 
11 
11 
7 
50 
25 
25 
25 
571 
571 
571 
571 
7 
1 
4 
96 
134 
29 
104 
100 
5 
3 
2:i 
4 
2 
1eB 
8 
16 
7 
247 
29 
219 
196 
2:i 
28 
72 
879 
1012 
33 
979 
907 
28 
72 
72 
7 
7 
7 
5 
5 
5 
6 
2 
10 
8 
2 
2 
38 
25 
14 
14 
61 
26 
87 
81 
28 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
37 
6 
47 
4 
43 
43 
6 
4 
:i 
10 
28 
14 
12 
11 
1 
42 
36 
13 
3 
41 
126 
261 
94 
187 
167 
41 
107 
395 
30 
532 
107 
425 
395 
30 
26 
37 
I Nederland I Portugal I 
7 
1 
2 
11 
2 
24 
11 
13 
11 
2 
26 
:i 
21 
77 
49 
28 
28 
2 
382 
17 
399 
399 
382 
17 
2 
1 
3 
3 
Import 
UK 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung 1 Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
8802rf: ~RfN~~g~ER, KEINE ZMLE, LEERGEWICHT MAX. 2000 KG 
~~:~~~~~TRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 17498 17071 427 
036 SUISSE 513 513 
1000 M 0 N DE 18245 222 17071 940 12 
1010 INTRA.CE 17720 222 17071 427 
1011 EXTRA.CE 513 513 
1020 CLASSE 1 513 513 
1021 A E L E 513 513 
8802Nt': ~WF~~lN~titiCOPTERS, UNLADEN WEIGHT > 2 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIEL 
NL: ~RfN~~g~ER, KEINE ZMLE, LEERGEWICHT > 2000 KG 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 5934 4197 1737 
508 BRESIL 6267 6267 
612 IRAQ 1405 1405 
3189 977 SECRET 3189 
1000 M 0 N DE 16795 4197 9409 3189 
1010 INTRA.CE 5934 4197 1737 
1011 EXTRA.CE 7672 7672 
1030 CLASSE 2 7672 7672 
880tfl: 81}1'J,~~~~N~NM8~NO ~~~~~N2B~~UNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: ~~~OJ2~ru~c'fPaN~E5n~~JWe~~G~C~GLAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 2824 186 
467 
1492 202 86 383 52 806 2o9 6 004 RF ALLEMAGNE 1325 152 
242 
10 98 
005 ITALIE 787 287 7 70 
130 5TT 
181 
006 ROYAUME-UNI 1566 170 
2354 
408 113 114 54 
14 400 ETATS-UNIS 23145 165 11088 393 6970 56 1146 959 
512 CHILl 1000 1000 866 706 SINGAPOUR 868 
20873 977 SECRET 20873 
1000 M 0 N DE 53804 997 2888 13522 202 1619 8298 375 2723 2287 20 20873 
1010 INTRA.CE 7158 832 467 2259 202 225 884 319 1504 460 6 
1011 EXTRA.CE 25774 165 2421 11283 1393 7415 56 1220 1827 14 
1020 CLASSE 1 23686 165 2372 11249 393 7285 56 1193 959 14 
1021 A E L E 542 18 162 
1oo0 
315 47 866 1030 CLASSE 2 2006 14 124 
880tf<': 81}1'-J,!Jie~R~FV~~~~~L~I~HJ;~~roJM~Tro~Pl5R~~~ POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~~~OJ2~ru~~GaN~an~~JWettJ~:l~~5~N~~RN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 67667 464 24250 5867 635 
1739 
19709 16742 
002 BELG.-LUXBG. 1739 128 003 PAY5-BAS 728 
147 11090 315 004 RF ALLEMAGNE 11552 
110 32 17743 121i 5142 006 ROYAUME.UNI 37097 62 1697 11100 
389 008 DANEMARK 1208 
1944 
706 113 
011 ESPAGNE 1952 8 
030 SUEDE 10766 10766 
15716 036 SUISSE 15716 
658i 11900 28903 5499 42956 1245 3966 400 ETATS.UNIS 154853 53741 
404 A 12497 11423 1074 
413 DES 13272 
459 4798 
13272 
508 10383 5126 85643 977 SECRET 85643 
1000 M 0 N DE 425548 9098 48123 69689 7344 64377 8387 102065 32433 389 85643 
1010 INTRA.CE 121939 2517 24282 25052 1845 1947 5142 32608 28157 389 
1011 EXTRA.CE 217964 6581 23841 44638 5499 62429 1245 69457 4276 
1020 CLASSE 1 194141 6581 23383 39669 5499 44031 1245 69457 4276 
1021 A E L E 26793 
459 
10766 
18398 
15716 311 
1030 CLASSE 2 23824 4967 
880tf<': 81}1'JI!'fsR~FV~~~~~~~~"J;~1JE~'miLATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~W~~OJ2~fF\~~c'tt0aN~n~~JWEttJ~~A~~ LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 1653206 
8192 
1653206 
003 PAY5-BAS 8192 
2089 31604 006 ROYAUME-UNI 40820 7127 
147i 030 SUEDE 1471 
1556i 066 ROUMANIE 15561 
517 314 GABON 517 
9BBS:i 105715 58387i 33674 222672 287916 400 ETAT5-UNIS 1709372 376641 
638 KOWEIT 7637 7637 
2633 676 BIRMANIE 2633 
40920 706 SINGAPOUR 40920 391329 977 SECRET 391329 
1000 M 0 N DE 3871759 98883 121034 2237077 40920 33674 378729 17651 261913 290549 391329 
1010 INTRA.CE 1702318 
988&3 
15319 1653208 
40920 33674 
100 2089 31604 
290549 1011 EXTRA.CE 1778110 105715 583871 378628 15561 230309 
1020 CLASSE 1 1710843 98883 105715 583871 33674 378112 222672 287916 
1021 A E L E 1471 
40920 
1471 
7637 2633 1030 CLASSE 2 51707 517 
1031 ACP~~ 517 517 1556i 1040 CLA 3 15561 
8802.43 MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT MAX 2 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIEL 
UK: OU CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: OU CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: AL 
IR: TIEL 
MOTORFLUGZEUGE, KEINE ZMLE, LEERGEWICHT MAX. 2000 KG 
NL: VERTRAULICH · 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 33748 33748 
1000 M 0 N DE 35138 47 230 252 49 34174 386 
51 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell116a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8802.43 
1010 INTRA·EC 41 2 4 3 32 
1011 EXTRA-EC 5 5 
1802.45 MILIT AAY AIACI !AFT, UNLADEN WEIGHT > 2 OOOKG BUT MAX 15 OOOKG 
NL : CONFIDENTIAL 
~k ~ ge~~~~J'~1 FIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CO F. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIEL 
AVIONS A MOTE UAS AUTAES QUE CMLS D'UN POIDS A VIDE > 2000 A 15000 KG 
001 FRANCE 50 10 i 40 004 FR GERMANY 101 2 98 
006 UTD. KINGDOM 26 2 19 5 
036 SWITZERLAND 58 
5 
58 
400 USA 64 59 
662 PAKISTAN 27 27 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 329 14 20 5 290 
1010 INTRA·EC 181 14 20 5 147 1011 EXTRA·EC 148 143 
1020 CLASS 1 121 5 116 
1021 EFTA COUNTR. 58 58 
1030 CLASS 2 27 27 
8802.49 MILITARY AIACA ~.UNLADEN WEIGHT >15 OOOKG 
NL: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIAL 
UK : QUANTITIES CO.~ . AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CON IDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIEL 
AVIONS A MOTE AS AUTRES QUE CMLS D'UN POIDS A VIDE > 15000 KG 
004 FR GERMANY 427 427 
028 NORWAY 33 33 
288 NIGERIA 18 
295 29 18 400 USA 983 659 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 1461 295 30 1138 
1010 INTRA·EC I 427 2ss 21i 427 1011 EXTRA·EC 1034 710 ·~~· j 1016 295 29 692 1021 EFTA COUNTR. 33 33 1030 CLASS 2 18 18 
1031 ACP(66) 18 18 
8803 PAAT9 OF GOOD FALLING IN HEADING NO 88.01 OR 88.02 
PARTIES ET PIEC;S DETACHEES D'AEROSTAT9, AERODYNE$ ET AOTOCHUTES 
8803.20 PAAT9 OF CML ALLOONS OR AIRSHIPS 
UK: QUANTITIES CON . AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CONFJDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
PARTIES ET PIEC S DET ACHEES D' AEROSTA T9 CIVIL$ 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 22 8 1 5 8 1 1 
1010 INTRA-EC 14 7 i 2 3 1 1 1011 EXTRA-EC 8 1 3 3 
1020 CLASS 1 8 1 1 3 3 
8803.30 PART9 OF MILITA Y BALLOONS AND AIRSHIPS 
UK: QUANTITES CONF DENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CON . AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PARTIES ET PIEC S DETACHEES D'AEROSTAT9 AUTAES QUE CMLS 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 8 2 2 4 
1010 INTRA-EC 8 2 1 3 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 
8803.40 PART9 OF CML,~ YING MACHINES AND GUDERS 
~~ ~ 8~~~itfE~ <sbWi PENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PARTIES ET PIECE DET ACHEES DESTINEES A DES AERONEFS CMLS AUTAES QUE LES CERFS-VOLANT9 
001 FRANCE 1019 80 799 111 
s4 i 6 23 i 002 BELG.-LUXBG. 276 
13 2 
178 2 1 39 : 
003 NETHERLANDS 448 394 3 36 
2 14 144 3 004 FR GERMANY 1618 105 
42 
23 1327 
005 ITALY 225 19 7 147 22 6 10 2 006 UTD. KINGDOM 1351 28 943 110 121 119 
007 IRELAND 6 1 5 i 2 008 DENMARK 13 1 9 
009 GREECE 7 2 2 3 
3 5 011 SPAIN 337 9 16 304 024 ICELAND 12 3 2 5 9 028 NORWAY 14 7 
030 SWEDEN 15 7 6 
i 
2 032 FINLAND 4 i 3 5 036 SWITZERLAND 65 57 
1i 
2 036 AUSTRIA 151 140 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
5 066 ROMANIA 7 2 i 204 MOROCCO 1 
i 208 ALGERIA 2 1 
224 SUDAN 7 7 
346 KENYA 1 1 
390 SOUTH AFRICA 4 
519 186 
4 
3 mi 549 67 143 254 25 400 USA 3648 1726 
404 CANADA 29 5 3 4 12 2 3 508 BRAZIL 3 2 
26 
1 
512 CHILE 26 
3 i 528 ARGENTINA 4 612 IRAQ 3 3 3 616 IRAN 35 32 628 JORDAN 1 1 i 632 SAUDI ARABIA 4 I·; 3 636 KUWAIT 1 1 647 U.A.EMIRATES 4 \< 4 660 AFGHANISTAN 2 2 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EU66o I Espana I France l Ireland l !!alia 1 Nederland l Portugal I UK 
8802.43 
1010 INTRA.CE 34272 41 224 
252 
49 33958 
1011 EXTRA.CE 480 8 8 216 
8802.45 MILIT A
1
1:fRAFT, UNLADEN WEIGHT > 2 OOOKG BUT MAX 15 OOOKG 
NL:CONF 
NL:CON IEL 
UK: QUA CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIEL 
MOTORFLUGZEUGE, KEINE ZIVILE, LEERGEWICHT > 2000 BIS 15000 KG 
NL: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 41876 11910 
14 
29966 
004 RF ALLEMAGNE 25235 72 25149 
006 ROYAUME-UNI 9483 81 8581 821 
036 SUISSE 19387 
249 
19387 
400 ETAT8-UNIS 17578 17329 
662 PAKISTAN 26621 26621 
41900 977 SECRET 41960 
1000 M 0 N DE 182312 12063 8595 249 119445 41960 
1010 INTRA.CE 78787 12063 8595 
249 
58109 
1011 EXTRA.CE 63585 63338 
1020 CLASSE 1 36964 249 36715 
1021 A E L E 19387 19387 
1030 CLASSE 2 26621 26621 
8802.49 MILITARY AIRCRAFT, UNLADEN WEIGHT > 15 OOOKG 
NL: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIAL 
IR : CONFIOENTIEL 
MOTORFLUGZEUGE, KEINE ZMLE, LEERGEWICHT > 15000 KG 
NL: VERTRAULICH 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
004 RF ALLEMAGNE 171003 3 171000 
028 NORVEGE 5043 5043 
288 NIGERIA 6840 
27502 24314 
6840 
400 ETATS-UNIS 146838 95022 
596 977 SECRET 596 
1000 M 0 N DE 330320 27502 24317 277905 596 
1010 INTRA.CE 171003 
27502 
3 171000 
1011 EXTRA.CE 158721 24314 106905 
1020 CLASSE 1 151881 27502 24314 100065 
1021 A E L E 5043 5043 
1030 CLASSE 2 6840 6840 
1031 ACP(66) 6840 6840 
8803 PARTS OF GOODS FALLING IN HEADING NO 88.01 OR 88.02 
TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN DER TARIFNRN. 8801 UND 8802 
8803.20 PARTS OF CML BALLOONS OR AIRSHIPS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CONFIOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
TEILE VON ZMLEN LUFTSCHIFFEN UND BALLONEN 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
977 SECRET 891 891 
1000 M 0 N DE 2321 271 253 142 8 67 334 5 154 194 4 891 
1010 INTRA.CE 748 208 51 105 6 28 92 5 145 119 4 1011 EXTRA.CE 572 65 202 37 39 130 9 75 
1020 CLASSE 1 564 65 202 35 6 39 124 5 9 75 4 
8803.30 PARTS OF MILITARY BALLOONS AND AIRSHIPS 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~'Mc'fR.NJKm~~~~~~~~M~~<tNMlLt~~GNi~LEJENDERN FUER DIE WERTE 
977 SECRET 1074 1074 
1000 M 0 N 0 E 1799 170 42 18 5 244 248 1074 
1010 INTRA.CE 322 107 30 1 4 5 94 111 1011 EXTRA.CE 403 63 12 12 180 135 
8803.40 PARTS OF CML FLYING MACHINES AND GLIDERS 
UK: QUANTITES CONFIOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~'Mc~~NJ:;1~~M~m~~~~~Efu~~~E~fc~ ~~b~M~GFtfE~A8~E:ERTE 
001 FRANCE 194937 18778 25 162397 10 3924 
12086 
49 2176 7212 366 
002 BELG.-LUXBG. 35395 
3736 650 17562 68 300 126 5011 242 003 PAY8-BAS 41095 28948 715 6701 165 142 
26214 
40 
004 RF ALLEMAGNE 333636 26371 28 
6069 
1948 277093 207 1610 165 
005 ITALIE 60523 5790 
6 36 
745 48770 
2568 791 
1149 
310 006 ROYAUME-UNI 258821 9822 165074 1701 48344 30169 
007 lALANDE 1903 736 966 
2 2 
20 
59 51 
181 29 008 DANEMARK 2776 176 2121 164 172 
009 GRECE 3487 1354 
2 
1135 998 
712 12 Ti 011 ESPAGNE 42148 3018 3769 34558 
024 ISLANDE 2164 2 
1oS 887 41 52 
2162 
028 NORVEGE 3692 177 48 2430 030 SUEDE 4859 6 51 3862 
2 
77 615 
032 FINLANDE 1379 aos 27 1056 272 19 222 3 2 036 SUISSE 8481 1 5519 11 590 8 1823 
038 AUTRICHE 3731 99 3421 204 4 3 
048 YOUGOSLAVIE 714 712 
1 236 
2 
066 ROUMANIE 660 423 9 204 MAROC 782 764 9 
208 ALGERIE 813 478 44 
4 
291 
224 SOUDAN 1954 1950 
6 10 348 KENYA 765 
11 
749 
390 AFR. DU SUD 573 
13930 
560 648 15138 92562 12414 37746 2 5756 400 ETATS-UNIS 694883 139144 326m 51017 
404 CANADA 5517 1202 379 25 1579 89 767 808 10 
508 BRESIL 812 664 
1217 
140 8 
512 CHILl 1217 
262 224 16 528 ARGENTINE 502 
612 IRAQ 3627 3627 57 616 IRAN 1550 1492 
628 JORDANIE 749 
170 
749 
12 10 632 ARABIE SAOUD 2704 2511 
636 KOWEIT 1548 1548 
647 EMIRATS ARAB 872 872 
660 AFGHANISTAN 638 638 
53 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft L Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8803.40 
664 INDIA 5 2 3 Hi 676 BURMA 16 3 :i 700 INDONESIA 7 , 
706 SINGAPORE 6 3 35 3 732 JAPAN 42 5 2 
800 AUSTRALIA 7 26 
, 6 
958 NOT DETERMIN 20 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 A L D 8504 810 198 4423 3 475 2611 102 172 878 31 
1010 INTRA·EC 5303 259 2 2389 3 257 1994 28 27 341 • 1011 EXTRA-EC 4180 531 191 2034 218 617 73 144 338 25 
1020 CLASS 1 3991 529 191 1950 3 190 600 67 144 287 25 
1021 EFTA COUNTR. 260 5 9 210 ,, 3 ; 22 1030 CLASS 2 178 2 78 29 17 51 
1031 ACP~66) 34 2 ,, 7 5 14 1040 CLA S 3 10 5 
a8otff: ~~~1\,~su&~ RY KITES AND ROTOCHUTES IDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CO F. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
PARTIES ET PIE ES DET ACHEES DE CERFS-VOLANTS ET DE ROTOCHUTES AUTRES QUE CMLS 
1000 W 0 R L D 13 13 
1010 INTRA·EC 8 9 
1011 EXTRA·EC 4 4 
880
tf<O: ~~~1\,VFE~~ F~~~YJrJIB~~~~~~P~E&~~~~M~~Lt~TOCHUTES 
UK: QUANTITES CON IDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
PARTIES ET PIE( ES DETACHEES D'AERODYNES AUTRES QUE LES AERONEFS CMLS, LES CERFS-VOLANTS ET LES ROTOCHUTES 
001 FRANCE 635 56 7 310 18 45 5 153 41 
002 BELG.-LUXBG. 328 
6i 
2 19 1 7 299 
003 NETHERLANDS 151 10 78 , 
27 
, 
69 004 FR GERMANY 326 26 5 
147 
5 194 
005 ITALY 175 , 
13 
14 8 
4 214 
5 
006 UTD. KINGDOM 1166 42 815 7 10 61 
007 IRELAND 4 4 2 ; 26 008 DENMARK 30 7 
009 GREECE 4 2 
, 3 ; 011 SPAIN 9 2 2 4 028 NORWAY 21 ; 14 26 19 030S 35 ; 16 036 s LAND 54 25 12 
052 T 18 11 7 
208 AL ERIA 3 ; 3 212 TUNISIA , 2 288 NIGERIA 3 
258 12 6i 206 :i 
, 
252 ; 4DO USA 1275 333 149 
404 CANADA 24 10 5 6 , 2 
484 VENEZUELA , , 
508 BRAZIL 4 
2 
4 
624 ISRAEL 2 ; 628 JORDAN , 5 ; 632 SAUDI ARABIA 9 3 
647 U.A.EMIRATES 
2 ; ; 706 SINGAPORE 5 728 SOUTH KOREA 5 
:i ; 732 JAPAN 4 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 4324 463 52 1777 118 303 12 788 809 1 
1010 INTRA·EC 2833 188 39 1374 45 81 8 577 500 i 1011 EXTRA·EC 1491 266 14 403 74 212 3 210 308 
1020 CLASS 1 1439 261 14 397 69 212 3 184 298 , 
1021 EFTA COUNTR. 116 4 2 40 , 32 37 
1030 CLASS 2 52 3 6 5 27 ,, 
1031 ACP(66) 7 3 3 , 
8804 PARACHUTES AN PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO 
PARACHUTES ET fEURS PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
1804.00 PARACHUTES, P A TS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO 
PARACHUTES ET ~URS PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSDIRES 
001 FRANCE ,, 6 2 , , 
:i 2 
, 
004 FR GERMANY 14 2 2 
:i 
, 
2 
4 
006 UTD. KINGDOM 15 , 3 , 5 
048 YUGOSLAVIA I ,, ; 11 4 ; ; 390 SOUTH AFRICA 11 4 
400 USA 39 , ; ,, 9 3 :i , 10 
1000 W 0 R L D 127 10 8 47 14 14 • 8 18 1010 INTRA·EC 44 9 4 5 5 • 2 7 • 1011 EXTRA-EC 82 1 4 43 9 8 4 1 12 
1020 CLASS 1 67 , 4 29 9 7 4 , 12 
1805 CATAPULTS AND IMILAR AIRCRAFT LAUNCHING GEAR; GROUND FLYING TRAINERS; PARTS OF ANY OF THE FOREGOING ARTICLES 
CATAPULTES ET E ~GINS SIMIL; APPAREILS AU SOL D'ENTRAINEMENT AU VOL; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
1805.10 CATAPULTS AND IMILAR AIRCRAFT LAUNCHING GEAR; PARTS THEREOF 
UK: QUANTITES CONFI ENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
CATAPULTES ETA '"RES ENGINS DE LANCEMENT SIMIL; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
1000 WORLD 18 2 7 6 1 
1010 INTRA-EC 8 2 1 5 i 1011 EXTRA-EC 8 8 1 
1805.40 GROUND FLYING ~m~~fE~~ltNt:~£-~T~g~ PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: QUANTITES CONFI 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
APPAREILS AU SO D'ENTRAINEMENT AU VOL, DESTINES A DES USAGES CMLS 
004 FR GERMANY , ; 
, 
19 4 22 006 UTD. KINGDOM 46 !i :i 4DO USA 55 43 36 404 CANADA 44 8 977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 151 2 17 3 1 63 4 58 3 1010 INTRA-EC 47 i 17 1 1 19 4 22 3 1011 EXTRA-EC 103 2 44 36 
1020 CLASS 1 102 , 17 2 43 36 3 
8805.10 GROUND FLYING T AINERS AND PARTS FOR MILITARY USE 
~~: g~~~tifk~ ~~~t ~~D NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE NTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
54 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EMdlia I Espana I France 1 Ireland l ltalia 1 Nederland l Portugal J UK 
8803.40 
664 INDE 951 415 519 17 
676 BIRMANIE 954 838 826 1 954 700 INDONESIE 1773 108 
706 SINGAPOUR 1055 891 76 88 
732 JAPON 2630 1328 465 835 
800 AUSTRALIE 755 
1292 
153 278 
119 
323 
958 NON DETERMIN 1464 53 
304306 977 SECRET 304306 
1000 M 0 N DE 2039474 212614 15209 755145 698 26580 524525 17075 44057 132345 6920 304308 
1010 INTRA-CE 975214 69988 711 388261 49 9102 426787 4060 4921 70184 1151 
1011 EXT RA-CE 758492 141335 14498 366885 849 17478 97684 13015 39017 62161 5770 
1020 CLASSE 1 729138 140947 14494 344629 648 15381 95878 12579 38790 60024 5768 
1021 A E L E 24105 589 184 14745 217 980 75 277 7036 2 
1030 CLASSE 2 28480 387 2 21629 2093 1804 197 227 2138 2 
1031 ACP&66~ 4099 129 2 3240 4 270 64 394 2 1040 CLA S 3 873 626 2 239 
8803.50 PARTS OF MILITARY KITES AND ROTOCHUTES 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
TEILE FUER DRACHEN UND ROTIERENDE FALLSCHIRME, ANDERE ALS ZIVILE 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
1000 M 0 N DE 401 23 12 18 23 263 61 
1010 INTRA-CE 152 22 8 8 23 90 
1011 EXTRA-CE 189 1 4 11 173 
880t~0: ~t~~nrer~~rA~Y~JlB~~~~~~~NO~~E&m~~~~M~~L~~TOCHUTES 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: ~'Mc~~N~~W,.t~~~~~Nb~~~uRM1t6M~'Jt~mN~~~~ ~~Jf~~~~~ff· DRACHEN UND ROTIERENDE FALLSCHIRME 
001 FRANCE 110531 27931 2615 30109 4760 9920 1855 28115 5205 21 
002 BELG.-LUXBG. 24319 
17179 
31 3467 3342 
75 
10 936 16533 
D03 PAY5-BAS 21782 890 3234 110 49 245 
12067 12 004 RF ALLEMAGNE 47733 4738 741 
106534 
440 5339 89 24307 
005 ITALIE 111250 540 25 655 1179 18 
44657 
2298 1 
006 ROYAUME-UNI 623915 5612 2518 551091 810 4719 332 14176 
007 lALANDE 1074 987 50 34 1 
:i 
2 354:i 008 DANEMARK 7233 3360 130 3 194 
009 GRECE 1465 
s:i 229 742 494 011 ESPAGNE 1880 
2087 
516 1013 298 
028 NORVEGE 3082 5 20 
8 
30 960 
030 SUEDE 743 9 64 571 
72 
7 84 
036 SUISSE 4868 14 51 725 46 1196 2764 
052 TUROUIE 3524 3507 17 
208 ALGERIE 1532 
140 :i 366 1532 212 TUNISIE 509 
182 288 NIGERIA 880 
6057:i 1771 10517 56602 398 
698 
6097:i s:i 400 ETAT5-UNIS 300038 66651 42300 
404 CANADA 17187 43 5 15479 95 505 268 792 
484 VENEZUELA 1150 1150 
508 BRESIL 4546 
181:i 2 
4546 
t98 624 ISRAEL 2013 
628 JORDANIE 1126 
24 
1119 
97:i 
7 
632 ARABIE SAOUD 2428 468 963 
647 EMIRATS ARAB 638 
3:i 
3 28 319 288 
706 SINGAPOUR 699 2 434 230 
728 COREE DU SUD 1510 
1294 291 5 
1510 
732 JAPON 1590 
776976 977 SECRET 776976 
1000 M 0 N DE 2080563 125135 9117 784382 22794 78651 2759 154724 125939 86 776978 
1010 INTRA-CE 951517 80348 6923 695353 10122 21233 2355 100212 54937 34 
1011 EXTRA-CE 351985 84745 2194 89029 12673 57419 403 54468 71001 53 
1020 CLASSE 1 332007 62730 2191 88289 11042 57361 403 44079 65859 53 
1021 A E L E 9222 2113 365 1331 92 53 1403 3865 
1030 CLASSE 2 19932 1995 3 735 1629 58 10374 5138 
1031 ACP(66) 1199 1 184 9 793 212 
8804 PARACHUTES AND PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO 
FALLSCHIRME UND TEILE DAVON SOWlE FALLSCHIRMZUBEHOER 
8804.00 PARACHUTES, PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO 
FALLSCHIRME UND TEILE DAVON SOWlE FALLSCHIRMZUBEHOER 
001 FRANCE 1221 568 278 97 107 
t35 
56 7 108 
004 RF ALLEMAGNE 2359 386 194 
528 
48 
14 
122 339 1134 
006 ROYAUME-UNI 1277 115 5 12 98 459 46 
048 YOUGOSLAVIE 564 36 29 564 2 412 75 49 390 AFR. DU SUD 965 362 
2sB 400 ETAT5-UNIS 3596 115 76 970 669 256 123 1119 
1000 M 0 N DE 12290 1243 676 3741 7 854 1207 15 1154 593 2799 
1010 INTRA-CE 5750 1088 491 968 1 167 436 15 745 394 1444 
1011 EXTRA-CE 6539 155 184 2773 5 687 771 409 199 1356 
1020 CLASSE 1 5958 154 182 2450 670 673 330 199 1300 
8805 CATAPULTS AND SIMILAR AIRCRAFT LAUNCHING GEAR; GROUND FLYING TRAINERS; PARTS OF ANY OF THE FOREGOING ARTICLES 
KATAPULTE UNO AEHNL. STARTVORRICHTUNGEN FUER LUFTFAHRZEUGE; BODENGERAm ZUR FLUGAUSBILDUNG; TEILE DAVON 
8805.10 CATAPULTS AND SIMILAR AIRCRAFT LAUNCHING GEAR; PARTS THEREOF 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
• 
uK: M~tt~~E~~RAti~~kusJ~~ty~RfLcmv~~~ :6a I:Y.rr!o~~rl~8~iil1€~~fEvoN 
1000 M 0 N DE 949 3 40 497 143 90 69 107 
1010 INTRA-CE 517 3 36 263 128 90 69 1011 EXT RA-CE 326 5 234 15 
8805.40 GROUND FLYING TRAINERS AND PARTS FOR CML USE 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
uK: ~~~~~~Ee~I~~c';t~~~ug~~~~~l~<f~X~~ tl't~J~~~~Ewtvr~ERTE 
004 RF ALLEMAGNE 597 1 
t3:i 
389 i 197 795 5 5 5 006 ROYAUME-UNI 13491 8 
2034 
7357 5144 48 
400 ETAT5-UNIS 4763 9 20 3 2267 1 179 270 
404 CANADA 6297 210 1 18 5853 215 
197&5 977 SECRET 19765 
1000 M 0 N DE 45124 34 2244 178 389 14 9971 798 11180 548 5 19765 
1010 INTRA-CE 14144 9 
2244 
145 389 11 7580 795 5148 62 5 
1011 EXTRA-CE 11214 25 33 3 2391 1 6032 485 
1020 CLASSE 1 11133 25 2244 33 3 2310 1 6032 485 
8805.90 GROUND FLYING TRAINERS AND PARTS FOR MILITARY USE 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
55 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe l EUR 12 l Belg.-Lux.l Danmark loeutschlandl 'EUd6a J Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal l UK 
8805.90 APPAREILS AU OL D'ENTRAINEMENT AU VOL, LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES, NON DESTINES A DES USAGES CMLS 
008 DENMARK 5 
1s ; 5 400 USA 17 
22 
1 
404 CANADA 22 9n SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L 0 59 5 6 22 17 2 7 
1010 INTRA-EC 14 5 6 22 2 2 6 1011 EXTRA·EC 45 15 1 
1020 CLASS 1 45 5 22 15 2 1 
56 
Import 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellcll)a I Espana I France I Ireland I ltalia 
880U~: ~~£f~~~e:mf8~c"t\-~~~u~~~~~~~hJ,t~~cf~lg~ ~~~1;[~~M~~L6~rtwR~~a 
008 DANEMARK 4337 
2s 10886 1035 400 ETATS-UNIS 11982 
404 CANADA 4480 4477 2 
977 SECRET 9661 
1000 M 0 N DE 31059 79 87 4671 18 10932 1160 
1010 INTRA-CE 4813 74 87 170 18 48 4 
1011 EXTRA-CE 16587 6 4502 10886 1156 
1020 CLASSE 1 16482 6 4502 10886 1051 
1986 
I Nederland I Portugal I UK 
4337 
36 
1 
966i 
4451 9661 
4414 
37 
37 
57 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl ·Euci&a I Espana I France I Ireland I 
8901 SHIPS, BOATS ANO OTHER VESSELS NOT FALUNG WITHIN ANY OF THE FOLLOWING HEADINGS OF THIS CHAPTER 
BATEAUX NON REPRIS SOUS LES NOS 8902 A 8905 
8901.10 WARSHIPS I 
~' '"""""'t i UK: QU*~f~\~ FIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITI CO F. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
BATIMENTS DE UERRE 
001 FRANCE il 4 
1000 W 0 R L D 724 
1010 INTRA-EC I 4 1011 EXTRA-EC 720 
8901.20 SEA-GOING PAStENGER VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
PAQUEBOTS DE LUS DE 250 BRT 
003 NETHERLANDS I 5278 1596 
008 DENMARK 26748 25 
028 NORWAY 31 31 
732 JAPAN 39 39 
800 AUSTRALIA 85 
1000 W 0 R L D 35182 88 1596 
1010 INTRA·EC 35027 26 1596 
1011 EXTRA-EC 155 70 
1020 CLASS 1 155 70 
1021 EFTA COUNTR. 31 . . 
8901.30 SEA-GOING TAN~RS OF ALL KINDS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 31 
BATEAUX-CITERtS DE TOUS TYPES, > 250 BRT, POUR NAVIGATION MARITIME 
001 FRANCE 254 . . . 254 
003 NETHERLANDS 9222 887 . 8335 40 004 FR GERMANY 53 13 
006 UTD. KINGDOM i 9301 22 008 DENMARK 
' 
1950 
009 GREECE 14495 
17i 010 PORTUGAL 171 
115i 028 NORWAY 35123 
20690 
6 ; 030 SWEDEN 21151 460 
032 FINLAND 4833 5 
048 YUGOSLAVIA 9069 
35259 056 SOVIET UNION 35259 
060 POLAND 7326 7326 
11i 268 LIBERIA 
I 
40356 
17402 400 USA 17402 4458 442 PANAMA 4458 
453 BAHAMAS 11326 
476 NL ANTILLES I 1956 . 600 CYPRUS 42934 
706 SINGAPORE I 14804 728 SOUTH KOREA 84841 
1570i 37425 12i 732 JAPAN i 61153 
1000 W 0 R L D 428874 16601 1151 126437 1190 4459 
1010 INTRA·EC 35448 900 
1151 
8335 487 
4459 1 011 EXTRA-EC 394228 15701 118102 703 
1020 CLASS 1 148732 15701 1151 75517 593 1 
1021 EFTA COUNTR. 61107 1151 20690 471 1 
1030 CLASS 2 202913 111 4458 
1031 ACP~66) I 51682 111 
1040 CLA S 3 I 42586 42566 
8901.40 SEA-GOING FISHIN ~ AND FISHERY VESSELS, FACTORY SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
BATEAUX DE PEC E, NAVIRES.USINES ET AUTRES BATEAUX A ACTIYITES UEES A LA PECHE, > 250 BRT, POUR NAVIGATION MARITIME 
003 NETHERLANDS 2038 1150 623 265 
008 DENMARK 
241i 1702 028 NORWAY 
11138 ; 056 SOVIET UNION 11139 
060 POLAND 270 
593 272 IVORY COAST 593 
732 JAPAN 479 
1000 W 0 R L D 19203 35 5 14521 1 1218 1967 
1010 INTRA-EC 4310 35 5 3382 i 623 265 1011 EXTRA-EC 14892 11138 593 1702 
1020 CLASS 1 2890 1702 
1021 EFTA COUNTR. 2411 
593 
1702 
1030 CLASS 2 593 
1031 ACP~66) 593 
11138 ; 593 1040 CLA S 3 11409 
8901.50 SEA-GOING REFRIG RA TOR VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
BATEAUX FRIGORII QUES DE PLUS DE 250 BRT POUR LA NAVIGATION MARITIME 
001 FRANCE 10 10 
12e.i 958 NOT DETERMIN 1284 
1000 W 0 R L D 1315 10 1284 
1010 INTRA-EC 31 10 
8901.81 SEA-GOING CARGO ~HIPS, INCL COMBINED CARGO AND PASSENGER SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
BATEAUX DE PLUS E 250 BRT POUR LE TRANSPORT MARITIME DES MARCHANDISES, YC BATEAUX MIXTES 
003 NETHERLANDS 14283 
2816 224 
12588 350 
004 FR GERMANY 7969 
43976 
1 
005 ITALY 44726 750 
9600 15 006 UTD. KINGDOM 76603 15181 55 
008 DENMARK 514 
3567 
24 
009 GREECE 13668 
38 011 SPAIN 7355 
5382 
4808 
476 028 NORWAY 24145 18283 4 
030 SWEDEN 39977 708 37896 86 
032 FIN 13275 13273 2 
036 SWI LAND 1090 
14 47100 048 YU VIA 47114 
1148i 056 s UNION 11481 
6 8842 058 G N DEM.R 8848 
12s0 34173 060 POLAND 35433 
2 066 ROMANIA 2 
28539 45 268 LIBERIA 42202 400 USA 22m 22777 
404 CANADA 3414 
21026 442 PANAMA 39837 358 600 CYPRUS 9775 5659 
706 SINGAPORE 1871 
7826 
31 
720 CHINA 7826 
23425 
6 
728 SOUTH KOREA 23439 
13569 
14 
732 JAPAN 28197 468 
58 
Import 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4 
724 
4 
720 
6682 
26723 
a5 
33405 65 
33405 as 
85 
9279 
19s0 
14495 
19922 14044 
9069 
4828 
40245 
11326 
19sS 
42934 
14804 
8484i 
79oS 
172218 105668 1950 
23774 
105668 
1950 
148444 
36897 18872 
19922 18872 
111547 86797 
51571 
700 
270 
479 
270 479 709 
270 479 709 
479 709 
709 
270 
20 1 
20 1 
1345 
1304 3624 
43762 800 7100 
490 
10101 
2s00 
1287 
1o90 
13618 
3414 
20:i 18609 
12sS 735 1768 
1840 
12000 21s0 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ6a I Espana I France 1 Ireland l ltalla 1 Nederland l Portugal I UK 
8901 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS NOT FALLING WITHIN ANY OF THE FOLLOWING HEADINGS OF THIS CHAPTER 
WASSERFAHRZEUGE, AUSG.SOLCHE DER TARIFNRN.8902-8905 
8901.10 WARSHIPS 
IT: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
KRIEGSSCHIFFE 
IT: VERTRAULICH 
UK: GEWlCHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 918 918 
1000 M 0 N DE 1385 369 1016 
1010 INTRA.CE 118 
369 
918 
1011 EXTRA.CE 487 98 
8901.20 SEA-GOING PASSENGER VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
FAHRGASTSCHIFFE UEBER 250 BRT, SEEGAENGIG 
003 PAY5-BAS 7018 
2718 
3485 3533 
008 DANEMARK 5990 3272 
028 NORVEGE 10188 10188 
732 JAPON 10697 10697 
2435 800 AUSTRALIE 2435 
1000 M 0 N DE 36394 23669 3485 6805 2435 
1010 INTRA.CE 13074 2784 3485 6805 
2435 1011 EXTRA.CE 23320 20885 
1020 CLASSE 1 23320 20885 2435 
1021 A E L E 10188 10188 
8901.30 SEA-GOING TANKERS OF ALL KINDS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
TANKSCHIFFE ALLER ART, > 250 BRT, SEEGAENGIG 
001 FRANCE 28540 
3147 499 
28540 
003 PAY5-BAS 3646 
3994 004 RF ALLEMAGNE 4002 8 
3222 008 ROYAUME-UNI 8384 5162 
225i 008 DANEMARK 2251 
2760 009 GRECE 2760 
6639 010 PORTUGAL 6639 
4249 5182 65162 028 NORVEGE 75091 
2208 
498 
728 030 SUEDE 25067 22131 7179 032 FINLANDE 7799 620 
2077 048 YOUGOSLAVIE 2077 4026 056 U.R.S.S. 4020 
060 POLOGNE 807 807 
10956 15764 268 LIBERIA 26720 
2068 400 ETATS-UNIS 2169 101 
299i 442 PANAMA 2991 
526i 453 BAHAMAS 5261 3658 476 ANTILLES NL 3658 
7058 600 CHYPRE 7058 
706 SINGAPOUR 4618 4618 
91820 728 COREE DU SUD 91820 
12943 4765 31159 2404 732 JAPON 51271 
1000 M 0 N DE 366941 16099 4249 14368 110010 3719 48428 187819 2251 
1010 INTRA.CE 56433 3158 
4249 
499 44545 
3719 
5982 
167819 
2251 
1011 EXTRA.CE 310508 12943 13868 85468 42444 
1020 CLASSE 1 163476 12943 4249 9041 54510 728 9664 72341 
1021 A E L E 107957 4249 2208 23249 728 5182 72341 
1030 CLASSE 2 142205 10956 2991 32780 95478 
1031 ACP~~ 31981 4827 10956 21025 1040 CLA 3 4827 
8901.40 SEA-GOING FISHING AND FISHERY VESSELS, FACTORY SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
FISCHEREIFAHRZEUGE, > 250 BRT, SEEGAENGIG 
003 PAY5-BAS 5510 1738 177 1656 1939 
008 DANEMARK 798 798 3910 028 NORVEGE 11651 
576 aO 7741 056 U.R.S.S. 656 625 060 POLOGNE 688 63 883 272 COTE IVOIRE 883 
539 732 JAPON 539 
1000 M 0 N DE 20978 103 40 2422 320 2539 10478 825 539 3910 
1010 INTRA.CE 6559 103 40 1848 177 1658 2737 825 539 3910 1011 EXTRA.CE 14417 578 143 883 7741 
1020 CLASSE 1 12190 7741 539 3910 
1021 A E L E 11651 883 7741 
3910 
1030 CLASSE 2 883 
1031 ACP~~ 883 576 143 883 625 1040 CLA 3 1344 
8901.50 SEA-GOING REFRIGERATOR VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
KUEHLSCHIFFE UEBER 250 BRT, SEEGAENGIG 
001 FRANCE 2687 2687 
1417 958 NON DETERMIN 1417 
1000 M 0 N DE 4160 2687 1417 48 8 
1010 INTRA.CE 2743 2687 48 8 
8901.11 SEA-GOING CARGO SHIPS, INCL. COMBINED CARGO AND PASSENGER SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
FRACHTSCHIFFE UEBER 250 BRT, SEEGAENGIG, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG EINGERICHTET 
003 PAY5-BAS 11062 
4759 137 
8789 79 2194 
1833 004 RF ALLEMAGNE 9733 
5240 
261 2743 
005 ITALIE 5310 70 
2409 4299 1228 1474 006 ROYAUME-UNI 40486 16070 15005 
008 DANEMARK 21092 
314 
20156 936 
009 GRECE 5491 
2513 
5177 2600 011 ESPAGNE 6007 
9882 
894 
939 028 NORVEGE 13282 1918 543 3418 030 SUEDE 19873 685 3890 11880 
032 FINLANDE 1987 1329 658 632 038 SUISSE 632 
20376 41039 048 YOUGOSLAVIE 61415 
1387 056 U.R.S.S. 1387 
945 420i 058 RD.ALLEMANDE 5146 
1313 3847 060 POLOGNE 5160 830 066 ROUMANIE 830 
3319 147i 540i 268 LIBERIA 10191 
400 ETAT5-UNIS 1518 1518 
1198 404 CANADA 1198 
2458 2s0 442 PANAMA 8456 
1o8 
5738 
307 600 CHYPRE 1231 619 166 11 
706 SINGAPOUR 3816 
4739 
2539 1277 
720 CHINE 5766 
30142 
1027 
728 COREE DU SUD 43604 
1446 
13462 
34146 4664 732 JAPON 276449 238193 
59 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6o I Espana I France I Ireland I 
8901.61 
1000 W 0 R L D 533706 27501 14135 294682 
1010 INTRA·EC 165119 2816 224 80120 
1011 EXTRA·EC 368597 24685 13911 214562 
1020 CLASS 1 179989 6091 105797 
1~J 6El~i~UNTR. 1~~~ 23425 6091 ~~~ 
18U ~ff~~)3 = 12e0 7826 = 
8901.63 SEA-GOING VE SELS, GROSS TONNAGE >250 TONS, NOT WITHIN 8901.1o.t1 
BATEAUX DE M R DE PLUS DE 250 BRT, AUTRES QUE REPRIS SOUS 8901.10 A 61 
002 BELG.-LUXBG. 28 
003 NETHERLANDS 2412 
004 FA GERMANY 3881 
006 UTD. KINGDOM 6463 
028 NORWAY 15862 
048 YUGOSLAVIA 14 
058 GERMAN DEM.R 4 
060 POLAND 2420 
066 ROMANIA 3 
204 MOROCCO 1 
400 USA 295 
442 PANAMA 2921 
600 CYPRUS 2261 
706 SINGAPORE 10 
732 JAPAN 11238 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
47891 
12861 
35030 
27410 
15863 
5193 
2427 
490 
2420 
111e0 
14098 
498 
13600 
11180 
6259 
900 
5359 
5359 
5359 
2207 
1218 
989 
574 
91 
402 
1:i 
28 
26 
37 
4 
14 
4 
:i 
; 
10 
58 
181 
86 
95 
77 
5 
11 
7 
66153 
9690 
56463 
47576 
476 
45 
45 
6842 
1222 
6266 
6520 
295 
1840 
18143 
7488 
10655 
8815 
6520 
1840 
8901.65 SEA-GOING CAR~O VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS, INCL COMBINED CARGO AND PASSENGER VESSELS 
BATEAUX DE 25 BRT OU MOINS POUR LE TRANSPORT MARmME DES MARCHANDISES, YC BATEAUX MIXTES 
004 FA GERMANY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
309 
840 
605 
35 
8901.70 SAIL-BOATS, WO~ OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, MAX 250 GRT 
22 
22 
22 
gga ~~~~~~LANDS 1m 1g a~ a~~ 48~ ~ 4:i 
BATEAUX A vo1~ POUR LA NAYIGAnON MARITIME, MEME AVEC MOTEUR AUXILIAIRE, MAX. 250 BRT 
004 FA GERMANY 352 2 131 . 3 . 80 
005 ITALY 72 . . 37 10 8 17 
006 UTD. KINGDOM 465 4 22 110 10 22 161 
008 DENMARK 120 4 . 36 12 6 6 
8W ~~~~UGAL ~ :i : 12 11 ~ 10 
030 SWEDEN , 368 . 122 97 10 . 12 
032 FINLAND 472 168 114 53 
~ mrARALTAR 1~ 38 2i 3i 
1m ~fR:-~J' m~ ~~ ~ 1=¥ ni i ~~ m ¥l~~~ISLES l 1H . . 55 . . 
1011 EXTRA-EC 1678 347 369 48 189 
1020 CLASS 1 1275 . 347 262 18 . 145 
1021 EFTA COUNTR. 940 . 309 211 10 . 102 
1030 CLASS 2 394 . . 98 30 . 45 
8901.73 OTHER SEA.QOI PLEASURE AND SPORTS CRAFT, EXCEPT SAIL-BOATS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS 
BATEAUX DE PU SANCE OU DE SPORT POUR LA NAYIGAnON MAAmME, MAX. 250 BAT, EXCL BATEAUX A VOILE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
600 CYPRUS 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
191 
718 
412 
545 
2459 
163 
47 
47 
260 
951 
21 
288 
6893 
4668 
2225 
1434 
374 
522 
269 
6 
18 
17 
43 
41 
2 
59 
1e0 
15 
80 
12 
359 
254 
105 
97 
97 
8 
47 
264 
2Hi 
251 
14 
65 
61 
965 
778 
187 
82 
17 
105 
8901.74 SEA-GOING FISHI G AND OTHER FISHERY VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS 
7 
207 
41 
343 
255 
87 
72 
15 
3 
1 
9 
45 
3 
91 
84 
27 
25 
24 
2 
94 
111 
109 
1814 
10 
489 
20 
45 
2987 
2269 
719 
549 
60 
170 
BATEAUX DE PEC E ET AUTAES BATEAUX A ACTIVITES LIEES A LA PECHE, MAX. 250 BAT, POUR NA YIGA nON MARITIME 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
623 
1641 
1159 
299 
509 
36 
488 
5501 
4037 
1464 
664 
551 
488 
j 
7 
7 
35 
36 
104 
3 
101 
101 
73 
39 
2 
24 
65 
84 
1 
1 
1 
8901.78 SEA-GOING VESSEl.$, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS, NOT WITHIN 8901.65-74 
BATEAUX DE MEA MAX. 250 BAT, NON AEPA. SOUS 8901.65 A 74 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
800 AUSTRALIA 
60 
423 
327 
125 
178 
174 
93 
55 
314 
15 
7 
1 
5 
30 
7 
6 
140 
57 
70 
53 
49 
1:i 
17 
13 
4 
4 
3 
323 
42 
281 
31 
45 
17 
59 
12 
15 
15 
1e0 
160 
160 
232 
232 
8 
25 
2 
36 
36 
35 
35 
35 
383 
622 
1104 
2108 
2108 
ltalia I Nederland I Portugal I 
98627 
59322 
39305 
4504 
1090 
34801 
13618 
1 
1081 
2260 
4114 
366 
3748 
406 
406 
3342 
35 
35 
29 
10 
24 
13 
j 
22 
59 
191 
91 
100 
81 
81 
18 
42 
38 
24 
1sS 
1i 
47 
260 
140 
1 
6 
841 
287 
554 
270 
95 
24 
260 
19871 
4614 
15257 
13287 
1287 
1970 
97:i 
973 
97:i 
973 
973 
287 
287 
287 
10 
70 
a4 
9 
241 
184 
77 
68 
68 
9 
79 
a:i 
80 
241 
161 
80 
80 
80 
sri 
488 
843 
355 
488 
26:i 
36 
7100 
7100 
2845 
2845 
2845 
10 
:i 
16 
13 
4 
4 
9 
1 
17 
17 
44 
19 
25 
Import 
UK 
3415 
3415 
2160 
1255 
510 
600 
1118 
518 
600 
600 
600 
84 
84 
307 
57 
48 
4i 
105 
263 
61 
78 
96 
56 
88 
70 
1396 
852 
544 
350 
159 
194 
27 
294 
8 
13 
1&4 
mi 
971 
507 
464 
259 
1 
198 
7 
240 
960 
225 
474 
1990 
1426 
584 
527 
474 
2 
6 
2:i 
34 
32 
55 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment I Meldeland- Reporting country- Pays d6clarant 
Orlglne 1 provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8901.81 
1000 M 0 N DE 564088 38213 15443 53n5 328875 50059 29780 43498 1474 4970 1010 INTRA.CE 99238 4759 137 31308 38143 2409 15348 5661 1474 
4970 1011 EXTRA.CE 464648 31455 15308 22469 290732 47649 14432 37835 
1020 CLASSE 1 378526 10567 10101 271821 41978 1831 37564 4664 1021 A E L E 35774 
30142 
10567 7137 13081 939 632 3418 
307 1030 CLASSE 2 68036 7135 16109 1471 12601 271 
1031 ACP~~ 10191 131:i 4739 3319 2802 1471 5401 1040 CLA 3 18288 5233 4201 
8901.63 SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS, NOT WITHIN 8901.1Q.61 
SEESCHIFFE UEBER 250 BAT, ANDERE ALS IN 8901.10 BIS 81 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 2511 84i 2511 1471 550 003 PAY5-BAS 2862 
157:i 306:i 3861 12005 004 RF ALLEMAGNE 20502 
6208 15 006 ROYAUME-UNI 17433 6804 11210 1795 1071 1542 028 NORVEGE 13277 594 1471 
048 YOUGOSLAVIE 2063 2063 
058 RD.ALLEMANDE 500 
1669 
500 
060 POLOGNE 1669 
1237 066 ROUMANIE 1237 
682 204 MAROC 682 
100:i 400 ETATS-UNIS 1003 
8735 442 PANAMA 10206 
201 
1471 
600 CHYPRE 3344 3143 
706 SINGAPOUR 13292 
20529 
12902 390 
732 JAPON 51892 31363 
1000 M 0 N DE 142898 23n1 7646 65747 11624 15 15816 1071 3861 13547 
1010 INTRA.CE 43630 1573 841 16785 7679 15 871 
1071 
3861 12005 
1011 EXTRA.CE 99287 22198 6804 48982 3945 14745 1542 
1020 CLASSE 1 68336 20529 6804 34121 2474 1795 1071 1542 
1021 A E L E 13366 6804 683 1471 1795 1071 1542 
1030 CLASSE 2 27524 
1669 
13103 1471 12950 
1040 CLASSE 3 3406 1737 
8901.65 SEA-GOING CARGO VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS, INCL COMBINED CARGO AND PASSENGER VESSELS 
FRACHTSCHIFFE BIS 250 BAT, SEEGAENGIG, AUCH ZUR PEASONENBEFOERDERUNG EINGEAICHTET 
004 RF ALLEMAGNE 2468 2412 56 
056 U.R.S.S. 549 549 
058 RD.ALLEMANDE 1862 1862 
1000 M 0 N DE 5813 4918 235 381 56 22 
1010 INTRA.CE 2821 2507 235 
381 
56 22 
1011 EXTRA.CE 2792 2411 
1040 CLASSE 3 2411 2411 
8901.70 SAIL-BOATS, WITH OR WITHOUT AUXIUARY MOTOR, MAX 250 GAT 
SEEGELBODTE, SEEGAENGIG, AUCH MIT HILFSMOTOR, MAX. 250 BAT 
001 FRANCE 10359 67 352 1408 4998 260 
51:i 
109 237 110 84 2734 
003 PAY5-BAS 5003 34 259 1428 
1:i 
7 
21 405 2762 004 RF ALLEMAGNE 3340 23 1174 
391 37 
no 934 
005 ITALIE 928 34 159 182 318 1sS 207 476 :i 006 ROYAUME-UNI 4519 504 95 30 2853 
221 008 DANEMARK 1030 17 356 124 37 91 25 159 
010 PORTUGAL 1592 30 1s0 149 4 31 1o:i 1588 011 ESPAGNE 1802 
1038 521 
1339 
030 SUEDE 4024 1319 122 124 82 818 
032 FINLANDE 6104 1887 1743 608 723 1143 
044 GIBRALTAR 2235 504 a5 261 2235 400 ETAT5-UNIS 1712 862 
457 ILES VIERGES 1490 
419 42 
1490 
736 T'AI-WAN 1003 542 
1000 M 0 N DE 47348 205 5540 8533 5983 375 5809 292 1566 1559 90 17418 
1010 INTRA.CE 28842 205 1943 4402 5563 375 45n 292 727 991 87 9680 
1011 EXTRA.CE 18507 3597 4131 400 1232 839 569 3 n38 
1020 CLASSE 1 15092 3597 3394 277 1084 805 527 3 5405 
1021 A E L E 10513 3093 3062 122 805 805 527 2099 
1030 CLASSE 2 3338 663 123 148 31 42 2331 
8901.73 OTHER SEA-GOING PLEASURE AND SPORTS CRAFT, EXCEPT SAIL-BOATS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS 
SPORT- UND VERGNUEGUNGSBODTE, SEEGAENGIG, MAX. 250 BAT, KEINE SEGELBODTE 
001 FRANCE 2130 17 149 1200 44 47 
317 
347 6li 326 003 PAY5-BAS 16841 81 
1042 
2021 
15 
3 792 
476 
13559 
004 RF ALLEMAGNE 2137 
3911 
231 314 31 6 22 
005 ITALIE 8975 3:i 1oS 3539 12:i 1398 1a:i 198 181 15 112 006 ROYAUME-UNI 20913 4827 281 14982 
030 SUEDE 957 900 
169 
5 46 129 52 032 FINLANDE 544 205 1 
038 AUTRICHE 2193 2193 
056 U.R.S.S. 3492 
351 700 25 71:i 
3492 
325 400 ETAT5-UNIS 3756 1642 
600 CHYPRE 596 6oci 588 8 1754 736 T'AI-WAN 2772 284 134 
1000 M 0 N DE 68810 152 2507 13258 4732 705 19908 183 9368 709 178 17114 
1010 INTRA.CE 51952 131 1298 11980 3881 412 17475 183 1469 657 178 14310 
1011 EXTRA.CE 16860 21 1212 1298 851 293 2432 7897 52 2804 
1020 CLASSE 1 8854 1182 547 700 292 1104 4187 52 790 
1021 A E L E 4474 
21 
1182 196 
151 
266 392 2377 52 9 
1030 CLASSE 2 4454 30 751 1328 217 1956 
1040 CLASSE 3 3550 3492 58 
8901.74 SEA-GOING FISHING AND OTHER FISHERY VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS 
FISCHEREIFAHRZEUGE, MAX. 250 BAT, SEEGAENGIG 
001 FRANCE 625 
16 s8 74 382 243 003 PAY5-BAS 8116 
201 
3696 
1s:i 
4272 
006 ROYAUME-UNI 1873 17 1502 
7 1368 008 DANEMARK 1545 
2a0 
170 
028 NORVEGE 2239 1959 
030 SUEDE 1043 1043 
3079 060 POLOGNE 3079 
1000 M 0 N DE 19858 18 1413 265 385 680 5661 3367 184 7886 
1010 INTRA.CE 12658 18 8 244 74 308 5661 288 153 5905 
1011 EXT RA-CE 7202 1405 21 310 374 3079 31 1982 
1020 CLASSE 1 3907 1405 21 310 197 1974 
1021 A E L E 3352 1342 21 30 
3079 
1959 
1040 CLASSE 3 3079 
8901.76 SEA-GOING VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS, NOT WITHIN 8901.65-74 
SEESCHIFFE, MAX. 250 BAT, NICHT IN 8901.65 BIS 74 ENTHAL TEN 
003 PAY5-BAS 3352 1543 71 947 
14 2 
779 
267 
12 
004 RF ALLEMAGNE 516 163 18 
816 219 315 
52 
006 ROYAUME-UNI 1564 55 93 65 434 495 028 NORVEGE 3444 58 189 82 2186 
030 SUEDE 3385 3304 
719 1s:i 
80 
032 FINLANDE 1572 699 
800 AUSTRALIE 2086 2088 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark .1Deutschlan1_ 'EMa6a J Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
8901.78 
1000 WORLD 1775 339 188 287 98 20 228 4 57 398 180 
1010 INTRA·EC 899 338 41 127 82 2 61 4 18 315 33 
1011 EXTRA·EC 775 3 145 139 35 18 168 39 81 147 
1020 CLASS 1 588 1 145 102 18 92 39 45 146 
1021 EFTA COUNTR. 445 1 145 102 35 1 72 36 88 
"" CCASS > ~ "' . 35 16 36 1 8901.71 INFLATABLE BOA , LENGTH <2M, WEIGHT MAX 100KG 
BATEAUX PNEUMA IQUES, LONGUEUR <2M 
001 FRANCE 156 7 1 60 
ti 
34 
19 
1 8 25 3 17 
005 ITALY , 198 9 1 122 7 12 6 11 
736 TAIWAN ~ 578 37 53 328 1 4 21 56 4 74 
1000 W 0 R L D 1049 68 55 543 13 53 54 8 12 121 13 110 
1010 INTRA·EC 424 22 2 187 12 48 31 4 11 52 8 35 
1011 EXTRA·EC 625 44 54 348 1 4 23 5 69 4 75 
1030 CLASS 2 585 37 53 328 1 4 22 5 56 4 75 
8901.80 INFLATABLE BOATS; LENGTH MIN 2M, WEIGHT MAX 100KG 
BATEAUX PNEUMAnDUES, LONGUEUR MIN. 2 II 
001 FRANCE 364 9 10 83 44 58 IS 73 48 5 34 004 FR GERMANY 92 9 5 
139 
11 
10 
9 16 
:i 
26 
005 ITALY 233 1 
4 
21 59 i 9 2:i 732 JAPAN 63 
t8 
20 
2 8 
6 
:i 736 TAIWAN 761 9 518 6 161 36 
1000 W 0 R L D 1841 50 32 941 81 85 99 5 109 271 8 149 
1010 INTRA·EC 810 21 17 292 83 70 85 3 88 76 8 66 
1011 EXTRA·EC 1031 29 18 849 8 15 14 1 21 195 83 
1020 CLASS 1 235 9 7 106 6 6 7 1 16 32 45 
1021 EFTA COUNTR. 
I 
125 9 2 80 2 1 1 1 21 8 
1030 CLASS 2 764 18 9 518 2 9 6 3 161 38 
8901.81 BOATS, OTHER THAN SEA.QOING, WEIGHT MAX 100KG 
BATEAUX POUR LA NAVIOAnON FLIMAI.E, MAX. 100 KG, EXCL BATEAUX PNEUMAnQUES 
001 FRANCE 205 14 3 17 
4 
3 
8 
101 39 28 
004 FR GERMANY I 73 5 2 
47 
2 11 32 9 
005 ITALY 80 3 
2 
5 22 21 9 2:i 3 1 006 UTD. KINGDOM 189 6 30 6 59 32 
006 DENMARK 139 1 14 1 122 1 
1000 WORLD 1123 48 51 276 20 30 148 10 265 176 99 
1010 INTRA·EC 743 42 8 114 18 28 100 10 258 121 45 
1011 EXTRA·EC 377 8 43 161 4 47 6 55 55 
1020 CLASS 1 212 1 30 77 4 16 5 30 49 
1021 EFTA COUNTR. 140 5 27 54 2 13 1 26 17 1040 CLASS 3 133 12 68 21 2 25 
8901.13 MECHANICALLY PROPELLED TANKERS OF ALL KINDS, WEIGHT > 100KG, OTHER THAN SEA-GOING 
BATEAUX.ciTERNES DE TOUS TYPES, P.TRANSP.DES MARCH. P.NAVIG. FLUV., YC BATEAUX MIXTES, A PROPULSION MECANIQUE, >100 KG 
002 BELG.·LUXBG. 1830 335 639 374 817 003 NETHERLANDS 1888 1553 
3940 004 FR GERMANY 3940 
768 3034 036 SWITZERLAND 4322 48 520 732 JAPAN 46 
1000 W 0 R L D 12580 1183 5225 48 374 m2 
1010 INTRA·EC 8212 395 2181 48 374 5252 1011 EXTRA·EC 4368 768 3034 520 
1020 CLASS 1 4368 768 3034 46 520 
1021 EFTA COUNTR. 4322 768 3034 520 
I 
8901.85 MECHANICALLY PRoi'EWD CARGO VESSELS, INCL THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA.QOING, WEIGHT > 100KG, EXCEPT 
TANKERS ' 
BATEAUX P.TRANSP~RT DES MARCHANDISES DE NAVIOAnDN FLUVIALE, YC BATEAUX·MIXTES, A PROPULSION MECANIQUE. > 100 KG, EXCL 
BA TEAUX.CITERNES 
002 BELG.·LUXBG. I 4535 250 1677 2608 
003 NETHERLANDS I 3112 1439 1430 231 
5639 
12 
004 FR GERMANY 7275 575 
259i 
261 800 036 SWITZERLAND 7585 479 40 4475 
1000 W 0 R L D 22573 2633 4271 2235 12722 812 
1010 INTRA·EC 15087 2154 1680 2194 8247 812 
1011 EXTRA·EC 7585 478 2591 40 4475 
1020 CLASS 1 7585 479 2591 40 4475 
1021 EFTA COUNTR. 7585 479 2591 40 4475 
8901.88 CARGO VESSELS, INC • THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA.QOJNG OR MECHANICALLY PROPELLED, WEIGHT > 100KG 
BATEAUX POUR TRAI SPORT DES MARCHANDISES DE NAVIGAT.FLUVIALE, YC BATEAUX·MIXTES, SANS PROPULSION MECANIQUE, > 100 KG 
002 BELG.-LUXBG. 3720 
2316 98 
3720 
212 003 NETHERLANDS 2626 
4814 3545 004 FR GERMANY 8359 
1640 26 taO 036 SWITZERLAND 3046 1200 
1000 W 0 R L D 19644 2523 3042 278 4814 8465 522 
1010 INTRA·EC 18288 883 3018 88 4814 7265 212 
1011 EXTRA·EC 3356 1840 28 180 1200 310 
1020 CLASS 1 3046 1840 26 180 1200 
1021 EFTA COUNTR. 3046 1840 26 180 1200 
8501.87 SAIL·BOA T9, OTHER ~AN SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, LENGTH MAX 7.511, WEIGHT >100KG 
BATEAUX A VOILE PO ~R LA NAVIOAnON FLIMAI.E, MEME AVEC MOTEUR AUXILIAIRE, LONGUEUR MAX. 7, 5 II, > 100 KG 
001 FRANCE 356 12 17 86 43 
70 
11 13 24 1 149 002 BELG.-LUXBG. 181 
2i 
73 
2 
25 13 003 NETHERLANDS 142 
177 
112 i 2 123 i 5 004 FR GERMANY 332 5 
14 
2 6 17 005 ITALY 38 1 j 3 1 16 36 ti 56 1 2 006 UTO. KINGDOM 211 12 61 5 4 7 12 
14 008 DENMARK 66 i 20 44 2 6 :i 028 NORWAY 43 11 i i 8 030 SWEDEN 76 48 7 
2 
7 12 400 USA 92 4 18 2 48 18 
1000 W 0 R L D 1698 53 327 452 14 49 130 50 38 303 20 283 1010 INTRA·EC 1351 51 201 391 11 49 103 50 32 234 18 213 1011 EXTRA·EC 347 2 128 82 3 25 8 69 4 50 1020 CLASS 1 282 2 76 59 3 23 5 65 4 45 1021 EFTA COUNTR. 174 2 75 51 1 5 3. 13 24 
8501.89 SAIL·BOA T9, OTHER n ~SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, LENGTH >7.5M, WEIGHT >100KG 
BATEAUX A VOILE PO R LA NAVIGAnON FLIMAI.E, MEME AVEC MOTEUR AUXILIAJRE, LONGUEUR > 7, S II, > 100 KG 
001 FRANCE 2564 137 171 503 321 256 
79 
14 181 283 36 682 002 BELG.-LUXBG. 227 2048:i 14 17 16 10 120 11 003 NETHERLANDS 21170 583 77 
t:i 944 7 004 FR GERMANY 1418 5 264 18 34 76 65 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~larant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Ellci!IG I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8901.78 
1000 M 0 N DE 18162 1825 3675 2889 375 233 4041 343 1141 3639 
1010 INTRA.CE 6047 1762 182 1n1 368 87 997 315 388 200 
1011 EXTRA.CE 12116 83 3492 1119 9 167 3043 28 755 3440 
1020 CLASSE 1 11198 58 3492 801 4 167 2538 28 673 3437 
1021 A E L E 8532 58 3492 801 1 132 2339 1 434 1274 
1030 CLASSE 2 879 316 5 473 82 3 
8901.71 INFLATABLE BOATS, LENGTH <2M, WEIGHT MAX 100KG 
SCHLAUCHBOOTE, LAENGE < 2 M 
001 FRANCE 1493 162 9 854 50 95 156 8 59 151 15 140 005 ITALIE 938 42 7 513 16 65 31 58 
736 T'AI-WAN 1599 107 136 894 3 11 69 174 13 192 
1000 M 0 N DE 4936 378 188 2420 70 173 351 64 133 618 59 464 
1010 INTRA.CE 3094 242 20 1471 67 161 249 52 124 386 46 276 
1011 EXTRA.CE 1641 135 168 949 3 12 102 12 7 231 13 209 
1030 CLASSE 2 1625 107 136 894 3 11 78 11 174 13 198 
8901.10 INFLATABLE BOATS; LENGTH MIN 2M, WEIGHT MAX 100KG 
SCHLAUCHBOOTE, LAENGE MIN. 2 II 
001 FRANCE 3953 192 161 404 536 346 
217 
1122 696 79 416 
004 RF ALLEMAGNE 1143 101 80 
851 
128 5 
5 
94 252 1 265 
005 ITALIE 1748 14 3 249 69 538 5 10 4 
732 JAPON 810 
76 
36 314 8 27 91 19 :i 137 2 213 736 T'AI-WAN 2312 25 1562 18 438 155 
1000 M 0 N DE 12314 471 382 4028 1009 512 988 98 1518 1881 107 1322 
1010 INTRA.CE 7833 333 267 1556 964 438 842 79 1348 1143 105 758 
1011 EXTRA.CE 4480 138 115 2473 45 74 145 19 168 738 2 583 
1020 CLASSE 1 1891 46 90 712 35 44 115 19 147 293 390 
1021 A E L E 636 46 23 344 8 3 12 16 105 2 79 1030 CLASSE 2 2370 84 25 1580 10 30 25 5 438 173 
8901.81 BOATS, OTHER THAN SEA-GOING, WEIGHT MAX 100KG 
BINNENWASSERFAHRZEUGE, MAX. 100 KG, AUSGEN. SCHLAUCHBOOTE 
001 FRANCE 2589 125 69 358 8 89 368 3 1370 278 :i 289 004 RF ALLEMAGNE 1614 68 40 538 41 42 236 642 174 005 ITALIE 1120 30 4li 147 3 359 181 29:i 22 21 006 ROYAUME-UNI 2375 102 560 80 55 667 397 
19 008 DANEMARK 515 27 390 10 27 5 37 
1000 M 0 N DE 11922 525 465 3111 364 227 2033 192 1996 1853 3 1153 
1010 INTRA.CE 8920 475 160 1988 297 220 1612 190 1907 1490 3 578 
1011 EXTRA.CE 3004 49 305 1123 68 7 421 3 90 383 575 
1020 CLASSE 1 2236 24 247 745 64 6 299 81 241 529 
1021 A E L E 1570 11 225 536 48 2 230 24 213 281 
1040 CLASSE 3 629 26 58 322 94 7 122 
8901.83 MECHANICALLY PROPELLED TANKERS OF ALL KINDS, WEIGHT >100KG, OTHER THAN SEA-GOING 
BINNENTANKSCHIFFE ALLER ART, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, MIT MASCHINELLEM ANTRIEB, > 100 KG 
002 BELG.-LUXBG. 942 
437 
490 35 417 
003 PAY5-BAS 3458 3021 
6113 004 RF ALLEMAGNE 6113 
442 4096 036 SUISSE 5141 
18397 
603 
732 JAPON 18397 
1000 M 0 N DE 34357 915 7607 18397 35 7403 
1010 INTRA.CE 10820 474 3511 
18397 
35 6800 
1011 EXTRA.CE 23538 442 4096 603 
1020 CLASSE 1 23538 442 4096 18397 603 
1021 A E L E 5141 442 4096 603 
8901.85 MECHANICALLY PROPELLED CARGO VESSELS, INCL. THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING, WEIGHT > 100KG, EXCEPT 
TANKERS 
BINNENFRACHTSCHIFFE, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, MIT MASCHINELLEM ANTRIEB, > 100 KG, AUSGEN. TANKSCHIFFE 
002 BELG.-LUXBG. 2946 
1524 
458 451 2037 
4 003 PAY5-BAS 3226 1616 82 
5028 004 RF ALLEMAGNE 5948 403 
2301 
51 466 
036 SUISSE 5369 378 112 2578 
1000 M 0 N DE 17544 2338 4376 716 9643 471 
1010 INTRA.CE 12159 1960 2074 589 7065 471 
1011 EXTRA.CE 5369 378 2301 112 2578 
1020 CLASSE 1 5369 378 2301 112 2578 
1021 A E L E 5369 378 2301 112 2578 
8901.86 CARGO VESSELS, INCL THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING OR MECHANICALLY PROPELLED, WEIGHT >100KG 
BINNENFRACHTSCHIFFE, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, OHNE MASCHINELLEN ANTRIEB, > 100 KG 
002 BELG.-LUXBG. 1994 
975 17 
1994 
168 003 PAY5-BAS 1160 
4 17o4 1315 004 RF ALLEMAGNE 3023 
526 18 9 036 SUISSE 1078 531 
1000 M 0 N DE 8010 590 1392 4 26 1704 3841 453 
1010 INTRA.CE 6647 70 1374 4 17 1704 3310 168 
1011 EXTRA.CE 1383 520 18 9 531 285 
1020 CLASSE 1 1078 520 18 9 531 
1021 A E L E 1078 520 18 9 531 
8901.87 SAIL-BOATS, OTHER THAN SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXILIA~Y MOTOR, LENGTH MAX 7.5M, WEIGHT > 100KG 
SEEGELBOOTE, NICHT SEEGAENGIG, AUCH MIT HILFSMOTOR, LAENGE MAX. 7, 5 M, > 100 KG 
001 FRANCE 3806 156 181 1237 300 
672 
128 124 300 24 1356 
002 BELG.-LUXBG. 1896 
101 
851 
11 1 
3 260 110 
003 PAY5-BAS 1358 
1719 
1138 42 8 
572 4 
57 
004 RF ALLEMAGNE 2619 27 
197 
17 31 50 14 185 
005 ITALIE 501 25 3 46 23 182 
139 217 643 4 21 006 ROYAUME-UNI 2141 86 92 788 21 46 52 57 
17:i 008 DANEMARK 727 
17 230 
409 7 5 4 129 22 028 NORVEGE 501 120 
7 tli 112 030 SUEDE 590 329 24 
15 
55 2 156 400 ETAT5-UNIS 1183 70 99 19 782 195 
1000 M 0 N DE 16670 421 2887 5303 123 402 1183 271 574 2767 99 2640 
1010 INTRA.CE 13320 395 1995 4835 102 401 1031 271 519 1832 93 2046 
1011 EXTRA.CE 3342 26 892 668 21 1 145 55 934 6 594 
1020 CLASSE 1 29n 26 619 653 18 1 120 48 906 6 580 
1021 A E L E 1660 25 616 543 3 16 29 111 317 
8901.89 SAIL-BOATS, OTHER THAN SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, LENGTH > 7.5M, WEIGHT > 100KG 
SEEGELBOOTE, NICHT SEEGAENGIG, AUCH MIT HILFSMOTOR, LAENGE > 7, 5 II, > 100 KG 
001 FRANCE 22573 931 1628 4828 3626 2124 
373 
75 1039 2207 133 5982 
002 BELG.-LUXBG. 1534 633 to2 160 29 39 904 
97 
003 PAY5-BAS 4987 3506 572 
62 6272 
106 
004 RF ALLEMAGNE 10239 19 2397 70 96 608 715 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
lmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmar1t joeutschland I "EM46a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8901.89 
005 ITALY 121 
31 
12 28 39 7 18 
s5 4li 239 1 16 006 UTD. KINGDOM 1015 38 129 148 49 221 35 
31 008 DENMARK 638 
15 
426 5 56 35 2 25 58 
011 SPAIN 78 
56 2 
4 
6 6 
59 
028 NORWAY 70 
6 t5 76 46 98 030 SWEDEN 2484 1362 668 
21 
213 
032 FINLAND 530 16 216 133 6 44 41 25 28 
036 SWITZERLAND 120 51 35 32 2 
038 AUSTRIA 70 
4 
70 36 33 12 046 MALTA 91 26 6 8 048 YUGOSLAVIA 89 19 36 22 18 25 400 USA 119 15 3 36 
1000 W 0 R L D 31041 20730 2170 2657 611 433 818 101 442 1901 78 1100 
1010 INTRA·EC 27245 20670 499 1666 548 412 516 101 258 1627 72 876 
1011 EXTRA-EC 3784 60 1671 991 63 21 295 179 273 6 225 
1020 CLASS 1 3655 60 1660 974 52 21 227 179 256 6 220 
1021 EFTA COUNTR. 3274 22 1634 924 21 21 155 119 244 6 128 
8901.80 MOTOR-BOATS WIT INBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH MAX 7.5M, WEIGHT > 100KG 
BATEAUX A MOTEU FIXE POUR NAVIGATION FLUVIALE, LONGUEUR MAX. 7.5 II, > 100 KG 
001 FRANCE 55 3 
1 
14 7 5 
156 
8 15 
1 
3 
003 NETHERLANDS 229 20 48 
10 
1 
32 36 2 004 FR GERMANY 126 4 23 
81 
3 16 2 
005 ITALY 169 1 
18 
1 35 44 
18 2<i 1 1 6 006 UTD. KINGDOM 503 16 239 6 21 149 15 
10 007 IRELAND 56 4 42 
95 77 2 011 SPAIN 237 1 
95 
60 
2 1 18 
2 
028 NORWAY 328 3 121 81 
2 
7 
030 SWEDEN 62 
2 
18 12 4 
9 
4 22 
036 SWITZERLAND 58 
1 
38 
6 i 8 6 1 2 s4 400 USA 691 44 225 140 30 146 
1000 W 0 R L D 2671 109 154 921 34 84 740 26 188 265 9 141 
1010 INTRA-EC 1438 49 41 492 23 68 487 18 141 87 5 25 
1011 EXTRA-EC I 1233 57 114 430 11 18 252 8 48 177 4 116 
1020 CLASS 1 I 1210 57 114 429 8 15 234 8 48 177 4 116 
1021 EFTA COUNTR. 478 6 113 197 2 1 93 2 10 24 30 
8901.82 MOTOR-BOATS WITH'' INBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH > 7.5M, WEIGHT 7100KG 
BATEAUX A MOTEUR FIXE POUR NAVIGATION FLUVIALE, LONGUEUR > 7.5 M, > 100 KG 
001 FRANCE 404 68 8 43 12 11 208 5 43 113 10 71 002 BELG.-LUXBG. 277 
2sB 
4 4 26 61 121 003 NETHERLANDS 2415 250 1285 
4 
445 36 182 004 FR GERMANY · 861 25 210 38 11 393 25 005 ITALY 1113 
ri 91 19 33 995 39 74 3 24 006 UTD. KINGDOM 2650 374 73 148 1454 296 
21 008 DENMARK 179 
18 
111 
3 
12 15 20 
011 SPAIN 236 
5 
23 
7 
159 14 
16 
19 
028 NORWAY 359 106 181 
3 
20 
8 21 
24 
030 SWEDEN 458 3 115 152 20 83 53 
032 FINLAND 74 24 20 2 
228 24 
14 14 
036 SWITZERLAND 289 4li 37 046 MALTA 78 
5 1o3 22 t5 232 38 65 113 400 USA 640 85 
1000 W 0 R L D 10379 491 865 2400 192 218 4397 51 387 871 34 493 
1010 INTRA-EC 8216 478 581 1877 144 195 3748 44 182 680 34 255 
1011 EXTRA-EC 2166 13 285 523 48 22 652 8 185 192 238 
1020 CLASS 1 1977 13 285 504 36 22 539 8 177 178 215 
1021 EFTA COUNTR. 1216 8 245 392 5 7 297 8 49 113 92 
1030 CLASS 2 182 19 12 113 9 6 23 
8901.83 ~~~RE AND SPORTS CRAFT, OTHER THAN SAIL-BOATS AND INBOARD MOTOR-BOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH MAX 7.5KG, WEIGHT 
BATEAUX DE PLAISAN CE OU DE SPORT POUR NAVIGATION FLUVIALE, LONGUEUR MAX. 7.5 M, >100 KG, EXCL. BATEAUX A VOILE ETA 
MOTEUR FIXE 
001 FRANCE 60 4 9 2 
49 
4 9 19 1 12 
003 NETHERLANDS 134 10 
13 
71 
6 
1 
1 8 1 2 004 FR GERMANY 49 4 
47 
2 8 
4 
7 
005 ITALY 230 1 1 3 8 154 
26 6 
5 7 
006 UTD. KINGDOM 354 11 61 91 1 5 119 31 3 
009 GREECE 175 10 56 101 8 
3 010 PORTUGAL 103 
1 
17 81 
5 
2 
2 011 SPAIN 125 
2:i 
28 85 
2 
2 2 
028 NORWAY 78 29 1 22 1 
032 FINLAND 70 32 31 
11 1oB 
7 
048 YUGOSLAVIA 129 
17 
1 9 
060 POLAND 137 
3 
18 
6 3 
12 60 30 
32 400 USA 216 1 7 69 58 37 
732 JAPAN 48 13 35 
1000 W 0 R L D 2038 35 165 414 17 22 665 31 354 205 16 112 
1010 INTRA-EC 1289 32 75 297 10 19 567 29 124 83 11 42 
1011 EXTRA·EC 748 3 90 117 7 4 98 2 230 123 4 70 
1020 CLASS 1 582 3 61 96 6 3 86 2 169 84 4 68 
1021 EFTA COUNTR. 182 60 72 6 2 3 38 1 
1040 CLASS 3 159 28 19 12 60 39 1 
8901.94 PLEASURE AND SPORT CRAFT, OTHER THAN SAIL-BOATS AND INBOARD MOTOR-BOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH >7.5M, WEIGHT 7100KG 
BATEAUX DE PLAISAN ~ OU DE SPORT POUR NAVIGATION FLUVIALE, LONGUEUR > 7.5 II, > 100 KG, SF BATEAUX A VOILE ETA IIOTEUR FIXE 
001 FRANCE 94 11 52 2 9 
2 
6 
5 
14 
004 FR GERMANY 161 
6 
154 
10:i 006 UTD. KINGDOM 209 21 
2 
72 22 7 028 NORWAY 34 
:i 
8 
2 49 
2 
6 400 USA 110 2 40 8 
1000 W 0 R L D 940 31 305 21 17 13 275 103 82 22 71 1010 INTRA-EC 711 27 238 18 17 12 216 103 9 12 81 1011 EXTRA-EC 228 3 68 3 2 59 73 10 10 
1020 CLASS 1 218 3 61 3 2 59 70 10 10 
1021 EFTA COUNTR. 102 1 59 1 2 9 24 2 4 
8901.85 SHIPS, BOATS AND YES ELS, NOT SEA-GOING, OTHER THAN CARGO VESSELS, PLEASURE AND SPORTS CRAFT AND THOSE WEIGHT < 100KG 
BATEAUX POUR NA VIG TION FLUVIALE, AUTRES QUE POUR LE TRANSP. DES MARCH., DE PLAISANCE OU DE SPORT, ET BATEAUX DE -100KG 
001 FRANCE 87 4 1 
628 
6 1 
492 
23 4 48 003 NETHERLANDS 1182 39 
47 2 12 143 
23 004 FR GERMANY 352 32 
1 
114 2 005 ITALY 170 
3 14 
12 
2 
147 
10 29 3 7 006 UTD. KINGDOM 160 28 20 54 011 SPAIN 77 4 
24 11 
71 2 
028 NORWAY 44 
17 
5 2 2 036 SWITZERLAND 639 1 
3 
606 15 
400 USA 65 13 19 30 404 CANADA 32 32 
1000 W 0 R L D 3064 84 124 847 79 5 1545 10 67 279 11 213 
1010 INTRA-EC 2154 84 82 828 49 3 907 10 63 233 1 114 1011 EXTRA-EC 908 63 19 29 2 637 4 48 10 98 1020 CLASS 1 817 46 19 14 625 46 67 1021 EFTA COUNTR. 719 46 19 11 612 27 4 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Dan mark I Deutschland I "EAAQ6u I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8901.89 
005 ITALIE 1001 
181 
139 193 295 41 104 
499 146 2012 
4 225 
006 ROYAUME-UNI 7009 348 1100 964 76 1650 33 
200 008 DANEMARK 6791 3 4754 70 315 396 31 318 624 
011 ESPAGNE 506 102 648 31 49 36 6 355 028 NORVEGE 715 
5 49 607 501 9s0 030 SUEDE 23068 12116 6708 gQ 2132 032 FINLANDE 5587 44 2294 1313 38 465 541 288 514 
036 SUISSE 925 496 321 95 13 
038 AUTRICHE 898 
11 
898 
74 428 100 046 MALTE 702 203 60 34 048 YOUGOSLAVIE 551 72 242 40 101 214 400 ETATS.UNIS 771 8 31 377 
1000 M 0 N DE 89360 2009 19939 24526 5243 2780 5968 610 3439 14708 177 9961 
1010 INTRA.CE 54811 1869 4614 14542 5054 2690 3826 610 1584 12056 170 7796 
1011 EXTRA.CE 34413 141 15325 9985 190 90 2074 1785 2652 6 2165 
1020 CLASSE 1 33889 141 15261 9851 150 90 1734 1785 2558 6 2113 
1021 A E L E 31194 49 15058 9446 87 90 t393 tt37 2450 6 t478 
8901.90 MOTOR-BOATS WITH INBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH MAX 7.5M, WEIGHT > 100KG 
BINNENWA5SERBOOTE MIT INNENBORDANTRIEB, LAENGE MAX. 7, 5 M, > 100 KG 
OOt FRANCE 53t 39 6 128 71 57 440 44 t22 9 70 003 PAYS.BAS 950 47 4t8 
23 
3 2 
t81 
25 
004 RF ALLEMAGNE 709 2t 2tt 
t100 
t4 90 t45 24 
005 ITALIE 2288 t4 
245 
4 452 552 
t4:i 246 
t8 
tfi 
58 
006 ROYAUME-UNi 4989 74 2503 56 204 1349 t51 6:i 007 lALANDE 671 33 575 
t265 693 t6 Ot1 ESPAGNE 2689 4 
1t96 
708 8 2ci 247 3 028 NORVEGE 4722 50 t705 t395 
7 
10t 
030 SUEDE 769 36 2t6 t57 28 4:i 30 331 036 SUISSE 763 
4 
607 36 61 56 27 27 8 1oo4 400 ETAT5-UNIS 75t0 476 2802 t315 350 t433 
1000 M 0 N DE 28120 913 1879 11281 198 985 6765 177 1686 2443 57 1736 
1010 INTRA.CE 13344 232 462 5587 154 790 3664 143 1157 662 43 250 
1011 EXTRA.CE 14766 674 1416 5694 44 195 2900 34 529 1781 14 1485 
1020 CLASSE t t4652 674 t4t6 5689 38 t9t 2801 34 529 178t t4 1485 
t021 A E L E 6646 8t 1412 2817 8 20 1479 7 47 304 47t 
8901.92 MOTOR-BOATS WITH INBOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH > 7.5M, WEIGHT 7100KG 
BINNENWA5SERBOOTE MIT INNENBORDANTRIEB, LAENGE > 7, 5 M, > 100 KG 
001 FRANCE 2872 357 54 280 2t3 t80 
9a:i 
7 499 83t 450 
002 BELG.-LUXBG. 1354 
775 
38 38 30ci 295 t037 003 PAYS.BAS tt44t 1782 6885 
12 
662 
t46 700 004 RF ALLEMAGNE 3875 28 t043 
ss4 31 1835 326 005 ITALIE 8964 
4t5 87i 
225 640 72t2 
82 t061i 
7 
sO 006 ROYAUME·UNI 24909 3963 678 t397 t3430 2925 
32ci 008 DANEMARK 2315 
s:i 
t496 
9 
67 249 t83 
Ott ESPAGNE 2874 
93 
165 gQ 2207 225 173 2t5 028 NORVEGE 5820 2t40 2562 
9 
360 
49 48 402 030 SUEDE 5544 34 1475 2t54 
13 
27t 902 602 
032 FINLANDE 955 299 243 24 856 ts:i 2t4 t62 036 SUISSE t306 
252 
297 
046 MALTE 645 
81 t191 s4 ts4 2oa:i 393 823 tali 400 ETATS.UNIS 5574 940 
1000 M 0 N DE 79918 1786 8007 20063 1879 2515 30619 138 3879 7208 82 3942 
1010 INTRA.CE 58636 1578 3840 13381 1456 2229 26408 89 2186 5039 82 2348 
1011 EXTRA.CE 21282 208 4167 6683 223 286 4211 49 1692 2169 1594 
1020 CLASSE 1 20274 208 4t67 6469 176 286 3788 49 1634 2111 1386 
t021 A E L E t3767 t27 39t5 5261 33 t02 t605 49 220 t288 t167 
t030 CLASSE 2 964 t93 47 443 59 13 209 
8901.93 PLEASURE AND SPORTS CRAFT, OTHER THAN SAIL-BOATS AND INBOARD MOTOR-BOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH MAX 7.5KG, WEIGHT 
7100KG 
l~R~BUND VERGNUEGUNGSBOOTE (BINNENSCHIFFE), LAENGE MAX. 7, 5 M, > 100 KG, AUSG. SEGELBOOTE UND BOOTE MIT INNENBORD-
001 FRANCE 738 50 4 17t 23 
392 
tO 143 222 11 t04 
003 PAYS.BAS 1065 69 
135 
567 
47 
5 
3 105 
t 31 
004 RF ALLEMAGNE 539 45 
522 
28 72 34 t04 005 iTALIE 2602 4 t4 52 70 t781 
tali 62 
36 89 
006 ROYAUME·UNI 3373 78 679 717 1 2t t369 237 21 
:i 009 GRECE 1374 89 
2 
5t3 703 66 
OtO PORTUGAL 738 
t4 
t32 571 
sO t2 24 2t Ot1 ESPAGNE 1t85 
197 
225 833 8 20 t9 028 NORVEGE 685 307 3 t57 t3 
032 FINLANDE 53t 293 t99 
72 539 39 048 YOUGOSLAVIE 66t 
74 
8 42 i 060 POLOGNE 555 
49 
88 
24 27 
46 
3 
244 102 
fi 400 ETATS.UNIS 2493 9 79 861 727 475 23t 
732 JAPON 647 200 2 445 
1000 M 0 N DE 18019 308 1509 3608 141 189 6640 209 2518 1625 105 1169 
1010 INTRA.CE 11995 259 832 2586 109 159 5618 198 981 740 92 421 
1011 EXTRA.CE 8025 49 678 1020 31 30 1023 11 1537 885 13 748 
t020 CLASSE 1 5329 49 552 9t9 24 29 977 tt 1292 773 13 690 
1021 A E L E t497 543 625 1 26 8 25 256 t3 
1040 CLASSE 3 667 t26 93 46 244 t12 46 
8901.94 PLEASURE AND SPORTS CRAFT, OTHER THAN SAIL-BOATS AND INBOARD MOTOR-BOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH > 7.5M, WEIGHT 7100KG 
SPORT· UND VERGNUEGUNGSBOOTE (BINNENSCHIFFE), LAENGE > 7, 5 M, > 100 KG, AUSG. SEGELBOOTE UND BOOTE MIT INNENBORDANTRIEB 
OOt FRANCE 719 2t 408 43 6:i 35 46 66 29 
t46 
004 RF ALLEMAGNE t595 
t4 
1395 25 40 3 4 34 006 ROYAUME·UNI 708 174 t4 380 
423 
82 
028 NORVEGE 5t4 36 64 7 8 293 
t9 
45 400 ETATS.UNIS t049 tt 570 93 
1000 M 0 N DE 6533 130 2719 183 165 115 1215 40 1176 223 11 558 
1010 INTRA.CE 4213 83 2048 171 165 107 883 40 105 111 11 489 
1011 EXTRA.CE 2320 48 871 12 8 331 1071 112 67 
1020 CLASSE 1 2242 48 6t9 t2 8 331 t045 tt2 67 
t02t A E L E t148 t8 608 5 8 2t 447 19 22 
8901.95 SHIPS, BOATS AND VESSELS, NOT SEA-GOING, OTHER THAN CARGO VESSELS, PLEASURE AND SPORTS CRAFT AND THOSE WEIGHT <100KG 
ANDERE BINNENWA5SERFAHRZEUGE ALS FRACHTSCHIFFE, SPORT· UND VERGNUEGUNGSBOOTE UND SOLCHE UNTER tOOKGISTUECK 
OOt FRANCE 937 tO 12 
786 
8 9 
97i 
414 56 428 
003 PAYS.BAS 2015 t25 
829 17 t95 636 :i t33 004 RF ALLEMAGNE 2485 494 
297 
259 57 
005 ITALIE 2447 2 3t 1869 
35 475 
35 1 2t2 
006 ROYAUME-UNI t462 66 2t9 132 2t9 3t6 
t5 Ot1 ESPAGNE 786 46 
91 3 
719 6 
028 NORVEGE 734 2 532 ti 20 12 63 
036 SUISSE t229 1 8 t206 10 4 
400 ETAT5-UNIS 17t2 45 t62 t39 1363 
404 CANADA 2235 2235 
1000 M 0 N DE 18002 745 1938 1230 283 17 5586 35 1087 1677 75 5329 
1010 INTRA.CE 10769 743 1060 1083 188 10 4082 35 1083 1460 4 1021 
1011 EXTRA.CE 7230 2 878 148 91 7 1503 3 218 71 4309 
t020 CLASSE t 6266 2 742 t48 56 4 t408 2 218 t 3685 
102t A E L E 2298 2 742 t48 1t 3 t239 2 71 80 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EU66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8901.85 
I 
1030 CLASS 2 62 15 12 4 31 
8902 VESSELS SPECIALLr DESIGNED FOR TOWING (TUGS) OR PUSHING OTHER VESSELS 
REMORQUEURS ETIBATEAUX-90USSEURS 
8902.10 TUGS 
REMORQUEURS I 
003 NETHERLANDS I, 1103 363 585 152 14 570 4 . 1432 1o4 22 004 FR GERMANY 2143 
006 UTD. KINGDOM 284 
18 
35 ; 208 22 18 
028 NORWAY I 1030 1012 268 LIBERIA 562 562 
400 USA 578 
292 
578 
197 442 PANAMA 1477 968 
232 732 JAPAN 232 
1000 WO A L D 8045 383 603 152 49 907 5 208 3227 1983 104 444 
1010 INTAA·EC 3781 383 585 152 49 615 5 208 22 1666 104 22 
1011 EXTRA·EC 4254 18 282 3205 317 422 
1020 CLASS 1 1860 18 1610 232 
1021 EFTA COUNTR. 1050 18 
292 
1032 
197 190 1030 CLASS 2 
' 
2274 1595 
1031 ACP(66) 562 562 
8902.31 SEA-GOING PUSHER, CRAFT 
BA TEAUX-90USSEU~S POUR LA NAVIGATION MARITIME 
1000 W 0 A L D 22 22 
1010 INTAA-EC 
' 
22 22 
' 
8902.39 PUSHER CRAFT, O~ER THAN SEA-GOING 
BA TEAUX-90USSEU , S POUR LA NAVIGATION FLUVIALE 
001 FRANCE 691 50 4 146 691 003 NETHERLANDS 194 
1000 W 0 A L D 1355 so 4 140 1130 31 
1010 INTAA-EC 1355 so 4 140 1130 31 
8903 LIGHT-VESSELS, FIRE.fi.OATSRJlREDGERS OF ALL KIND~ FLOATING CRANE~ AND OTHER VESSELS THE NAVIGABILITY OF WHICH IS 
SUBSIDIARY TO THEIR MAIN NCTION; FLOAnNG DOC S; FLOATING OR S BMERSIBLE DRIWNG OR PRODUCTION PLATFORMS 
BATEAUX-9HARESh.BATEAUX-90MPESBBATEAUX-DRAGUEURS, PONTONSGRUES ET SIMIL.; DOCKS FLOTTANTS; PLATEs-fORMES DE FORAGE OU 
D'EXPLOITATION, OTT ANTES OU SU MERSIBLES 
8903.11 SEA-GOING DREDGERS 
BATEAUX-DRAGUEUIIS POUR LA NAVIGATION MARITIME 
003 NETHERLANDS i 7200 16 1040 1981 3421 742 
004 FR GERMANY I, 877 877 
1000 W 0 A L D 
I 
8878 17 1040 1981 200 4021 1618 
1010 INTAA-EC 8878 17 1040 1881 200 4021 1618 
8903.11 =f:~g~:SLIGHT VESSELS, FIRE-FLOATS, FLOATING CRANES, FLOAnNG DOCKS, FLOAnNG OR SUBMERSIBLE DRIWNG OR PRODUCTION 
BATEAUX A USAGES SPECIAUX .SF BATEAUX-DRAGUEURS.., DOCKS FLOTTANTS, PLATES-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTT ANTES 
OU SUBMERSIBLES, POUR LA NAVIGATION MARITIME 
001 FRANCE 1526 li 312 1974 579 1214 003 NETHERLANDS 3774 
8323 
1213 
004 FR GERMANY 8324 1 
007 IRELAND 
' 
18 
14120 
18 
011 SPAIN 15740 1620 
028 NORWAY 231 231 
030 SWEDEN I 34000 34000 400 USA 2092 2092 
664 INDIA 
' 
1 1 
732 JAPAN : 38713 38660 53 
1000 W 0 A L D 105574 38703 75 312 2278 578 448 22442 40738 
1010 INTAA-EC 28721 43 
75 
312 2278 578 448 22442 4066 1011 EXTRA-EC 75653 38660 36672 
1020 CLASS 1 75113 38660 75 36378 
1021 EFTA COUNTR. 34306 75 446 34231 1030 CLASS 2 740 294 
8903.11 DREDGERS, OTHER Tl AN SEA-GOING 
BA TEAUX-DRAGUEUR POUR LA NAVIGATION FLUVIAL£ 
001 FRANCE 670 36 ali 2607 670 003 NETHERLANDS 3301 
399 585 570 004 FR GERMANY 984 3006 732 JAPAN 3000 
1000 W 0 A L D 8104 38 88 5607 528 605 1240 
1010 INTAA·EC 5104 38 88 2607 528 805 1240 
1011 EXTAA·EC 3000 3000 
1020 CLASS 1 3000 3000 
1903.18 ~rllllfJi~ FIRE 'LOATS, FLOATING CRANES, FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBMERSIBLE DRIUING OR PRODUCTION PLATFORMS, 
BATEAUX A USAGES PECIAUX .SF BATEAUX·DRAGUEURS.., DOCKS FLOTTANTS, PLATEs-fORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTT ANTES 
OU SUBMERSIBLES, P UR LA NAVIGATION FLUVIALE 
002 BELG.-LUXBG. 1817 
2320 1oos 3372 
77 1210 530 536 003 NETHERLANDS 7601 361 7 
3249 004 FR GERMANY 7519 4270 
1000 W 0 A L D 20030 2320 4 1027 88 4842 504 4 5488 4832 427 688 
1010 INTAA-EC 18845 2320 1 1008 80 4372 440 4 5487 4820 427 686 
1011 EXTRA-EC 383 3 18 15 270 84 1 11 
1020 CLASS 1 235 3 16 15 190 5 1 5 
1904 SHIPS, BOATS AND OT fiER VESSELS FOR BREAKING UP 
BATEAUX A DEPECER 
1904.00 SHIPS, BOATS AND OT IER VESSELS FOR BREAKING UP 
BATEAUX A DEPECER 
001 FRANCE 8243 1715 40 8 6716 2s0 1479 003 NETHERLANDS 24493 
5 
22528 
14 460 004 FR GERMANY 45792 
7454 
45313 
006 UT INGDOM 36142 28688 
009 E 19001 11346 7655 
030 DEN 8220 8220 
1630 046 TA 8427 
7544 
6797 85:i 056 SOVIET UNION 23430 15033 
320 400 USA 74853 74533 
14 442 PANAMA 21973 21529 430 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I "EUdlla I Espa~a I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8901.95 
1030 CLASSE 2 755 
8902 VESSELS SPECIALLY DESIGNED FOR TOWING (TUGS) OR PUSHING OTHER VESSELS 
SCHLEPPER UNO SCHUBSCHIFFE 
8902.10 TUGS 
SCHLEPPER 
003 PAY5-BAS 4224 452 
1493 
295 
004 RF ALLEMAGNE 3312 
006 ROYAUME-UNI 1866 
74 028 NORVEGE 1696 
268 LIBERIA 2419 
400 ETATS-UNIS 5725 
442 PANAMA 2652 
732 JAPON 2451 
1000 M 0 N DE 25109 452 1567 295 
1010 INTRA.CE 9793 452 1493 295 
1011 EXTRA.CE 15318 74 
1020 CLASSE 1 9908 74 
1021 A E l E 1733 74 
1030 CLASSE 2 5251 
1031 ACP(66) 2419 
8902.31 SEA-GOING PUSHER CRAFT 
SCHUBSCHIFFE, SEEGAENGIG 
1000 M 0 N DE 53 
1010 INTRA.CE 53 
8902.39 PUSHER CRAFT, OTHER THAN SEA-GOING 
SCHUBSCHIFFE, NICHT SEEGAENGIG 
35 
319 
230 
550 
550 
3083 
246 
3602 
3356 
246 
95 
75 
1o:i 
178 
178 
~ ~~¢~~';..s ~ 494 13 29 
1000 M 0 N D E 1321 494 13 5 29 
1010 INTRA.CE 1321 494 13 5 29 
458 
458 
8903 ~3dZ~~~E~ flc~~fk.~~~SRfNRJI!8~~hcgA~/;J'l:b~{;L2_Ao~~?N8~:~~B1rfR~Tll~RD~d_~~as oW~:~.r/,~';JVJfFml~ IS 
100 
1002 
1622 
2419 
5725 
740 
11788 
1192 
10598 
7383 
1659 
3212 
2419 
53 
53 
~~E:s8Cl.:lbt~~~gt~-WF~·JJi.HWIMMBAGGER, -KRANE U.ANDERE WASSERFAHAZEUGE; SCHWIMMDOCKS; SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE 
8903.11 SEA-GOING DREDGERS 
SCHWIMMBAGGER, SEEGAENGIG 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
11785 
1553 
13891 
13891 
19 
25 
25 
1192 
1192 
1192 
6516 
6516 
6518 
91 
91 
2388 
2644 
2644 
8903.11 ~E:"&W:sliGHT VESSELS, FIAE.fi.OATS, FLOATING CRANES, FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBMERSIBLE DRILLING OR PRODUCTION 
WASSERFAHAZEUGE FUER BESONDERE ZWECKE -KEINE SCHWIMMBAGGER·, SCHWIMMDOCKS, SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE BOHR· ODER 
FOERDERPLA TTFORMEN, SEEGAENGIG 
001 FRANCE 4646 
003 PAY5-BAS 2566 
004 RF ALLEMAGNE 635 
007 lALANDE 593 
011 ESPAGNE 32296 
028 NORVEGE 8028 
030 SUEDE 259998 
400 ETATS-UNIS 2245 
664 INDE 1292 
732 JAPON 107538 
1000 M 0 N D E 420880 
1010 INTRA.CE 40941 
1011 EXTRA.CE 379939 
1020 CLASSE 1 378136 
1021 A E l E 266083 
1030 CLASSE 2 1803 
8903.11 DREDGERS, OTHER THAN SEA-GOING 
SCHWIMMBAGGER, NICHT SEEGAENGIG 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
732 JAPON 
754 
9399 
657 
946 
104370 
35 
104335 
104335 
57 
si 
57 
57 
2445 
2445 
2445 
798 
953 
953 
85o:i 
1 
946 
611 
611 
611 
499 
1000 M 0 N D E 11971 50 85 9450 701 
1010 INTRA.CE 11025 50 85 8504 701 
1011 EXTRA.CE 948 948 
1020 CLASSE 1 946 946 
48 
8903.89 ~18-fslf~~~~ FIRE FLOATS, FLOATING CRANES, FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBMERSIBLE DRIWNG OR PRODUCTION PLATFORMS, 
WASSERFAHAZEUGE FUEA BESONDERE ZWECKE -KEINE SCHWIMMBAGGER·, SCHWIMMDOCKS, SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE BOHR· ODER 
FOERDERPLATTFORMEN, NICHT SEEGAENGIG 
002 BELG.·LUXBG. 771 
003 PAY5-BAS 21866 
004 RF ALLEMAGNE 9507 
1000 M 0 N DE 34098 4027 
1010 INTRA.CE 32885 4027 
1011 EXTRA.CE 1215 
1020 CLASSE 1 781 
8904 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS FOR BREAKING UP 
WASSEAFAHAZEUGE ZUM ABWRACKEN 
8904.00 SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS FOR BREAKING UP 
WASSEAFAHAZEUGE ZUII ABWRACKEN 
001 FRANCE 655 
a1 003 PAY5-BAS 1675 
004 RF ALLEMAGNE 3474 
427 006 ROYAUME-UNI 1905 
009 GRECE 1207 676 
030 SUEDE 642 
046 MALTE 507 
056 U.R.S.S. 1081 
400 ETATS-UNIS 6009 
442 PANAMA 1323 
147 
81 
86 
86 
j 
934 
735 
200 
179 
2 
233 
85 
148 
148 
17 
10811 
11214 
11032 
182 
90 
444 
1607 
2794 
1476 
531 
642 
431 
692 
5929 
1290 
24 
173 
813 
219 
394 
83 
j 
45 
45 
592 
64 
9035 
9705 
9692 
14 
14 
663 
76 
12 
474 
73 
1666 
2488 
664 
1822 
1666 
704 
752 
752 
614 
31414 
32028 
32028 
157 
170 
170 
155 
468 
1001 
810 
191 
181 
10 
1 
eO 
21 
17 
17 
17 
81 
81 
624 
1138 
2451 
3718 
1136 
2578 
2451 
127 
28 
26 
1670 
1553 
3223 
3223 
2201 
1173 
21 
593 
882 
8028 
259998 
2245 
1292 
3203 
280368 
4869 
275499 
273744 
268026 
1755 
754 
761 
1515 
1515 
6088 
8118 
8118 
191 
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1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance lmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&o I Espa~a I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
8904.00 
508 BRAZIL 6756 6756 
1000 W 0 R L D 313854 23425 5 8364 12 269813 307 1 4007 2192 5728 
1010 INTRA·EC 135434 20515 5 820 8 110901 250 i 14 1442 1479 1011 EXTRA·EC 176420 2910 7544 4 158912 57 3993 750 4249 
1020 CLASS 1 101376 4 99364 57 1 1630 320 
1021 EFTA COUNTR. 9551 
2910 
9550 1 
2363 436 3396 1030 CLASS 2 43210 
7544 
34111 
1040 CLASS 3 33834 25437 653 
8905 FLOATING STRUCT RES OTHER THAN VESSELS (FOR EXAMPLE, COFFERDAMS, LANDING STAGES, BUOYS AND BEACONS) 
ENGINS FLOTT ANT DIVERS (RESERVOIRS, BOUEES ET SIMIL.) 
1905.00 FLOATING STRUCT RES OTHER THAN VESSELS (EIG. COFFER-DAMS, LANDING STAGES, BUOYS AND BEACONS) 
EN GINS FLOTT ANT DIVERS (RESERVOIRS, BOUEES ET SIMIL.) 
001 FRANCE i 396 142 1 12 2 14 
5 
17 151 4 53 
002 BELG.-LUXBG. 1740 . . 
875 1 25 22 18 1 1670 003 NETHERLANDS 3221 56 1975 116 88 72 
129 
37 
004 FR GERMANY 1019 10 3 
:i 1 6 852 13 4 2 005 ITALY 1748 1 
16 
3 1734 
5 :i 1 12 5 006 UTD. KINGDOM 653 50 19 
2 
3 443 102 45 008 DENMARK 141 36 35 32 2 1 1 54 1 028 NORWAY 2525 35 7 1800 1 55 10 47 508 
400 USA 432 
12 2:i 17 4 6 361 1 5 2 25 41 732 JAPAN 108 1 2 4 36 
1000 W 0 R L D 16664 517 2118 1019 18 212 9578 11 189 487 105 2452 
1010 INTRA·EC 9002 259 1997 944 8 166 3177 10 129 454 32 1828 
1011 EXTRA·EC 7664 258 119 75 12 48 6401 2 81 13 72 625 
1020 CLASS 1 3414 12 116 73 12 45 2398 2 61 13 72 610 
1021 EFTA COUNTR. 2718 
246 
92 55 7 37 1883 1 55 11 47 530 
1030 CLASS 2 4267 1 2 4003 15 
I 
I 
I, 
i 
! 
i 
·, 
' 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Dan mark I Deulschland I 'Ella6o I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
8904.00 
508 BRESIL 517 517 
1000 M 0 N DE 21461 1314 9 370 22 17789 281 48 879 159 590 
1010 INTRA.CE 8996 1163 8 27 17 6852 7 3 670 58 191 
1011 EXTRA.CE 12466 151 2 343 5 10937 274 45 209 101 399 
1020 CLASSE 1 7907 2 5 7425 274 45 76 80 
1021 A E L E 814 
15i 
2 767 45 
132 2l 353 1030 CLASSE 2 2828 343 2171 1040 CLASSE 3 1730 1341 46 
8905 FLOATING STRUCTURES OTHER THAN VESSELS (FOR EXAMPLE, COFFERDAMS, LANDING STAGES, BUOYS AND BEACONS) 
SCHWJMMENDE VORRICHTUNGEN (SENKKAESTEN, BOJEN UND DERGL.) 
8905.00 FLOATING STRUCTURES OTHER THAN VESSELS (EIG. COFFER.OAMS, LANDING STAGES, BUOYS AND BEACONS) 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN (SENKKAESTEN, BOJEN UND DERGL.) 
001 FRANCE 1763 516 22 139 36 132 
120 
463 245 21 189 
002 BELG.-LUXBG. 4353 
128 218 
12 
:i 123 58 38 4 4002 003 PAY5-BAS 2737 1165 416 23 416 
1020 
364 
004 RF ALLEMAGNE 2316 111 65 40 9 3 627 327 91 72 005 ITALIE 636 4 
200 
22 484 
mi 62 10 4 63 006 ROYAUME-UNI 3619 226 228 1 50 1927 591 152 
395 008 DANEMARK 2007 
5 210 
523 9 
133 
6 7 7 1058 2 
028 NORVEGE 3412 199 31 235 5 343 60 135 2056 
400 ETAT5-UNIS 936 
72 
5 252 72 189 37 14 11 34 
1s0 
322 
732 JAPON 910 378 1 29 6 79 195 
1000 M 0 N DE 24394 1095 1386 2740 163 1160 3512 226 1m 3096 605 8634 
1010 INTRA.CE 17681 994 550 2108 58 745 3206 207 1340 2963 316 5204 
1011 EXTRA.CE 6713 110 837 632 105 415 306 19 438 133 289 3429 
1020 CLASSE 1 6147 77 784 612 105 405 297 19 436 133 284 2995 
1021 A E L E 4063 5 375 358 32 187 250 5 343 99 135 2274 
1030 CLASSE 2 522 33 22 21 9 2 435 
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Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
Iuj.mAT)pw~anKtc; ~ova5tc; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment I 
Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMalia I Espana 1 France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8602 ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN 
ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES, BAmRY OPERATED OR POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
8602.10 ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN MIT STROMSPEISUNG AUS AKKUMULATOREN 
STUECK 
BAmRY OPERATED ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES 
NUMBER 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES A ACCUMULATEURS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 5 
036 SWITZERLAND 14 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
38 
20 
18 
15 
14 
5 
5 
8602.30 ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN MIT STROMSPEISUNG AUS STROMNm 
STUECK 
j 
7 
j 
7 
7 
ELECTRIC RAIL LOCOMOTIVES POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
NUMBER 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGIE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
17 
3 
26 
23 
3 
3 
5 
5 
8604 TRIEBWAGEN (AUCH FUER STRASSENBAHNEN); MOTORDRAISINEN 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
10 
8 
2 
2 
2 
MECHANICALLY PROPELLED RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, AND MECHANICALLY PROPELLED TRACK INSPECTION 
TROLLEYS 
AUTOMOTRICES (MEME POUR TRAMWAYS) ET DRAISINES A MOTEUR 
8604.10 ELEKTRISCHE TRIEBWAGEN MIT STROMSPEISUNG AUS STROMNm 
STUECK 
ELECTRIC RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
NUMBER 
AUTOMOTRICES ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEURE D'ENERGIE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1 
30 
39 
31 
8 i i 
8604.90 MOTORDRAISINEN UND TRIEBWAGEN, AUSGEN. ELEKTRISCHE MIT STROMNETZSPEISUNG 
STUECK 
13 
15 
13 
2 
2 
5 
12 
4 
8 
5 
5 
6 
6 
6 
MECHANICALLY PROPELLED RAILWAY AND TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS OTHER THAN THOSE POWERED FROM AN EXTERNAL SOURCE OF 
ELECTRICITY; TRACK INSPECTION TROLLEYS 
NUMBER 
DRAISINES A MOTEUR ET AUTOMOTRICES, AUTRES QU'ELECTRIQUES A SOURCE EXTERIEUR D'ENERGIE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 23 3 005 ITALY 28 3 036 SWITZERLAND 6 j 1 038 AUSTRIA 22 13 2 
064 HUNGARY 1 
1000 W 0 R LD 103 7 24 16 
1010 INTRA-EC 54 j 3 16 1011 EXTRA-EC 49 21 
1020 CLASS 1 47 7 21 16 
1021 EFTA COUNTR. 28 7 14 5 
1040 CLASS 3 1 
4 15 
25 
2 
33 16 
30 16 
3 
2 
2 
8605 PERSONENWAGEN, GEPAECKWAGEN, POSTWAGEN, LAZARETTWAGEN, GEFANGENENWAGEN, MESSWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNDENE 
SPEZIAL WAG EN 
~t's~Wt¥F~~Dc~Rfc"'ti:~:~sgfn(i~iE~1fl'~M~8s~U~t:~YV~~ib~~~PITAL COACHES, PRISON COACHES, TESTING COACHES, TRAVELLING 
VOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS A BAGAGES, VOITURES POST ALES, SANITAIRES, CELLULAIRES, D'ESSAIS ET AUTRES VOITURES SPEC. 
POUR VOlES FERREES 
8605.00 PERSONENWAGEN, GEPAECKWAGEN, POSTWAGEN, LAZARETTWAGEN, GEFANGENENWAGEN, MESSWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNDENE 
SPEZIALWAGEN 
STUECK 
RAILWAY AND TRAMWAY PASSENGER COACHES AND LUGGAGE VANS; HOSPITAL, PRISON, TESTING, TRAVELLING POST OFFICE AND OTHER 
SPECIAL PURPOSE RAILWAY COACHES 
NUMBER 
VOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS A BAGAGES, VOITURES POST ALES, SANITAIRES, CELLULAIRES, D'ESSAIS ET AUTRES VOITURES SPEC. 
POUR VOlES FERREES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 14 2 12 6 004 FR GERMANY 93 10 
732 JAPAN 2 
1000 W 0 R L D 202 16 25 10 62 
1010 INTRA·EC 174 16 15 6 57 
1011 EXTRA·EC 28 10 4 5 
1020 CLASS 1 22 10 5 
8606 WERKSTATTWAGEN, KRANWAGEN UND ANDERE SCHIENENGEBUNDENE ARBEITSWAGEN; DRAISINEN OHNE MOTOR 
RAILWAY AND TRAMWAY ROLLING.STOCK, THE FOLLOWING: WORK.SHOPS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES 
WAGONS.ATELIERS, WAGONs.GRUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE POUR VOlES FERREES; DRAISINES SANS MOTEUR 
8606.00 rfJE~~ATTWAGEN, KRANWAGEN UNO ANDERE SCHIENENGEBUNDENE ARBEITSWAGEN; DRAISINEN OHNE MOTOR 
:8~~~~0PS, CRANES AND OTHER SERVICE VEHICLES OF RAILWAY AND TRAMWAY ROLLING STOCK 
WAGONS.ATELIERS, WAGONs.GRUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE POUR VOlES FERREES; DRAISINES SANS MOTEUR 
NOMBRE 
001 FRANCE 122 5 105 7 3 
1 
10 
15 
11 
4 
3 
4 
4 
75 
80 
76 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
14 
3 
17 
14 
3 
3 
i 
1 
2 
7 
2 
5 
3 
73 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunlt 1 Origin I consignment , 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I 
8608.00 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
77 
22 
20 
1 
848 
573 
75 
70 
54 
3 
8607 SCHIENENGEBUN ENE GUmRWAGEN 
5 
21 
21 
4 
1 
4 
8 
4 
5 
5 
5 
12 
4 
463 
448 
17 
17 
17 
RAILWAY AND TRfMWAY GOODS VANS, GOODS WAGONS AND TRUCKS 
WAGONS ET WAtNNETS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES MARCHANDISES 
8607.10 SPEZIALGUmR AGEN ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTIVITAET 
STUECK 
3 
1 
2 
7 
7 
46 
1 
49 
47 
2 
2 
1 
ltalia I Nederland I Portugal I 
20 
8 
10 
1 
80 
38 
44 
41 
29 
3 
7 
5 
2 
2 
2 
2 
RAILWAY AND TII,'MWAY GOODS VANS, WAGONS AND TRUCKS, SPECIAllY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIAL 
NUMBER I 
:~ag=~ ET WAG ONNETS CONCUS POUR TRANSPORT SUA RAIL DES PRODUITS A FORTE RADIO.ACTIVITE 
1000 W 0 R L D 463 483 
1010 INTRA·EC 463 483 
8607.20 FELDBAHN-, FOE~ pER· UNO GRUBENWAGEN 
STUECK 
NARROW GAUGE IAILWAY AND TRAMWAY GOODS VANS, WAGONS AND TRUCKS 
NUMBER 
:~ag=~ ET WAG NNm A VOlE ETROITE (DECAUVILLE) 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
142 
34 
108 
8607.30 GEWOEHNLICHE OI'FENE GUmRWAGEN 
STUECK I 
ORDINARY OPEN WAGONS AND TRUCKS 
NUMBER ' 
WAGONS ORDINAI~ES OUVERTS 
NOMBRE 
001 FRANCE I 
058 GERMAN DEM.R 
125 
298 
1000 W 0 R L D 1 515 
1010 INTRA·EC I 205 
1011 EXTRA·EC 310 
1040 CLASS 3 1 298 
8607.40 GEWOEHNLICHE G'DECKTE GUmAWAGEN 
STUECK 
ORDINARY VANS ~D COVERED WAGONS 
NUMBER I 
WAGONS ORDINAIAES COUVERTS 
NOMBRE I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
I 12 
8 
3 
8607.60 KESSEL·, BEHAEL'flR· UNO FASSWAGEN 
STUECK J 
WAGONS.CITERN RESERVOIRS ET FOUDRES 
TANK AND CASK,GONS NUMBER 
NOMBAE 
001 FRANCE 141 
004 FR GERMANY 218 
064 HUNGARY 13 
1000 w 0 R L D I 15495 1010 INTRA·EC 436 
1011 EXTRA·EC 15059 
1040 CLASS 3 13 
8607.70 SELBSTENTLADEW,GEN 
STUECK 
SELF-DISCHARGING WAGONS 
NUMBER 
WAGONS A DECHA GEMENT AUTOMAnQUE 
NOMBRE 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
69 
248 
128 
111 
2 
2 
54 
297 
351 
54 
297 
297 
27 
10 
38 
38 
57 
57 
57 
8607.10 IWe~kGumRwA EN, NICHT IN 8607.10 BIS 10 ENTHALTEN 
~~~B~~ VANS, WAC ONS AND TRUCKS NOT WITHIN 8607.10.70 
WAGONS SPECIAUX, NON REPR. SOUS 8607.10 A 70 
NOMBAE 
001 FRANCE 111 67 
~ ~~~Ej\-~~~~· 3~~ 2 
005 ITALY 1318 
038 SWITZERLAND 210 
1 
; 
2 
:i 
23 
13 
10 
18 
25 
20 
5 
2 
:i 
87 
81 
80 
1 
12 
148 
27 
118 
32 
17 
8 
8 
20 
20 
8 
1220 
1000 W 0 R L D 2512 70 282 60 1228 
1010 INTRA·EC 1880 70 34 60 1228 
1011 EXTRA·EC 502 258 
1020 CLASS 1 226 18 
1021 EFTA COUNTR. 225 18 
8801 WARENBEHAELTER UEA BEFOERDERUNGSMITTEL JEDER ART 
CONTAINERS SPECIA ~ Y DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY ONE OR MORE MODES OF TRANSPORT 
74 
87 
• 78 
i 
8 
8 
1 
1 
15284 
245 
15039 
32 
32 
44 
10 
18 
190 
288 
72 
188 
196 
195 
18 
18 
18 
53 
128 
121 
7 
7 
7 
7 
30 
13 
54 
37 
17 
13 
2 
2 
1 
29 
43 
3 
221 
173 
46 
12 
12 
2 
2 
11 
11 
303 
303 
5 
5 
Import 
UK 
8 
3 
3 
3 
2 
10 
10 
20 
20 
20 
3 
12 
2 
17 
17 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppl6mentalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.d5a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8608 CADRES ET CONTAINERS POUR TOUS MODES DE TRANSPORT 
8608.10 WARENBEHAELTER MIT BLEIABSCHIRMUNCI FUER RADIOAKTIVE STOFFE 
STUECK 
CONTAINERS WITH AN ANTI-RADIATION LEAD COVERING FOR THE TRANSPORT OF RADIO-ACTIVE MATERIALS 
NUMBER 
fig~~~ERS A BUNDAGE EN PLOMB DE PROTECTION CONTRE LES RADJAnONS, POUR TRANSPORT DES MAnERES RADIO-ACTIVES 
004 FR GERMANY 68 66 
1000 W 0 A L D 307 191 10 
1010 INTAA-EC 280 190 5 
1011 EXTRA-EC 27 1 5 
8608.90 WARENBEHAELTER FUER ANDERE BEFOERDERUNGSMITTEL ALS RADIOAKTJVE STOFFE 
STUECK 
1 
22 
1 
21 
71 
71 
12 
12 
CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED FOR CARRIAGE BY DIFFERENT MODES OF TRANSPORT, EXCEPT THOSE FOR RADIO-ACTIVE MATERIALS 
NUMBER 
CADRES ET CONTAINERS POUR AUTRES TRANSPORTS QUE MAnERES RADIO-ACTIVES 
HOMBRE 
001 FRANCE 19817 2414 3 1912 
002 BELG.-LUXBG. 8099 
2602 
221 425 
003 NETHERLANDS 4662 40 1351 
004 FR GERMANY 15627 5397 932 
1916 005 ITALY 26941 127 1 
006 UTD. KINGDOM 4289 248 172 890 
008 DENMARK 3523 1660 
2 
143 
011 SPAIN 645 331 2 
028 NORWAY 643 35 26 111 
030 SWEDEN 850 15 544 161 
060 POLAND 973 2 58 818 
066 ROMANIA 851 560 
288 NIGERIA 684 
342 5i 5606 400 USA 15100 
624 ISRAEL 331 
17 
150 
728 SOUTH KOREA 5414 1339 
732 JAPAN 4860 
8 
186 1022 
958 NOT DETERMIN 1695 
1000 W 0 A L D 120827 13400 2567 17712 
1010 INTAA-EC 83844 12803 1371 6653 
1011 EXTRA-EC 35288 589 1198 11059 
1020 CLASS 1 23183 570 851 7343 
1021 EFTA COUNTR. 2446 97 610 644 
1030 CLASS 2 9538 16 n 1866 
1031 ACP~) 1481 1 
268 
25 
1040 CLA 3 2567 3 1850 
3 
4 
7 
20 
14 
6 
6 
489 
107 
14 
198 
23230 
542 
10 
288 
2 
3 
38 
2 
19 
116 
25286 
24669 
501 
467 
409 
30 
4 
5014 
14830 
76 
523 17 
2307 5336 
1471 
18 1312 739 
5 13 16 
241 60 
110 
6 
15 
625 
7630 1168 
3 15 
1233 30 
268 1098 
294 1277 
18044 33 32828 
10304 33 21649 
5446 9902 
1871 9000 
258 214 
3537 866 
1314 73 
38 36 
70 
2003 
1178 
181 
364 
1674 
8 
37 
10 
288 
9 
24 
161 
478 
20 
6651 
5541 
1110 
163 
62 
649 
9 
298 
2 
i 
12 
4 
i 
16 
45 
20 
25 
16 
16 
9 
9 
94 
253 
109 
259 
15 
2 
8 
65 
69 
70 
sO 
235 
2 
2315 
2247 
6241 
787 
5454 
2896 
136 
2488 
50 
70 
75 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
lmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal _I UK 
1701 ZUGMASCHINEN, UCH MIT SElL WIND EN 
mtWsRS (OTHE THAN THOSE FALLING WITHIN HEADING NO 87.07), WHETHER OR NOT FITTED WITH POWER TAKE-OFFS, WINCHES OR 
TRACTEURS, YC T ACTEUR5-TREUILS 
1701.12 EINACHSACKERSC ~LEPPER, FAHRANTRIEB VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM MAX. 1000 CM3, LEISTUNG MAX. 4 KW 
STUECK 
AGRICULTURAL W ~KING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF MAX 1 OOOCM3, OF POWER OF MAX 4KW 
NUMBER 
MOTOCUL TEURS, 
NOMBRE 
OTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE MAX. 1000 CM3, PUISSANCE MAX. 4 KW 
005 ITALY 4185 158 10 373 59 54 3431 5 
2 
95 
16 008 DENMARK 1659 629 1012 35 011 SPAIN 289 
1646 191 5103 840 8 254 4 1732 455 470 732 JAPAN 39354 28453 452 
1000 WORLD 47522 2124 273 6176 812 113 344n 12 1767 687 493 488 
1010 INTRA·EC 6n2 478 23 1044 71 104 4743 8 11 231 41 18 
1011 EXTRA·EC 40750 1648 250 5132 841 8 28734 4 1758 458 452 470 
1020 CLASS 1 40741 1646 250 5131 840 8 29728 4 1756 456 452 470 
8701.13 EINACHSACKERSC LEPPER, FAHRANTRIEB VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM MAX. 1000 CM3, LEISTUNG UEBER 4 KW 
STUECK 
AGRICULTURAL W 
NUMBER 
KING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF MAX 1 OOOCM3, OF POWER OF > 4KW 
~8~~~LTEURS, OTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYLJNDREE MAX. 1000 CM3, PUISSANCE PLUS DE 4 KW 
004 FR GERMANY 627 74 22 
8TT 
51 1 281 4 196 2 ri 005 ITALY 10337 505 1041 547 292 2056 i 724 4214 011 SPAIN 567 18 
145 
1 4 11 1 531 
378 400 USA 746 184 
1373 1s0 219 101oS 
39 2ri 732 JAPAN 12171 72 32 124 66 
1000 W 0 R L D 26024 1045 1245 2842 763 533 13025 13 7 1186 4844 521 
1010 INTRA·EC 12161 754 1067 842 603 314 2620 13 7 1010 4754 n 
1011 EXTRA·EC 13863 281 178 1900 160 219 10405 176 gg 444 
1020 CLASS 1 13492 291 178 1600 160 219 10405 175 20 444 
1021 EFTA COUNTR. 521 6 1 202 300 12 
8701.15 EINACHSACKERSC LEPPER, VERBRENNUNGSMOTOR ALS FAHRANTRIEB, HUBRAUM UEBER 1000 CM3 
STUECK 
AGRICULTURAL WlKING TRACTORS WITH SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF >1 OOOCM3 
NUMBER 
:8~~~LTEURS, OTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE PLUS DE 1000 CM3 
005 ITALY 934 242 1 263 398 1 9 
1000 WORLD 6348 254 3 309 535 7 5228 8 1 
1010 INTRA·EC 6181 244 2 292 399 7 5228 8 i 1011 EXTRA·EC 165 10 1 17 136 
1701.41 ACKER· UNO FORS ~CHLEPPER ·KEINE EINACH5-ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEJSTUNG MAX. 11 KW 
STUECK 
~~afRlEELED FO ESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER MAX 4KW 
TRACTEURS AGRIC LES .SF MOTOCUL TEUR5- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE MAX. 18 KW 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 396 
32 
15 2 
6 i 40 5 41 167 7 119 004 FR GERMANY 204 10 
5 
103 
3 
2 31 1 18 
005 ITALY 126 13 3 16 2 19 4 49 8 8 400 USA 453 
1o4 
54 220 3 68 5 1 98 
732 JAPAN 5751 128 1019 2454 87 109 653 1197 
1000 W 0 R L D 7403 202 269 1351 28 7 2735 20 152 417 697 1525 
1010 INTRA·EC 1010 82 84 n 24 4 171 20 51 300 43 154 
1011 EXTRA·EC 6381 108 185 1274 4 3 2564 101 117 654 1371 
1020 CLASS 1 6380 108 185 1274 4 3 2564 101 116 654 1371 
1021 EFTA COUNTR. 136 4 3 19 42 10 2 56 
1701.44 ACKER· UNO FORS CHLEPPER ·KEINE EINACHs-ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG >18 BIS 25 KW 
STUECK 
~~afRlEELED FO ~STRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER >18KW BUT MAX 25KW 
TRACTEURS AGRIC LES .SF MOTOCUL TEUR5- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 18 A 25 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 111 60 10 41 
201 002 BELG.·LUXBG. 216 
6 16 2 326 2 
15 
004 FR GERMANY 384 66 42 32 89 005 ITALY 382 35 1 35 97 17 
322 732 JAPAN 1954 36 182 163 31 371 35 784 
1000 WORLD 3499 154 288 300 75 45 845 7 53 148 1263 323 
1010 INTRA·EC 1258 109 103 73 44 42 431 7 12 107 330 323 1011 EXTRA·EC 2239 43 185 227 31 3 414 41 39 833 
1020 CLASS 1 2072 43 185 212 31 404 41 39 794 323 
1021 EFTA COUNTR. 109 3 3 24 33 41 4 1 
1701.52 ACKER· UNO FORS CHLEPPER -KEINE EINACHS-ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 25 • 37KW 
STUECK 
NEWS WHEELED FOR 
NUM ER 
STRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER >25KW BUT MAX 37KW 
TRACTEURS AGRICC ~S .SF MOTOCUL TEUR5- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 25 A 37 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 462 80 
75 
44 
28 
3 
315 
1 4 32 287 11 
004 FR GERMANY 952 25 
746 
11 25 68 205 172 28 
005 ITALY 2553 48 13 45 310 724 3 74 566 24 
006 UTD. KINGDOM 1453 103 56 36 149 76 350 63 620 i 011 SPAIN 121 2 3 1 
27 3 
114 
036 SWITZERLAND 50 
5 
18 
8 44 2 038 AUSTRIA 256 172 
13 
13 14 
13 048 YUGOSLAVIA 240 
2 4 159 1 37 110 66 062 CZECHOSLOVAK 520 23 118 223 22 14 066 ROMANIA 209 i 5 2 49 37 12 76 436 732 JAPAN 735 27 5 45 204 
1000 W 0 R L D 7675 271 158 1209 252 504 1495 401 137 544 2173 533 1010 INTRA·EC 5605 262 145 831 223 324 1125 379 72 406 1759 79 
1011 EXTRA·EC 2069 9 11 378 28 180 370 22 84 138 414 454 
1020 CLASS 1 1287 6 7 217 6 13 87 54 130 314 453 1021 EFTA COUNTR. 309 5 2 190 1 
167 
40 
22 
17 8 44 2 
1040 CLASS 3 n4 2 4 161 23 283 3 8 100 1 
76 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
8701.54 ~f~f~K UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACH$-ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 37 • 59KW 
=~~~~EELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER >37KW BUT MAX 59KW 
~~~CJ:~RS AGRICOLES -SF MOTOCUL TEUR$- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 37 A 59 KW 
001 FRANCE 3580 549 685 459 21 195 
71 
4 729 275 663 
002 BELG.-LUXBG. 175 
12 
6 1 
2 
11 
2 
76 10 
003 NETHERLANDS 36 4 10 
289 
1 66 2847 221 5 004 FA GERMANY 9526 350 557 
2842 
118 3691 435 958 
005 ITALY 12898 60 392 42 1438 6024 39 908 1019 134 
006 UTD. KINGDOM 5765 255 1169 176 567 301 1388 195 1122 592 
51 007 IRELAND 51 
2 47 15 27 52 3 456 011 SPAIN 602 
200 21 032 FINLAND 406 8 
33 
20 
2 
151 
036 SWITZERLAND 71 
62 
8 7 19 
15 
2 
038 AUSTRIA 620 348 
637 
97 49 47 2 
048 YUGOSLAVIA 817 
2 123 33 
3 88 66 10 13 
056 SOVIET UNION 440 141 
54 
43 35 5 58 
060 POLAND 135 40 15 
152 29 1sS 
1 8 17 
5 538 062 CZECHOSLOVAK 2141 108 348 583 
19 80 
213 
066 ROMANIA 401 4 1 136 22 112 
1 
13 14 
732 JAPAN 190 18 131 12 6 22 
1000 W 0 A L D 37924 1449 3551 4123 1698 2433 12168 367 n2 6240 2617 2506 
1010 INTAA·EC 32650 1228 2813 3537 765 2234 11202 294 500 5689 2563 1825 
1 011 EXTAA·EC 5274 221 738 586 933 199 966 73 272 551 54 681 
1020 CLASS 1 2149 71 248 400 768 12 129 141 285 31 64 
1021 EFTA COUNTR. 1138 70 248 381 
165 187 
126 
73 
52 218 15 28 
1040 CLASS 3 3117 150 490 166 837 131 265 23 610 
8701.55 ~f~f~K UNO FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACH$-ACKERSCHLEPPER-, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG >59 BIS 75 KW 
=~~~~EELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL. WALKING), ENGINE POWER >59KW BUT MAX 75KW 
~~~CJ:~RS AGRICOLES -SF MOTOCUL TEUR5- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 59 A 75 KW 
001 FRANCE 4286 415 317 231 81 346 
11 
446 112 48 2290 
002 BELG.-LUXBG. 87 
9 
15 1 
1 1 6 60 3 003 NETHERLANDS 38 2 15 1 
284 736 41 004 FA GERMANY 6745 334 807 966 102 76 2608 34 1729 005 ITALY 6409 119 658 78 578 3147 48 
308 
276 68 471 
006 UTD. KINGDOM 3656 302 350 276 334 458 1003 300 224 101 
47 007 IRELAND 47 22 009 GREECE 22 
3 20 82 011 SPAIN 106 44 1 3 10 2 14 030 SWEDEN n 
5 2 
4 
032 FINLAND 421 339 
2 
8 
17 
49 18 
036 SWITZERLAND 64 16 21 3 5 
11 2 038 AUSTRIA 168 3 148 
11 
1 2 1 
056 SOVIET UNION 192 
24 17 
87 
14 
16 12 6 60 
060 POLAND 102 
7 66 43 1 6 30 10 73 062 CZECHOSLOVAK 706 24 253 134 77 33 4 
400 USA 17 10 
4 
5 2 
404 CANADA 13 
47 
1 8 
732 JAPAN 56 8 
1000 W 0 A L D 23352 1193 2618 1749 940 1571 7040 402 1183 1541 379 4738 
1010 INTAA·EC 21403 1181 2149 1514 599 1459 8no 388 1058 1403 340 4542 
1011 EXTAA·EC 1949 12 467 235 341 112 270 14 125 138 39 198 
1020 CLASS 1 858 5 412 175 71 17 32 19 63 19 45 
1021 EFTA COUNTR. 730 5 402 171 6 3 22 
14 
19 57 11 34 
1040 CLASS 3 1086 7 55 60 270 95 238 101 75 20 151 
8701.56 ~f~f~K UNO FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACH$-ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 75 BIS 90 KW 
=~~~~EELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER >75KW BUT MAX 90KW 
TRACTEURS AGRICOLES -SF MOTOCUL TEUR5- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 75 A 90 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 430 85 58 45 15 
3 
2 14 3 206 
002 BELG.-LUXBG. 49 
121 221 
4 
89 
2 11 
212 
21 4 4 
004 FA GERMANY 2127 
133 
191 674 30 188 5 396 
005 ITALY 1293 5 62 270 154 509 14 
1 
25 70 51 
006 UTD. KINGDOM 372 95 91 51 13 16 59 23 15 8 
27 007 IRELAND 27 
2 3 133 39 011 SPAIN 177 
21 24 030 SWEDEN 47 6 2 7 7 032 FINLAND 134 96 
24 
2 
4 
16 
038 AUSTRIA 69 
49 
30 
s8 2 1 7 060 POLAND 127 
4 34 10 2 8 sO 062 CZECHOSLOVAK 199 34 9 19 30 19 
400 USA 33 
47 
32 1 
732 JAPAN 55 8 
1000 W 0 A L D 5227 328 840 292 490 455 1292 80 363 333 130 828 
1010 INTAA·EC 4496 312 432 234 384 378 1245 80 346 263 129 693 
1011 EXTAA·EC 731 14 208 58 106 n 47 17 70 1 133 
1020 CLASS 1 361 6 125 24 87 10 7 43 1 58 
1021 EFTA COUNTR. 259 6 125 24 34 
77 
9 4 9 1 47 
1040 CLASS 3 340 4 83 34 19 32 8 27 56 
8701.58 ACKER- UND FORSTSCHLEPPER -KEINE EINACH5-ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, NEU, LEISTUNG > 90 KW 
STUECK 
=~~~~EELED FORESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING), ENGINE POWER >90KW 
TRACTEURS AGRICOLES -SF MOTOCUL TEUR5- ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE > 90 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 417 204 79 84 1 
73 
8 37 4 
282 002 BELG.-LUXBG. 521 
11 
95 14 
2 
16 1 39 1 
003 NETHERLANDS 24 6 4 
754 
1 
27 313 137 23 321 004 FA GERMANY 2724 110 187 
163 
65 787 
005 ITALY 1751 45 109 467 383 513 5 
17 
55 10 1 
006 UTD. KINGDOM 300 9 19 9 6 1 243 2 2 011 SPAIN 233 14 
s6 2 1 1 208 7 1 030 SWEDEN 72 1 
2 
2 4 
032 FINLAND 20 
14 6 6 2 2 10 036 SWITZERLAND 23 1 
3 6 2 038 AUSTRIA 44 2 1 30 
a3 056 SOVIET UNION 104 
5 
21 
060 POLAND 106 
14 5 
43 60 
454 1 i 062 CZECHOSLOVAK 504 1 28 
123 13 400 USA 363 20 17 75 23 1 19 72 
404 CANADA 14 4 9 
1000 WO A LD 7304 448 581 390 667 1354 1513 733 582 304 43 689 
1010 INTAA·EC 5973 393 495 2n 540 1154 1377 275 547 271 40 604 
1011 EXTAA·EC 1331 55 88 113 127 200 138 458 35 33 3 85 
1020 CLASS 1 590 37 80 106 63 27 136 4 16 32 3 84 
1021 EFTA COUNTR. 160 17 63 33 11 
173 
4 3 2 13 2 12 
1040 CLASS 3 737 14 6 5 64 454 19 1 1 
·77 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance ~lmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark j Deutschland I 'EUcilio I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1701.&1 ACKER- UNO FOR TSCHLEPPER ·KEINE EINACHS-ACKERSCHLEPPER·, AUF RAEDERN, GEBRAUCHT 
STUECK 
H~L'liE'rEELED F RESTRY AND AGRICULTURAL TRACTORS (EXCL WALKING) 
TRACTEURS AGRI OLES .SF MOTOCUL TEURS. ET TRACTEURS FORESTIERS, A ROUES, USAGES 
NOMBRE 
001 FRANCE 383 160 
22 
22 21 5 
75 
2 7 85 8 73 
002 BELG.·LUXBG. 364 688 33 18 5 206 2 3 003 NETHERLANDS 1236 31 366 104 
8 
14 
:i 
8 
524 
9 16 
004 FR GERMANY 1086 168 69 
17 
185 74 53 2 
006 UTD. KINGDOM 9300 376 933 42 22 353 6455 102 994 6 
7 030 SWEDEN 56 
7 
21 10 2 
1 
11 7 
032 FINLAND 21 4 1 3 
7 
5 
036 SWITZERLAND 85 
7 
4 21 9 44 
1 1 732 JAPAN 143 1 1 130 2 
1000 W 0 R L 0 13214 1422 1099 B53 563 36 616 6473 203 1872 33 244 
1010 INTRA·EC 12697 1395 1057 570 392 35 528 6460 176 1636 28 220 
1011 EXTRA·EC 512 27 42 83 171 1 83 13 27 36 5 24 
1020 CLASS 1 434 21 37 77 161 64 11 11 28 2 22 
1021 EFTA COUNTR. 216 8 33 71 15 46 11 8 10 14 
8701.71 SAmL2UGMASCt INEN, AUF RAEDERN, NEU 
STUECK 
NEWS WHEELED Til 
NUll ER 
~CTORS FOR SEMI-TRAILERS 
TRACTEURS A RO ES, POUR SEMI-REMORQUES, NEUFS 
NOMBRE 
001 FRANCE 850 276 50 8 
14 
22 
2845 
4 185 149 59 97 
002 BELG.-LUXBG. 3491 
1314 68 45 36:i 72 5 497 2 83 003 NETHERLANDS 7154 26 4 2632 762 
m!i 57 1856 004 FR GERMANY 9601 556 60 
222 
42 903 3228 34 1386 23 2250 
005 ITALY 2946 208 86 2 197 1533 4 137 37 520 
006 UTD. KINGDOM 159 2 11 1 2 115 10 17 1 
008 DENMARK 12 3 
9 
8 
95 
1 
:i 011 SPAIN 170 62 
6 2:i 901 :i 522 
1 
3215 030 SWEDEN 6018 
4 
209 99 789 251 
032 FINLAND 14 9 
8 
1 
036 SWITZERLAND 289 
10 1 
280 
21 
1 
038 AUSTRIA 48 16 99 400 USA 105 6 
1000 W 0 R L 0 30888 2435 487 642 86 2388 10548 128 2875 2734 435 8128 
1010 INTRA·EC 24395 2421 273 323 63 1487 10448 124 2338 1924 182 4812 
1011 EXTRA·EC 6491 14 214 319 23 901 100 4 537 810 253 3316 
1020 CLASS 1 6484 14 210 317 23 901 99 4 537 810 253 3316 
1021 EFT A COUNTR. 6369 14 210 311 23 901 99 3 530 810 251 3217 
8701.71 SATTELZUGMASC~ NEN, AUF RAEDERN, GEBRAUCHT 
STUECK 
H~L'IIE'rEELED T ACTORS FOR SEMI-TRAILERS 
TRACTEURS A ROI ES, POUR SEMI-REIIORQUES, USAGES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1042 553 
:i 
46 3 60 
207 
289 62 25 4 
002 BELG.-LUXBG. 735 
251 
33 5 19 278 169 21 
19 003 NETHERLANDS 551 12 27 143 20 15 
1 
9 
156 
55 
004 FR GERMANY 7340 134 23 
:i 
6922 17 43 38 4 2 
006 UTD. KINGDOM 345 36 4 2 7 1 164 69 15 44 
030 SWEDEN 70 4 6 13 18 12 11 5 1 
036 SWITZERLAND 49 
22 
18 3 1 26 1 
038 AUSTRIA 123 45 31 20 5 
1000 W 0 R L 0 10454 1023 49 207 7131 144 346 165 768 435 150 36 
1010 INTRA·EC 10041 976 42 115 7079 124 273 165 664 404 149 30 
1011 EXTRA·EC 409 48 7 92 52 20 72 83 31 6 
1020 CLASS 1 293 26 7 85 52 20 15 59 28 1 
1021 EFTA COUNTR. 245 26 7 76 52 12 14 51 7 5 1030 CLASS 2 108 19 57 24 3 
1701.95 RAUPENSCHLEPPE 
STUECK 
TRACK-LAYING TR CTORS 
NUMBER 
TRACTEURS A CHI NILLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 55 
2 1 
2 
1 
18 
7 
35 5 4 004 FR GERMANY 27 4 5 2 tali 005 ITALY 1130 13 898 94 
2 28 
8 4 
006 UTD. KINGDOM 33 
1 2 51 
3 5 400 USA 69 10 
1 732 JAPAN 331 7 11 297 8 7 
1000 W 0 R L D 1739 8 9 12 14 945 464 2 98 14 120 33 
1010 INTRA·EC 1279 8 1 8 14 925 104 2 77 14 115 11 
1011 EXTRA·EC 460 8 4 20 380 21 5 22 
1020 CLASS 1 453 8 4 17 380 21 1 22 
8701.97 i¥8r.:~SCHINEN, N CHT IN 8701.12 BIS 95 ENTHALTEN 
TRACTORS NOT W fHIN 1701.12·95 
NUMBER 
TRACTEURS, NON EPR. SOUS 8701.12 A 95 
NOMBRE 
001 FRANCE 469 44 41 10 1 6 
7 
361 
10 
6 
002 BELG.·LUXBG. 40 32 5 1 5 16 1 003 NETHERLANDS 104 
26 
9 11 47 
ti 14 3:i 004 FR GERMANY 259 74 9 59 1 41 4 005 ITALY 132 6 3 7 
1 
20 
156 
3 80 006 UTD. KINGDOM 1003 610 44 175 4 5 6 2 
030 SWEDEN 112 
2 
2 1 1 1 106 
2 
1 
4 032 FINLAND 16 2 6 
32 59 036 SWITZERLAND 299 
:i ; 190 6 18 038 AUSTRIA 43 32 1 
t5 9 400 USA 68 12 5 1 
2 
6 ; 26 732 JAPAN 615 5 561 15 11 
1000 W 0 R L 0 3272 788 129 452 92 15 854 2 680 54 7 199 
1010 INTRA·EC 2029 768 114 218 63 13 123 2 544 33 6 129 1011 EXTRA-EC 1223 22 15 234 9 2 731 116 21 1 70 
1020 CLASS 1 1156 22 10 231 9 1 727 2 92 21 1 42 
1021 EFTA COUNTR. 470 5 5 229 7 1 139 2 59 1 22 
8702 KRAFTWAGEN ZUII BEFOERDERN YON PERSONEN ODER GUETERN 
MOTOR VEHICLES.! 
HEADING NO 17 .09) pR THE TRANSPORT OF PERSONS, GOODS OR MATERIALS (INCLUDING SPORTS MOTOR VEHICLES, OTHER THAN THOSE OF 
78 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell61ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8702 VOITURES AUTOMOBILES A TOUS MOTEURS POUR LE TRANSPORT 
8702.03 OMNIBUSSEC FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG UND MIND.2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG U. 
rf~~~~OOC M HUBRAUM, NEU 
NEW MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF MIN 2 SOOCM3 
NUMBER 
a:rru~~truF~UTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE 2800CM3 OU PLUS, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE 2500CM3 
NOMBRE 
001 FRANCE 177 15 14 95 
253 42 
41 1 11 
002 BELG.-LUXBG. 654 29 10 11 1 186 151 003 NETHERLANDS 166 14 15 66 5 55 212 42 53 004 FR GERMANY 1109 69 105 6 541 75 005 ITALY 50 4 1 5 34 
18 4 005 UTD. KINGDOM 26 2 1 38 1 126 010 PORTUGAL 164 Hi 8 011 SPAIN 19 
1 2 :i 
1 
030 SWEDEN 6 
21 1 032 FINLAND 47 25 
:i 2 036 SWITZERLAND 13 4 5 3 038 AUSTRIA 16 
10 
10 1 
048 YUGOSLAVIA 14 4 
1000 W 0 R L D 2483 121 181 145 70 44 922 65 260 233 12 430 
1010 INTRA-EC 2368 119 144 128 65 43 895 60 254 229 12 419 
1011 EXTRA-EC 114 2 37 17 5 1 27 5 5 4 11 
1020 CLASS 1 105 2 37 17 4 1 26 5 5 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 84 1 27 13 4 1 26 5 3 4 
8702.05 OMNIBUSSEC FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG UND MIND.2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG U. 
MIND.2500C M HUBRAUM, GEBRAUCHT 
STUECK 
USED MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF MIN 2 500CM3 
NUMBER 
a:rru~~hETca~~B8-~s'.~~TEUR A EXPLOSION, CYLINDREE 2800CM3 OU PLUS, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE 2500CM3 
NOMBRE 
001 FRANCE 102 49 1 24 1 
51 
24 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 134 
284 
3 17 2 27 28 6 
003 NETHERLANDS 307 7 3 11!i 2 3 1 8 4:i 2 004 FR GERMANY 760 137 116 
8 
274 63 5 
005 UTD. KINGDOM 258 9 5 1 3 187 2 41 
030 SWEDEN 21 5 5 7 2 
11 
2 
036 SWITZERLAND 128 8 1 101 
4 
5 1 
038 AUSTRIA 119 108 7 
1000 W 0 R L D 1899 498 142 282 129 5 347 190 144 116 25 23 
1010 INTRA-EC 1573 481 132 55 123 5 334 188 124 113 1 17 
1011 EXTRA-EC 323 15 10 227 6 10 2 20 3 24 6 
1020 CLASS 1 314 15 10 224 6 7 2 19 3 24 4 
1021 EFTA COUNTR. 294 14 8 217 4 7 18 3 24 1 
8702.12 OMNIBU~FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, UNTER 2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG, 
~m~~K CM HUBRAUM, NEU 
NEW MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF < 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF < 2 SOOCM3 
NUMBER 
ar~:3~t~J>BUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE MOINS DE 2800CM3, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE MOINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 43 3 
189 
3 
1 :i 
36 
002 BELG.-LUXBG. 964 
1:i 
761 
137 2 
9 
004 FR GERMANY 952 13 
475 
2 785 
005 ITALY 683 39 46 4 9 110 
038 AUSTRIA 52 4 48 
1000 W 0 R L D 2932 197 252 1247 148 7 16 29 2 4 1029 
1010 INTRA-EC 2691 61 249 1240 144 7 11 14 1 4 959 
1011 EXTRA-EC 241 136 3 7 4 5 15 1 70 
1020 CLASS 1 89 12 3 5 3 15 1 50 
1021 EFTA COUNTR. 55 
124 
2 4 
:i 
1 48 
1030 CLASS 2 146 19 
8702.14 3~=~~~~~Hn~rJW~.~UE~~~~nfRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, UNTER 2800CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG, 
STUECK 
USED MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF <2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION ENGINE OF <2 500 CM3 
NUMBER 
AUTOCARS ET AUTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE MOINS DE 2800CM3, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE MOINS 
DE 2500CM3, EN COURS D'USAGE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 36 54 2 2 18 
1 6 4 1 
003 NETHERLANDS 64 6li 3 4 35 2 7 29 s:i 004 FR GERMANY 526 138 70 116 
1000 W 0 R L D 845 223 87 9 109 14 86 56 141 35 2 83 
1010 INTRA-EC 728 218 74 2 82 6 55 58 131 35 2 67 
1011 EXTRA-EC 111 5 13 7 27 8 27 8 16 
8702.21 ~~c~g~ENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM MAX. 1500 CM3, NEU 
=~iE~RS WITH EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINE, MAX 1 500CM3 
~g~~a~s PARTICULIERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE MAX. 1500 CM3, NEUVES 
001 FRANCE 469491 53543 9667 81650 4321 13 
127950 
2604 189540 44478 5843 77632 
002 BELG.-LUXBG. 402005 
3021 
6794 127633 398 63 
531 
39810 87390 4 11763 
003 NETHERLANDS 32286 2370 4626 218 269 4854 1973 3848:i 582 13862 004 FR GERMANY 308139 26127 23547 
86625 
7503 47 44125 3094 64467 1558 99188 
005 ITALY 359597 18832 8153 5228 24922 112720 3336 
20971 
29394 12696 55891 
005 UTD. KINGDOM 49318 7996 32 143 1208 1759 4478 4692 1554 6485 1852 007 IRELAND 1852 
8 692 11 1 11 53 10 2 008 DENMARK 1122 4ci 334 009 GREECE 304 
2056 1:i 19 665 11817 2 262 010 PORTUGAL 15225 
69594 59sS 
470 165 
15957 72225 011 SPAIN 560549 27576 7535 7094 245171 74024 35388 
030 SWEDEN 668 15 500 29 16 
1 
22 1 4 81 
032 FINLAND 184 2 77 32 3 
290 
9 60 
036 SWITZERLAND 600 45 14 88 25 2 335 1 143 038 AUSTRIA 940 
570 17o4 
5 119 1 2 670 634 048 YUGOSLAVIA 43022 13 1604 
1334 
17522 12417 
15 
8558 
058 SOVIET UNION 92070 19540 5498 9261 5258 19888 73 12230 18974 
058 GERMAN DEM.R 3158 1125 1061 
2225 
180 792 
2372 32330 320 m1 060 POLAND 47707 1327 1318 84 
1433 2ci 062 CZECHOSLOVAK 39099 3500 4175 3220 2246 2687 1678 6501 13639 
066 ROMANIA 18325 17 634 5727 45 10388 1201 110 3 32 390 SOUTH AFRICA B35 2 800 
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1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
!'limexel EUR 12 L Belg.-lux. I Dan mark .I Deutschland I_ 'Elld6a J Espana l France I_ Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
8702.21 
400 USA 198 
7 
41 6 24 8 87 , 31 
404 CANADA 269 48 50 
, 
48 43 1779 168 508 BRAZIL 20142 27 736 20 17504 3566 728 SOUTH KOREA 9739 127 , 3010 50 
, 
17164 1271 1743 6872 732 JAPAN 627396 92796 41442 206365 6164 27536 183 99915 126909 
958 NOT DETERMIN 1007 2 967 38 
1000 W 0 R L D 3105n1 258260 114788 598439 47493 31447 632873 37451 460190 360420 52021 512389 
1010 INTRA-EC 2199888 139159 58111 373363 26000 27759 551126 20282 391310 237124 43107 332547 
1011 EXTRA-EC 904876 119099 56677 225076 21493 3688 80780 17169 68842 123296 8914 179842 
1020 CLASS 1 674431 93435 43741 • 206624 7969 78 45359 17164 14650 100612 8876 135923 
1021 EFTA COUNTR. 2597 62 595 154 164 4 292 4 1036 62 4 224 1030 CLASS 2 30078 155 50 3746 29 
3610 
86 18910 3523 
38 
3575 
1040 CLASS 3 200367 25509 12886 14706 13495 35335 , 35282 19161 40344 
1702.23 PERSONENKRArn AGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM UEBER 1500 BIS 3000 CM3, NEU 
STUECK 
NEW CARS WITH ITHER SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE, > 1 500CM3 BUT MAX 3 OOOCM3 
NUMBER 
VOITURES PARTIC ~LIERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE PLUS DE 1500 A 3000 CM3, NEUVES 
NOMBRE 
001 FRANCE 376564 46294 8070 127866 301 5215 
108308 
1694 98539 21425 2703 64457 
002 BELG.-LUXBG. 616066 
3633 
12060 283050 297 28448 25 57608 82820 160 43290 
003 NETHERLANDS 45366' 2788 3775 84 1188 7257 436 3216 
8540f 
165 22824 
D04 FR GERMANY 795831 81725 29655 
29237 
2928 26072 144322 7708 148216 2449 267355 
005 ITALY 96783 6705 2354 134 10188 30759 763 
7075 
5215 1030 10398 
006 UTD. KINGDOM 25128 3093 2457 326 82 7607 2194 1647 340 307 
12M 007 IRELAND 1268 , 
615 6 
,, 
37 
2 
26 f 008 DENMARK 866 89 
f 
50 42 
009 GREECE 71 2 10 
238 
, 56 46 
, 
010 PORTUGAL 403 2 
1s0 
2 
1:i 
8 
3s:i 
68 
176 
39 
011 SPAIN 82923 1893 13775 31182 12761 1898 20722 
028 NORWAY 56 2 16 29 2 
1330 
, 
2:i 
, 1 
170 
4 
030 SWEDEN 51804 4318 5511 10166 127 4566 4994 3353 17246 
032 FINLAND 5028 2 524 498 1 32 154 21 
2 
3 3793 
036 SWITZERLAND 368 1 
6 
30 10 1 85 227 1 11 
038 AUSTRIA 6500 64 4841 37 7 133 1168 29 1 214 
048 YUGOSLAVIA 4460 , 
f 
4447 , 
1095 
2 9 
815 19M 056 SOVIET UNION 11684 1512 1333 22 3511 1441 
060 POLAND 229 2 30 , 446 196 066 ROMANIA 687 6 5 29 201 
390 SOUTH AFRICA 84 
128 :i 
10 3 
11s 
1 
7:i f 
70 
400 USA 1389 376 13 575 105 
404 CANADA 73 10 1 31 7 2 10 10 2 
412 MEXICO I 101 37 2 1 
12 
61 
1sB 508 BRAZIL 
I 
327 39 
4 
79 39 
s28 664 INDIA 532 
2 12 :i 132 sos 728 SOUTH KOREA 3892 
31892 113s 21635 100s:i 500 
3138 
732 JAPAN 
' 
491498 84766 197918 1110 1186 48182 93031 
958 NOT DETERMIN 730 664 65 , 
1000 W 0 R L D 2621077 234297 95493 878467 5266 82571 355093 22730 337934 250343 7919 550964 
1010 INTRA-EC 2041269 143437 57535 458658 3845 78967 324068 12626 327591 197171 6991 430382 
1011 EXTRA-EC 579078 90860 37958 219811 1421 3604 30361 10104 10278 53172 927 120582 
1020 CLASS 1 561305 89298 37953 218348 1312 2505 26697 10076 8206 51650 768 114492 
1021 EFTA COUNTR. 63758 4388 6057 15564 177 1370 4939 23 6411 3385 175 21269 
1030 CLASS 2 5096 42 2 93 48 4 113 28 167 707 159 3733 
1040 CLASS 3 12677 1520 3 1370 61 1095 3551 1905 815 2357 
1702.25 PERSONENKRAm ~GEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM UEBER 3000 CM3, NEU 
STUECK 
NEW CARS WITH E THER SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE, > 3 OOOCM3 
NUMBER 
VOITURES PARTIQ. LIERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE PLUS DE 3000 CM3, NEUVES 
NOMBRE 
001 FRANCE 384 208 
f 
43 7 2 
18 
4 35 2 , 82 
002 BELG.-LUXBG. 601 
sf 
406 3 36 105 32 
003 NETHERLANDS 1128 
11f 
1015 2 646 5 s2 21 1140 f 34 D04 FR GERMANY 17145 1507 
615 
34 1868 2279 9507 
005 ITALY 1371 134 
67 
2 5 255 
3f 71:i 
58 4 302 006 UTD. KINGDOM 5899 1064 2029 
2 
546 958 487 
322 011 SPAIN 492 2 2 9 2 4 116 33 2 038 SWITZERLAND 51 5 29 
f 
9 1 5 
038 AUSTRIA 222 
1Sf 
1 20 
7 10 
12 
29f 
188 
400 USA 1164 5 634 28 38 
404 CANADA 71 
2067 
1 18 
1f 422 557 f 
4 48 
378 732 JAPAN 11805 1151 6590 296 332 
1000 WORLD 40568 5192 1341 11430 64 1718 3691 94 3569 2505 9 10955 
1010 INTRA-EC 27063 2967 179 4124 50 1202 3109 91 3201 1825 8 10307 
1011 EXTRA-EC 13503 2225 1162 7308 14 518 580 3 368 680 1 648 
1020 CLASS 1 13350 2224 1162 7297 13 429 578 3 344 673 , 626 
1021 EFTA COUNTR. 291 6 5 52 2 
2 
10 2 16 2 , 195 
1030 CLASS 2 68 , 9 1 2 24 7 22 
1702.27 PERSONENKRAFTW GEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, GEBRAUCHT 
STUECK 
USED CARS WITH E ~ER SPARK OR COMPRESSION IGNmON ENGINE 
NUMBER 
VOITURES PARTICU IERES A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, USAGEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 14760 1728 101 3617 510 2018 
4596 
20 304 382 5931 149 
002 BELG.-LUXBG. 34188 
4587 
276 11222 7235 75 4 4789 4942 416 633 
003 NETHERLANDS 6884 63 830 681 57 183 9 238 
2o2&4 
64 172 
D04 FR GERMANY 103335 13979 15554 
1762 
17132 11882 6890 44 14349 2291 930 
005 ITALY 9228 305 39 5972 187 590 1 
242 
243 95 34 
006 UTD. KINGDOM 5941 310 258 1515 185 150 527 2338 237 179 
49 007 IRELAND 96 2 12 4 13 
f 
4 6 5 1 
008 DENMARK 415 39 
6 
220 34 48 23 46 1 3 
009 GREECE 128 22 53 
1605 
13 7 20 465 7 011 SPAIN 2422 38 90 104 50 25. 26 19 
028 NORWAY 208 8 86 77 4 
1M 
9 
f 
3 4 
49 
17 
030 SWEDEN 1473 48 399 389 140 138 59 87 9 
038 SWITZERLAND 5624 67 673 540 387 22 1077 3 2598 75 148 34 
038 AUSTRIA 1432 6 13 538 59 4 14 773 16 7 2 
056 SOVIET UNION 182 10 3 18 69 20 45 10 1 5 , 
060 POLAND 283 3 7 161 58 
6 
15 15 2 2 20 
062 CZECHOSLOVAK 265 4 2 148 93 3 3 3 2 1 
204 MOROCCO 87 7 
6 
2 2 4 62 1 1 1 7 
208 ALGERIA 442 18 5 3 401 6 3 
314 GABON 50 
7 
2 
27 
48 
7 12 266 47 390 SOUTH AFRICA 404 
144 
36 
sf 
2 
9 400 USA 4852 321 1863 963 366 108 433 165 399 
404 CANADA 329 17 2 62 33 14 8 5 108 80 
600 CYPRUS 122 4 3 3 106 2 1 
, 6 
804 LEBANON 64 
f 
23 1 29 
f 
6 4 f 1 632 SAUDI ARABIA 98 , 22 21 
1osB 
26 13 8 
732 JAPAN 3730 566 246 380 345 576 4 97. 80 279 69 
800 AUSTRALIA 52 1 1 3 3 3 
14 
2 2 1 36 
958 NOT DETERMIN 40032 48 39878 91 1 
1000 W 0 R L D 238581 22245 18044 23909 35787 15795 56020 2451 23936 26945 10578 2871 
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Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I "EU66a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal .J UK 
8702.27 
1010 INTRA-EC 1n467 21017 18405 19345 33369 14376 12912 2416 19989 26198 9443 1997 
1011 EXTRA·EC 21082 1180 1639 4584 2418 1419 3230 21 3856 747 1134 874 
1020 CLASS 1 18363 1054 1576 3937 2012 1355 2246 18 3685 717 1058 705 
1021 EFTA COUNTR. 8804 131 1174 1559 619 180 1249 4 3436 183 205 84 
1030 CLASS 2 1864 96 42 269 157 36 907 3 125 19 67 143 
1031 ACP~) 338 22 4 47 6 1 193 1 23 1 27 13 
1040 CLA 3 855 30 21 358 249 28 77 46 11 9 26 
8702.40 KRAFTWAGEN ZUR PERSONENBEFOERDERUNO MIT ANDEREM FAHRANTRIEB ALS YERBRENNUNGSMOTOR 
STUECK 
MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF PERSONS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COMPRESSION IGNmON 
NUMBER 
~g~a~s AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES A MOTEUR AUTRE QUE MOTEUR A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE 
004 FR GERMANY 80 10 7 23 13 5 19 25 038 AUSTRIA 23 
1000 W 0 R L D 501 68 11 84 17 37 101 2 142 3 2 34 
1010 INTRA·EC 201 47 9 23 14 16 42 2 43 3 2 34 1011 EXTRA·EC 298 21 2 61 3 21 57 99 
1020 CLASS 1 211 4 2 31 2 21 20 97 34 
1021 EFTA COUNTR. 38 2 24 2 7 3 
8702.60 LASTKRAFTWAGEN ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTIVITAET 
STUECK 
MOTOR LORRIES SPECIALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
NUMBER 
CAMIONS AUTOMOBILES CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIO.ACTMTE 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 7 5 
1010 INTRA·EC 7 5 
8702.72 MULDENKIPPER muMPERb HUBRAUM UNTER 10000 CM3 JEDOCH MIN. 2800 CM3 BEl MOTOR MIT FREMDZUENDUNO UND MIN. 2500 CM3 BEl 
MOTOR MIT SEL STZUEN UNO 
STUECK 
DUMPERS WITH CYLINDER CAPACITY < 10 OOOCM3 BUT MIN 2 800CM3 IF SPARK IGNITION OR MIN 2 500CM3 IF COMPRESSION IGNITION 
NUMBER 
TOMBEREAUX AUTOMOTEURSJDUMPERS), CYLINDREE INFER.A 10000CM3 MAIS MIN. 2800 CM3 POUR MOTEUR A EXPLOSION ET MIN.2500 CM3 
POUR MOTEUR A COMBUSTIO INTERNE 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 46 
1s 13 
2 10 12 13 1 3 4 
004 FR GERMANY 121 
6 
18 6 18 
42 
29 8 
12 
14 
006 UTD. KINGDOM 89 5 6 8 1 1 8 
117 028 NORWAY 124 
2i 
2 3 
1i 49 6 3 
2 
10 030 SWEDEN 355 80 25 13 137 
700 INDONESIA 15 15 
1000 W 0 R L D 910 50 106 83 41 102 65 43 71 50 25 294 
1010 INTRA-EC 334 27 24 25 30 30 37 43 49 20 14 35 
1011 EXTRA·EC 570 22 82 38 11 71 25 22 30 10 259 
1020 CLASS 1 516 22 82 37 11 66 7 6 19 10 256 
1021 EFTA COUNTR. 509 21 82 37 11 66 7 5 15 10 255 
1030 CLASS 2 51 1 5 18 13 11 3 
8702.78 r-ID-fc'i'KIPPER (DUMPER), HUBRAUM MIN. 10000 CM3 
~H~&~as WITH CYLINDER CAPACITY MIN 10 OOOCM3, EITHER SPARK OR COMPRESSION IGNITION ENGINES 
~g~~~~EAUX AUTOMOTEURS (DUMPERS), CYLINDREE MIN. 10000 CM3 
001 FRANCE 28 1 3 
17 
8 
67 
7 2 2 5 
002 BELG.·LUXBG. 110 34 ; 7 11 
8 
003 NETHERLANDS 53 10 
76 
4 2 
4 2 
2 
004 FR GERMANY 323 11 3 
7 
212 13 1 
005 ITALY 18 
7 2 
7 2 2 
16 10 4 006 UTD. KINGDOM 131 43 16 14 19 10 028 NORWAY 29 1 2 9 ; 2s 7 2 2 030 SWEDEN 97 10 26 3 28 
036 SWITZERLAND 9 5 8 1 4:i 50 3 ; 400 USA 130 23 4 
404 CANADA 21 20 
529 FALKLAND IS. 10 
6 
10 
732 JAPAN 12 6 
1000 W 0 R L D 1014 59 27 152 106 324 169 16 15 31 17 98 
1010 INTRA·EC 671 53 9 n 99 247 103 16 9 28 14 16 
1011 EXTRA-EC 342 6 18 75 7 n 66 5 3 3 82 
1020 CLASS 1 311 6 14 74 7 76 60 3 3 3 65 
1021 EFTA COUNTR. 147 1 12 51 3 27 10 3 2 38 
1030 CLASS 2 26 1 6 2 17 
8702.81 LASTKRAFTWAGEN, NEU ·AUSGEN. MULDENKIPPER·, MIT YERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MIN. 2800 CM3, ODER MIT 
SELBSTZUENDUNG, HUBRAUM MIN. 2500 CM3 
STUECK 
NEW MOTOR LORRIES WITH SPARK IGNITION ENGINES MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNmON MIN 2 500CM3 
NUMBER 
CAMIONS AUTOMOBILESN NEUFS -EXCL TOMBEREAUX·, A MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MIN. 2800 CM3, OU A MOTEUR A COMBUSTION 
~~~~ CYLINDREE Ml . 2500 CM3 
001 FRANCE 5013 665 180 680 70 580 1526 
12 2134 253 365 54 
002 BELG.·LUXBG. 8916 
1969 
701 969 51 109 60 2771 1374 96 
1319 
003 NETHERLANDS 9552 52 1808 12 301 1773 2284 4607 
37 1256 
004 FR GERMANY 45350 1054 3849 
2724 
376 1144 9434 149 9738 11 14988 
005 ITALY 18012 388 597 5 3200 8614 96 384 339 260 1809 006 UTD. KINGDOM 3723 227 613 484 1 1 837 722 321 153 100 007 IRELAND 121 
6 20 21 6 008 DENMARK 37 
6 6:i 130 2007 227 
5 
011 SPAIN 2665 72 85 9 
160 11 
028 NORWAY 106 2 8 29 24i 2 6 2 1 230 
6 
030 SWEDEN 8434 3065 2116 556 127 588 751 739 
032 FINLAND 20 
2 
2 7 2 1 5 2 1 
036 SWITZERLAND 1206 5 1049 
237 
9 43 88 5 5 
038 AUSTRIA 1171 10 47 335 272 234 29 7 
048 YUGOSLAVIA 2295 1 2294 
052 TURKEY 68 2 66 ; 058 SOVIET UNION 62 2 4i 12 
61 
062 CZECHOSLOVAK 82 ; 21 10 064 HUNGARY 15 
10 
4 
10 102 19 400 USA 192 1 9 
2i 69 50 13 41 732 JAPAN 5484 131 3563 73 192 75 1270 7 
1000 W 0 R L D 113on 7614 11832 8780 808 5827 22949 1225 23083 9165 1392 20402 
1010 INTRA-EC 93461 4391 5992 6675 521 5335 22247 1169 19340 7061 1149 19581 
1011 EXTRA-EC 19609 3223 5840 2105 287 492 696 56 3742 2104 243 821 
1020 CLASS 1 18994 3220 5839 2041 287 327 656 56 3437 2080 243 806 
1021 EFTA COUNTR. 10937 3079 2255 1955 266 258 445 6 897 788 230 758 
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1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1702.81 
1030 CLASS 2 52 1 
1 
8 
165 
26 10 2 5 
1040 CLASS 3 563 2 56 12 295 22 10 
1702.82 LASTKRAFTW AGE u~a~n~~~ruM t~~~~'tJfKIPPER ·, MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MIN. 2800 CM3, ODER MIT SELBSTZUEN 
STUECK 
USED MOTOR LO RIES WITH SPARK IGNITION ENGINES MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION MIN 2 SOOCM3 
NUMBER 
CAMIONS AUTOM ~~L~fN.U~~MfXCL. TOMBEREAUX·, A MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MIN. 2800 CM3, OU A MOTEUR A COMBUSTION lrJ~~~~ CYLIND 
001 FRANCE 2900 409 26 91 15 7 
239 
1 2250 39 43 19 
002 BELG.-LUXBG. 12511 
1235 
5 115 59 36 
4 
424 322 13 11298 
003 NETHERLANDS 2655 107 189 308 35 36 653 
1786 
1 87 
004 FA GERMANY 26026 2947 462 29 16623 31 879 5 3011 35 247 005 ITALY 247 9 2 44 8 79 1574 te4 78 7 8 006 UTD. KINGDOM 1863 20 4 2 12 50 
6 008 DENMARK 408 
7 51 
98 2 
9 1:i 
100 202 
030 SWEDEN 361 81 148 24 2 26 
038 SWITZERLAND 453 2 1 142 25 1 29 254 1 1 038 AUSTRIA 703 5 356 46 3 275 14 1 
208 ALGERIA 90 7 
1 
2 
1 11 
75 1 8 1 1 5 400 USA 134 29 7 8 55 12 
632 SAUDI ARABIA 79 1 77 1 
1000 W 0 R L D 48832 4703 677 1165 17284 139 1448 1588 7284 2637 115 11792 
1010 INTRA·EC 46680 4620 602 529 17056 117 1245 1584 6623 2477 100 11727 
1011 EXTRA·EC 2118 81 75 636 228 22 190 1 848 160 14 65 
1020 CLASS 1 1745 44 73 609 227 22 65 1 571 79 12 42 
1021 EFTA COUNTR. 1557 13 71 595 224 10 45 553 17 2 29 1030 CLASS 2 348 37 2 5 1 125 74 81 23 1040 CLASS 3 25 22 1 
8702.84 MULDENKIPPER M VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM < 2800 CM3 ODER MIT SELBSTZUENDUNG, HUBRAUM < 2500 CM3 
STUECK 
DUMPERS WITH C INDER CAPACITY < 2 800CM3 IF SPARK IGNITION OR < 2 500CM3 IF COMPRESSION IGNITION 
NUMBER 
TOMBEREAUX A,.\!]~l_MOTEURS (DUMPERS) A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE <2800 CM3, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, 
CYLINDREE < 2500 CM3 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 45 4 
4 6 
8 1 11 
218 
10 9 20 2 006 UTD. KINGDOM 274 8 8 3 7 
1o2 030 SWEDEN 154 5 28 4 11 3 1 
1000 W 0 R L D 680 30 28 86 15 1 61 229 61 20 21 128 
1010 INTRA·EC 421 30 6 53 9 1 24 218 25 18 20 17 
1011 EXTRA·EC 259 22 33 6 37 11 36 2 1 111 
1020 CLASS 1 215 19 32 6 6 11 32 2 1 106 
1021 EFTA COUNTR. 175 19 32 6 11 4 1 102 
1702.88 NEUE KRAFTW AGE ~.ZUR GUETERBEFOERDERUNGMMIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM <2800 CM3 ODER MIT 
SELBSTZUENDUNG HUBRAUM < 2500 CM3 KEINE ULDENKIPPER 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
UK: ~5'*s~~1~D'h~~R~f~WJ'JM~~RK IGNITION ENGINES <2 800CM3 OR WITH COMPRESSION IGNITION ENGINES <2 500CM3 
UK: PAS DE VENTILATilN PAR PAYS · 
NUMBER 
VOITURES AUTOM ~~LES NEUFES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE < 2800 CM3, OU A MOTEUR 
~0C~~~USTION IN RNE, CYLINDREE < 2500 CM3, SF TOMBEREAUX 
001 FRANCE 63263 7438 235 9383 67 2 
12307 
2383 10732 6999 699 25325 
002 BELG.-LUXBG. 40150 
595 
2793 7023 29 2057 
5 
8152 7573 216 
003 NETHERLANDS 2401 5 80 14 
679 
1305 256 
12400 4 
141 
004 FA GERMANY 66174 6913 5755 
9309 
1208 15124 908 12834 10259 
005 ITALY 60189 3344 2091 584 2405 30782 316 
3356 
2654 474 8230 
006 UTD. KINGDOM 17677 931 843 3167 49 535 3792 1342 3301 361 450 007 IRELAND 450 
7 2 17 1 008 DENMARK 71 30 559 1224 5 44 010 PORTUGAL 2474 188 650 215 253 1734 559 8554 011 SPAIN 72366 140 55 823 54464 1742 3645 
030 SWEDEN 1781 
1 
529 7 5 1 246 847 19 127 
036 SWITZERLAND 78 
so4 37 1 27 11 1 13:i 038 AUSTRIA 2146 848 
7 216 
262 566 35 2 048Y VIA 12998 
sa6 126 12740 sO 31 29 2 058 DEM.R 1196 336 3 66 
060P 1333 29 52 251 38 48 1030 066 ROMANIA 4762 2125 2522 
2267 390 SOUTH AFRICA 2267 
4 2 1 1416 6 400 USA 1565 
ao8 300 99s0 2s:i 136 508 BRAZIL 16306 1176 3197 622 
616 IRAN 84 
614 
84 
965 728 SOUTH KOREA 1599 
7001 19466 6630 24 9as:i aoo:i 20 1so3:i 154 732 JAPAN 102704 5825 32701 
1000 W 0 R L D 474301 27986 33048 50489 12124 8479 136622 12704 50268 51381 2525 90675 
1010 INTRA·EC 325219 19558 12372 29234 2804 6237 118998 6701 39245 34756 2097 53219 
1011 EXTRA·EC 149049 8430 20676 21255 9320 242 17591 6003 11023 16625 428 37456 
1020 CLASS 1 123619 7002 20550 20074 5838 242 11559 6003 877 15925 175 35374 
1021 EFTA COUNTR. 4075 1 1086 696 6 1 290 825 883 19 268 
1030 CLASS 2 18114 813 
126 
1178 950 3208 10105 622 253 985 
1040 CLASS 3 7316 615 3 2532 2824 41 78 1097 
8702.88 GEBRAUCHTE KR~F 
~~~~JcZUENDUNG, 
rutGEN ZUR GUETERBEFOERDERUNGN MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM < 2800 CM3 ODER MIT 
BRAUM < 2500 CM3, KEINE MULDE KIPPER 
USED MOTOR LORR 
NUMBER 
ES WITH SPARK IGNITION ENGINES < 2 800CM3 OR WITH COMPRESSION IGNITION ENGINES < 2 500CM3 
X0foU..I'lM~~3~ ~. ~~tfNE~MO~~S~ !?.~~fFOTI)JM~~~rAAJ'xCHANDISES, A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE <2800 CM3, OU A MOTEUR 
NOMBRE 
001 FRANCE 1324 103 1 19 29 9 
1oaB 
1 562 19 577 4 
002 BELG.·LUXBG. 2338 
754 16 
16 593 2 
4 
297 378 11 3 
003 NETHERLANDS 1605 127 558 8 35 55 
1649 
4 44 
004 FA GERMANY 14753 1361 45 6 9745 2 292 4 1491 155 9 005 ITALY 135 5 
1 
96 2 21 530 143 3 3 1 006 UTD. KINGDOM 779 5 11 11 47 7 22 
030 SWEDEN 34 5 15 1 10 1 2 
1 208 ALGERIA 124 
4 57 6:i 1 121 2 9 2 51 732 JAPAN 651 426 8 30 
1000 W 0 R L D 22572 2273 118 378 11194 29 2135 547 2714 2145 B76 165 
1010 INTRA·EC 21057 2228 84 207 11056 24 1433 539 2559 2081 774 92 
1011 EXTRA·EC 1436 28 52 171 138 5 650 5 148 84 102 73 
1020 CLASS 1 1184 25 27 171 132 3 509 5 138 35 100 39 
1021 EFTA COUNTR. 393 8 21 102 63 66 121 7 2 3 
1030 CLASS 2 174 2 1 1 139 10 6 2 13 
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Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EUI1&o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8702.91 LASTKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH ANDEREN ALS VERBRENNUNGSMOTOR 
STUECK 
MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS OR MATERIALS WITH ENGINES OTHER THAN SPARK OR COMPRESSION IGNmON 
NUMBER 
~a~~:~ AUTOMOBILES, AUTRES OU'A UOTEUR A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE 
004 FR GERMANY 122 4 3 77 4 23 10 3 400 USA 15 
4 95 
6 6 
732 JAPAN 101 2 
1000 W 0 R L D 331 29 9 18 188 13 42 27 3 
1010 INTRA-EC 202 25 8 18 83 7 33 26 3 1011 EXTRA-EC 129 4 1 105 6 9 1 
1020 CLASS 1 122 4 1 99 6 8 1 3 
8703 KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN 
SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIES AND VANS, EXCL. MOTOR VEHICLES OF NO 8702 
VOITURES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
8703.10 ABSCHLEPPWAGEN UND KRANWAGEN 
STUECK 
BREAKDOWN AND CRANE LORRIES 
NUMBER 
VOITURES DEPANNEUSES ET VOITURES.QRUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 131 14 3 73 
9 
3 16 4 16 
002 BELG.-LUXBG. 42 
51 1 
14 2 1 3 16 j 003 NETHERLANDS 86 20 1 3 
mi 2 004 FR GERMANY 491 61 26 64 51 34 34 57 48 005 ITALY 130 6 1 2 5 36 19 2 1 8 22 006 UTD. KINGDOM 113 9 3 18 22 25 9 008 DENMARK 23 13 1 2 028 NORWAY 3 2 10 4 1 030 SWEDEN 20 1 
032 FINLAND 4 2 2 1 036 SWITZERLAND 20 15 
1 
3 
038 AUSTRIA 56 
1 
51 1 2 3 390 SOUTH AFRICA 9 2 3 3 8 3 400 USA 34 2 7 9 2 
632 SAUDI ARABIA 10 2 1 6 6 9 11 732 JAPAN 32 7 
1000 W 0 R L D 1271 148 50 291 62 50 124 20 110 273 15 128 
1010 INTRA-EC 1021 141 34 202 56 40 103 20 68 236 14 107 
1011 EXTRA·EC 246 7 16 89 5 9 21 42 37 1 21 
1~ ~~\~bUNTR. 178 5 13 81 5 7 10 11 28 18 103 2 11 72 2 1 1 3 9 2 
1030 CLASS 2 62 2 1 2 2 11 31 9 3 
8703.30 LKW·BETONMISCHER 
STUECK 
CONCRETE-MIXER LORRIES 
NUMBER 
CAMIONS.BETONNIERES 
NOMBRE 
001 FRANCE 21 5 1 1 1 19 
9 
1 
4 
002 BELG.·LUXBG. 52 
26 25 
5 3 24 2 18 004 FR GERMANY 393 2 227 10 62 23 005 ITALY 59 2 3 5 28 1 18 
1000 W 0 R L D 683 60 26 24 269 50 145 10 31 25 42 
1010 INTRA·EC 581 48 25 10 250 45 113 10 12 25 42 
1011 EXTRA·EC 101 12 1 14 19 5 31 19 
1020 CLASS 1 30 1 13 8 4 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 29 
10 
1 13 8 3 1 3 
1030 CLASS 2 63 6 1 30 16 
8703.40 LKW·BETONPUMPEN 
STUECK 
CONCRETE-PUMPING VEHICLES 
NUMBER 
VOITURES POMPES A BETON 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 15 1 
9 
11 1 1 
28 5 15 2 
1 
004 FR GERMANY 144 9 2 67 2 
7 
005 ITALY 6 1 3 
038 AUSTRIA 14 13 1 10 208 ALGERIA 11 
1000 W 0 R L D 207 11 10 34 70 4 42 8 15 2 11 
1010 JNTRA-EC 171 10 9 18 69 3 31 5 15 2 9 
1011 EXTRA·EC 36 1 1 16 1 1 11 3 2 
1020 CLASS 1 23 1 16 1 1 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 16 1 1 11 
2 2 
1030 CLASS 2 13 1 
8703.80 KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN, AUSG. ABSCHLEPPWAGEN, AUTOKRANE, LKW-BETONMISCHER UNO LKW·BETONPUMPEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
SPECIAL PURPOSE MOTOR LORRIES AND VANS OTHER THAN BREAKDOWN, CRANE AND CONCRETE-MIXER LORRIES AND CONCRETE-PUMPING 
VEHICLES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
VOITURES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX, AUTRES QUE VOITURES DEPANNEUSES, VOITUREs-GRUES, CAMIONS.BETONNIERES ET VOITURES 
POMPES A BETON 
NOMBRE 
001 FRANCE 273 95 44 12 22 141 
33 9 11 45 
002 BELG.·LUXBG. 243 21 1 17 49 j 14 003 NETHERLANDS 229 74 10 56 36 21 
14 2 34 122 34 004 FR GERMANY 1307 236 47 26 440 307 
14 82 
005 ITALY 336 37 44 22 92 92 51 
97 9 9 
006 UTD. KINGDOM 346 5 10 101 8 6 60 11 2 21 007 IRELAND 22 1 1 008 DENMARK 26 5 2 11 29 2 
20 
011 SPAIN 53 6 3 
028 NORWAY 14 8 3 10 2 1 2 
5 
030 SWEDEN 109 16 10 61 3 
032 FINLAND 37 1 16 2 17 1 
1 
036 SWITZERLAND 214 5 4 50 4 95 48 7 
038 AUSTRIA 83 2 66 6 1 6 2 
058 GERMAN DEM.R 22 6 
22 37 062 CZECHOSLOVAK 43 10 j 64 36 22 i 400 USA 185 8 10 9 18 
1000 W 0 R L D 3685 465 100 427 117 100 951 96 725 322 54 328 
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1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unltll supplementalre 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
8703.80 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 
1040 CLASS 3 
Nlmexe 
2838 
142 
667 
457 
96 
15 
79 
447 
18 
15 
7 
3 
68 
32 
32 
21 
253 
174 
1&4 
150 
1 
9 
103 
14 
13 
3 
1 
8704 FAHRGESTELLE ER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8701, 8702 ODER 8703, MIT MOTOR 
71 
29 
29 
20 
CHASSIS FITTED ENGINES, FOR THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING NO 87.01, 87.02 OR 87.03 
CHASSIS DES VE ICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS. 8701 A 8703, AVEC MOTEUR 
758 
193 
169 
100 
24 
9 
95 
1 
1 
1 
8704.01 FAHRGESTELLE ER LKW UNO OMNIBUSSE MIT VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG UNO HUBRAUM MIND. 2800 CM3 ODER MIT 
SELBSTZUENDUN UNO HUBRAUM MIND. 2500 CM3 
STUECK 
472 
248 
179 
133 
38 
1 
31 
CHASSIS FOR MD OR LORRIES, MOTOR COACHES AND BUSES WITH SPARK IGNITION ENGINE OF MIN 2 800CM3 OR COMPRESSION IGNITION 
001 F 
002 
003 
OF MIN 2 SOOCM3 
NUMBER 
004 NY 
005 IT 
006 UTD. KINGDOM 
006 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
NS, AUTOCARS ET AUTOBUS AVEC MOTEUR A EXPLOSION MINI. 2800 CM3, OU MOTEUR A COMBUSTION INTERNE MINI. 
307 
141 
642 
1036 
513 
129 
34 
8 
12 
1590 
8 
112 
53 
4681 
2815 
1883 
1797 
1725 
60 
137 
162 
491 
3 
14 
1 
2 
456 
2 
3 
1271 
808 
483 
463 
463 
31 
2 
250 
6 
3 
21 
6 
179 
499 
313 
188 
186 
185 
7 
7 
13 
2 
16 
1 
13 
7:i 
53 
188 
48 
140 
87 
87 
53 
2 
7 
1 
22 
72 
32 
40 
37 
24 
3 
5 
8 
69 
226 
67 
738 
375 
383 
363 
357 
67 
7 
16 
148 
61 
1 
6 
17 
22 
358 
308 
49 
49 
40 
14 
14 
108 
8 
1 
238 
1o9 
:i 
495 
355 
140 
136 
114 
4 
8704.11 FAHRGESTELLE ER PKW IEINSCHL. KOMBINATIONSKRAFlWAGENlMIT < 15 SITZPLAETZEN, MIT VERBRENNUNGSMOTOA FAEMDZUENDUNG MIND. 
2800 CM3 HUBRA M UNO SELBSTZUENDUNG MIND. 2500 CM3 HUBR'AUM 
STUECK 
CHASSIS FOR MD OR VEHICLES WITH PASSENGER CAPACITY < 15 OR FOR TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 
MIN 2 800CM3 IF ARK IGNITION OR MIN 2 SOOCM3 IF COMPRESSION IGNmON 
NUMBER 
CHASSIS DE VO AE AUTOMOBILE DE MOINS DE 15 PLACES ASSISES AVEC MOTEUA A EXPLOSION MIN. 2800 CM3, OU MOTEUA A 
COMBUSTION I RNE MIN. 2500 CM3 
HOMBRE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
91 
158 
142 
14 
2 
8 
8 
1704.H ~m~g~STELLE A ZUGMASCHINEN, AUSG. EINACH$-ACKEASCHLEPPEA 
~~~\~l FOR TAA TORS (EXCEPT AGRICULTURAL WALKING TRACTORS) 
CHASSIS POUR T CTEUAS, NON COMPRIS LES MOTOCULTEUAS 
NOMBAE 
004 FR GERMANY 442 
006 UTD. KINGDOM 390 
028 NORWAY 12 
036 SWITZERLAND 15 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
978 
927 
49 
37 
36 
9 
9 
22 
2 
20 
8 
8 
14 
37 
27 
10 
4 
75 
70 
5 
5 
5 
2 
2 
14 
14 
75 
84 
83 
1 
2 
12 
11 
34 
11 
23 
23 
23 
382 
382 
10 
9 
1 
427 
3 
433 
432 
1 
1 
8704.81 FAHAGESTELLE FU A PKW (EINSCHL KOMBINATIONSKRAFTWAGENl MIT < 15 SITZPLAETZEN, MIT VEABRENNUNGSMOTOA MIT FAEMDZUENDUNG 
< 2800 CM3 HUBA UM UND SELBSTZUENDUNG < 2500 CM3 HUBRAUM 
STUECK 
CHASSIS FOR MOT A VEHICLES WITH PASSENGER CAPACITY < 15 OR FOR TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, WITH ENGINE CAPACITY 
< 2 800CM3 IF SP K IGNmON OR < 2 500CM3 IF COMPRESSION IGNmoN 
NUMBER 
CHASSIS POUR VO RE 1Y COMPAIS LES VOITUAES MIXTES) AVEC <15 PLACES ASSISES, AVEC MOTEUR A EXPLOSION <2800 CM3, OU 
MOTEUA A COMBU TlON 1NTEANE < 2500 CM3 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 165 34 4 38 55 4 18 
1010 INTRA·EC 145 34 3 23 54 4 18 
1011 EXTRA·EC 20 1 15 1 
8704.89 FAHAGESTELLE F.E NACHSACKEASCHLEPPEA U.KAAFTWAGEN ZU BESOND. ZWECK.JEGL.HUBRAUMS SOWlE F.AND.ZUGMASCH., OMNIBUSSE, LKW 
MIT VEABA.MOTOA M.FREMDZUEND < 2800 CM3 OD.SELBSTZUEND. < 2500 CM3 
STUECK 
~"t~I~SK~&=~%~1 ~bTU<a:~h~~.PcW:~~f~bW'~~MJ'JIAPOSE LORRIES AND LORRIES, COACHES AND BUSES WITH ENGINE <2 800CM3 
NUMBER 
c 
M 
N 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
D38 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
47 
278 
53 
42 
1589 
2423 
878 
1745 
1671 
76 
18 
4 
4 
157 
149 
8 
8 
8 
1 
8 
4 
22 
13 
9 
9 
9 
24 
18 
36 
1 
97 
54 
43 
40 
38 
2 
231 
268 
268 
8705 KAAOSSEAIEN FUE KRAFTFAHRZEUGE DER TAAIFNAN. 8701 BIS 8703, EINSCHL FUEHAEAHAEUSER 
BODIES (INCLUDING CABS), FOR THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING NO 17.01, 17.02 OR 87.03 
84 
47 
43 
4 
2 
2 
1 
7 
10 
8 
2 
2 
17 
17 
6 
4 
178 
107 
69 
24 
19 
293 
29 
27 
5 
1 
31 
11 
14 
4 
143 
:i 
207 
60 
147 
146 
146 
i 
12 
12 
12 
5 
4 
1 
12 
40 
27 
13 
13 
50 
4 
2 
1 
i 
5 
1 
38 
23 
3 
15 
2 
sO 
5 
193 
87 
108 
106 
85 
5 
5 
i 
3 
8 
8 
Import 
UK 
228 
100 
36 
16 
26 
3 
38 
12 
10 
101 
3 
273 
16 
:i 
220 
1 
848 
419 
229 
224 
224 
2 
1 
1 
8 
4 
2 
2 
1572 
1600 
3 
1597 
1573 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'Elld6a I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8705 CARROSSERIES DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS. 1701 A 8703, YC CABINES 
8705.11 rr~~tiERIEN FUER MONTAGE, FUER PKW <15 SITZPLAETZE, EINSCHL KOMBINATIONSKRAFTWAGEN 
=88W~~OR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER MOTOR VEHICLES WITH <15 SEATS, INCL. VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND GOODS 
i~~~~~SERIES POUR MONTAGE, DES VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES (YC VOITURES MIXTES), <15 PLACES 
NOMBRE 
001 FRANCE 3126 26 21 3068 
6891 
1 10 
002 BELG.-LUXBG. 7175 
31 
279 1 
2 
3 
4 114 004 FR GERMANY 487 
1:i 
16 305 14 005 ITALY 9307 9294 
s7 6 011 SPAIN 352 15 273 
066 ROMANIA 805 
1567 
805 
404 CANADA 1567 
1000 WORLD 23105 1631 358 18 3086 18763 17 908 4 2 321 
1010 INTRA-EC 20482 84 338 
18 
3085 18783 17 78 4 2 132 
1011 EXTRA-EC 2623 1567 20 1 830 189 
1020 CLASS 1 1622 1567 13 16 1 25 
1040 CLASS 3 812 7 805 
8705.19 KAROSSERIEN FUER MONTAGE FUER EINACHSACKERSCHLEPPER, KRAFTWAGEN FUER BESONDERE ZWECKE UNO FUER LKW MIT VERBRENNUNGSMOTOR 
MIT FREMDZUENDUNG < 2800 CM3 ODER MIT SELBSTZUENDUNG < 2500 CM3 
STUECK 
~~~~Mo:~o~;z:r~~Ma~\'ilG?:EAJiFR~~L=~ ~Kb'bt~~fs~~S!Ji&ffm~LJ'Fu~m&J~lOR LORRIES AND VANS AND GOODS 
NUMBER 
~AJl~~SJf~3 ~0~~~8rt~gB:3s~~OftWf"W~l~~~IT1f:':j3S AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX ET CAMIONS A MOTEUR A EXPLOSION 
NOMBRE 
001 FRANCE 2419 36 5 5 68 2 2369 4 2 004 FR GERMANY 1704 181 
21 7 
1451 
4 030 SWEDEN 5378 5346 
280 038 AUSTRIA 476 1 39 156 
1000 WO A LD 11248 5573 198 1027 7 254 70 4107 4 2 4 
1010 INTAA-EC 5375 228 135 884 7 254 58 3827 4 2 4 1011 EXTAA-EC 5871 5347 63 163 14 280 
1020 CLASS 1 5870 5347 62 163 14 280 4 
1021 EFTA COUNTR. 5855 5347 61 163 280 4 
8705.81 rro~tiERIEN, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB, FUER PKW < 15 SITZPLAETZE, EINSCHL KOMBINATIONSKRAFTWAGEN 
gggw~ NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF PASSENGER MOTOR VEHICLES WITH <15 SEATS, INCL. VEHICLES FOR BOTH PERSONS AND 
NUMBER 
~A1~R~~~:JE:s~?s~fOUR MONTAGE, DES VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES (YC VOITURES MIXTES), 
NOMBRE 
001 FRANCE 493 46 40 53 68 90 276 4 9 7 244 002 BELG.-LUXBG. 1612 
si 
6 224 51 
35 
21 1 965 
004 FR GERMANY 4874 597 
37 
116 1950 485 61 1 1572 
005 ITALY 135 3 11 67 2 15 
011 SPAIN 634 296 66 271 
1000 WO A L D 9142 181 721 857 260 2118 1414 24 77 360 11 3121 
1010 INTRA-EC 8569 175 869 717 191 2114 1395 23 45 138 11 3093 
1011 EXTAA-EC 573 8 52 140 69 2 19 1 32 224 28 
1020 CLASS 1 477 6 52 112 69 1 2 1 8 202 24 
1021 EFTA COUNTR. 217 46 63 69 2 1 6 17 13 
1705.99 KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUGE, NICHT IN 8705.11 SIS 81 ENTHALTEN 
STUECK 
BODIES FOR MOTOR VEHICLES NOT WITHIN 1705.11·11 
NUMBER 
CARROSSERIES DES VEHICULES AUTOMOBILES, NON REPR. SOUS 8705.11 A 11 
NOMBRE 
001 FRANCE 175634 3708 4 4784 184456 
1309 6 
244 248 2 2188 
002 BELG.-LUXBG. 21563 
2aB 
439 299 44 50 549 18675 43 193 003 NETHERLANDS 1387 47 432 13 178 1 15 
425 
1 368 
004 FR GERMANY 4367 1396 351 
104:i 
471 37 618 1 851 31 186 
005 ITALY 9328 185 2 1 40 7637 
252 :i 
321 3 96 
005 UTD. KINGDOM 2076 1287 21 62 
2 
2 188 257 4 
200 008 DENMARK 509 1 
127 
276 
22 
5 6 
s5 10 :i 030 SWEDEN 2938 81 89 11 85 2 139 2324 
036 SWITZERLAND 84 
15 
19 3 16 22 2 2 
038 AUSTRIA 3449 3020 2 11 315 79 
1 
7 
400 USA 750 7 573 3 
so9 1 14 165 732 JAPAN 1195 406 222 40 3 
1000 W 0 A L D 225797 7381 1028 10654 534 184630 12078 808 2281 20288 138 5983 
1010 INTRA-EC 216795 6865 884 6903 518 184601 11532 295 1662 20025 92 3438 
1011 EXTAA-EC 9002 518 184 3751 18 29 544 513 819 261 44 2545 
1020 CLASS 1 8692 516 164 3707 16 29 342 513 618 235 44 2508 
1021 EFTA COUNTR. 8497 96 163 3128 16 22 117 4 393 221 3 2334 
1708 TEILE UNO ZUBEHOER FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 1701 SIS 1703 
PARTS AND ACCESSORIES OF THE MOTOR VEHICLES FALLING WITHIN HEADING NO 87.01, 87.02 OR 87.03 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS. 1701 A 8703 
1708.27 SICHERHEITSGURTE NICHT FUER MONT AGEBETRIEB 
STUECK 
SAFETY BELTS, NOT FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY 
NUMBER 
~~Wa%~ES DE SECURITE, NON POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
001 FRANCE 542809 204817 76 248357 320 170 
571072 
725 44472 1553 668 41651 
004 FR GERMANY 1009123 173850 68417 
10466 
15807 1786 725 6216 101379 363 69488 
005 ITALY 66407 3983 
39090 
31660 617 16707 1347 
29163 
795 30 802 
005 UTD. KINGDOM 232996 20090 75169 2600 20690 31144 9009 5454 587 
163161 011 SPAIN 173994 1549 125 40 600 8256 69 
9057 
82 112 
030 SWEDEN 466717 5077 7142 5378 30706 41 393944 7 15365 
036 SWITZERLAND 1350635 1291315 2900 14 58520 800 038 AUSTRIA 2279064 2276150 
4762:i 048 YUGOSLAVIA 47623 
117573 204 MOROCCO 639781 
339:i 19 9122 
522208 
1sS 13959 400 USA 46797 20008 
1030 
131 
17 732 JAPAN 30529 426 5250 12150 180 4399 7077 
1000 W 0 R L D 7074962 421210 120960 4004866 54427 23282 1325633 13303 214582 537903 1869 356927 
1010 INTAA-EC 2145202 412314 108413 369667 51527 23268 846228 12232 81461 127809 1845 310438 
1011 EXTRA-EC 4929760 8898 12547 3635199 2900 14 879405 1071 133121 410094 24 48489 
1020 CLASS 1 4282463 8896 12544 3634943 2900 14 157037 1071 9188 410059 24 45777 
1021 EFTA COUNTR. 4112460 5077 7275 3572893 2900 14 89226 41 9057 405505 7 20465 
85 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
8706.27 
1030 CLASS 2 647296 2 256 522368 123933 25 712 
8707 LAST·, STAPEL·, P RTAL· UND AEHNL. KRAFTKARREN; ZUGKRAFTKARREN, WlE AUF BAHNHOEFEN VERWENDET; TEILE DAVON 
~g~~J~g~~SOF ~D~m~Hsgmif8·0~S~~1L'\,~~CJff~~N ~tf~tg>,P~~~'p~J ~f~~ ~SR~~~?N'h~~~~t.\~ORT DISTANCE TRANSPORT 
CHARIOTS-PORTE Rgni.~~ii~RS, CAY ALlER ET CHARIOTS AUTOMOB. SIMILAIRES; CHARIOTS-TRACTEURS UTILISES DANS LES GARES; 
PARTIES ET PIEC 
8707.10 SPEZIALKRAFTKA REN ZUM BEFOERDERN VON WAREN MIT STARKER RADIOAKTIVIT AET 
STUECK 
TRUCKS SPEctALL DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
NUMBER 
CHARIOTS SPECIA MENT CONCUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE RADIO-ACTIVITE 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 2264 2263 
1010 INTRA-EC 2 1 
1011 EXTRA·EC 2262 2262 
8707.15 PORTALKRAFTKAR EN 
STUECK 
STRADDLE CARRIE s 
NUMBER 
CHARIOTS CAVALI s 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 546 31 515 22 2 030 SWEDEN 136 100 
2 
11 
032 FINLAND 11 2 6 
1000 W 0 R L D 2864 232 2 4 28 2494 3 83 8 2 8 
1010 INTRA-EC 2655 130 1 1 17 2482 3 12 7 2 i 1011 EXTRA·EC 209 102 1 3 11 12 71 1 
1020 CLASS 1 180 102 1 3 2 12 51 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 148 102 1 2 1 11 23 8 
8707.21 KRAFTKARREN MIT ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF MIND. 1 M, KEINE PORTALKRAFTKARREN 
STUECK 
ELECTRIC TRUCKS ND TRACTORS, WITH SELF·ACTUA TED EQUIPMENT LIFTING TO HEIGHT OF MIN 1M 
NUMBER 
CHARIOTS A MOTE ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEV AGE DE 1 M OU PLUS, SF CHARIOTS-CAVALIERS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1671 60 14 755 268 
32 
6 256 52 52 208 
002 BELG.-LUXBG. 538 
282 9 
105 
1 1 
102 289 2 8 
003 NETHERLANDS 811 125 
47 
54 221 
1538 55 118 004 FA GERMANY 12854 1045 680 
740 
1177 3353 19 2145 2795 
005 ITALY 24n 202 23 13 477 698 1 
489 
115 64 144 
006U GDOM 2271 138 36 357 15 252 539 61 360 24 
261 007 I 406 3 8 5 9 95 
9 
22 3 
0080 K 161 7 
2Hi 
42 
2 
1 64 
3 
9 2 27 
030 4688 815 483 139 2201 199 8 623 
032 84 2 24 9 2 2 54 51 2 7 036 ERLAND 136 1 64 2 
048 YUGOSLAVIA 168 
8 35 72 5 70 59 26 13 64 068 BULGARIA 543 194 68 
37 
97 
17 400 USA 355 
269 
5 8 
18 
15 35 13 
21 
225 
732 JAPAN 3373 129 152 388 591 39 110 632 1024 
1000 W 0 R L D 30906 2833 1201 3189 102 2878 n44 168 3559 3314 249 5669 
1010 INTRA-EC 21253 1737 n1 2174 75 2185 4847 88 3222 2387 205 3562 
1011 EXTRA-EC 
i 
9628 1096 430 1015 27 693 2897 80 312 927 44 2107 
1020 CLASS 1 8927 1086 381 816 20 614 2832 79 214 903 31 1951 
1021 EFTA COUNTR. I 4955 817 245 583 2 141 2204 3 65 254 10 631 
1030 CLASS 2 56 2 13 1 . . 6 1 1 
24 13 
32 
1040 CLASS 3 645 8 36 198 7 79 59 . 97 124 
8707.22 ~fu'tE~DEGAENGIGE STAPELKRAFTKARREN, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF MIND. 1 M, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 
ROUGH TERRAIN FO -LIFT TRUCKS, LIFTING HEIGHT MIN 1M, MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
NUMBER 
CHARIOTS GERBEUR TOUS TERRAINS, AVEC SYSTEME DE LEV AGE DE 1 M OU PLUS, A MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
NOMBRE 
001 FRANCE 62 10 32 
1 
1 
3 
14 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 75 
176 
5 
6 
6 49 10 
003 NETHERLANDS 304 
11 
65 1 
5 1 
37 
2s0 
18 
004 FA GERMANY 591 65 
4 
95 
29 
112 42 
005 ITALY 218 22 2 8 81 1 20 51 
006 UTD. KINGDOM 446 9 2 23 12 1 51 347 2 030 SWEDEN 89 9 2 52 2 1o3 24 068 BULGARIA 225 120 34 4 2 :lli 75 732 JAPAN 287 28 3 111 
1000 W 0 R L D 2428 475 53 191 130 39 90 56 397 759 2 236 
1010 INTRA·EC 1725 282 15 133 121 37 89 54 170 683 2 139 
1011 EXTRA·EC 702 193 38 58 9 2 1 2 226 76 97 
1020 CLASS 1 439 54 38 58 7 1 2 123 68 8B 
1021 EFTA COUNTR. 123 25 4 54 2 8 29 3 1040 CLASS 3 233 121 103 5 1 
8707.24 KRAFTKARREN MIT A EREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF MIND. 1 M, AUSG. PORTAL· UND GELAENDEGAENGIGE 
STAPELKRAFTKARREN 
STUECK 
TRUCKS AND TRACTO S WITH SELF-ACTUATED EQUIPMENT LIFTING TO HEIGHT MIN 1M, MOTOR OTHER THAN ELECTRIC, EXCEPT ROUGH 
TERRAIN FORK-LIFTS 
NUMBER 
CHARIOTS A MOTEUR ru~EJ'~~~I£~TIIIQUE, AVEC SYSTEME DE LEV AGE DE 1 M OU PLUS, EXCL CHARIOTS.CAVAUERS ET CHARIOTS-GERBEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1873 105 127 141 1 108 
429 
1 247 91 66 966 002 BELG.·LUXBG. 1374 
470 
9 244 
2 
26 5 248 383 8 22 003 NETHERLANDS 1914 80 331 34 158 7 432 
1225 46 400 004 FR GERMANY 8898 1073 394 
244 
61 676 2175 510 1258 1480 
005 ITALY 2040 18 16 4 216 1131 1 
424 
92 52 266 
006 UTD. KINGDOM 4967 601 200 613 25 540 994 360 1120 90 
128 007 IRELAND 137 1 1 6 
17 
1 
008 DENMARK 86 15 
1 
49 
26 9 
5 011 SPAIN 39 
7 1 1 
1 
13 
1 028 NORWAY 65 5 2 33 3 030 SWEDEN 1757 18 136 169 5 54 61 173 1140 
032 FINLAND 83 4 15 17 7 
18 6 13 26 038 SWITZERLAND 62 30 2 5 3 038 AUSTRIA 81 24 52 2 1 
060 POLAND 407 
10 23 
5 
ni 156 11 9 402 062 CZECHOSLOVAK 457 25 
5 18 
105 
068 BULGARIA 360 
16 
120 65 
17 
105 
17 37 9:i 
47 
400 USA 441 11 21 12 6 211 
86 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supptementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAalia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
8707.24 
706 SINGAPORE 68 5 i 12:i 292 20 43 1s 20 728 SOUTH KOREA 461 1 776 2855 102 1935 9 732 JAPAN 10972 1100 75 554 1544 178 251 1602 
1000 W 0 R L D 36808 3449 1938 4842 178 2445 7126 1011 3085 5271 564 6899 
1010 INTRA·EC 21331 2283 827 1623 93 1601 4919 885 2627 2914 271 3288 
1011 EXTRA-EC 15459 1165 1111 3219 85 844 2207 126 444 2357 290 3611 
1020 CLASS 1 13542 1148 944 3117 79 601 1633 121 408 2245 257 2989 
1021 EFTA COUNTR. 2048 29 156 241 2 13 74 2 152 206 
15 
1173 
1030 CLASS 2 672 7 24 6 1 124 309 4 24 91 67 
1040 CLASS 3 1245 10 143 96 5 119 265 1 12 21 18 555 
8707.25 ~Mfc!rRREN MIT ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF WENIGER ALS 1 M, KEINE PORTALKRAFTKARREN 
~b\.CJtAC TRUCKS AND TRACTORS WITH SELF·ACTUATED EQUIPMENT LIFTING <1M, EXCEPT STRADDLE CARRIERS 
~~~~lS A MOTEUR ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEV AGE A MOINS DE 1 M, SF CHARIOTS.CAVALIERS 
001 FRANCE 1655 89 41 521 3 239 6 3 300 218 7 234 002 BELG.·LUXBG. 435 
137 
3 1 
21 
423 2 
1 003 NETHERLANDS 199 
19 
31 
14 37 
9 
11 421 8 004 FR GERMANY 2349 238 
122 
1378 65 158 
005 ITALY 853 17 
4 
5 9 626 
120 65 
63 8 11 D06 UTD. KINGDOM 251 11 9 3 12 9 10 
11 011 SPAIN 437 
887 24 
206 
2 67 
174 46 
17 030 SWEDEN 1201 70 27 
4 
106 
036 SWITZERLAND 86 
1:i 
75 
18 10 
7 
28 :i 732 JAPAN 102 23 6 
1000 W 0 R L D 7923 1388 102 1134 155 390 2337 162 508 1177 28 542 
1010 INTRA·EC 6304 494 84 911 26 300 2286 134 497 1139 25 428 
1011 EXTRA·EC 1619 894 38 223 129 90 51 28 11 38 3 114 
1020 CLASS 1 1498 894 37 223 20 90 50 28 5 36 3 112 
1021 EFTA COUNTR. 1307 887 24 149 2 67 36 5 30 1 106 
8707.27 ~Mfc!rRREN MIT ANDEREM ALS ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF WENIGER ALS 1 M, KEINE PORTALKRAFTKARREN 
~~~~~\AND TRACTORS, NOT ELECTRIC, WITH SELF·ACTUATED EQUIPMENT LIFTING < 111, EXCEPT STRADDLE CARRIERS 
~~~~~lS A MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEV AGE A MOINS DE 1 M, SF CHARIOTs-cAVALIERS 
001 FRANCE 494 71 2 38 1 21 
9 
1 314 25 21 
003 NETHERLANDS 125 28 2 20 4 39 21 
s5 5 2 004 FR GERMANY 6015 77 27 
8 
5562 
15 
45 98 146 
005 ITALY 141 15 
70 48 64 116 46 24 4 15 D06 UTD. KINGDOM 368 12 1 
2 
24 47 45 030 SWEDEN 197 111 9 2 15 13 
032 FINLAND 12 4 3 3 
175 
2 
068 BULGARIA 218 23 
2 
20 48 9 92 732 JAPAN 218 8 58 
1000 W 0 R L D 8083 324 144 87 5855 244 175 206 533 164 102 249 
1010 INTRA·EC 7361 206 101 70 5748 64 146 157 496 163 10 200 
1011 EXTRA·EC 722 118 43 17 107 180 29 49 37 1 92 49 
1020 CLASS 1 458 115 20 7 70 5 20 49 32 1 92 47 
1021 EFTA COUNTR. 227 115 12 4 6 2 19 22 47 
1040 CLASS 3 252 2 23 10 37 175 5 
8707.35 ~r~fc!~ARREN MIT ELEKTROMOTOR, OHNE HEBEVORRICHTUNG 
~b\.CJtAC TRUCKS AND TRACTORS, NO LIFTING EQUIPMENT 
CHARIOTS DE MANUTENTION A MOTEUR ELECTRIQUE, SANS SYSTEME DE LEV AGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 251 17 8 99 
:i 
47 63 16 
003 NETHERLANDS 153 91 
5 
36 
2:i 
1 
2 
19 
127 4 
3 
004 FR GERMANY 681 161 26 56 138 143 22 005 ITALY 430 35 3 6 143 104 330 141 39 11 63 D06 UTD. KINGDOM 1714 65 5 167 5 216 716 33 36 546 030 SWEDEN 1820 233 320 668 12 1 37 3 
036 SWITZERLAND 273 1 181 
4 
19 30 18 21 3 
400 USA 275 1 
:i 
77 23 1 6 163 
732 JAPAN 161 4 62 10 21 58 3 
1000 W 0 R L D 6237 632 339 1356 40 612 1037 365 451 485 51 869 
1010 INTRA·EC 3522 388 14 290 35 597 978 334 350 366 51 119 
1011 EXTRA·EC 2715 244 325 1068 5 15 59 31 101 119 750 
1020 CLASS 1 2609 239 323 1050 14 56 31 78 98 720 
1021 EFTA COUNTR. 2118 234 320 861 33 31 56 34 549 
8707.37 KRAFTKARREN MIT ANDEREM ALS ELEKTROMOTOR, OHNE HEBEVORRICHTUNG 
STUECK 
TRUCKS AND TRACTORS, OTHER THAN ELECTRIC, NO LIFTING EQUIPMENT 
NUMBER 
CHARIOTS DE MANUTENTION A MOTEUR NON ELECTRIQUE, SANS SYSTEME DE LEV AGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 117 31 4 3 
15 
2 61 11 4 
002 BELG.·LUXBG. 93 
s6 34 7 1 :i 1 37 34 003 NETHERLANDS 140 9 7 19 42 90 004 FR GERMANY 271 37 11 
31 
22 3 11 15 40 
12 005 ITALY 309 23 
1 
2 2 180 3 
375 
31 25 
D06 UTD. KINGDOM 514 13 2 5 3 22 66 22 5 
011 SPAIN 201 
11 6 189 
2 10 
1 030 SWEDEN 78 8 1 11 57 4 1 400 USA 61 1 1 
15 2 
15 6 14 
732 JAPAN 376 41 13 103 5 17 136 12 32 
1000 W 0 R L D 2672 224 142 116 35 145 736 98 655 295 45 181 
1010 INTRA·EC 1741 170 48 90 31 29 426 87 562 145 28 127 
1011 EXTRA·EC 930 54 96 26 4 116 310 11 93 150 16 54 
1020 CLASS 1 888 53 74 26 3 115 309 11 84 150 13 50 
1021 EFTA COUNTR. 448 11 60 11 1 3 289 61 10 2 
8709 KRAFT· UND FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR, AUCH MIT BEIWAGEN; BEIWAGEN FUER KRAFT· UNO FAHRRAEDER ALLER ART 
MOTOR..CYCLES, AUTO..CYCLES AND CYCLES FITTED WITH AN AUXILIARY MOTOR, WITH OR WITHOUT SIDE..CARS; SIDE..CARS OF ALL KINDS 
MOTOCYCLES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE, AVEC OU SANS SIDE..CAR; SIDE..CARS PRESENTES ISOLEMENT 
8709.10 ~¥~fc!~AEDER MIT VERBRENNUNGSMOTOR, FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR (VERBRENNUNGSMOTOR), HUBRAUM MAX. 50 CM3 
~8~~~jfYCLES, AUTO..CYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY MAX 50CM3 
MOTOCYCLES A MOTEUR A EXPLOSION, VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 50 CM3 
NOMBRE 
001 FRANCE 26326 9442 1581 1150 1137 7657 3594 1759 5 
87 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance N mexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EU4&o I Espana I France I Ireland I ttatia I Nederland I Portugal I UK 
1709.10 
002 BELG.-LUXBG. 26804 
39 
300 2194 67 2878 8643 
2 
1920 2977 637 7188 
003 NETHERLANDS 5716 80 1623 
3937 
51 1 342 
13207 
506 3072 
005 ITALY 63570 9639 2417 14567 260 17643 19 1322 559 
010 PORTUGAL 2131 2 610 17S 684 2 6 835 687 436 011 SPAIN 5168 
929ti 
2873 
748 
990 2 
038 AUSTRIA 38831 966 9364 162 6 332 17012 943 
048 YUGOSLAVIA 14696 
7463 2536 
1 
26361 :i 16489 601 2275 9489 451 2931 732 JAPAN 85509 1945 4 9846 19810 
1000 W 0 R L D 275424 28095 15314 34944 33289 5873 45025 1098 12715 57645 5370 36058 
1010 INTRA-EC 131808 19578 2803 23477 5609 5018 27508 492 10083 21070 4918 11258 
1011 EXTRA·EC 143817 8519 12511 11467 27680 857 17517 603 2632 36575 454 24802 
1020 CLASS 1 139523 8429 12150 11343 26629 751 16495 603 2620 36351 454 23698 
1021 EFTA COUNTR. 39272 966 9614 9365 265 748 6 341 17014 953 
1040 CLASS 3 3873 90 361 120 923 106 1010 223 1040 
1709.51 r.ru-&~ROLLER, HU RAUM UEBER 50 CCM 
SCOOTERS OF ENG ~E CAPACITY > SOCM3 
NUMBER 
SCOOTER, CYLINDR E PLUS DE 50 CM3 
NOMBRE 
001 FRANCE 610 4 1 
1 
578 
1 
14 
1 
10 3 
002 BELG.·LUXBG. 1163 
251 37 
1160 535 36 84:i 1308 005 ITALY 12372 3826 2150 3327 59 
732 JAPAN 5286 1628 224 521 1868 1 281 763 
1000 W 0 R L D 20580 273 37 6838 2611 1635 5404 42 27 342 862 2509 
1010 INTRA·EC 15243 273 37 5205 2384 1114 3538 41 20 81 860 1712 
1011 EXTRA·EC 5337 1633 227 521 1868 1 7 281 2 797 
1020 CLASS 1 5296 1632 225 521 1868 1 4 281 1 763 
8709.59 KRAFTRAEDER, FAt 
STUECK 
RRAEDER MIT HILFSMOTOR, VERBRENNUNGSMOTOR, HUBRAUM >50 CM3, AUSGEN. MOTORROLLER 
MOTOR-CYCLES, Al 
NUMBER 
O.CYCLES AND CYCLES WITH 1C ENGINE OF CAPACITY > SOCM3, EXCEPT SCOOTERS 
~8~~ICLES A MC fEUR A EXPLOSION, VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE A EXPLOSION, CYLINDREE >50 CM3, EXCL SCOOTERS 
001 FRANCE 4711 91 95 761 30 17 
275 
3006 43 543 125 
002 BELG.-LUXBG. 3307 
147 
26 437 22 1454 
2 
779 216 71 27 
003 NETHERLANDS 2715 17 1294 4 5 23 495 
1691 
316 412 
004 FR GERMANY 23555 556 73 
2925 
613 1546 3752 9 12816 104 2395 
005 ITALY 15113 281 242 77 4516 2760 17 
71 
406 1005 2884 
006 UTD. KINGDOM 7105 60 153 2808 1914 42 54 1339 355 309 
10 008 DENMARK 328 
15 
308 3:i 515 10 :i 011 SPAIN 1256 
sti 
472 
62 6:i 32 186 030 SWEDEN 1760 78 204 704 294 61 3 233 
036 SWITZERLAND 476 10 46 40 5 1 8 358 
326 
2 6 
038 AUSTRIA 5605 183 43 863 2 281 1700 1673 12 522 
058 GERMAN DEM.R 6803 124 474 
12ti 
596 295 1581 
47 
55 
a6 3678 062 CZECHOSLOVAK 1516 3 12 35 50 3 
4 
1 1151 
400 USA 4087 257 89 1862 20 2 330 325 342 31 825 
508 BRAZIL 2395 9093 3168 817 3422 9006 1 859 42956 75 1 1501 732 JAPAN 311299 74264 93245 10853 663 63770 
736 TAIWAN 593 1 591 1 
1000 WORLD 393618 10909 4504 87332 6807 17448 104533 2232 64151 14508 3218 77980 
1010 INTRA·EC 58327 1156 608 9028 2660 7747 6897 1387 17664 2778 2351 6055 
1011 EXTRA·EC 335281 9752 3898 78304 4148 9701 97815 883 46487 11730 860 71925 
1020 CLASS 1 323430 9623 3408 77271 3514 9356 95999 863 45685 11589 753 65369 
1021 EFTA COUNTR. 7922 271 151 1107 69 345 2412 2401 387 17 762 
1030 CLASS 2 3271 2 4 861 1 345 31 712 78 21 1561 1040 CLASS 3 8560 127 486 172 631 1585 70 63 86 4995 
1709.90 KRAFTRAEDER UNO FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR, BEIWAGEN, NICHT IN 8709.10 BIS 59 ENTHALTEN 
STUECK 
MOTOR-CYCLES, A~ 
ALL KINDS 
O.CYCLES AND CYCLES WITH AUXILIARY MOTOR WITH SIDE-CARS OR NOT, NOT WITHIN 8709.10-59; SIDE-CARS OF 
NUMBER 
MOTOCYCLES ET VI 
HOMBRE 
OCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE, SIDE-CARS PRESENTES ISOLEMENT, NON REPR. SOUS 8709.10 A 59 
006 UTD. KINGDOM 2137 31 24 266 17 69 43 9 70 1608 
1000 W 0 R L D 7211 878 148 884 411 208 1015 9 168 1828 14 2058 
1010 INTRA·EC 4498 852 47 705 307 199 863 9 85 1818 10 1 
1011 EXTRA·EC 2715 24 99 179 104 9 152 81 8 4 2055 
1020 CLASS 1 2141 24 36 12 98 9 1 4 2 4 1951 
1710 FAHRRAEDER, EINS HL LASTENDREIRAEDER UNO DERGL., OHNE MOTOR 
CYCLES (INCLUDING' DELIVERY TRICYCLES), NOT MOTORISED 
VELOCIPEDES (YC T IPORTEURS ET SIMIL.), SANS MOTEUR 
1710.00 FAHRRAEDER, EINS 
STUECK 
HL. LASTENDREIRAEDER UNO DERGL., OHNE MOTOR 
CYCLESR INCL DEL11 
NUMBE 
teRY TRICYCLES, NOT MOTORISED 
~';_.~fEEDES (YC T IPORTEURS ET SIMIL.), SANS MOTEUR 
001 FRANCE 274473 19462 20167 87678 2682 15337 
5607 
10080 5729 25008 2711 85619 
002 BELG.·LUXBG. 19685 
52717 
3 5307 9 106 1432 358 5356 13 1494 
003 NETHERLANDS 237641 41898 92988 
8967 ~~ 43502 2425 2051 84460 12 2046 004 FR GERMANY 461668 50952 120932 
67815 
77261 40673 7056 13 71319 
005 ITALY 1035306 50958 3886 43812 7748 678876 5689 
3sti 
21349 4906 150267 
006 UTD. KINGDOM 135343 2802 1326 18190 100 20 28436 75820 8151 140 
11403 007 IRELAND 11403 
1562 107 6ti 2050 5136 2s0 27 14 791 011 SPAIN 13480 3477 
028 NORWAY 10037 
196 
9891 
576 64 121 2 11 146 030 SWEDEN 5390 4174 
7 22 
246 
036 SWITZERLAND 29682 25 72 25139 1382 1 
4 7 
3034 
038 AUSTRIA 79669 9896 55313 
9438 42741 
308 137 14004 
048 YUGOSLAVIA 164248 45246 280 51756 14787 
060 POLAND 69896 
31o4 751 
21155 5955 3400 3002 2000 309a0 36384 062 CZECHOSLOVAK 121243 33409 14511 12255 12443 11790 
720 CHINA 39388 12 130 157 
284 24 
35 
184 
40 3010 36004 
732 JAPAN 22164 1 12571 7040 259 377 241 
1 
1183 
736 TAIWAN 177367 20064 445 6770 715 5914 967 2290 1292 138889 
1000 W 0 R L D 2941985 204294 229197 468565 87877 25469 909058 154469 22391 242914 8603 589150 
1010 INTRA·EC 2195220 176453 188325 273338 57820 24711 839077 136688 16803 145528 8588 326089 
1011 EXTRA·EC 746063 25841 40872 195227 30257 758 69448 17781 5419 97388 15 263081 
1020 CLASS 1 312576 271 36875 133657 9791 40 44580 805 794 52092 10 33861 
1021 EFTA COUNTR. 125067 221 24096 81028 64 7 1516 311 159 87 7 17571 
1030 CLASS 2 196416 20064 3316 6849 20466 718 6976 1531 2585 9330 5 145022 1040 CLASS 3 237071 5486 881 54721 17890 15445 2040 35964 84178 
1712 TEILE UNO ZUBEHOI ~ FUER FAHRZEUGE DER TARIFNRN. 1709, 1710 UNO 1711 
88 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.l Danmark I Deutschland I 'EUa&a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8712 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTIClES FALLING WITHIN HEADING NO 87.09, 87.10 OR 87.11 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES REPRIS AUX NOS. 8709, 8710 ET 8711 
8712.11 SAmEL UND SITZE FUER KRAFTRAEDER 
STUECK 
MOTOR.CYCLE SADDLES AND SEATS 
NUMBER 
SELLES ET SIEGES POUR MOTOCYClES 
NOMBRE 
005 ITALY 164772 10164 335 47552 32114 4593 44857 21529 512 3116 
1000 W 0 R L D 236583 15504 1361 61142 37204 6142 65573 23 2274 27646 522 18992 
1010 INTRA·EC 223051 15421 983 55696 37204 6140 60833 23 1843 27272 520 17118 
1011 EXTRA·EC 13532 83 378 5448 2 4740 431 574 2 1878 
8712.20 RAHMEN FUER FAHRRAEDER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 400 UNO 662 BIS 669 
STUECK 
FRAMES OF CYCLES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 662 TO 669 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 662 A 669 
NUMBER 
CADRES POUR VELOCIPEDES 
NOMBRE 
001 FRANCE 15821 2185 8553 1580 1297 
732 
81 585 764 89 687 
002 BELG.·LUXBG. 37070 
1617 
1 17682 44 63 244 17756 548 
003 NETHERLANDS 78578 4498 56610 4 64 72 30 31561 15759 004 FR GERMANY 86589 3553 3892 
107455 9159 
417 1601 
328 
45489 
005 ITALY 218743 13956 9941 2213 72586 265 
mi 1261 1579 006 UTD. KINGDOM 44524 2649 24835 3314 283 661 12612 
048 YUGOSLAVIA 180109 1892 
2975 
176971 
31 698 381 
1246 4 139 732 JAPAN 31246 2 13024 
4100 100 
13992 
736 TAIWAN 168928 15701 4898 42416 11029 790 68381 21453 
1000 W 0 R L D 916116 46347 83034 428768 7277 10533 88868 1262 4977 175576 421 89053 
1010 INTRA·EC 493969 25571 53149 187890 3117 10502 75134 1147 2632 69681 417 84729 
1011 EXTRA·EC 401697 20776 9885 240878 4160 31 13734 115 2345 85445 4 24324 
1020 CLASS 1 223818 1985 4891 196202 
4100 
31 2705 
100 
1487 15238 4 1275 
1030 CLASS 2 177863 18791 4993 44676 11029 858 70207 23049 
8712.32 NABEN OHNE FREILAUF- ODER BREMSYORRICHTUNG FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
STUECK 
HUBS WITHOUT FREEWHEEL OR BRAKING DEVICE, FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
NUMBER 
MOVEUX SANS ROUE LIBRE Nl DISPOSmF DE FREINAGE POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
NOMBRE 
001 FRANCE 601526 213062 53052 311731 4000 226 2870 55 9600 17920 3860 1600 004 FR GERMANY 707430 164431 
153911 
7300 500729 18500 
732 JAPAN 171267 9193 1544 25 100 6494 
1000 W 0 R L D 2477906 260082 230819 1147743 14080 1359 26872 7843 158025 596362 7172 27749 
1010 INTRA·EC 1527963 214582 220617 498177 4000 1359 24764 7618 9700 519449 7172 20525 
1011 EXTRA·EC 949943 45500 10202 649566 10080 2108 25 148325 76913 7224 
1020 CLASS 1 370188 9202 348016 2108 25 100 3813 6924 
1712.34 ~~5~~~FRUECKTRmBREMSNABEN, AUSGEN. MEHRGANGNABEN, FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
~3~~'1{RR BRAKE HUBS WITHOUT GEARS, FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
MOYEUX A FREIN PAR CONTRE.PEDALAGE SANS DISPOSmFS DE CHANGEMENT DE VITESSE P.VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 189513 2075 47788 
139487 
1600 9000 38467 90583 
32000 062 CZECHOSLOVAK 510087 16100 15500 20000 287000 
732 JAPAN 279142 1500 11025 263267 3150 200 
1000 W 0 R L D 1279701 19918 102953 637757 1600 9000 2227 61967 410779 33500 
1010 INTRA·EC 318646 2318 69388 88465 1600 9000 2227 36467 107383 
33s00 1011 EXTRA·EC 960853 17600 33565 549292 23500 303396 
1020 CLASS 1 315772 1500 17765 291847 
2oo00 
3160 1500 
1040 CLASS 3 510387 16100 15800 139487 287000 32000 
8712.38 NABEN FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE, NICHT IN 8712.32 UNO 34 ENTHALTEN 
STUECK 
~H~~fRR CYCLES AND INVALID CARRIAGES, EXCEPT THOSE OF 8712.32 AND 34 
MOYEUX POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES, NON REPR. SOUS 8712.32 ET 34 
NOMBRE 
001 FRANCE 435021 59820 35114 54406 974 12817 48728 3860 219302 
003 NETHERLANDS 86505 45940 1752 37205 
72s0 65435 27795 12874 27 299aa0 1581 004 FR GERMANY 726389 28143 190189 &o<i 22000 '1o00 72823 006 UTD. KINGDOM 889833 
12957 
13120 
1sB 
189160 4880 50185 630688 
23866 732 JAPAN 421861 36020 273353 19614 1655 340 53868 
1000 WORLD 3178112 206275 278721 487601 42200 66480 276053 21108 352642 1103692 7360 335980 
1010 INTRA·EC 2205104 152218 240210 95276 11750 66292 248995 18953 86348 981347 7360 296357 
1011 EXTRA-EC 973008 54057 38511 392325 30450 188 27058 2155 266296 122345 39623 
1020 CLASS 1 441080 12957 36211 281284 188 23058 1655 1096 54008 30623 
8712.50 PEDALE FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
PAAR 
PEDALS FOR CYClES AND INVALID CARRIAGES 
PAIRS 
PEDALES POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
PAIRE 
001 FRANCE 329849 55170 8126 35346 
26594 
9041 
807157 
1597 90678 41894 1925 85872 
004 FR GERMANY 3458544 217975 320607 
131692 
87524 25188 500234 1003176 5225 464864 
732 JAPAN 516200 39390 66967 27 1034 65187 275 3820 50696 2000 157112 738 TAIWAN 1030402 41692 12650 75275 600 425 47178 845 201750 600656 47331 
1000 W 0 R L D 6313887 386129 430128 455888 48731 102657 1343379 36520 1014736 1720851 18559 758309 
1010 INTRA·EC 4504158 305047 334842 61005 47894 99156 1228264 35185 769166 1056499 15559 551541 
1011 EXTRA·EC 1809729 81062 95286 394883 837 3501 115115 1335 245570 684352 3000 204768 
1020 CLASS 1 5m02 39390 82636 133106 27 3076 67537 275 43820 50696 3oo<i 157137 1030 CLASS 2 1059802 41692 12650 90275 600 425 47578 845 201750 613656 47331 
8712.60 FELGEN FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
STUECK 
WHEEL RIMS FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
NUMBER 
89 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance· 
lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark .I Deutschland I "EAAd&o I Espana I France J Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
muo ~AHTES POUR VEL pc1PEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
NOMBRE 
001 FRANCE 2088873 61287 48232 1220660 
390ri 
84070 
134214 
16043 63127 61465 5761 528228 
002 BELG.-LUXBG. 2037307 
233148 
239120 1189557 10070 89 
39 
360676 2622 97059 
003 NETHERLANDS 1480315 14671 973288 
16370 s1 
8937 953 
677s0 
249279 
004 FR GERMANY 688232 85357 279087 
556478 
14320 3655 43113 
5399 
178529 
005 ITALY 1092670 40597 3985 88314 58971 197571 310 
44617 
75854 65191 
011 SPAIN 73329 59 20600 3960 4093 
1000 W 0 R L D 7873022 423258 618910 3983599 126984 153252 409734 22446 196369 SIT978 17742 1142752 
1010 INTRA-EC 7551299 421773 585187 3946610 108584 153190 395383 22431 192296 572755 17742 1135348 
1011 EXTRA-EC 121723 1485 33723 36989 18400 62 14351 15 4073 5221 7404 
1020 CLASS 1 91277 1465 33723 26932 62 14001 4073 4597 6404 
1712.70 LENKER FUER FA!! ~RAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
STUECK 
HANDLEBARS FOR CYCLES AND INY ALID CARRIAGES 
NUMBER 
GUIDONS POUR VI OCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 406808 570 112932 
241229 2600 14225 
190 1340 73062 215803 
47s0 
2911 
005 ITALY 461626 28951 413 168173 960 50 275 
1000 W 0 R L D 1345353 169725 166511 304907 4100 14505 205387 4036 107434 329035 6602 33111 
1010 INTRA·EC 1110S05 119615 137270 270756 2600 14262 174817 3818 74099 301126 6602 5540 
1011 EXTRA·EC 234846 50110 29241 34151 1500 243 30570 218 33335 27909 27571 
1020 CLASS 1 175815 390SO 28914 26831 210 8045 33335 23659 15771 
m2.11 GEPAECKTRAEGE FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
STUECK 
LUGGAGE CARRIE S FOR CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
NUMBER 
PORTE·BAGAGES OUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 209243 55326 915 126864 
4100 
168 9587 11827 
5236 
4556 
005 ITALY 1854719 2000 795 1823278 870 3240 4000 11200 
1000 W 0 R L D 2S05178 100754 121060 2059383 4100 6602 46527 23857 30666 40494 71735 
1010 INTRA·EC 2229849 81084 38314 1983103 4100 8402 33486 20976 29960 20181 32063 
1011 EXTRA·EC 275529 19690 82746 96280 200 13041 2881 706 20313 39872 
1020 CLASS 1 192884 1000 82746 74220 200 4013 629 15948 14128 
mus YORDERRADQABE ~ FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
STUECK 
FRONT FORKS FO CYCLES AND INVALID CARRIAGES 
NUMBER 
FOURCHE$ AVANT POUR VELOCIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 310616 13416 89421 
61&8 480 62 181 130 10 168204 41 39254 005 ITALY 61264 1707 3808 45687 3 3308 
34375 732 JAPAN 117646 
28587 
434 61755 
600 
390 16703 so 3941 
736 TAIWAN 1115742 5926 845567 36275 no 117705 80312 
1000 W 0 R L D 1677096 73798 102160 933294 1080 587 104231 4233 213 300469 1542 155491 
1010 INTRA-EC 438469 45209 94770 24482 480 197 48726 3398 148 178713 1542 40804 
1011 EXTRA·EC 1238627 28587 7390 908812 600 390 55505 835 65 121758 114687 
1020 CLASS 1 122870 
28587 
1464 63245 
600 
390 19230 50 65 4051 34375 
1030 CLASS 2 1115742 5926 845567 36275 770 117705 80312 
1713 KINDERWAGEN UN ~ TEILE DAYON 
BABY CARRIAGES ~ND PARTS THEREOF 
YOITURES POUR L TRANSPORT DES ENFANTS; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
171:1.211 KINDERWAGEN 
STUECK 
BABY CARRIAGES 
NUMBER 
YOITURES POUR L TRANSPORT DES ENFANTS 
NOMBRE 
001 FRANCE 158710 71488 1860 8847 1170 5 
2908 
3213 1904 14408 76 55739 
002 BELG.·LUXBG. 20157 
21916 
1 4 
10 11 762 
1 17243 
11304 004 FR GERMANY 90960 13388 
89127 
611 2250 40708 
s8 005 ITALY 179793 7555 367 5991 6104 11284 13518 
2489 
7303 38486 
006 UTD. KINGDOM 72945 18174 3191 11804 so 1086 7194 25303 3654 
56737 010 PORTUGAL 128008 15077 500 
5074 
29 43989 
1497 7734 
11676 
898 011 SPAIN 37997 3303 2011 S02 11496 5482 
030 SWEDEN 15815 133 2869 3 
2238 300 64689 1594 10055 8839 2377 736 TAIWAN 158626 1512 4048 32535 4794 20130 16325 
1000 W 0 R L D 884981 140616 34731 148483 10384 7553 135874 52098 24987 136284 1032 192959 
1010 INTRA·EC 699671 138801 24365 115322 7226 7235 70152 45681 14378 106496 1032 168983 
1011 EXTRA·EC 185109 1815 10366 33161 3138 318 65722 8417 10408 29788 23976 
1020 CLASS 1 25559 183 5964 422 17 637- 1606 169 8910 7651 
1021 EFTA COUNTR. 24567 183 5961 420 
3138 301 
64 1594 164 8910 7271 
1030 CLASS 2 158381 1512 4048 32739 65085 4811 10239 20183 16325 
1714 ANDERE FAHRZEU E OHNE MASCHINELLEN FAHRANTRIEB UNO ANHAENGER FUER FAHRZEUGE ~EDER ART; TEILE DAYON 
OTHER VEHICLES NCLUDING TRAILERS), NOT MECHANICALLY PROPELLED, AND PARTS THEREOF 
AUTRES YEHICULE NON AUTOMOBILES ET REMORQUES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
1714.11 SPEZIALANHAENG R UNO .SATTELANHAENGER ZUM BEFOERDERN YON WAREN MIT STARKER RADIOAKTIVITAET 
STUECK 
TRAILERS AND SE 
NUMBER 
1-TRAILERS SPECIALLY DESIGNED TO TRANSPORT HIGHLY RADIO-ACTIVE MATERIALS 
REMORQUES ET S 
NOMBRE 
MI-REMORQUES SPECIALE$ POUR LE TRANSPORT DE PRODUITS A FORTE RADIO.ACTIYITE 
1000 W 0 R L D 24 4 8 11 3 
1010 INTRA·EC 23 4 5 11 3 
1011 EXTRA·EC 1 1 
m4.33 CAMPINQ.WOHN.U HAENGER 
STUECK 
CARAVANS AND Tl E LIKE, FOR CAMPING 
NUMBER 
REMORQUES POU LE CAMPING, TYPE CARAYANE 
NOMBRE 
001 FRANCE 15519 1145 120 7985 103 827 
491 
88 2420 1901 99 831 002 BELG.-LUXBG. 5394 634 438 92 34 4 37 4087 8 203 003 NETHERLANDS 1347 84 299 27 2 227 5 40 8186 9 25 004 FR GERMANY 26472 1586 5392 547 419 7267 2218 48 824 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EUd6a I Espana 1 France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I UK 
8714.33 
005 ITALY 398 5 200 28 120 16 182 646 2 46 16 1 006 UTO. KINGDOM 6899 493 36 5 26 3814 1667 296 008 DENMARK 997 68 
92 
185 4 1 7 15 75 358 1 030 SWEDEN 132 4 30 1 
032 FINLAND 153 
2852 
81 3 
702 919n5 3371 1781 
69 
51:i 048 YUGOSLAVIA 930098 513 591 
154 3989 058 GERMAN DEM.R 7107 76 199 2130 251 308 
1000 W 0 A L D 894873 8788 7023 8278 1569 821285 17655 902 6831 20390 197 3045 
1010 INTAA·EC 57112 3917 8234 8827 851 1300 11999 748 4782 18247 183 2204 
1011 EXTAA-EC 837835 2881 789 851 718 818985 5630 154 2039 4143 4 841 
1020 CLASS 1 930487 2853 694 630 709 919780 3412 1788 101 2 518 
1021 EFTA COUNTR. 374 
24 
181 34 7 3 40 
154 
6 99 1 3 
1040 CLASS 3 7336 95 21 9 205 2213 251 4042 1 321 
8714.37 STAUDUNGSTREUER 
STUECK 
SELF LOADINQ/UNLOADING MANURE SPREADERS 
NUMBER 
EPANDEURS DE FUMIER 
NOMBRE 
001 FRANCE 257 113 106 
1 30Ci 32 6 002 BELG.-LUXBG. 561 
122 
19 
27 
241 36 004 FR GERMANY 805 
559 
4 
1305 
355 261 
008 DENMARK 2027 89 2 4 
3:i 
67 1 
038 AUSTRIA 218 
17 5 
176 1 20 8 s6 060 POLAND 453 165 186 2 
1000 WO A LD 4855 398 58 1069 10 1325 1133 72 82 684 12 54 
1010 INTAA-EC 3925 378 58 707 7 1305 768 72 27 601 12 52 1011 EXTAA-EC 830 22 362 3 20 367 35 83 2 
1020 CLASS 1 232 2 182 2 9 33 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 230 
22 
2 181 1 20 9 33 2 2 1040 CLASS 3 698 54 180 1 358 2 61 
8714.31 SELBSTLADE· UND SELBSTENTLADEWAGEN FUER DIE LANDWIRTSCHAFT, AUSG. STALLDUNGSTREUER 
STUECK 
OTHER SELF LOADING/UNLOADING VEHICLES FOR AGRICULTURAL USE, EXCEPT MANURE SPREADERS 
NUMBER 
AUTO-CHARGEUSES ET AUTo-DECHARGEUSES, POUR USAGES AGRICOLES, SAUF EPANDEURS DE FUMIER 
HOMBRE 
001 FRANCE 366 296 2 6 5 
125 42 
16 24 1 16 
002 BE XBG. 484 
mi 5 10 1 269 1 38 003N NOS 518 161 
10 
17 65 a5 1225 157 004 FR ANY 2003 256 106 
2a:i 
8 190 7 53 
005 ITALY 2207 16 2 1575 251 75 6 
007 IRELAND 151 
5 21 2 1 s6 1 150 008 DENMARK 130 
94 
41 2 
038 AUSTRIA 2363 21 2068 64 109 7 
1000 WO A LD 8728 1508 361 2574 11 1599 831 225 335 1827 22 435 
1010 INTAA-EC 8054 758 128 482 11 1588 884 224 103 1841 18 428 
1011 EXTAA·EC 3874 749 235 2092 187 1 232 188 3 9 
1020 CLASS 1 3260 748 59 2090 72 1 166 112 3 9 
1021 EFTA COUNTR. 3179 742 59 2084 72 98 112 3 9 
1040 CLASS 3 413 176 2 95 66 74 
8714.43 ANHAENGER UND SATTELANHAENGER ZUR BEFOERDERUNG VON GUETERN, AUSG. SELBSTLADE· UND SELBSTENTLADEWAGEN FUER LANDWIRTSCHAFT 
STUECK 
TRAILERS AND SEMI-TRAILERS FOR THE TRANSPORT OF GOODS, OTHER THAN SELF-LOADING/UNLOADING VEHICLES FOR AGRICULTURAL USE 
NUMBER 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES, SF AUTO-CHARGEUSES ET AUTo-DECHARGEUSES PR USAG.AGRICO. 
NOMBRE 
001 FRANCE 3488 1522 84 574 29 115 
2467 
26 58 387 134 559 
002 BELG.·LUXBG. 4971 
5701 
295 322 154 15 
8 
9 1330 13 366 
003 NETHERLANDS 15153 630 4794 216 2 3022 12 
32oS 
122 646 
004 FR GERMANY 18618 4481 2884 
352 
1762 596 5237 5 178 19 251 
005 ITALY 12415 48 697 10 6 10749 3 
14 
163 166 201 
006 UTO. KINGDOM 3279 210 16 137 27 17 635 1681 335 7 
167 007 IRELAND 170 
sci 4342 54 3 2:i 12 799 :i 008 DENMARK 7564 
24 
1844 396 
011 SPAIN 1932 34 18 
1 
1812 2 37 5 
028 NORWAY 103 2 24 4 
2 
1 
1 sci 76 71 030 SWEDEN 1482 650 549 73 14 7 60 
032 FINLAND 328 4 3 51 j 163 32 6 10 42 51 18 036 SWITZERLAND 1751 1 9 1n 991 512 2 
038 AUSTRIA 2063 17 3 1846 29 23 
8 
144 18 3 
058 GERMAN DEM.R 12376 1515 2020 48 7401 746 638 
208 ALGERIA 88 
18 
9 
1o4 4 1:i 
75 
1 232 
4 
400 USA 734 287 75 
1000 W 0 R L D 84055 14303 7260 18458 2382 1958 37850 1762 488 7398 832 3588 
1010 INTRA·EC 87892 12088 4835 10540 2252 n4 28229 1746 285 8239 501 2603 
1011 EXTRA-EC 28155 2214 2625 5918 110 1178 11621 18 202 1157 128 885 
1020 CLASS 1 6938 692 588 2588 55 1170 932 7 161 352 128 265 
1021 EFTA COUNTR. 5747 674 588 2151 51 1156 575 7 154 110 127 154 
1030 CLASS 2 8435 6 10 3117 2 9 3116 1 39 53 82 
1040 CLASS 3 12782 1516 2027 213 53 7573 8 2 752 638 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance lmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EU45C1 I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8802 LUmAHRZEUGE, CHWERER ALS LUFT; ROTIERENDE FALLSCHIRME 
FLYING MACHINES GLIDERS AND KITES; ROTOCHUTES 
AERODYNES; ROTI ~UTES 
8802.01 ZMLE SEGELFLf~ 
UK: GEWICHT VERTRA 
EUGE 
LICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
CML GLIDERS 
UK: QUANTITES CONFI ENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NUMBER 
PLANEURS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 10 1 5 4 3 41 1 1 004 FR GERMANY 83 11 i 3 i 10 13 006 UTD. KINGDOM 5 1 1 
:i 1 048 YUGOSLAVIA 95 1 91 
1000 WO A L D 281 15 12 182 8 49 3 18 15 
1010 INTAA·EC 125 14 8 22 8 42 1 18 . 15 
1011 EXTAA-EC 158 1 8 140 7 2 
1020 CLASS 1 150 5 137 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 50 4 43 3 
a8ot~5: g~~: JIE~~:lt ERENDE FAWCHIRME , ICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
KITES AND ROTOC UTES 
~~ ~ g~~~t~~~ ~~~t ~~f1EN&lsRM~~I'f>~ ~N'W&~SW~,&~X:§~uR LES VALEURS 
NUMBER 
CERFS-VOLANTS E' ROTOCHUTES 
NOMBRE 
1000 W 0 A L D 28 4 23 1 
1010 INTAA-EC 25 4 20 1 
1011 EXTAA·EC 3 3 
8802.09 LUmAHRZEUGJA.~ 
UK: GEWICHT VERT U 
!cHWERER ALS LUFT~ICHTMASCHINELLER ANTRIEB, AUSG. ZMLE SEGELFLUGZEUGE, DRACHEN UNO ROnER.FAWCHIRME 
ICH UNO OHNE AU ILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
FLYING MACHIN~f ~.DT MECHANICALLY PRDPELLED6 OTHER THAN CML GLIDER~ KITES AND ROTOCHUTES UK: OUANTITES CONFI NTIELLES ET PAS DE VENTILATI N PAR PAYS POUR LES VAL URS 
UK: QUANTITIES CONF. NO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NUMBER 
AERODYNE$ FONC1 ONNANT SANS MACHINE PROPULSIVE AUTRES QUE PLANEURS CMLS, CERF5-VOLANTS ET ROTOCHUTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 380 6 10 335 5 33 12 004 FR GERMANY 36 8 7 
1000 W 0 A L D 1298 11 11 881 18 2 11 228 36 
1010 INTRA·EC 1029 10 10 738 5 2 10 222 34 1011 EXTAA-EC 269 1 1 243 13 1 8 2 
8802.15 ZMLE HUBSCHRAUbER LEERGEWlCHT MAX. 2000 KG 
UK: GEWICHT VERTRAUI'CH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
CML OPTERS UNLADEN WEIGHT MAX 2 OOOKG 
UK: QUA CONFID NTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK:QU CONF. NO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
N 
HELICOPTERES CM ~. POIDS A VIDE MAX. 2000 KG 
NOMBRE 
001 FRANCE 27 1 12 i 6 5 7 1 004 FR GERMANY 16 1 2 7 
005 ITALY 7 
:i 5 2 i i 006 UTD. KINGDOM 9 3 1 i 011 SPAIN 3 1 i 1 036 SWITZERLAND 3 
:i 1 i 2 1 400 USA 67 24 27 10 
9IT SECRET CTRS. 
1000 W 0 A L D 141 2 3 43 2 18 41 1 20 3 8 
1010 INTAA·EC 65 2 3 17 1 18 10 1 9 1 8 1011 EXTRA-EC 78 28 1 2 31 11 2 
1020 CLASS 1 73 3 26 1 2 28 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 1 
1030 CLASS 2 3 3 
8802.11 ZMLE HUBSCHRAU ER LEERGEWlCHT > 2000 KG 
UK: GEWICHT VERTRAUJICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
CML HELICOPTERS, UNLADEN WEIGHT > 2 OOOKG 
UK: QUANTITIES CONF. rD NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CONFID NTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
NUMBER 
HELICOPTERES CM S, POIDS A VIDE > 2000 KG 
NOMBRE 
001 FRANCE 8 6 i 2 003 NETHERLANDS 2 1 i 028 NORWAY 1 i 036 SWITZERLAND 1 i 314 GABON 1 2 i 400 USA 4 1 
9IT SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 17 2 2 • 2 1 3 1 1010 INTRA·EC 10 2 2 8 2 1 3 i 1011 EXTRA-EC 7 
1020 CLASS 1 6 2 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 i 1 1030 CLASS 2 1 
1031 ACP(66) 1 1 
8802.25 HUBSCHRAUBER, Kl 
NL: VERTRAULICH 
NE ZMLE, LEERGEWlCHT MAX. 2000 KG 
pH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE UK: GEWICHT VERTRAUL 
IR: VERTRAULICH 
STUECK 
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I Meldeland - Reporting country- Pays dllclarant Ursprung I Herkunfl Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance Nlmexe I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'E.Ull&a I Espana I France I Ireland I ltalia 
8802Nr: ~~~~lN~rOPTERS, UNLADEN WEIGHT MAX 2 OOOKG 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CON TIAL 
IR: CON TIEL 
N 
HEUCOPTERES D'UN POIDS A VIDE MAXI. 2000 KG AUTRES QUE CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 5 4 
036 SWITZERLAND 1 
1000 WORLD 8 2 4 
1010 INTRA-EC 7 2 4 
1011 EXTRA-EC 1 
1020 CLASS 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 
8802Nt': ~Rf~r~g~ER, KEINE ZIVILE, LEERGEWICHT > 2000 KG 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
STUECK 
·MIUTARY HEUCOPTERS, UNLADEN WEIGHT >2 OOOKG 
NL: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIEL 
NUMBER 
HEUCOPTERES D'UN POIDS A VIDE > 2000 KG AUTRES QUE CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 2 
508 BRAZIL 4 
612 IRAQ 1 
sn SECRET CTRS. 
1000 W 0 R LD 7 
1010 INTRA-EC 2 
1011 EXTRA-EC 5 
1030 CLASS 2 5 
88~fl, ~'re~0~~~~c'/t0crN~ean~~8WE~~G~C~GLAENDERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
UK: 81}1'-J/fl~=~N~NM8~~ ~~~~~N2B'rc'btNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
NUMBER 
A VIONS CMLS A MOTEUR, PO IDS A VIDE MAX. 2000 KG 
NOMBRE 
001 FRANCE 74 11 
6 
31 4 14 
18 004 FR GERMANY 47 6 i 2 005 ITALY 8 1 1 4 
6 006 UTD. KINGDOM 47 3 2li 5 2 26 400 USA 301 14 94 27 123 3 
512 CHILE 4 4 
706 SINGAPORE 1 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 558 38 30 143 4 52 219 11 
1010 INTRA-EC 227 24 6 41 4 21 87 8 
1011 EXTRA-EC 329 14 24 102 31 132 3 
1020 CLASS 1 315 14 22 101 27 127 3 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 7 4 4 1030 CLASS 2 10 1 4 
880tf!: ~~'re~0~~fkx=GijN~n~~~U~J'A~~5~N~RN FUER DIE WERTE 
STUECK 
UK: 81Yl"Jife~R~FVCe~~~~Jtl~ll};,ts~r~~'~TI~~Pl~~~~ POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NUMBER 
AVIONS CIVILS A MOTEUR, POIDS A VIDE > 2000 A 15.000 KG 
NOMBRE 
001 FRANCE 15 4 4 002 BELG.-LUXBG. 4 
003 NETHERLANDS 1 i 004 FR GERMANY 10 j :i 4 006 UTD. KINGDOM 24 1 
008 DENMARK 3 1 
011 SPAIN 2 1 
030 SWEDEN 2 2 
036 SWITZERLAND 6 
6 19 46 j 4i 2 400 USA 158 
404 CANADA 6 4 2 
413 BERMUDA 2 i 2 508 BRAZIL 3 1 9n SECRET CTRS. 
1000 WORLD 239 9 29 62 11 58 6 
1010 INTRA-EC 59 3 5 11 4 8 4 
1011 EXTRA-EC 180 8 24 51 7 52 2 
1020 CLASS 1 173 6 23 48 7 49 2 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 
:i 1030 CLASS 2 7 3 
880tf!: ~'re~0~~fkX~c'/t0crN~E~n~~~8~1tJ~~A~~ LAENDERN FUER DIE WERTE 
STUECK 
UK: 81}1'-Jif!ts~FVCe~~t\_NI~II};AS\fE~'miLATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
NUMBER 
~~~~ECIVILS A MOTEUR, POIDS A VIDE >15.000 KG 
001 FRANCE 35 35 
003 NETHERLANDS 1 
2 006 UTD. KINGDOM 4 i 030 SWEDEN 1 
066 ROMANIA 1 
2 314 GABON 2 j 16 11 400 USA 65 9 
636 KUWAIT 1 
676 BURMA 1 
706 SINGAPORE 1 
1986 
I Nederland I Portugal I UK 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
6 
1 
5 
5 
13 
9 5 
:i 1 2 
2 8 10 
32 24 3 
22 13 1 
10 11 2 
9 10 2 
1 
5 3 
8 i 
4 3 
1 
6 5 26 
50 13 
16 7 
32 8 
32 6 
6 1 
12 9 
1 i 
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Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
1802.39 
9n SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
18U ~ff~l3 
Nlmexe 
113 
41 i 72 
66 1 
1 
5 
2 
1 
180~1_3: e'f~.P~':\"~UGE, KEINE ZML.E, L.EERGEWICHT MAX. 2000 KG 
• 51 2 35 
7 18 
7 16 
UK: GEWICKT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
STUECK 
MILIT AIRCRAFT, UNLADEN WEIGKT MAX 2 OOOKG 
~t: gg~~~ IAL I 
UK: QUA NFrENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: QUANTITIES CON AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: CONFIDENTIEL 
NUMBER 
AVlONS A MOTEU S AUTRES QUE CMLS D'UN POIDS A VIDE MAXI. 2000 KG 
HOMBRE 
001 FRANCE ~ 37 . . . 
1000 W 0 R L D 88 3 20 
1010 INTRA·EC 72 2 19 
1011 EXTRA·EC 18 1 1 
880~: e'f~.P~':\"~UG , KEINE ZML.E, L.EERGEWICHT > 2000 BIS 15000 KG 
~~: ~~~~TRA~LICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
STUECK ~ 
NL: ~ffF~~ltJ/_:f , UNLADEN WEIGKT >2 OOOKG BUT MAX 15 OOOKG 
NL: CONFI NTIEL 
UK: Q S CONFI ENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: Q IES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: NTIAL 
IR: CONFIDENTIEL 
NUMBER 
AVIONS A IIOTEU 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
662 PAKISTAN 
9n SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
AUTRES QUE CMLS D'UN POIDS A VIDE > 2000 A 15000 KG 
8 
23 
4 
15 
14 
4 
75 
42 
33 
29 
15 
4 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
18~~: e'f~~~UGE, KEINE ZML.E, LEERGEWICKT >15000 KG 
UK: GEWICKT VERTRAuliCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAULICH 
STUECK 
AUTRES QUE CMLS D'UN POIDS A VIDE > 15000 KG 
004 FR GERMANY 6 
028 NORWAY 2 
288 NIGERIA 1 4 400 USA 22 
9n SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 31 4 
1010 INTRA·EC • 4 1011 EXTRA·EC 25 
1020 CLASS 1 24 4 
1021 EFTA COUNTR. 2 
1030 CLASS 2 1 
1031 ACP(66) 1 
94 
1 
i 
i 
1 
11 
11 
11 
1 
i 
i 
1 
2 
1 
1 
1 
13 
1 
12 
10 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
5 
5 
14 
1 
13 
12 
1 
37 
59 
48 
13 
7 
21 
1 
15 
12 
4 
87 
38 
31 
27 
15 
4 
5 
2 
1 
17 
25 
5 
20 
19 
2 
1 
1 
Import 
UK 
10 
10 
9 
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I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ellc16a I Espana I France I Ireland I ltalla 
8901 WASSERFAHRZEUGE, AUSG.SOLCHE DER TAAIFNRN.8902-8905 
SHIPS, BOATS AND OTHER VESSELS NOT FALLING WITHIN ANY OF THE FOLLOWING HEADINGS OF THIS CHAPTER 
BATEAUX NON REPRIS SOUS LES NOS 8902 A 1905 
8901.20 '~~RGASTSCHm UEBER 250 BAT, SEEGAENGIG 
~~-GOING PASSENGER VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
PAQUEBOTS DE PLUS DE 250 BAT 
BAT 
003 NETHERLANDS 8278 
35716 
1596 6682 
008 DENMARK 71620 35904 
028 NORWAY 42105 42105 
732 JAPAN 46811 46811 
800 AUSTRALIA 312 
1000 W 0 R L D 169624 125130 1596 42586 
1010 INTRA-EC 80396 36214 1596 42586 
1011 EXTRA·EC 89228 88916 
1020 CLASS 1 89228 88916 
1021 EFTA COUNTR. 42105 42105 
8901.30 lrrKSCHm ALLER ART, >250 BAT, SEEGAENGIG 
SEA-GOING TANKERS OF ALL KINDS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
GAT 
=~f'UX.CITERNES DE TOUS TYPES, >250 BAT, POUR NAVIGATION MARmME 
001 FRANCE 227234 
5567 21512 
227234 
003 NETHERLANDS 27079 
62357 004 FA GERMANY 62387 30 
13943 006 UTD. KINGDOM 46938 32995 
008 DENMARK 2760 
14495 009 GREECE 14495 
198765 010 PORTUGAL 198765 
2190 19922 028 NORWAY 59427 
57795 
9783 
030 SWEDEN 613883 556087 
032 FINLAND 18065 9143 
15200 048 YUGOSLAVIA 15260 
75324 056 SOVIET UNION 75324 
060 POLAND 13269 13269 
128391 43240 268 LIBERIA 171631 
33991 400 USA 34697 706 4458 442 PANAMA 4458 
17299 453 BAHAMAS 17299 
476 NL ANTILLES 3911 
26036 600 CYPRUS 26036 
706 SINGAPORE 15000 15000 
728 SOUTH KOREA 169682 43850 86653 150520 7906 732 JAPAN 288937 
1000 W 0 R L D 2108776 49447 2198 288544 1375990 4459 175339 
1010 INTRA-EC 579659 5597 
2198 
21512 521352 
4459 
28438 
1011 EXTRA·EC 1529117 43850 267032 854638 146901 
1020 CLASS 1 1030269 43850 2198 178439 726247 1 43088 
1021 EFTA COUNTR. 691375 2198 57795 575013 1 19922 
1030 CLASS 2 410255 128391 4458 103813 
1031 ACP~) 188930 
8859:i 
128391 60539 
1040 CLA 3 88593 
8901.40 FISCHEREIFAHRZEUGE, > 250 BAT, SEEGAENGIG 
BAT 
SEA-GOING FISHING AND FISHERY VESSELS, FACTORY SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
GAT 
BATEAUX DE PECHE, NAVIRES..USINES ET AUTRES BATEAUX A ACTIVITES LIEES A LA PECHE, > 250 BAT, POUR NAVIGATION MAAmME 
BAT 
003 NETHERLANDS 2178 1134 156 623 265 
008 DENMARK 
3159 1702 028 NORWAY 
12459 99li 056 SOVIET UNION 13449 
060 POLAND 614 214 
59:i 272 IVORY COAST 593 
732 JAPAN 497100 
1000 WORLD 519444 15942 1360 1216 1967 
1010 INTRA-EC 4529 3463 156 623 265 
1011 EXTRA-EC 514915 12459 1204 593 1702 
1020 CLASS 1 500259 1702 
1021 EFTA COUNTR. 3159 
59:i 
1702 
1030 CLASS 2 593 
1031 ACP~) 593 
12459 1204 
593 
1040 CLA 3 14063 
8901.50 KUEHLSCHIFFE UEBER 250 BAT, SEEGAENGIG 
BAT 
SEA-GOING REFRIGERATOR VESSELS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
GAT 
BATEAUX FRIGORIFIQUES DE PLUS DE 250 BRT POUR LA NAVIGATION MARmME 
BAT 
001 FRANCE 16129 16129 
1282 958 NOT DETERMIN 1282 
1000 W 0 R LD 17438 16129 1282 28 
1010 INTRA-EC 18158 16129 28 
8901.61 FRACHTSCHIFFE UEBER 250 BAT, SEEGAENGIG, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG EINGERICHTET 
BAT 
~~-GOING CARGO SHIPS, INCL. COI!IBINED CARGO AND PASSENGER SHIPS, GROSS TONNAGE > 250 TONS 
BATEAUX DE PLUS DE 250 BAT POUR LE TRANSPORT MARmME DES MARCHANDISES, YC BATEAUX MIXTES 
BAT 
003 NETHERLANDS 18678 
2816 200 
16936 397 1345 
004 FA GERMANY 10517 
8799:i 
998 4383 
005 ITALY 88492 499 
9690 43742 006 UTD. KINGDOM 165800 28281 75541 
008 DENMARK 14685 
8971 
13835 850 
009 GREECE 26143 
4847:i 
17172 
011 SPAIN 58987 
4616 
5496 
476 028 NORWAY 49532 37736 6704 
030 SWEDEN 117104 400 75350 38780 
032 FINLAND 23369 19370 3999 
1599 036 SWITZERLAND 1599 
26874 47100 048 YUGOSLAVIA 73974 
22645 056 SOVIET UNION 22645 
saoci 8842 056 GERMAN DEM.R 18642 
3415 46866 060 POLAND 52081 
1986 
I Nederland I Portugal I UK 
312 
312 
31:.i 
312 
2760 
27524 
8922 
3911 
169682 
210039 2760 
210039 
2760 
36446 
36446 
173593 
1457 
400 
497100 
400 497100 1457 
4o0 4971o0 1457 
497100 1457 
1457 
400 
2030 
16oci 6945 
5010 
2574 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexel EUR 12 l Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella&a I Espana \ France l Ireland I ltalla I Nederland I Portugal \ UK 
8901.81 
066 ROMANIA 3374 50204 3374 45 33788 268 LIBERIA 84037 
400 USA 43114 43114 
7800 404 CANADA 7800 
39411 404 442 PANAMA 58884 
396 
19069 3640 600 CYPRUS 13783 n91 999 957 
706 SINGAPORE 536n 
18173 
50503 3174 
720 CHINA 27622 
87539 
9449 
728 SOUTH KOREA 112175 
27637 
24636 
240oci 1403 732 JAPAN 672928 619888 
1000 W 0 R L D 1834634 93no 23479 533378 935361 66153 1 133921 36583 6945 5043 
1010 INTRA-EC 384017 2818 290 1476n 140458 9690 1 67492 8648 6945 5043 1011 EXTRA·EC 1450617 90954 23189 385701 794903 56463 66429 27935 
1020 CLASS 1 989920 5016 203207 696745 47576 9399 26574 1403 
1021 EFTA COUNTR. 191604 
87539 
5016 132456 49483 476 1599 2574 3640 1030 CLASS 2 336333 111183 75535 45 57030 1361 
1031 ACP~66) 84037 
3415 18173 
50204 
22623 
45 33788 
1040 CLA S 3 124364 71311 8842 
8901.83 SEESCHIFFE UEB ill 250 BRT, ANDERE ALS IN 8901.10 BIS 61 ENTHALTEN 
BRT 
SEA-GOING VESS :u. GROSS TONNAGE > 250 TONS, NOT WITHIN 8901.10-61 
GRT 
BATEAUX DE MEF DE PLUS DE 250 BRT, AUTRE$ QUE REPRIS SOU$ 8901.10 A 61 
BRT 
002 BELG.-LUXBG. 36914 
1143 
36914 
1222 960 003 NETHERLANDS 3325 
9 28873 3983 641 004 FR GERMANY 33506 
6266 429 006 UTD. KINGDOM 67336 
5147 
60641 
998 479 1oo0 028 NORWAY 22846 6702 8520 
048 YUGOSLAVIA 26874 26874 
058 GERMAN DEM.R 7537 
1521523 
7537 
060 POLAND 1521523 
11256 066 ROMANIA 11256 
918 204 MOROCCO 918 
295 400 USA 295 
1081 442 PANAMA 2921 
981 
1840 
600 CYPRUS 3241 2260 
706 SINGAPORE 16356 
36532 
16355 1 
732 JAPAN 120673 84141 
1000 W 0 R L D 1880912 1558064 6290 284908 18143 429 6975 479 3983 1641 
1010 INTRA·EC 141838 8 1143 126428 7488 428 1717 
479 
3983 641 
1011 EXTRA-EC 1739074 1558055 5147 158480 10655 5258 1000 
1020 CLASS 1 175322 36532 5147 122351 8815 998 479 1000 
1021 EFTA COUNTR. 25514 5147 9370 8520 998 479 1000 
1030 CLASS 2 23436 
1521523 
17336 1840 4260 
1040 CLASS 3 1540316 18793 
8901.65 FRACHTSCHIFFE B S 250 BRT, SEEGAENGIG, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG EINGERICHTET 
BRT 
SEA-GOING CARG VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS, INCL. COMBINED CARGO AND PASSENGER VESSELS 
GRT 
BATEAUX DE 250 E ~T OU MOINS POUR LE TRANSPORT MARmME DES MARCHANDISES, YC BATEAUX MIXTES 
BRT 
004 FR GERMANY 30939 30428 511 
056 SOVIET UNION 130 130 
058 GERMAN DEM.R 172 172 
1000 W 0 R L D 31642 2 30967 218 47 511 96 
1010 INTRA·EC 31493 2 30665 219 
47 
511 96 
1011 EXTRA·EC 349 302 
1040 CLASS 3 302 302 
8901.70 SEEGELBOOTE, S£ 
STUECK 
GAENGIG, AUCH MIT HILFSMOTOR, MAX. 250 BRT 
SAIL-BOATS, WITH 
NUMBER 
PR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, MAX 250 GRT 
BATEAUX A VOILE OUR LA NAVJGAnON MARmME, MEME AVEC MOTEUR AUXILIAIRE, MAX. 250 BRT 
NOMBRE 
001 FRANCE 113 11 1 10 41 21 
2 
2 3 1 3 20 
003 NETHERLANDS 35 7 2 16 
2 
2 
3 5 
6 
004 FR GERMANY 35 1 17 
3 4 4 3 005 ITALY 10 
2 3 
1 2 
7327 3 7 1 006 UTD. KINGDOM 7364 5 1 4 11 
3 008 DENMARK 24 1 3 2 1 1 1 12 
010 PORTUGAL 4 
5 1 1. 
2 
13 1 
2 
011 SPAIN 26 
16 5 5 030 SWEDEN 40 9 1 1 2 6 
032 FINLAND 36 14 9 3 6 4 
044 GIBRALTAR 1 
1 2 3 
1 
400 USA 11 5 
457 VIRGIN ISLES 1 
3 1 
1 
736 TAIWAN 8 4 
1000 W 0 R L D n46 %7 59 68 53 34 46 7330 32 20 5 70 
1010 INTRA-EC 7614 %7 23 39 49 34 33 7330 22 13 4 40 
. 1011 EXTRA·EC 132 36 29 4 15 10 7 1 30 
1020 CLASS 1 106 36 21 2 10 8 6 1 22 
1021 EFTA COUNTR. 66 35 18 1 6 8 6 12 
1030 CLASS 2 24 7 2 5 1 1 8 
8901.73 SPORT· UND VERGN ~EGUNGSBOOTE, SEEGAENGIG, MAX. 250 BRT, KEINE SEGELBOOTE 
STUECK 
OTHER SEA-GOING LEASURE AND SPORTS CRAFT, EXCEPT SAIL-BOATS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS 
NUMBER 
BATEAUX DE PLAIS NCE OU DE SPORT POUR LA NAVIGAnON MARmME, MAX. 250 BRT, EXCL. BATEAUX A VOILE 
NOMBRE 
001 FRANCE 188 24 1 3 1 5 6 36 2 118 003 NETHERLANDS 44 6 
12 
18 
2 
1 1 
7 
10 004 FR GERMANY 36 
10 
2 5 4 1 3 005 ITALY 37 
3 5 8 11 15 8 59 3 3 1 008 UTD. KINGDOM 146 9 5 42 1 
030 SWEDEN 7 5 
1 
1 
1 1 
1 032 FINLAND 5 1 1 
038 AUSTRIA 2 2 056 SOVIET UNION 2 
3 3 3 7 
2 
3 400 USA 82 63 600 CYPRUS 4 4 1 3 736 TAIWAN 19 3 1 11 
1000 WORLD 711 34 26 51 21 39 96 8 211 11 %7 187 
1010 INTRA-EC 485 33 18 40 17 22 73 8 101 10 %7 136 
1011 EXTRA·EC 226 1 8 11 4 17 23 110 1 51 
1020 CLASS 1 167 7 5 3 16 11 87 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 31 
1 
7 2 
1 
11 4 5 1 1 
1030 CLASS 2 55 1 6 
1 
12 21 13 1040 CLASS 3 4 2 1 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'EAA65a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal .I UK 
8901.74 ~f5rcf:EIFAHRZEUGE, MAX. 250 BAT, SEEGAENGIG 
~~1f~NG FISHING AND OTHER FISHERY VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS 
~~WJ'l DE PECHE ET AUTRE$ BATEAUX A ACTIVITES LIEES A LA PECHE, MAX. 250 BAT, POUR NAVIGATION MARmME 
001 FRANCE 17 3 9 8 003 NETHERLANDS 17 
5 
4 8 
006 UTD. KINGDOM 33 1 26 
008 DENMARK 7 
9 
5 
028 NORWAY 10 
030 SWEDEN 2 2 
2 060 POLAND 2 
1000 WORLD 110 14 11 8 8 39 7 2 21 
1010 INTRA-EC 82 1 9 1 7 39 5 1 18 
1011 EXTRA-EC 28 13 2 5 2 2 1 3 
1020 CLASS 1 23 13 2 5 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 16 12 2 1 
2 
1 
1040 CLASS 3 2 
8901.76 SEESCHIFFE, MAX. 250 BAT, NICHT IN 8901.65 BIS 74 ENTHALTEN 
STUECK 
SEA.OOING VESSELS, GROSS TONNAGE MAX 250 TONS, NOT WITHIN 8901.65-74 
NUMBER 
BATEAUX DE MER, MAX. 250 BAT, NON REPR. SOUS 8901.65 A 74 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 32 5 2 14 
2 
10 
5 
1 
004 FR GERMANY 15 4 1 
16 3 24 2 006 UTO. KINGDOM 48 2 1 j 4 028 NORWAY 33 1 3 2 16 
030 SWEDEN 11 3 
8 4 
7 
032 FINLAND 15 2 
800 AUSTRALIA 1 1 
1000 W 0 R L D 210 13 10 48 11 4 41 28 28 30 
1010 INTRA-EC 118 11 4 31 8 2 13 24 15 9 
1011 EXTRA-EC 92 2 8 15 3 2 28 2 13 21 
1020 CLASS 1 76 1 6 10 2 2 24 2 12 17 
1021 EFTA COUNTR. 60 1 6 10 1 1 20 1 7 13 
1030 CLASS 2 13 4 1 3 1 4 
8901.78 SCHLAUCHBOOTE, LAENGE < 2 II 
STUECK 
INFLATABLE BOATS, LENGTH <2M, WEIGHT MAX 100KG 
NUMBER 
~~lf:J'l PNEUMAnOUES, LONGUEUR <2 II 
001 FRANCE 25089 493 35 1945 2991 14512 5300 6 268 5175 562 2093 005 ITALY 39551 1470 697 21119 1716 3 3314 2353 591 736 TAIWAN 225277 27476 23390 105286 425 652 19398 25982 3480 19185 
1000 W 0 R L D 312341 33423 24188 132590 3431 17171 28901 1249 314 41759 6395 22922 
1010 INTRA-EC 75719 3954 749 24812 3005 16498 9393 341 299 10174 2915 3581 
1011 EXTRA-EC 236614 29469 23437 10m8 428 675 18508 808 7 31585 3480 19341 
1030 CLASS 2 226226 27477 23390 105286 425 652 19414 903 25982 3480 19217 
8901.80 SCHLAUCHBOOTE, LAENGE MIN. 2 II 
STUECK 
INFLATABLE BOATS; LENGTH MIN 2M, WEIGHT MAX 100KG 
NUMBER 
BATEAUX PNEUMAnQUES, LONGUEUR MIN. 2 II 
NOMBRE 
001 FRANCE 17739 256 786 5761 631 5705 
618 
1743 1289 119 1248 
004 FR GERMANY 5217 747 167 
12170 
511 9 
12 
1292 631 1 1041 
005 ITALY 23894 176 4 2321 2524 6642 4 33 8 
732 JAPAN 1964 
4953 
206 849 
394 2515 
94 34 
302 
227 
82 
554 
738 TAIWAN 111560 1673 64553 1441 30599 5048 
1000 W 0 R L D 184788 7807 3027 99023 4593 10984 9982 127 4004 36291 241 8707 
1010 INTRA-EC 53972 1394 877 22692 3711 8265 6354 93 3159 2623 159 2545 
1011 EXTRA-EC 130813 6413 2050 78331 882 2718 1827 34 845 33668 82 6182 
1020 CLASS 1 16153 1350 376 9274 484 199 119 34 297 2949 1071 
1021 EFTA COUNTR. 13148 1350 132 6313 403 74 17 13 2671 
82 
175 
1030 CLASS 2 111642 4983 1673 64561 398 2520 1453 302 30599 5091 
8901.81 BINNENWASSERFAHRZEUGE, MAX. 100 KG, AUSGEN. SCHLAUCHBOOTE 
STUECK 
~B~~ROTHER THAN SEA-GOING, WEIGHT MAX 100KG 
BATEAUX POUR LA NAVIGAnON FLUVlALE, MAX. 100 KG, EXCL. BATEAUX PNEUMAnQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 9887 213 117 376 8 60 
285 
15 2598 5516 986 
004 FA GERMANY 2988 153 52 
1495 
98 41 635 1476 247 
005 ITALY 3762 915 
70 
120 2 1152 
218 956 
33 45 
006 UTD. KINGDOM 8147 285 725 61 33 4615 1124 
19 008 DENMARK 935 31 404 7 23 6 393 52 
1000 W 0 R L D 40106 2146 1079 8888 534 172 8443 301 5058 9895 3589 
1010 INTRA-EC 27082 1950 248 3187 319 163 8295 299 4614 8647 1381 
1011 EXTRA-EC 13024 198 833 5721 215 9 2148 2 444 1248 2208 
1020 CLASS 1 5874 8 623 1948 207 7 283 1 389 444 1964 
1021 EFTA COUNTR. 3247 1 554 1336 86 1 187 48 371 663 
1040 CLASS 3 3777 188 210 1800 1 725 51 802 
8901.83 BINNENTANKSCHIFFE ALLER ART, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, MIT MASCHINELLEM ANTRIEB, > 100 KG 
LADETONNEN 
MECHANICALLY PROPELLED TANKERS OF ALL KINDS, WEIGHT >100KG, OTHER THAN SEA-GOING 
TONNES, CARRYING CAPACITY IN METRIC TONS 
ft~~UX~~.rfREJEDaMiUlt.lfo~~E~·T::r;,P.DES MARCH. P.NAVlG. FLUV., YC BATEAUX MIXTES, A PROPULSION MECANIQUE, >100 KG 
002 BELG.-LUXBG. 5087 
1317 
2542 373 2172 
003 NETHERLANDS 7419 6102 
15318 004 FA GERMANY 15318 
2344 18052 036 SWITZERLAND 22118 
67129 
1722 
732 JAPAN 67129 
1000 WORLD 119038 4259 26698 87129 373 20581 
1010 INTRA-EC 29791 1915 8844 
87128 
373 18859 
1011 EXTRA-EC 89247 2344 18052 1722 
1020 CLASS 1 89247 2344 18052 67129 1722 
1021 EFTA COUNTR. 22118 2344 18052 1722 
8901.85 BINNENFRACHTSCHIFFE, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, MIT MASCHINELLEII ANTRIEB, > 100 KG, AUSGEN. TANKSCHIFFE 
LADETONNEN 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
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8901.85 MECHANICAU Y P OPELLED CARGO VESSELS, INCL THOSE FOR BOTH CARGO AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING, WEIGHT > 100KG, EXCEPT 
TANKERS 
TONNES, CARRYIN CAPACITY IN METRIC TONS 
BATEAUX P.TRANS OAT DES MARCHANDISES DE NAVIGATION FLUVIAL£, YC BATEAUX-MIXTES, A PROPULSION MECANIQUE. > 100 KG, EXCL 
BATEAUX-CITERNE 
TONNES DE CHAR( E UTILE EN TONNES META. 
002 BELG.-LUXBG. 18005 6694 1342 5438 11225 15 003 NETHERLANDS 14870 7340 821 
21028 004 FR GERMANY 23249 1089 
8552 
532 600 
036 SWITZERLAND 24462 487 1 15422 
1000 W 0 R L D 81383 9041 17234 6818 47675 615 
1010 INTRA·EC 56920 8554 8682 6818 32253 615 
1011 EXTRA·EC 24482 487 8552 1 15422 
1020 CLASS 1 24482 487 8552 1 15422 
1021 EFTA COUNTR. 24482 487 8552 1 15422 
8901.18 BINNENFRACHTSC~ IFFE, AUCH ZUR PERSONENBEFOERDERUNG, OHNE MASCHINELLEN ANTRIEB, > 100 KG 
LADET ONNEN 
¥~n:~~i\~N~ ~AP~Jl~ :.o~A'lu~ f~n20 AND PASSENGERS, NOT SEA-GOING OR MECHANICALLY PROPELLED, WEIGHT > 100KG 
·~~rD~0~H\~ ~~PORT DES MARCHANDISES DE NAVIGAT.FLUVIALE, YC BATEAUX·MIXTES, SANS PROPULSION MECANIQUE, > 100 KG UTILE EN TONNES META. 
002 ~ELG.-LUXBG. 11838 9334 56 11838 120 003 ETHERLANDS 9510 
1 4892 19324 004 FA GERMANY 24217 
10734 1323 366 036 SWITZERLAND 17217 4800 
1000 W 0 R L D 74474 17215 15648 1 418 4892 35962 340 
1010 INTRA-EC 57037 6481 14325 1 58 4892 31162 120 
1011 EXTRA-EC 17437 10734 1323 360 4800 220 
1020 CLASS 1 17217 10734 1323 360 4800 
1021 EFTA COUNTR. 17217 10734 1323 360 4800 
1901.87 ~f5~~~BOOTE, NIC ~ SEEGAENGIG, AUCH MIT HILFSMOTOR, LAENGE MAX. 7, 5 II, >100 KG 
SAIL-BOATS, OTHERITHAN SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, LENGTH MAX 7.511, WEIGHT >100KG 
NUMBER 
BATEAUX A VOILE POUR LA NAVJGAnON FLUVIALE, MEME AVEC MOTEUR AUXILIAIRE, LONGUEUR MAX. 7, 5 II, > 100 KG 
NOMBRE 
001 FRANCE 487 101 21 159 37 64 4 14 53 10 88 002 BELG.-LUXBG. 173 
57 
72 
19 1 1 
2 25 10 
003 NETHERLANDS 273 48 174 14 1 117 1 6 004 FA GERMANY 256 25 48 5 34 9 2 15 005 ITALY 129 13 1 17 24 23 
49 225 145 
1 2 
006 UTD. KINGDOM n4 26 27 164 30 43 13 32 
5 008 DENMARK 176 
2 29 32 4 2 1 132 17 028 NORWAY 89 30 
1 1 
11 
030 SWEDEN 65 35 5 
1 1 
7 
1 
16 
400 USA 316 6 48 3 235 21 
1000 W 0 R L D 3173 229 351 758 81 140 200 55 393 661 51 254 
1010 INTRA-EC 2326 222 87 671 75 139 133 55 364 352 45 153 
1011 EXTRA-EC 646 7 254 87 6 1 66 8 308 8 101 
'"" ''"'" ~ '" ' " " ' 1 58 8 299 6 65 1021 EFTA COUNTR. 265 4 66 71 4 7 5 54 34 
8901.81 SEEGELBOOTE, NIC SEEGAENGIG, AUCH MIT HILFSMOTOR, LAENGE >7, 5 II, >100 KG 
STUECK 
~O~il'fRATS, OTHER SEA-GOING, WITH OR WITHOUT AUXILIARY MOTOR, LENGTH > 7.5M, WEIGHT > 100KG 
=~JM.!'f A VOILE PQUR LA NAVIGAnON FLUVIALE, MEME AVEC MOTEUR AUXILIAIRE, LONGUEUR > 7, 5 M, > 100 KG 
001 FRANCE 689 32 54 120 56 169 
18 
4 40 64 11 139 
002 BELG.-LUXBG. 61 
19 2 
7 
4 1 
33 3 003 NETHERLANDS 248 205 16 
:i 242 1 004 FR GERMANY 2309 1 56 
7 
9 1963 18 
1 
17 005 ITALY 32 
14 
2 13 1 5 
15 5 sO 3 006 UTD. KINGDOM 190 7 26 21 4 40 8 
7 008 DENMARK 184 1 126 2 10 11 1 9 17 
011 SPAIN 14 3 
19 1 
4 
2 1 
7 028 NORWAY 23 
2 2 11 7 19 030 SWEDEN 552 332 142 
2 
37 
032 FINLAND 156 1 92 43 1 4 4 6 3 036 SWITZERLAND 36 19 11 5 1 038 AUSTRIA 41 
1 
41 
2 7 1 046 MALTA 12 8 1 1 046 YUGOSLAVIA 25 5 11 
:i 5 ui 400 USA 35 1 2 8 
1000 W 0 R L D 4864 80 575 757 122 2150 166 20 89 458 21 216 1010 INTRA-EC 3731 70 121 491 105 2148 113 20 58 407 20 178 1011 EXTRA-EC 829 10 454 266 17 2 50 40 51 1 38 1020 CLASS 1 896 10 451 264 8 2 37 40 46 1 37 1021 EFTA COUNTR. 808 3 443 246 3 2 26 16 45 1 23 
1901.80 BINNENW ASSERBOOT MIT INNENBORDANTRIEB, LAENGE MAX. 7, 5 II, > 100 KG 
STUECK 
MOTOR-BOATS WITH BOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH MAX 7.511, WEIGHT > 100KG 
NUMBER 
BATEAUX A MOTEUR ~POUR NAVIGATION FLUVIALE, LONGUEUR MAX. 7.5 II, >100 KG 
NOMBRE 
001 FRANCE 40 5 
1 
8 1 4 
41 
7 8 
1 
7 003 NETHERLANDS 108 16 46 6 1 1 27 1 004 FA GERMANY 79 6 8 
77 
3 16 11 2 005 ITALY 147 3 40 1 27 34 19 22 1 :i 4 006 UTD. KINGDOM 456 21 219 9 13 91 19 
7 007 IRELAND 38 3 28 18 1o:i :i 011 SPAIN 282 1 
69 
96 
1 1 14 
1 028 NORWAY 241 2 88 48 
1 
18 030 SWEDEN 37 
:i 8 8 3 9 8 9 038 SWITZERLAND 49 
2 
28 
:i 9 8 2 1 1 400 USA 585 34 182 121 41 101 89 
1000 WORLD 2358 142 128 820 23 134 480 22 253 203 11 142 1010 INTRA·EC 1230 55 49 482 17 75 282 19 149 72 7 23 1011 EXTRA·EC 1127 86 79 338 
' 
59 198 3 104 131 4 119 1020 CLASS 1 1107 66 79 336 4 58 183 3 104 131 4 119 1021 EFTA COUNTR. 354 5 n 149 1 1 59 1 10 23 28 
1901.82 BINNENWASSERBOOTE MIT INNENBORDANTRIEB, LAENGE > 7, 5 M, > 100 KG 
STUECK 
MOTOR-BOATS WITH II BOARD ENGINES, NOT SEA-GOING, OF LENGTH > 7.5M, WEIGHT 7100KG 
NUMBER 
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8901.92 Baw: A IIOTEUR FIXE POUR NAVIGATION FLUVIALE, LONGUEUR >7.511, >100 KG 
001 FRANCE 78 15 2 7 2 3 
35 
9 25 13 
002 BELG.-LUXBG. 47 
39 
1 1 6 10 9 003 NETHERLANDS 301 34 184 
1 
29 
6 44 004 FR GERMANY 132 2 26 
10 
3 50 
5 005 ITALY 195 
11 14 
2 13 164 
6 27 
1 
:i 006 UTD. KINGDOM 507 80 15 35 272 44 
5 008 DENMARK 40 
1 
26 2 3 4 
011 SPAIN 49 
2 
5 
:i 
36 2 
5 
4 
028 NORWAY 138 43 71 7 
2 
7 
030 SWEDEN 118 1 40 41 7 16 9 
032 FINLAND 20 10 6 
26 2 
1 1 
036 SWITZERLAND 38 
1 
10 
046 MALTA 7 
2 3:i 5 2 47 6 29 9 400 USA 139 12 
1000 WORLD 1856 73 172 478 41 56 698 8 75 184 4 65 
1010 INTRA-EC 1354 68 78 313 29 52 590 7 47 130 4 38 
1011 EXTRA-EC 502 5 84 165 12 6 108 1 28 54 29 
1020 CLASS 1 477 5 94 163 10 6 93 1 27 51 27 
1021 EFTA COUNTR. 320 3 93 129 2 4 43 1 6 22 17 
1030 CLASS 2 24 2 2 15 1 2 2 
8901.93 ~RreBUND VERGNUEGUNGSBOOTE (BINNENSCHIFFE), LAENGE MAX. 7, 5 II, > 100 KG, AUSG. SEGELBOOTE UNO BOOTE MIT INNENBORD-
STUECK 
ftcf:cfRE AND SPORTS CRAFT, OTHER THAN SAIL-BOATS AND INBOARD MOTOR-BOATS, NOT SEA-GOING, OF LENGTH IIIAX 7.5KG, WEIGHT 
NUMBER 
~~Wu'll'F':lLAISANCE OU DE SPORT POUR NAVIGATION FLUVIALE, LONGUEUR MAX. 7.5 M, >100 KG, EXCL BATEAUX A VOILE ETA 
HOMBRE 
001 FRANCE 151 13 1 33 8 
72 
5 15 55 6 15 
003 NETHERLANDS 269 29 
7 
160 
2:i 
3 
2 55 2 3 004 FR GERMANY 148 21 
196 
12 19 
ss1 
9 
005 ITALY 1232 2 1 12 42 381 
a2 11 32 5 006 UTD DOM 657 36 91 192 1 19 334 84 7 
2 009 GR 722 30 225 432 33 
010 PO L 372 
:i 
47 300 9 16 4 8 011 SPAIN 218 
a:i 47 148 1:i 6 1 028 NORWAY 281 101 3 74 7 
032 FINLAND 362 124 200 
49 ss6 38 046 YUGOSLAVIA 657 
143 
4 46 
1 060 POLAND 703 
2 
108 
4 :i 
48 
2 
231 172 
2 400 USA 463 2 14 194 107 83 50 
732 JAPAN 334 65 1 248 
1000 W 0 R L D 7205 106 528 1382 44 98 1828 102 1379 775 593 372 
1010 INTRA-EC 4188 104 100 802 37 93 1519 87 479 302 561 84 
1011 EXTRA-EC 3037 2 428 560 7 5 309 15 900 473 12 308 
1020 CLASS 1 2259 2 233 465 4 4 261 15 688 290 12 305 
1021 EFTA COUNTR. 781 231 351 1 14 13 3 161 7 
1040 CLASS 3 771 193 114 48 231 183 2 
8901.94 ~~:JK UND VERGNUEGUNGSBOOTE (BINNENSCHIFFE), LAENGE > 7, 5 M, > 100 KG, AUSG. SEGELBOOTE UND BOOTE IIIIT INNENBORDANTRIEB 
PLEASURE AND SPORTS CRAFT, OTHER THAN SAIL-BOATS AND INBOARD MOTOR-BOATS, NOT SEA.QOING, OF LENGTH > 7.511, WEIGHT 7100KG 
NUMBER 
BATEAUX DE PLAISANCE OU DE SPORT POUR NAVIGAnON FLUVIALE, LONGUEUR > 7.5 M, > 100 KG, SF BATEAUX A VOILE ETA MOTEUR FIXE 
HOMBRE 
001 FRANCE 29 3 10 10 
45 
2 
1 
2 
2 
2 
004 FR GERMANY 97 42 2 
4 
1 4 
006 UTD. KINGDOM 32 5 2 17 8 2 028 NORWAY 41 25 2 
19 
6 
2 400 USA 45 2 17 3 
1000 W 0 R L D 350 14 130 21 47 9 57 4 35 13 3 17 
1010 INTRA-EC 240 12 93 17 47 7 34 4 5 4 3 14 
1011 EXTRA-EC 110 2 37 4 2 23 30 9 3 
1020 CLASS 1 107 2 36 4 2 23 28 9 3 
1021 EFTA COUNTR. 59 1 34 3 2 3 9 6 1 
8901.95 ANDERE BINNENWASSERFAHRZEUGE ALS FRACHTSCHIFFE, SPORT- UND VERGNUEGUNGSBOOTE UND SOLCHE UNTER 100KGISTUECK 
STUECK 
~n~~'ElOATS AND VESSELS, NOT SEA.QOING, OTHER THAN CARGO VESSELS, PLEASURE AND SPORTS CRAFT AND THOSE WEIGHT <100KG 
BATEAUX POUR NAVIGATION FLUVIALE, AUTRES QUE POUR LE TRANSP. DES MARCH., DE PLAISANCE OU DE SPORT, ET BATEAUX DE -100KG 
HOMBRE 
001 FR 468 6 5 8 3 9 157 28 288 003N NOS 409 24 
s4 1 412 145 1 367. 004 FR ANY 716 27 
2 
14 16 34 
005 ITAL 578 2 
115 
9 345 9 548 19 24 177 006 UTD. KINGDOM 795 3 24 20 74 1 
:i 011 SPAIN 206 1 3Ci 1 1 42 194 8 028 NORWAY 116 2 30 7 3 
036 SWITZERLAND 14 6 2 
:i 1oo0 
2 1 3 
400 USA 1165 65 21 93 
404 CANADA 1 1 
1000 W 0 R L D 65450 88 418 15 71 1047 708 11 1145 433 29 81507 
1010 INTRA-EC 3342 84 184 10 51 3 597 10 1117 382 28 898 
1011 EXTRA-EC 82105 2 234 5 17 1044 111 1 28 51 3 80609 
1020 CLASS 1 1500 2 145 5 4 1042 103 1 27 51 1 119 
1021 EFTA COUNTR. 291 2 145 5 1 42 35 26 24 11 
1030 CLASS 2 60511 12 8 1 60490 
8903 FEUERSCHIFFE, -LOESCHSCHI~SCHWIMMBAGGER, -KRANE U.ANDERE WASSERFAHRZEUGE; SCHWIMMDOCKS; SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE 
BOHR- ODER FOERDERPLA TTFOR EN 
~J.m;o~~~E~ flt~~fkt~1rRf'NRJR8~~~fAt/itG K~~s~2_~~~N8'b~~~~,f~~:'JRDr.M~ or.\'~~~'/J~~rJ~JfFm!lir 15 
BATEAUX.PHARESR_IIATEAUX.POMPESBBATEAUX-ORAGUEURS, PONTONSGRUES ET SIMIL; DOCKS FLOTTANTS; PLATEs-FORMES DE FORAGE OU 
D'EXPLOIT A TION, OTT ANTES OU SU MERSIBLES 
8903.11 SCHWIMMBAGGER, SEEQAENGIG 
STUECK 
SEA.QOING DREDGERS 
NUMBER 
BATEAUX-ORAGUEURS POUR LA NAVIQAnON MAIUTIME 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 8 2 2 2 
004 FR GERMANY 1 1 
1000 W 0 R L D 13 3 2 2 2 3 
1010 INTRA-EC 13 3 2 2 2 3 
99 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance ~ lmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmarlt I Deutschland I 'E.Uc&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8903.19 WASSERFAHRZEUGE FUER BESONDERE ZWECKE -KEINE SCHWJMMBAGGER-, SCHWJMMDOCKS, SCHWlMMENDE ODER TAUCHENDE BOHR- ODER 
~~~8~RPLATTFOfiMEN, SEEGAENGIG 
.,._ ...... r ........... ,., ., .... " ............ """· ............................... .,.,.,., 
PLATFORMS 
NUMBER 
ge¥u~~E\N,\m. p~criltl'~~J'A'WN~fR~~~EUR5-, DOCKS FLOTTANTS, PLATEs-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTT ANTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 265 2 262 33 2 3 003 NETHERLANDS 41 4 4 004 FR GERMANY 5 1 
007 IRELAND 1 2 1 011 SPAIN 9 7 
028 NORWAY 18 18 
030 SWEDEN 1 1 
400 USA 60 60 
664 INDIA 1 2 1 732 JAPAN 4 2 
1000 W 0 R L D 423 14 1 262 36 2 1 8 101 
1010 INTRA-EC 334 12 i 282 38 2 i 8 18 1011 EXTRA-EC 89 2 85 
1020 CLASS 1 85 2 1 82 
1021 EFTA COUNTR. 20 1 
1 
19 
1030 CLASS 2 4 3 
8903.11 ~=~MBAGGER, NICHT SEEGAENGIG 
DREDGERS, OTHER THAN SEA-GOING 
NUMBER 
BATEAUX-ORAGUEl RS POUR LA NAVIGATION FLUVIALE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1 
1 4 9 1 003 NETHERLANDS 16 35 6 2 004 FR GERMANY 42 1 
732 JAPAN 1 1 
1000 W 0 R L D 63 1 4 11 37 7 3 
1010 INTRA-EC 62 1 4 10 37 7 3 
1011 EXTRA-EC 1 1 
1020 CLASS 1 1 1 
8903.99 WASSERFAHRZEUG ~~~~~~~Orfld'iE=KE -KEINE SCHWJMMBAGGER-, SCHWJMMDOCKS, SCHWIMMENDE ODER TAUCHENDE BOHR- ODER FOERDERPLA TTFOR 
STUECK 
LIGHT VESSE~ FIR 
NOT SEA-GOIN 
~FLOATS, FLOATING CRANES, FLOATING DOCKS, FLOATING OR SUBMERSIBLE DRILLING OR PRODUCTION PLATFORMS, 
NUMBER 
BATEAUX A USAGE P~9i'tl'~1':~~U~.'8~EUR5-, DOCKS FLOTTANTS, PLATEs-FORMES DE FORAGE OU D'EXPLOITATION, FLOTT ANTES OU SUBMERSIBLES, 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 13 23 25 :i 1 3 9 8 003 NETHERLANDS 64 6 4 1 11 004 FR GERMANY 18 1 
1000 W 0 R L D 234 23 8 37 77 8 18 3 9 44 1 10 
1010 INTRA-EC 120 23 7 29 8 4 7 3 5 23 1 10 
1011 EXTRA-EC 114 1 8 69 2 9 4 21 
1020 CLASS 1 82 1 3 69 1 3 4 1 
. 
-
100 
§] Clasificaci6n de las publi· 
caciones de Eurostat 
TEIIA 
[!) Estadlstlcas generales (azul oscuro) 
111 Economla y flnanzas (vloleta) 
Ill PoblaciOn y condiciones soclales (amarillo) 
[!) Energla e Industria (azul claro) 
[!) Agrlcultura, sllvlcultura y pesca (verde) 
1!1 Comerclo exterior (rojo) 
Ill Servlclos y transportes (naranja) 
1!1 Dlversos (marron) 
SERlE 
!tJ Anuarlos 
1!1 Coyuntura 
@I Cuentas, encuestas y estadlsticas 
@1 Estudlos y anillsls 
[!) M&todos 
III Estadlsticas ripldas 
~ Klassifikation af 
Eurostats publikationer 
EliNE 
[!) Almena statistlkker (merkebiA) 
111 0konoml og flnanser (violet) 
Ill Befolknlng og soclale forhold (gul) 
rn Energl og lndustrl (biA) 
[]) Landbrug, skovbrug og flskerl (gren) 
1!1 Udenrlgshandel (red) 
[!] Tjenesteydelser og transport (orange) 
[!] Diverse statistikker (brun) 
SERlE 
!tJ Arbeger 
liD Konjunkturoverslgter 
@I Regnskaber, tmlllnger og statistikker 
@1 Undersegelser og analyser 
[!) Metoder 
III Ekspresoverslgter 
~ Gliederung der Veri)ffent· 
EJ lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
[!) Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
111 Wlrtschaft und Rnanzen (VIolett) 
Ill BevOikerung und sozlale Bedlngungen (Gelb) 
rn Energle und Industria (Biau) 
[!) Land- und Forstwlrtschaft, Rscherel (GrOn) 
1!1 AuBenhandel (Rot) 
[!] Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 
(!] Verschledenes (Braun) 
REIHE 
!tJ JahrbOcher 
liD Konjunktur 
@I Konten, Erhebungen und Statistiken 
@1 Studlen und Analysen 
00 Methoden 
III Schnellberlc;hte 
r;;;J Ta~v6a.man T(I)V 6npoaaeu· 
L::J Oe(I)V TOU Eurostat 
8EMA 
(!] f£VIKtc; OTOTIOTIKtc; (po9u 1JnAI:) 
111 OIKOVOIJ(O KOI l5n1JOOIOVOIJIK6 (I!IOAt:T0 
I] nAn9UOIJ6c; KOI KOIV!oiVIKtc; OUV9f1Kt:c; (KITpiVO) 
[!) Evtpy£10 KOI I!IOIJnXOVIO {IJnAt:) 
[!) ft~o~pyla, 156on KOI aAiela (np6o1vo) 
[]) E(~o~TtpiK6 t11n6p1o (KOKKIVO) 
I] Ynnptoltc; KOI IJE:TOipOptc; (nopTOKO).O 
[!] ll161popa (Ka~pt) 
IEIPA 
~ Enernpl15ec; 
liD tuyKupla 
@) AOyOpiOOIJO(, tptUVtc; KOI OTOTIOnKtc; 
@1 MeAtrec; KOI avaAUot:lc; 
[!) Mt9oi50I 
[!) TOXE:Itc; OTOTIOTIKtc; 
~ Classification of Eurostat 
u publications 
THEME 
[i] General statistics (midnight blue) 
111 Economy and finance (violet) 
Ill Population and social conditions (yelloW) 
rn Energy and Industry (blue) 
[]) Agriculture, forestry and fisheries (green) 
1!1 Foreign trade (red) 
[!] Services and transport (orange) 
[!) Miscellaneous (brown) 
SERIES 
IB Yearbooks 
liD Short-tenn trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
@1 Studies and analyses 
[!) Methods 
III Rapid reports 
r;;l Classification des publica· 
u tions de I'Eurostat 
TH~ME 
OJ Statlstiques g6n6rales (bleu null) 
111 £conomle et finances (violet) 
Ill Population et conditions soclales Oaune) 
rn £nergle et lndustrle (bleu) 
[!) Agriculture, sylviculture et p&che (vert) 
[]) Commerce ext&rleur (rouge) 
[!] Services et transports (orange) 
(!] Divers (brun) 
S£RIE 
~ Annualres 
liD Conjoncture 
@I Comptes, enqu&tes et statistiques 
@1 £tudes et analyses 
[!) M&thodes 
III Statistlques rapldes 
r.:;:-1 Classificazione delle pubbli· 
L.:J cazionl deii'Eurostat 
TEMA 
[!) Statlstiche general! (blu) 
111 Economla e flnanze (viola) 
Ill Popolazlone e condlzlonl soclall (glallo) 
rn Energla e Industria (azzurro) 
1!1 Agrlcoltura, foreste e pesca (verde) 
1!1 Commercia estero (rosso) 
Ill Servlzl e trasportl (aranclone) 
[!) Dlversl (marrone) 
SERlE 
!B Annuari 
liD Tendenze conglunturall 
@I Conti, lndaglnl e statlstlche 
@1 Studl e anallsl 
00 Metodl 
[!) Note raplde 
r-;:;;1 Classificatio van de publi· 
~ katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statistlek (donkerblauw) 
111 Economle en flnanclan (paars) 
Ill Bevolklng en soclale voorwaarden (geel) 
[!) Energle en lndustrle (blauW) 
[!) Landbouw, bosbouw en vlsserlj (groen) 
[]) Bultenlandse handel (rood) 
Ill Dlensten en vervoer (orenje) 
[!) Diverse statlstleken (bruin) 
SERlE 
~ Jaarboeken 
1!1 Conjunctuur 
@I Rekenlngen, enquates en statlstleken 
@1 Studies en analyses 
00 Methoden 
[!) Spoedberlchten 
r;;:1 ClassificaQAo das publi· 
L.:J caQ{»es do Eurostat 
TEMA 
OJ Estatlstlcas gerais (azul escuro) 
111 Economla e flnanc;as (vloleta) 
Ill Populac;ao e condlc;Oes socials (amarelo) 
[!) Energla e lndllstrla (azul) 
1!1 Agrlcultura, sllvlcultura e pesca (verde) 
[]) Com&rclo extemo (vennelho) 
Ill Servlc;os e transportes (laranja) 
(!] Dlversos (castanho) 
S£RIE 
~ Anuirlos 
1!1 Conjunture 
@I Contas, lnqu6rltos e estatlstlcas 
@1 Estudos e anllllses 
00 M&todos 
III Estatlstlcas ripldas 
Nllmero de tftulos por tema y serle 0 Antal publlkationer pr. emne og serle 0 Anzahl der VeriSffentllchungen 
pro Themenkrels und Relhe 0 Api8JJ~ 6nJJOCJI&uoewv KGTa 8tJ.Ja KGI oe1p{l 0 Number of publications 
per theme and series 0 Nombre de publications par thllme et s6rle 0 Numero dl pubbllcazlonl 
per tema e serle 0 Aantal publikaties naar onderwerp en serle 0 Nllmero de tftulos por tema e s6rle 
m [g] [!] rn 00 [!] [1] [!] 
~ 6 1 - 3 1 1 1 -
[i] 1 5 2 5 3 2 1 -
[g 1 6 7 6 6 2 3 1 
[QI 
-
2 - 4 1 4 - -
00 - 4 2 2 2 2 - -
[f] 1 - 1 2 1 1 - -
Comun dades Europeas - Comlsl6n 
Europ iske Fmllesskaber- Kommlsslonen 
Europ- sche Gemelnschaften- Kommlsslon 
EupWlT Ide; KoLVOTTIT£c; - EmTpol'Tf) 
Europe n Communities - Commission 
Comm nautils europilennes - Commission 
Comun ta europee - Commlsslone 
Europe e Gemeenschappen - Commlssle 
Comun dades Europe las - ComissAo 
COME CIO EXTERIOR- Tablas analltlcas- Nlmexe 1986, lmportaclones 
Volum n K: 86-89 
UDEN GSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1986, lndfersel 
Bind K 86-89 
AUSSE HANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1986, Elnfuhr 
Band : 86-89 
Ei:OT PIKO EMnOPIO- AvaAunKo( nlvaK£~- Nlmexe 1966, £aaaywyt~ 
T 611oc; : 86-89 
EXTER AL TRADE - Analytical tables - Nlmexe 1988, Imports 
Volum K: 86-89 
COMM RCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1986, Importations 
Volum K: 86-89 
COMM RCIO ESTERO- Tavole analltlche- Nlmexe 1966, lmportazlonl 
Volum K: 86-89 
BUITE ANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen- Nlmexe 1986, lnvoer 
Deer K 86-89 
COM~ CIO EXTERNO- Quadros analltlcos- Nlmexe 1986, lmporta~6es 
Volume K: 86-89 
Luxem ourg: Office des publications officlelles des Communautils europilennes 
1987- IV, 100 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6 Comerclo exterior (color rojo) 
Serle C Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6 Udenrlgshandel (redt omslag) 
Serle C Regnskaber, tmllinger og statlstikker 
Theme rels 6: AuBenhandel (Rote Hettel 
Relhe : Konten, Erhebungen und Statistiken 
etlla 6 E~wT£pLKO EllTTOpLo (KOKKLVO t~wcj>u.V.o) 
ItLpQ C /\oyapLaa11ol, tptuvtc; KQL C7TQTLC7TLK£c; 
Theme : Foreign trade (red covers) 
Series : Accounts, surveys and statistics 
Thtlme : Commerce extilrleur (couverture rouge) 
Silrle C j Comptes, enqu6tes et statlstiques 
Tema 6, Commercia estero (copertlna rossa) 
Serle Ct Conti, lndaglnl e statlstlche 
Onderw"rp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C t Rekenlngen, enqu6tes en statlstleken 
Tema 6~ Comilrclo externo (cor vermelha) 
Silrle CtContas, lnquilrltos e estatlstlcas 
ES/DAI EIGRIEN/FRIIT/NUPT 
Vol. K: I BN 92-825-7020-7 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-7036-3 
Kat. I est.: CA-84-87-Q11-9A-C 
Preclos d venta al publico en luxemburgo, IVA excluldo • Prls I luxembourg (moms lkke medregnet) • Offentliche Prelse In luxemburg (ohne MwSt.) 
T•111\ cno Aou~tiJJioupyo xwp~ Cl>nA • Price (excluding VAT) In luxembourg • Prix publics au luxembourg, TVA exclue 
Prezzl al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa • Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslef BTW) 
Pre~o ao publico no luxemburgo, IVA excluldo 
lmportac Iones • lndfersel • Elnfuhr • £aaaywyt~ • Imports • Importations • lmportazlonl • lnvoer • lmporta~6es 
Preclo ppr numero 
Prls pr. mfte 
Elnzelpr Is 
TL!l~ KQ QVTITUTTO 
Single c py 
Prix par numilro 
Prezzo L nltarlo 
Prljs per nummer 
Pre~o pc r exemplar 
ECU 28,20 
PTA 4140 
DKR 220 
OM 58 
APX 4 255 
IRL 21.90/UKL 21.10/USD 32.50 
FF 194/BFR 1 200 
LIT 41 300 
HFL 66/BFR 1 200 
ESC 4510 
Serle especial completa 
Samlet speclalserle 
Gesamte Sonderrelhe 
nA~p1Jc; C7tlpd 
Complete special series 
Ensemble de Ia silrle spilclale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serie 
Conjunto da silrle especial 
ECU 282 
PTA 41400 
DKR 2200 
OM 580 
APX 42550 
IRL 219/UKL 211/USD 325 
FF 1 940/BFR 12 000 
LIT 413 000 
HFL 660/BFR 12 000 
ESC 45100 
Importee ones + exportsclones • lndfersel + udfersel • Elnfuhr + Ausfuhr • llaaywyt~ + '~aywyt~ • Imports + exports 
lmportat t~ns + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmporta~es + exporta~6es 
Preclo p r numero 
Prls pr." I mfte 
Elnzelpr Is 
Till~ KQT QVTITUTTO 
Single cc py 
Prix par umilro 
Prezzo u itarlo 
Prljs per rummer 
Pre~o po exemplar 
ECU 42,20 
PTA 6200 
DKR 329 
OM 87 
APX 6380 
IRL 32.90/UKL 31.70/USD 48.70 
FF 290/BFR 1 800 
LIT 61 900 
HFL 98/BFR 1 800 
ESC 6760 
Serle especial completa 
Samlet speclalserle 
Gesamte Sonderrelhe 
nA~piJc; CJELpa 
Complete special series 
Ensemble de Ia silrle spilclale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serle 
Conjunto da silrle especial 
ECU 422 
PTA 62000 
DKR 3 290 
OM 870 
APX 63800 
IRL 329/UKL 317/USD 487 
FF 2 900/BFR 18 000 
LIT 619000 
HFL 980/BFR 18 000 
ESC 67600 
Estadlsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pals" para cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "parses segun productos, 
conforme a los capltulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europa:eiske Fa:ellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik after Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »varer after landecc for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »Iande after varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) I et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Land ern" fOr jede 6stellige Waren position der Nimexe in je 12 Sanden fur 
die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITaTLOTLKE~ Tou £~wT£pLKou EI.LTTopiou TTJ~ Eupwna'iKfJ~ Kow6TTJTO~ Kal Twv Kpan~v IJEAwv TTJ~ 
OUIJ~wva IJE TTJV ovo!JaToAoyla Nimexe. 
KaTQVOIJTJ 0£ «npo'i6VTa KQTQ xwpa» yLa KQ9£ £~aljJJi~lQ £nLK£~aAi6a Nimexe IJE 12 TOIJOU~ yLa Tl~ 
£10aywyt~ KQL12 TOIJOU~ yLa Tl~ £~aywyt~ (A-L) KQTQ KM6o KQI KQTQVOIJTJ 0£ (( xwp£~ KQTQ npo'i6VTa)) 
OUIJ~wva IJE Ta K£~aAa1a Nimexe (2 ljlll~la) IJE ava tva 13° T61Jo (Z) y1a n~ £Loaywyt~ Kal n~ £~aywyt~ 
avTIOToLxa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for ailS-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterleur de Ia Communaute europeenne et de ses ~tats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre cc Produits par pays, au nlveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour les Importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits » au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione « Paesi 
per prodotti" in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cljfers) in een 13° deel (Z) 
van beida reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura Nimexe. 
Discriminat;:ao" produtos por palses, para cad a rubrlca de seis dlgitos da Nimexe em duas series de 
doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as lmportat;:oes e as exportat;:oes, segundo as 
categorlas dos produtos. Gada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), discriminat;:ao "Palses 
por produtos" por capltulos de dois dlgitos da Nimexe. 
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